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Voorafgaand aan de publicatie van Stephen Kings tweede roman ’Salem’s Lot (1975) 
voorspelde Bill Thompson, Kings voormalige uitgever bij Doublesday, dat King bekend zou 
worden als horrorauteur (King, 2006a). Eind jaren negentig, nadat Kings romans al niet meer 
uit de Amerikaanse ‘bestseller lists’ weg te denken waren (Collings, 1997)1, gaf King-kenner 
Beahm (1998) zijn King biografie de titel: America’s Best-Loved Boogeyman. Na meer dan 
vijftig ‘bestsellers’ gepubliceerd te hebben, is King zelfs onbetwist één van de bekendste 
horrorauteurs ter wereld (Van Leeuwen, 2014). Volgens Hoppenstand en Browne (1987) richt 
King zijn werk voornamelijk op ‘the foundation of the paperback mass market: women and 
adolescents’ (p. 5). Kings verhalen zijn ‘pageturners’ die vlot leesbaar en spannend zijn. 
Hoppenstand en Browne zien in Kings fictie echter meer dan alleen goedkoop vermaak. Zij 
stellen dat King de spreekbuis is geworden voor de Amerikaanse tiener en beschrijven King 
als een schrijver die in zijn verhalen de moeilijkheden tijdens het opgroeien benadrukt. (p. 8) 
Sterker nog, Hoppenstand en Browne beschouwen King als een ‘popular clinic psychiatrist’ 
die via zijn fictie adolescenten de mogelijkheid biedt om hun problemen te ervaren in een 
fictieve, niet bedreigende setting. (p. 8) 
In navolging van Hoppenstand en Browne, wil ik in mijn dissertatie benadrukken dat 
de mentale uitdagingen en tegenslagen die adolescenten ervaren tijdens hun psychologische 
ontwikkeling naar volwassenheid in detail verwoord worden in de verhalen van Kings 
schrijver-protagonisten. Verschillende protagonisten uit Kings fictie zijn schrijvers die 
terugkeren naar hun jeugd, zoals Ben Mears in ’Salem’s Lot (1975), Gordon Lachance in ‘The 
Body’ (uit de collectie Different Seasons van 1982), en William Denbrough in It (1986). Meer 
specifiek, zal ik beargumenteren dat de terugkeer van Kings schrijver-protagonisten de 
mogelijkheid biedt om de psychologische ontwikkeling tijdens adolescentie te bestuderen. 
Om deze thematiek te onderzoeken, zal ik een nieuwe theorie: de transcendente schrijver 
voorstellen. De naam transcendente schrijver is enerzijds afgeleid van de term ‘transcendente 
functie’ uit de analytische psychologie van Jung en verwijst naar het vermogen om 
tegenstellingen te verheffen tot een nieuwe synthese (Jung, 1976b). Anderzijds baseer ik mijn 
                                                             
1 Collings (1997) geeft een overzicht van Kings romans die in ‘bestseller’-lijsten verschijnen van 1974 tot 1996. 
Hij benadrukt bijvoorbeeld dat ‘During the 520 weeks from August 1976 through July 1986, King’s name 
appears at least 545 times – for an unprecendented average of 1.05 titles per week for a full ten years. A 
decade later, after 1030 weeks since the paperback edition of ´Salem’s Lot first hit the lists, he has had a total 
of 1,097 entries for a twenty-year average of 1.065 titles per week.’ (p. 46) 
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theorie op Kings volwassen schrijver-protagonisten die hun verbeelding gebruiken om terug 
te keren naar hun adolescentie en/of kindertijd.  
Mijn theorie over Kings transcendente schrijvers is een nieuwe theorie over de puer 
aeternus (de eeuwige jongeling). In het eerste hoofdstuk beschrijf ik onder meer de 
ontwikkelingsgeschiedenis van de puer aeternus in de analytische psychologie. Meer 
specifiek, licht ik toe hoe de puer door academische onderzoekers voornamelijk gebruikt 
wordt als een literair concept om negatieve personages te duiden die zich niet van hun moeder 
kunnen losmaken. Eeuwige jeugdigheid suggereert bij hen dus stagnatie. Op het forum van de 
International Association for Jungian Studies (IAJS) bijvoorbeeld wordt over de 
toepassingsmogelijkheden van de puer aeternus in deze zin gediscussieerd. In deze discussie 
geven academici, zoals Tacey en Samuels, hun visie op de puer
2
. Tacey (25 juni 2014) 
beweert bijvoorbeeld dat ‘There is no such thing as a mature puer. The puer never grows up.’ 
Samuels (26 juni 2014) breidt Tacey’s argument verder uit. Hij beweert namelijk dat de puer 
aeternus zich niet leent voor een interpretatie vanuit de psychologische ontwikkeling; 
‘developmental schemas are not relevant. These things are as they are.’  
In het gedeelte over archetypen, eveneens in het eerste hoofdstuk, zal ik echter betogen 
dat er een onderscheid gemaakt dient te worden tussen een archetype en zijn archetypische 
verschijningsvorm. Dit geldt ook voor de puer aeternus. Als archetype verwijst deze puer 
naar de mogelijkheid om over eeuwige jeugdigheid na te denken. Een archetype zelf is echter 
neutraal, maar kan meerdere verschijningsvormen of archetypische afbeeldingen aannemen. 
Het archetype van de moeder bijvoorbeeld kan enerzijds geuit worden als een positieve, 
voedende moeder en anderzijds kan de moeder zich manifesteren als de negatieve 
verslindende moeder. Zo kan ook de puer aeternus zowel een positieve als negatieve vorm 
aannemen. Deze vorm betreft zijn verschijning als archetypische afbeelding en deze is dus 
wel gegrondvest in een historische en sociale context. Hieruit volgt dat de archetypische 
afbeelding van de puer aeternus wel aan verandering onderhevig is. Een negatieve 
verschijningsvorm wijst dan mogelijk naar stagnatie en een positieve vorm kan ingezet 
worden om de psychologische ontwikkeling te bestuderen. 
                                                             
2 Tacey en Samuels zijn onderzoekers die bekend zijn vanwege hun publicaties over Jung. Tacey is bijvoorbeeld 
de redacteur van The Jung Reader (2012) en Samuels heeft ondermeer Jung and the Post-Jungians (1985) 
gepubliceerd. Samuels werk Jung and the Post-Jungians wordt kort samengevat op pagina 3 en uitgebreider 
besproken in het gedeelte Post-Jung: van Profeet naar Inspirator. 
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In mijn dissertatie zal ik een nieuwe theorie over de transcendente schrijver 
introduceren om aan te tonen dat de eeuwige jeugdigheid van de puer in Kings fictie niet 
noodzakelijk verwijst naar stagnatie, maar juist gebruikt kan worden om de psychologische 
ontwikkeling van adolescentie naar volwassenheid te bestuderen. Ik zal deze theorie 
toelichten aan de hand van een selectie van romans die King geschreven heeft aan het begin 
van zijn carrière. Deze selectie betreft drie romans: Carrie (1974), ’Salem’s Lot (1975), The 
Shining (1977) en een novelle, ‘The Body’ (1982). In zijn eerste romans richtte King zich in 
sterke mate op adolescente protagonisten of op de terugkeer van volwassen schrijvers naar 
hun adolescentie/kindertijd, terwijl King in zijn latere werk nadrukkelijk minder vaak schrijft 
over een terugkeer naar de adolescentie/kindertijd
3
. Meer specifiek, bieden Kings 
adolescenten en volwassen schrijvers uit zijn eerste verhalen de mogelijkheid om de relatie 
tussen adolescentie en volwassenheid te onderzoeken. Deze verhalen vormen de 
voedingsbodem van waaruit ik een nieuwe theorie van de transcendente schrijver uiteenzet 
vanuit drie verschillende invalshoeken: de puer aeternus, zijn psychologische ontwikkeling 
tijdens adolescentie en zijn verbeeldingskracht waarmee hij/zij zich zowel ontwikkelt van 
adolescent naar volwassene als terugkeert als volwassene naar adolescent. Daartoe onderzoek 
ik de volgende specifieke thema’s in de verhalen uit mijn selectie: de transcendente schrijver 
in relatie tot een confrontatie met de dood (‘The Body’), de psychologische ontwikkeling van 
de puella (Carrie), waanzin en creativiteit (The Shining) en religie en de aard van het kwaad 
(’Salem’s Lot). 
Mijn theorie van de transcendente schrijver is niet zozeer gebaseerd op het werk van 
Jung zelf, maar vooral op een aantal ontwikkelingen en herzieningen van zijn theorieën. Om 
de diverse ontwikkelingen die Jungiaanse theorieën ondergaan hebben na Jungs dood te 
duiden, maak ik gebruik van de term ‘post-Jungiaans’, zoals Samuels (1985) dat doet in zijn 
werk Jung and the Post-Jungians. In deze context betekent ‘post’ niet alleen na Jung, maar 
verwijst het naar academici die tegelijkertijd geïnspireerd zijn door Jung, maar zijn theorieën 
ook kritisch evalueren en herzien. Samuels beoogt via zijn werk niet alleen de diverse 
Jungiaanse ontwikkelingen in kaart te brengen, maar hoopt ook hedendaagse wetenschappers 
vanuit zowel de geesteswetenschappen als natuurwetenschappen, te enthousiasmeren voor de 
Jungiaanse theorie (zie ook Post-Jung: van Profeet naar Inspirator). 
                                                             
3
 In zijn werk uit de jaren ’90 van de vorige eeuw bijvoorbeeld richt King zich meer op het uitwerken van 




In de studie Jung and the Question of Science speelt Jones (2014) ook in op deze post-
Jungiaanse ontwikkelingen. Volgens Jones oppert Samuels met zijn term de mogelijkheid dat 
de analytische psychologie geen statisch, maar een dynamisch geheel is waarvan concepten 
voortdurend aan nieuwe kritische analyses onderworpen worden. Er moet volgens Jones dan 
ook een onderscheid aangebracht worden tussen de theoretische inzichten die Jung gedurende 
zijn carrière geformuleerd heeft en de Jungiaanse theorieën die door diverse onderzoekers na 
de dood van Jung op verschillende punten gewijzigd of verder uitgebreid zijn. Dit 
onderscheid suggereert niet dat Jungiaanse inzichten onwetenschappelijk zijn en post-
Jungiaanse theorieën wetenschappelijk, maar impliceert de bereidwilligheid om concepten 
verder te ontwikkelen en aansluiting te vinden bij de meest recente wetenschappelijke 
opvattingen binnen en buiten de analytische psychologie van Jung.  
Om de wetenschappelijke status van een Jungiaanse of post-Jungiaanse 
analyse/theorie te beoordelen, wijst Jones op een tweede onderscheid, namelijk een 
specificatie om welke vorm van wetenschap het gaat: een vorm van natuurwetenschap, sociale 
wetenschap, literatuurwetenschap of theologie. De status van empirische feiten kan 
bijvoorbeeld sterk afhangen van de specifieke tak van wetenschap waarin de (post)-
Jungiaanse theorie wordt toegepast. Jungiaanse concepten die toegepast worden als klinische 
instrumenten vragen om heel andere beoordelingscriteria dan Jungiaanse concepten die 
gebruikt worden voor het analyseren van literaire of populaire teksten. De meta-thema’s in 
mijn post-Jungiaanse analyses van Kings romans, die ik hierna zal bespreken, zijn: 
literatuuranalyses, populaire cultuur en adolescentie. 
Jungiaanse Literatuuranalyses 
Hoewel Jung verschillende mythologische teksten en zelfs romans bestudeerd heeft, 
interpreteerde Jung deze verhalen toch vooral vanuit zijn beroep als psychiater (Bair 2003). 
Een eerste vraag die zich aandient, betreft dan ook de toepasbaarheid van Jungiaanse 
concepten binnen de literatuurwetenschap. Dawson (2014) stelt dat ‘Jung developed most of 
his distinct ideas about unconscious processes not from analysing his patients but from his 
own analysis of ideas and images that he encountered in academic texts.’ (p. 99)4 Zelfs in zijn 
rol als therapeut, beweert Jung (1963) dat 
                                                             
4 In zijn studie In de Ban Van Jung. Nederlanders Ontdekken de Analytische Psychologie onderzoekt de theoloog 
Tjeu van den Berk (2014) hoe het werk van Jung in Nederland onthaald werd. Van den Berk baseert zijn 
onderzoek op biografische gegevens van ondermeer bekende Nederlandse schrijvers, theologen en 
psychiaters. Hij concludeert bijvoorbeeld dat Nederlandse psychiaters uit de 20ste eeuw, zoals Albert Willem 
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clinical diagnoses are important, since they give the doctor a certain 
orientation; but they do not help the patient. The crucial thing is the 
story. For it alone shows the human background and the human 
suffering, and only at that point can the doctor’s therapy begin to 
operate (p. 145)  
In plaats van zich al te zeer te richten op de pathologische aspecten van bepaalde trauma’s 
primeert voor Jung het verhalende aspect van zijn patiënten. In navolging van Dawsons 
argument, wil ik in mijn proefschrift niet zozeer de mogelijkheden van de Jungiaanse 
psychologie als klinische theorie verwerpen, maar eerder de toepasbaarheid van Jungiaanse 
concepten voor het analyseren van romans verder uitbreiden aan de hand van mijn nieuwe 
theorie. 
Dit roept de vraag op welke nieuwe inzichten de Jungiaanse theorie aanreikt voor het 
analyseren van verhalen. Het onderzoeken van de relatie tussen verhalen en psychiatrie 
beperkt zich immers niet tot de analytische psychologie. In De Eenzaamheid van de Waanzin 
– Tweehonderd Jaar Psychiatrie in Romans en Verhalen, wijst Hovius (2013) bijvoorbeeld op 
een kruisbestuiving tussen schrijvers en psychiaters: ‘Schrijvers ‘vertaalden’ het werk van 
psychiaters in samenhangende verhalen en zorgden daarmee voor het vlees op de botten van 
de theorie.’ (p. 14) Om haar stelling te onderbouwen, verwijst zij bijvoorbeeld naar 
Shakespeare:  
Niemand wil over Shakespeares gek geworden Ophelia weten 
of haar zenuwstelsel hapert, of dat er iets mis is met het 
evenwicht tussen de hoeveelheid gal en bloed in haar lichaam. 
Het zal wel. Wat we willen weten is dat Hamlet zich van haar 
afstoot en haar vader vermoordt. Dát kunnen we begrijpen als 
een oorzaak van waanzin en roept onze compassie op. (p. 15) 
Volgens Hovius bieden verhalen over waanzin een meerwaarde ten opzichte van 
psychiatrische theorieën. Hovius stelt namelijk vast dat lezers in Shakespeare’s verhalen niet 
zozeer opgezadeld worden met technische details van waanzin. Eerder illustreren deze 
verhalen dat mensen ‘die psychisch lijden zoveel meer [zijn] dan hun symptomen’ (p. 15). 
Sterker nog, in ‘Freud was jaloers op schrijvers’ een interview uit de Volkskrant met Ranne 
                                                                                                                                                                                              
van Renterghem, Jan Hermann Van der Hoop, Eugène Antione Désiré Carp, René Jacques van Helsdingen en 
Jacques Noordzij zich vooral aangetrokken voelden tot Jungs mens-en wereldbeeld, maar weinig gebruik 
maakten van zijn methodologie voor hun therapeutische werk. Van den Berk vraagt zich dan ook af of ‘de 
psychosynthetische methode van Jung te weinig specifiek [is] omdat ‘alles’ er een plaats kan hebben?’ (p. 506)  
Niet alleen is volgens van den Berk Jungs theorie niet specifiek genoeg, maar Dawson stelt dat de Jungiaanse 
theorie vooral onderbouwd wordt vanuit verhalen uit de wereldmythologie en filosofische teksten in plaats van 
wetenschappelijke experimenten. Het weinig specifieke karakter en de onderbouwing van de Jungiaanse 
theorie kunnen verklaren waarom vele Nederlandse psychiaters uit van den Berks studie zich eerder 
aangetrokken voelden tot Jungs mens en wereldbeeld en minder tot zijn methodologie. 
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Hovius (25 mei, 2013), citeert Hovius Freud. Freud zei ‘jaloers te zijn op schrijvers omdat zij 
intuïtief aanvoelden wat hij met langdurig wetenschappelijk werk had ontdekt’ (p. 5). Naast 
psychologische experimenten kunnen dus ook verhalen een inspiratiebron zijn voor een 
psychiater. Ook Jung had als psychiater geciteerd kunnen worden door Hovius om haar 
betoog verder te onderbouwen. Jungs werkwijze stemt namelijk overeen met het verhalende 
karakter van patiënten dat Hovius in haar betoog benadrukt. Uit het citaat van Jung over 
klinische diagnoses (zie pp. 4-5) blijkt namelijk dat Jung niet zozeer geïnteresseerd was in de 
technische details van psychoses, maar eerder in de levensverhalen van zijn patiënten. 
Een ander voorbeeld waarin hetzelfde idee naar voren gebracht wordt, is het artikel 
‘De Terrorist in ons Hoofd’ van Beatrice de Graaf in de Trouw (31 mei, 2014). De Graaf is 
terrorisme-expert en hoogleraar geschiedenis van internationale betrekkingen aan de 
Universiteit van Utrecht. Zij stelt dat een roman over terrorisme de lezer een kijk in het brein 
van de terrorist geeft; iets waar ‘zelfs de beste sociale psycholoog hoogstens met moeite en in 
dor proza toe in staat is’ (p. 24). Daarnaast bieden romans geen politieke analyse, maar 
beschrijven auteurs ‘onzekerheid, tegenstrijdige motieven en verscheurdheid’ (p. 24) 
waardoor de belevingswereld van de hoofdpersonages (terroristen) enigszins begrijpelijk 
wordt. De Graaf stelt dan ook vast dat het jammer is ‘dat we in de interpretatie van terrorisme 
en in de analyses van het fenomeen niet veel vaker onze toevlucht nemen tot de wereld van de 
verbeelding’ (p. 24). 
Het uitgangspunt van Hovius en de Graaf is dus dat literatuur een voedingsbodem kan 
vormen waaruit een sociale of psychologische theorie opgebouwd kan worden. In mijn 
dissertatie beoog ik eenzelfde standpunt in te nemen, maar dan betreffende de psychologische 
ontwikkeling tijdens adolescentie. In het gedeelte over adolescentie zal ik specifiek toelichten 
welke aantrekkingskracht Kings romans bieden aan adolescenten. In dit gedeelte wil ik verder 
belichten welke voordelen (post)-Jungiaanse concepten bieden voor het analyseren van 
teksten.  
Jungs Literaire Theorie: ‘Psychological’ en ‘Visionary’ 
Rowland (2005) signaleert dat ‘literary studies or the discipline of ‘English’ has neglected 
Jung to its own detriment’ (p. 4), terwijl de Jungiaanse theorie zich volgens Rowland 
uitstekend leent voor het interpreteren van creativiteit en verbeeldingskracht. Zij stelt dat 
‘Jung thought that psychology writing should aspire to the greatest authenticity by including 
unconscious psychic creativity within writing, not limit it to outside, to what psychology is 
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about.’ (p. 2) In ‘Psychology and Literature’ (1966a, CW 15) bijvoorbeeld worden Jungs 
pogingen om onbewuste creativiteit te bestuderen zichtbaar in zijn tweedeling tussen 
‘psychological’ en ‘visionary’. Deze tweedeling fungeert als een categorisering om een 
onderscheid te maken tussen kunst die gecreëerd wordt door een bewuste instelling van de 
kunstenaar (‘psychological’) en kunst die voortvloeit uit een creatieve onbewuste 
impulsiviteit (‘visionary’). Rowland (2005) vergelijkt Jungs visionaire kunst zelfs met 
Edmund Burke’s concept van het sublieme. Zij geeft aan dat sublieme en visionaire vormen 
van kunst zich kenmerken door hun verontrusting; zij ondermijnen bestaande conventies en 
disciplines en dagen uit tot een herziening hiervan.  
Jung heeft geen interesse in psychologische kunst, maar richt zich veeleer op 
visionaire werken. Visionaire kunst beperkt zich voor hem echter niet tot de canon van 
literaire meesterwerken, maar ook populaire cultuur kan als visionair geduid worden. Sterker 
nog, Jung beschouwde zowel het gehele genre van detectives (Arthur Conan Doyle, Agatha 
Christie) als de romans van Rider Haggard als visionair. Daartegenover bekritiseert hij het 
werk van James Joyce als een ‘tapeworm’ (Jung, 1966b, CW 15, p. 112). Enerzijds illustreert 
Jungs tweedeling de mogelijkheid om populaire cultuur vanuit een andere invalshoek te 
bekijken. Populaire cultuur is niet langer alleen een icoon van de huidige kapitalistische 
marktwerking uitgedrukt in snel op elkaar volgende, dominante modeverschijnselen. Jung 
kent aan populaire cultuur ook een subversief element toe. Hij verleent aan populaire cultuur 
het karakter van een dissident die zich voortdurend afzet tegen trends en vooruitwijst naar 
nieuwe ontwikkelingen. Anderzijds is zijn onderscheid wel hiërarchisch en diepgaand 
problematisch omdat het neigt naar een subjectief oordeel. Dawson (2010) bijvoorbeeld 
noemt Jungs onderscheid ‘no more than a woolly and irritatingly pretentious justification for 
his personal interest in them’ (pp. 272-73). Alles waarin Jung in geïnteresseerd lijkt te zijn, 
wordt verheven tot visionaire kunst en alles wat hem niet bevalt, wordt afgedaan als 
psychologisch. Dawson waarschuwt dan ook voor zulke generalisaties die hij ‘instant Jung’ 
(p. 273) noemt. Jungs classificatie van visionaire of psychologische kunst toont dus teveel zijn 
persoonlijke voorkeuren in plaats van een rechtvaardiging te bieden die meer recht doet aan 
de inhoud van het werk van schrijvers zoals Christie of Joyce
5
.  
                                                             
5 In From Agatha Christie to Ruth Rendell benadrukt Rowland (2001) dat schrijvers van detectives vaak 
psychoanalytische theorieën hanteren als een hulpmiddel om misdadigers op te sporen. Rowland geeft dan 
ook aan dat dit genre interessant is om te onderzoeken in hoeverre psychoanalytische theorieën als toetsteen 
kunnen fungeren om misdaden te doorgronden. Volgens Rowland illustreren schrijvers, zoals Christie, echter 
dat de psychoanalyse geen consistente en volledige rechtvaardiging kan geven voor misdaden die in hun werk 
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‘Grand Theory’ en ‘Personal Myth’ 
Rowland (2002; 2005) vat de grootste valkuilen voor Jungiaanse literatuuranalyses samen 
onder de term ‘grand theory’. Met deze term verwijst zij naar Jungs ‘ambition to account for a 
variety of manifestations of human behavior and history’ (Rowland, 2002, p. 27). Tegenover 
Jungs ‘grand theory’ plaatst zij zijn theorieën van ‘personal myth’. In plaats van zich te 
verliezen in allesomvattende theorieën, onderzocht Jung ook de invloed van persoonlijke 
ervaringen; ‘to express fidelity to his own experience, acknowledging its necessary 
subjectivity’ (p. 26). 
 De valkuilen van een modus operandi als ‘grand theory’ worden bijvoorbeeld 
benadrukt in een overzicht van Meurs (1991) waarin hij Engelstalige Jungiaanse literaire 
analyses tussen 1920 en 1980 bespreekt. In zijn overzicht waarschuwt Meurs ervoor dat 
analyses kunnen verzanden in simplistische schema’s en generalisaties waarin bijvoorbeeld 
alle duistere figuren geduid worden als een schaduw, of alle vrouwelijke personages als het 
anima van een mannelijke schrijver. Deze Jungiaanse concepten zullen verder uitgewerkt 
worden in het eerste hoofdstuk. Voor nu volstaat het om aan te geven dat hun toegevoegde 
waarde niet ligt in hun gebruik als steriele concepten. 
 Een andere veel geuite kritiek betreft het uit het oog verliezen van de sociale en 
historische dimensie in een Jungiaanse lezing van een tekst ten voordele van tijdloze (in 
Jungiaans jargon ‘archetypische’) elementen. In haar essay, ‘Storytelling, Socializing and 
Individuation,’ illustreert Jones (2008) deze kritiek aan de hand van een casus over schedels 
in Afro-Amerikaanse stammen. Jones benadrukt dat om deze stammen recht te doen, 
historische ontwikkelingen van onder andere slavernij niet uit het oog verloren mogen 
worden. Om dit te waarborgen, verwijst zij naar het belang van ‘socializing voices in the here 
and now of telling the story’ (p. 92). Zij benadrukt dus dat een sociale en historische dimensie 
een rol speelt waardoor het schedelmotief binnen verschillende culturen een andere functie 
kan vervullen dan in een traditionele Jungiaanse analyse. Haar interpretatie fungeert als een 
reactie op en kritische herziening van die van Von Franz over schedels bij de Inuit en bij 
Siberische stammen. Vanuit een traditionele Jungiaanse invalshoek, zag Von Franz dit motief 
als een expressie van de animus (het Jungiaanse concept om het innerlijke beeld van een man 
                                                                                                                                                                                              
beschreven worden. Deze schrijvers benadrukken eerder dat ‘criminal desires are ... structured around material 
gain, lust for power, fear and revenge.’ (p. 92) In plaats van een tijdloze, archetypische symboliek te ontwarren 
in het ingenieuze plot van een detective door deze als visionaire kunst te duiden, kunnen deze verhalen dus 
beter gebruikt worden om te wijzen op tekortkomingen en mogelijke uitbreidingen van psychoanalytische 
theorieën in hun toepassing op criminaliteit. 
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in de vrouwelijke psyche te benadrukken). Aan de hand van haar analyse illustreert Jones dus 
dat animus niet gebruikt kan worden als een overkoepelende theorie om de betekenis van 
schedels bij alle inheemse volkeren te duiden. 
 Tegenover deze neiging tot ‘grand theory’ staat Jungs nadruk op ‘personal myth’. In 
deze dissertatie zal ‘personal myth’ begrepen worden als de poging tot het creëren van een 
eigen levensverhaal. Ik zal bijvoorbeeld beargumenteren dat de Jungiaanse theorie over 
individuatie in mijn analyses fungeert als een theoretisch concept om een levensverhaal tot 
stand te brengen. In mijn analyses zal ik aantonen dat Kings schrijver-protagonisten zich in 
psychologisch opzicht ontwikkelen door het schrijven van hun levensverhalen. Deze verhalen 
zijn echter nooit volledig en wijzen vooruit naar toekomstige ontwikkelingen die in nevelen 
gehuld zijn. Zij bevatten zelfs een religieuze connotatie waarin ‘‘myth’ can stand for the 
essentially unknowable and overwhelming nature of the unconscious’ (Rowland, 2002, p. 26). 
Vanuit Rowlands invalshoek bieden (post)-Jungiaanse concepten een meerwaarde indien zij 
niet te zeer afgebakend zijn en ruimte laten voor levensverhalen met een open einde. 
Jungs persoonlijke mythe kan echter transformeren tot een alles-overkoepelende 
theorie. Jung was als wetenschapper op zoek naar meer dan alleen een subjectieve confessie 
en probeerde daarom zijn subjectieve inzichten te gronden in een bredere culturele theorie: 
‘personal myth not only allowed to become theorizing; it permitted the theory to expand by 
making the term ‘myth’ also a point of transition between the personal and the cultural’ (p. 
28). Jung beschouwt mythen als een container van het onbewuste; een ‘repository of the 
unconscious in culture over time’ (p. 28). Deze invulling op zich is niet alleen problematisch 
omdat zij moeilijk te bewijzen valt, maar des te meer omdat Jung enerzijds inzichten ontleent 
aan mythologische teksten en anderzijds deze teksten aanvoert als bewijsmateriaal. Dit is een 
cirkelredenering. 
Rowland concludeert dan ook dat ‘In one moment Jung refutes a narrow sense of 
‘theory’ as unproblematically reducing mental phenomena to some kind of all-encompassing 
‘code’. Yet, almost simultaneously, Jung provides grand narratives of culture and religion.’ 
(p. 28) Het is de eerste werkwijze van Jung die de meeste mogelijkheden biedt voor literaire 
studies. Jung die als scepticus steeds een subjectieve dimensie toekent aan bepaalde concepten 
en daarmee hun autoriteit ondermijnt, vormt daarmee een geducht wapen tegen al te steriele, 
autoritaire conceptualiseringen (waaraan hij dus zelf helaas soms ook ten prooi viel). Rowland 
erkent deze modus operandi ook in Jungs schrijfstijl. Zij benadrukt dat ‘In writing, Jung is not 
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just describing the creativity of the psyche, his words also enact and perform it … for Jung, a 
piece of writing was only truly valid if it retained a trace of spontaneity that he believed to be 
integral to psychic functioning.’ (p. 2) 
Dawsons post-Jungiaanse Invalshoek 
Om een post-Jungiaanse invulling te geven aan Jungiaanse concepten als instrumenten voor 
het analyseren van literaire teksten, markeert Dawson (2010) een aantal belangrijke 
wijzigingen. Ten eerste dient men Jungiaanse inzichten niet als dogma’s, maar als een 
pragmatische hypothese te beschouwen. Dawson stelt zelfs dat het niet zozeer Jung zelf, maar 
eerder zijn meest getrouwe volgelingen zijn die ‘Jung’s “working hypotheses” as a dogma’ (p. 
289) hanteren. Het voorgaande voorbeeld van de analyse van Von Franz over 
schedelmotieven illustreert treffend hoe anima een steriel concept wordt waarmee 
onvoldoende de complexiteit van lokale stammen geduid wordt. 
Een tweede wijziging betreft: ‘Not surface but depth.’ (p. 290) Dawson geeft aan dat 
Jung altijd probeerde een soort sub-tekst, ‘the unconscious dynamics ... that might have 
determined the surface narrative,’ te ontcijferen. Vele Jungiaanse analyses verliezen volgens 
Dawson  aan diepgang doordat zij niet meer bieden dan een ‘extended synopsis interrupted at 
specific moments by a Jungian commentary’ (p. 290). Een oorzaak voor dit gebrek aan 
diepgang is ‘that Jungians tend to base their arguments on isolated incident or detail rather 
than on the work as a whole.’ (p. 290) Hoewel Dawsons argument ook voor andere 
theoretische benaderingen kan gelden, is het echter zo dat binnen de Jungiaanse traditie het 
isoleren van één gebeurtenis in een tekst ‘instant Jung’ bevordert.  
Ten derde geeft Dawson als richtlijn voor literaire analyses vanuit een post-Jungiaanse 
invalshoek aan dat de focus niet op de held, maar op de tekst moet liggen. Hij stelt namelijk 
vast dat maar al te zeer de nadruk op het hoofdpersonage gelegd wordt ten nadele van verdere 
psychologische implicaties van een tekst. Om dit argument te verduidelijken, verwijst 
Dawson naar Alice in Wonderland; ‘an interest in the hero might ... provide an intriguing 
analysis of the grin, it will tell us nothing about the cat.’ (p. 290)  
Dawson wijst ook op het belang om een historische en sociale dimensie niet uit het 
oog te verliezen, zoals hierboven al in Jones’ kritische herziening van Von Franz belicht is. In 
het eerste hoofdstuk zal ik aantonen dat door een onderscheid te maken tussen archetype en 
archetypische afbeeldingen een dergelijke valkuil vermeden kan worden. Archetypische 
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afbeeldingen zijn namelijk altijd afhankelijk van de sociale, culturele en historische 
achtergrond van waaruit zij naar voren treden. 
Tot slot daagt Dawson academici, die teksten vanuit een Jungiaanse of post-
Jungiaanse methode analyseren, uit om de verleiding te weerstaan ‘of being all too 
predictable’ (p. 291). Hij baseert zich daarbij op Jungs gave als literatuurcriticus om nieuwe 
inzichten aan te dragen; ‘For the most striking characteristic of all Jung’s best textual 
criticism is that his argument is always unexpected. It shakes our easy assumptions and forces 
us to reconsider the work from a perspective we had not considered.’ (pp. 291-2) Ik ga 
Dawsons uitdaging aan door niet alleen Jungiaanse en post-Jungiaanse concepten te gebruiken 
om Kings werk te analyseren, maar wil juist ook Kings romans als een voedingsbodem 
gebruiken om van daaruit mijn theorie over de transcendente schrijver op te stellen.  
Populaire Cultuur 
Mijn theorie over de transcendente schrijver is mede afgeleid van de recente studie Perpetual 
Adolescence (Porterfield et al., 2009). De ‘perpetual adolescent’ wordt in deze studie ingezet 
als een kritisch concept om de Amerikaanse populaire cultuur te onderzoeken. Zoals de naam 
van deze puer suggereert, verwijst zijn eeuwige jeugdigheid naar een gestagneerde 
psychologische ontwikkeling. Adolescentie krijgt hierdoor voornamelijk negatieve 
connotaties. Het wordt bijvoorbeeld omschreven als een fase waarin onvoldoende 
verantwoordelijkheidszin gecreëerd wordt opdat een puer zich verder kan ontwikkelen naar 
volwassenheid.  
In mijn dissertatie zal ik deze theorie niet ontkrachten. Ik wil ook niet beweren dat er 
geen ‘perpetual adolescents’ in Kings fictie voorkomen. Integendeel zelfs, na Kings oeuvre 
gelezen te hebben, kan ik concluderen dat de meeste pueri uit zijn verhalen ‘perpetual 
adolescents’ zijn. In mijn analyses toon ik echter aan dat tegenover deze gestagneerde 
adolescenten een andere eeuwige jongeling geduid kan worden. Ik heb deze puer Kings 
transcendente schrijver genoemd. Aan de hand van een karakteranalyse van Kings schrijvers 
kan ik aantonen dat zijn fictie, als een onderdeel van de Amerikaanse populaire cultuur, juist 
ingezet kan worden om de psychologische ontwikkeling tijdens adolescentie te bestuderen. In 
het onderstaande gedeelte zal ik illustreren hoe beide typen pueri de Amerikaanse populaire 
cultuur benaderen vanuit een radicaal andere invalshoek en zal ik beschrijven welke 
implicaties dit heeft voor het bestuderen van populaire cultuur. 
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‘Perpetual Adolescents’, Bowling for Columbine en Rage 
De analyses uit Perpetual Adolescence schetsen dus een kritisch beeld van de populaire 
cultuur; gerelateerd aan stagnatie van de psychologische ontwikkeling. Hoewel Michael 
Moore’s documentaire Bowling for Columbine (2002) en Kings roman Rage (1977, 
gepubliceerd onder het pseudoniem Richard Bachman) in deze studie niet geanalyseerd 
worden, illustreren zij dat populaire cultuur zelfs kan aanzetten tot geweld. In Michael 
Moore’s Bowling for Columbine (2002) bijvoorbeeld wordt het ‘Columbine High School’ 
drama belicht. Moore toont in zijn documentaire aan hoe de populaire cultuurindustrie 
(Marilyn Manson, South Park en populaire video games) door de ‘Religious Rights 
Movement’ aangewezen wordt als voornaamste oorzaak van dit drama. Ook Kings novelle 
Rage (1977) werd in verband gebracht met een schietincident op school nadat een verwarde 
adolescente schutter claimde geïnspireerd te zijn door Kings verhaal. Naar aanleiding van 
deze tragedie, werd King verontrust dat zijn werk over tienervervreemding een inspiratiebron 
werd voor gefrustreerde en gewelddadige adolescenten. Hij gaf zijn uitgever dan ook de 
opdracht om dit verhaal niet langer te publiceren (Collings, 2004). 
Voorgaande voorbeelden illustreren dat de populaire cultuur eerder een obstakel kan 
zijn voor psychologische ontwikkeling dan een inspiratiebron die adolescenten stimuleert om 
door te groeien naar verantwoorde, zelfbewuste jongvolwassenen. Verschillende academici, 
zoals Bloom (1998), beschouwen King dan ook als ‘a large emblem of the failures of 
American education’ (p. 2). Kings reputatie kan echter bekeken worden vanuit een breder 
raamwerk waarin de Amerikaanse populaire cultuur bestudeerd wordt vanuit een post-
Jungiaanse invalshoek. 
Transcendente Schrijvers en Psychologische Ontwikkeling 
In zijn introductie tot Perpetual Adolescence beargumenteert Jensen (2009) dat 
if interpretation evolves from context, as Jung certainly believed, then 
all context is important, including popular culture. We bring our 
complete selves to the texts we write, and, whether we realize it or 
not, we draw from our complete selves as we interpret texts. As 
context shifts, so too should interpretations. This belief in the totality 
of the self, culture, and text drew Jung to look for psychological 
insights in both high and low art, history and politics, myths and fads. 
Even the most highly developed individuals, he believed, could not 
entirely rise above the mass-mindedness of their times. Thus, 
analyzing popular culture, looking for a collective trauma that might 
soon erupt into political upheaval, is potentially even more important 
than finding some truth about the psyche in Greek tragedy. (p. 2) 
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Vanuit een post-Jungiaanse invalshoek benadrukt Jensen dat een interpretatie 
contextafhankelijk is. Post-jungiaanse en Jungiaanse literatuuranalyses verschillen 
bijvoorbeeld vaak van andere analyses doordat zij nooit een geïsoleerd gegeven op zich 
bestuderen, maar dat zij dit gegeven juist relateren aan een gehele roman (Dawson, 2004, zie 
bovenaan p. 10). Vanuit een meta-context bekeken kan dit argument ook toegepast worden op 
het bestuderen van adolescentie. Om te begrijpen waardoor adolescenten gefascineerd of 
verafschuwd worden, welke rolmodellen zij aanhangen, welke angsten zij hebben enzovoort, 
zijn dus niet alleen literaire teksten belangrijk, maar verschaft de populaire cultuur juist een 
onmisbare bron aan informatie.  
In navolging van Perpetual Adolescence (Porterfield et al., 2009) tracht ik in mijn 
dissertatie ook adolescentie te onderzoeken vanuit de populaire cultuur. Zonder het kritische 
vermogen van een studie zoals Perpetual Adolescence te verliezen, beoog ik echter Kings 
romans te analyseren om psychologische ontwikkeling in plaats van stagnatie te bestuderen. 
Dit zal ik bijvoorbeeld doen door te kijken naar de manier waarop pueri zichzelf 
representeren in Kings romans. Om deze invalshoek te onderbouwen, wil ik opnieuw 
verwijzen naar het argument van de Graaf over terrorisme (zie het gedeelte over Jungiaanse 
Literatuuranalyses hierboven). De Graaf stelt namelijk dat om in het hoofd van een terrorist te 
kijken, we ons het best tot de romans over terrorisme kunnen richten. Met hetzelfde 
uitgangspunt als dat van de Graaf, wil ik Kings werk analyseren: ik wil beargumenteren dat 
Kings romans gebruikt kunnen worden om te begrijpen wat er in het hoofd van een adolescent 
omgaat. Meer specifiek, zal ik in mijn analyse van ‘The Body’ bijvoorbeeld aantonen dat de 
verhalen die Gordie schreef als kind verschillen van de verhalen van de adolescente Gordie. 
Gordie’s verhalen bevatten namelijk steeds complexere zelfreflecties. Aan de hand van 
zelfreflecties als die van Gordie kan ik beter begrijpen wat een adolescent denk, voelt en 
verlangt.  
De recensent en Kingfan Notkin (1985) en academici, zoals Winter (1985) en Van 
Leeuwen (2014), benadrukken dat Kings werk een positieve maatschappelijke bijdrage heeft 
en zelfs als een moderne vorm van zingeving beschouwd kan worden. In mijn analyse van 
’Salem’s Lot ga ik in op Kings invloed met betrekking tot religie. Meer specifiek, beschrijf ik 
hoe King in zijn roman het vampirisme associeert met het verdwijnen van traditionele vormen 
van religie en angst voor de dood. Dit toont aan dat de confrontatie tussen Kings personages 
en het bovennatuurlijke meer is dan alleen een regressie tot een kinderachtige fantasiewereld. 
Het biedt adolescente lezers van Kings werk bijvoorbeeld de mogelijkheid om op een veilige, 
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maar toch ook spannende manier kennis te maken met angst voor de dood en de mogelijkheid 
van eeuwig leven. 
Adolescentie  
Volgens Magistrale (2010) kan Kings werk adolescenten, die te veel uren doorbrengen met 
gamen en doelloos van de ene naar het andere kanaal zappen, weer het plezier van lezen 
bijbrengen: ‘King’s stories pose at least a viable alternative to the typical high school English 
department curricula currently in place across most of America.’ (p. 19) Om de 
mogelijkheden die Kings werk biedt voor adolescentie te bestuderen, werd de volgende studie 
gepubliceerd door de National Council of Teachers of English Reading Stephen King: Issues 
of Censorship, Student Choice, and Popular Literature (Miller Power et al., 1997). Deze 
studie is gebaseerd op een weekendcongres dat in 1996 georganiseerd werd door een aantal 
leraren Engels. Tijdens dit congres vormden zowel positieve als gevaarlijke aspecten van 
Kings fictie stof voor discussie, zoals de mogelijkheid om met Kings fictie het High School 
curriculum te bekritiseren (positief) en Kings werk te bezien in relatie tot risicovolle studenten 
die vatbaar zijn voor destructiviteit (negatief). In zoverre ik alle publicaties over Kings werk 
kan overzien, bestond er voor deze studie welgeteld één beknopte lerarenhandleiding voor het 
onderwijzen van Kings fictie op middelbare scholen (Zagorski, 1981). 
 Vanuit mijn eigen ervaring als leraar op de middelbare school, het Visser’t Hooft 
Lyceum te Leiderdorp, merk ik dat King nog steeds populair is onder jongeren. Wanneer ik 
mijn leerlingen, tussen de 11-16 jaar, bijvoorbeeld vraag of zij King kennen, zijn er op zijn 
minst een aantal die in staat zijn om naar zijn bekendste werken, zoals The Shining (1977) of 
It (1987a) te verwijzen. Uit mijn gesprekken blijkt dat zij vaak in aanraking komen met Kings 
werk door de vele verfilmingen van zijn romans, maar onder de kleine lezersgroep is er toch 
ook een behoorlijk aantal die een roman van King gelezen heeft. Als ik specifiek vraag welke 
schrijvers leerlingen lezen, blijkt dat naast King bijvoorbeeld ook de ‘Twilight’ saga van 
Stephenie Meyer
6
 zeer populair is onder jongeren. Vaak zijn het echter meisjes die zich 
aangetrokken voelen tot Meyers werk, terwijl King gelezen wordt door zowel jongens als 
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meisjes. King onderscheidt zich van ook van schrijvers als Meyer omdat hij al sinds de 
publicatie van Carrie (1974) niet meer uit de bestsellerlijsten weg te denken is
7
.  
Ik wil echter niet beweren dat Kings populariteit zich alleen beperkt tot zijn 
adolescente lezers. Ik wil ook niet zijn schrijverscarrière aanvoeren als argument om zijn 
verhalen te analyseren. Eerder wil ik vanuit de inhoud van zijn romans onderzoeken waar 
deze adolescente fascinatie vandaan komt en ook uiteenzetten wat deze inhoud voor 
mogelijkheden biedt voor het in kaart brengen van de psychologische ontwikkeling tijdens 
adolescentie. 
 Er zijn talloze verklaringen voor Kings succes. Een van de meest voor de hand 
liggende verklaringen betreft de vlotte en cinematografische stijl van King. Zijn romans lezen 
als ‘pageturners’ (zie ook p. 1) en zijn beschrijvingen roepen beelden op die zich zo in een 
Hollywood productie zouden kunnen afspelen. Ik wil echter beargumenteren dat Kings succes 
ook verklaard kan worden vanuit de inhoud van zijn werk. Hiermee wil ik niet zozeer de 
aandacht vestigen op de horrorelementen in zijn werk, maar wil ik eerder verwijzen naar zijn 
thematiek van een terugkeer naar de adolescentie en/of kindertijd. 
 King is niet de eerste schrijver die deze thematiek gebruikt in zijn verhalen. Deze 
thematiek wordt vaak gebruikt, zoals in de klassieker Something Wicked This Way Comes van 
Ray Bradbury (1962)
8
. Sterker nog, de terugkeer naar de adolescentie en/of kindertijd is een 
kernthema in de Romantiek. Moores (2010) beschouwt de dichter William Wordsworth 
bijvoorbeeld als voorvechter van ‘the innocence and enchantment of childhood’ (p. 174). Hij 
verwijst naar een bekende zinsnede ‘The child is father of the man’ uit het gedicht 
‘Intimations of Immortality’9. Moores leest in de gedichten van Wordsworth een lofzang op 
de verbeelding die in de speelsheid en belevingswereld van kinderen in al zijn kracht en 
schoonheid belicht wordt. 
Net als andere populaire schrijvers plaatst King deze thematiek in een moderne 
context. Zijn verhalen spelen zich af tegen de achtergrond van het Amerika van de jaren 60 uit 
de vorige eeuw. King onderscheidt zich echter van andere schrijvers doordat hij de terugkeer 
                                                             
7 Collings (1997) geeft in het derde hoofdstuk ‘A Bestselling Bestseller’ van zijn Scaring Us to Death. The Impact 
of Stephen King on Popular Culture een chronologisch overzicht van de romans van King die in Bestseller lijsten 
opgenomen zijn van 1976 tot 1996. 
8 In Bradbury’s verhaal is er een vaderfiguur genaamd Charles Halloway die zichzelf te oud voelt voor zijn zoon 
William. Om aansluiting met zijn zoon te vinden, koestert Charles het verlangen om terug te keren naar zijn 
jeugd. 
9 Uit Poems in Two Volumes oorspronkelijk gepubliceerd in 1807 (heruitgegeven door Clarendon Press in 1952). 
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naar de kindertijd/adolescentie tot een kernthema maakt in zijn oeuvre. Ik zal dan ook 
beargumenteren dat Kings vroege romans niet begrepen kunnen worden zonder deze 
thematiek te analyseren. Sterker nog, zoals ik eerder beweerd heb, biedt deze thematiek 
mogelijkheden om mijn post-Jungiaanse theorie over de psychologische ontwikkeling tijdens 
adolescentie te formuleren. Dit zal ik uitgebreid toelichten in het volgende hoofdstuk.  
Deze thematiek is deels al onderzocht in een analyse als ‘The Mythic Journey in “The 
Body”’ van Biddle (1992), maar niet vanuit de (post)-Jungiaanse theorie van de puer 
aeternus. Er zijn ook al meerdere Jungiaanse interpretaties van Kings werk gedaan, maar in 
geen enkele analyse wordt de theorie van de puer aeternus gebruikt. Deze Jungiaanse 
analyses zullen telkens in de inleiding van mijn analyses vermeld worden om aan te tonen in 
welk opzicht ik mij van deze analyses onderscheidt door nieuwe inzichten aan te dragen. 
Jungs concepten (en zeker de post-Jungiaanse uitbreidingen en herzieningen daarvan) lenen 
zich uitstekend om Kings thematiek van een terugkeer naar de adolescentie en/of kindertijd te 
bestuderen. Dit valt te verklaren omdat Jung zelf na zijn breuk met Freud (zie 
Dieptepsychologie: Freud en Jung), terugkeerde naar zijn eigen kindertijd door stenen bij het 
meer in Zurich te verzamelen en daarvan kleine huisjes, een kasteel en zelfs een volledig dorp 
met kerk en altaar te bouwen. Jung geeft aan dat hij enerzijds zeer sceptisch was tegenover 
zijn eigen bezigheden, maar dat hij al snel ontdekte dat dit niet zozeer een kinderlijke 
regressie was om zich te beschermen tegen een mentale crisis, maar dat zijn terugkeer eerder 
een creatieve voedingsbodem vormde waaruit zijn persoonlijke mythe ontsproot (Jung, 1972; 
Dunne, 2012). Jungs terugkeer heeft hem geïnspireerd en bood hem de mogelijkheid om een 
invulling te geven aan een aantal van zijn kernconcepten waardoor zijn theorie zich definitief 
afgescheiden heeft van die van Freud. Jung illustreert bijvoorbeeld dat een terugkeer niet 
zozeer regressief is, maar in functie van de toekomst staat. Deze gedachte kan ook 
teruggevonden worden in de fictie van King. Voor Kings schrijver-protagonisten staat het 
verleden in functie van de toekomst. Ik zal in mijn analyses dan ook aantonen dat de 
Jungiaanse concepten door hun niet afgebakende structuur vele mogelijkheden bieden om de 
creatieve exploraties van Kings schrijvers in kaart te brengen. 
 In het eerste hoofdstuk beschrijf ik de methodologie die ik hanteer om Kings romans 
te analyseren. Eerst geef ik een gedetailleerde beschrijving van de belangrijkste Jungiaanse 
concepten en licht ik mijn positie als post-Jungiaanse onderzoeker toe. Als deze 
basisconcepten verhelderd zijn, kan ik mijn methode van de transcendente schrijver verder 
uiteenzetten. Mijn theorie is gebaseerd op twee kernconcepten uit de analytische psychologie: 
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de puer aeternus en individuatie, en uit twee conceptuele hulpmiddelen: Hillmans anima en 
Dawsons theorie van de ‘effective protagonist’. 
Het tweede tot en met het vijfde hoofdstuk beslaat mijn analyses van een selectie van 
Kings romans. Deze analyses zijn niet chronologisch gestructureerd. In plaats van de indeling 
te baseren op de publicatiedatum, heb ik mijn hoofdstukken ingedeeld volgens thematiek. 
Hoofdstuk twee bevat mijn analyse van ‘The Body’ waarin ik de basis van mijn theorie over 
de transcendente schrijver toelicht. Dit doe ik door de terugkeer van de volwassen schrijver 
Gordon Lachance naar zijn jeugd te analyseren. Meer specifiek zal ik hiervoor enerzijds zijn 
verhalen die hij tijdens adolescentie geschreven heeft, gebruiken om de psychologische 
ontwikkeling tijdens adolescentie te onderzoeken. Anderzijds zal ik het hoofdverhaal waarin 
hij als volwassen schrijver terugblikt op zijn jeugd, gebruiken om een onderscheid aan te 
brengen tussen individuatie tijdens adolescentie en volwassenheid. In het derde hoofdstuk 
analyseer ik Carrie om niet alleen de ontwikkeling van de puer maar ook die van de puella te 
belichten. Mijn vierde hoofdstuk omvat een analyse van The Shining waarin ik enerzijds 
Danny Torrance’s ontwikkeling naar adolescentie centraal stel. Anderzijds benadruk ik Jack 
Torrance’s falende schrijverschap om een onderscheid aan te brengen tussen Kings 
transcendente schrijvers en Kings schrijvers waarvan de verbeelding stagneert. Meer 
specifiek, zal ik in mijn analyse illustreren dat Jacks stagnatie gerelateerd kan worden aan zijn 
onvermogen om terug te keren naar de kindertijd. In het vijfde hoofdstuk analyseer ik 
’Salem’s Lot waarin ik enerzijds Ben Mears als transcendente schrijver onderscheidt van 
Callahans religieuze schrijverschap. Daarnaast zal ik ook belichten welke invloed de puer 








Hoofdstuk 1: Methodologie 
Inleiding 
In dit hoofdstuk worden zowel de kernconcepten en hulpmiddelen waaruit ik mijn theorie van 
de transcendente schrijver afgeleid heb, als de theoretische achtergrond waaruit deze 
concepten ontstaan zijn in detail beschreven. In de inleiding van mijn dissertatie heb ik 
benadrukt dat bij de bepaling van de wetenschappelijke status van Jungiaanse concepten twee 
specificaties van belang zijn: ten eerste dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen 
Jungs eigen inzichten en de daaraan ontleende theorieën. Ten tweede is het belangrijk om te 
specifiëren om welke vorm van wetenschap het gaat. Mijn doel is dus de toepassing van de 
analytische psychologie op de fictie van Stephen King. De concepten die ik hier echter voor 
inzet worden niet zozeer aan de Jungiaanse theorie, maar eerder aan de post-Jungiaanse 
ontwikkelingen daarvan, ontleend.  
Om de post-Jungiaanse ontwikkelingen in een juist perspectief te plaatsen, dient echter 
eerst een uiteenzetting van de Jungiaanse theorie gegeven te worden. Niet alleen de post-
Jungiaanse ontwikkelingen, maar ook de Jungiaanse theorie zelf, vragen om nadere 
specificaties. In dit gedeelte zal daarom een derde specificatie toegevoegd worden aan de 
voorgaande twee, namelijk ‘Om welke Jung gaat het?’. In zijn artikel ‘Analytical Psychology, 
Narrative Theory, and the Question of Science’ biedt Dawson (2014) een overzicht van Jungs 
werk. Hij onderscheidt hierin maar liefst drie verschillende fasen: Jungs beginjaren als 
psychiater (1900-1903), zijn psychoanalytische periode (1903-1913) en de fase waarin hij zijn 
eigen theorie, de analytische psychologie, ontwerpt (1913-1961)
10
. Er is bijvoorbeeld een 
wezenlijk verschil tussen Jungs vroege theorieën over complexen gebaseerd op 
woordassociatie testen en zijn latere werk over archetypen dat niet zozeer gebaseerd is op 
empirische data uit therapeutische sessies, maar vooral onderbouwd wordt vanuit Jungs 
uitgebreide kennis over mythologie.  
Het is echter niet alleen zo dat Jungs volledige carrière om verheldering vraagt. 
Sterker nog, zelfs Jungs laatste fase (de fase waarin hij zijn eigen theorie over archetypen 
uiteenzet) wordt gekenmerkt door een constante ontwikkeling. Daarom benadrukt Dawson 
                                                             
10
 De indeling van Jungs theorie in drie verschillende fasen is mede gebaseerd op de chronologie die 
opgenomen is in The Cambridge Companion to Jung (Young-Eisendrath & Dawson, 2010). 
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(2008) dat Jung vaak bekritiseerd werd vanwege onhelderheid. Jung heeft in zijn oeuvre 
bijvoorbeeld meerdere definities van archetypen gegeven waardoor er begripsverwarring 
ontstaat. Dit zal nader uitgewerkt worden in het gedeelte Dieptepsychologie: Freud en Jung.  
Hoewel Dawson het belang van heldere formuleringen niet wil ondermijnen, ziet hij 
Jungs herformuleringen niet als een zwakte, maar juist als zijn kracht. Hij stelt namelijk dat 
‘The editors of his Collected Works did him an immeasurable disservice when they decided to 
divide his work by theme … Had the writings been ordered chronologically, as Freud’s were, 
all Jung’s hesitations and reformulations would have been self-evident.’ (p. 275) Hij noemt 
Jungs psychologie dan ook ‘work in progress’ (p. 275). Dawsons argument illustreert de 
noodzaak om Jungs concepten in detail toe te lichten. Vervolgens kunnen Jungiaanse en post-
Jungiaanse concepten ingezet worden als theoretische hulpmiddelen om de psychologische 
ontwikkeling van Kings fictieve personages in kaart te brengen. 
In het gedeelte over Individuatie zal ik illustreren dat de Jungiaanse theorie niet alleen 
zijn wortels heeft in de psychoanalyse van Freud, maar verdere vertakkingen heeft die 
teruggaan tot het gnosticisme in de klassieke oudheid. Desondanks heeft Freud een rol 
gespeeld in de geschiedenis van de analytische psychologie en heeft de breuk tussen beide 
wetenschappers Jungs verdere leven beïnvloed (McLynn, 1996; Bair, 2003). Vele concepten 
uit de analytische psychologie laten zich dan ook gemakkelijker begrijpen wanneer deze 
geduid worden vanuit de discrepanties tussen het werk van Freud en Jung. Mijn hoofdstuk 
begint dan ook met een beknopte bespreking van beiden. In deze bespreking zal ik uitleggen 
waarom de samenwerking tussen Freud en Jung onvermijdelijk uitliep op een breuk door te 
verwijzen naar hun belangrijkste theoretische verschillen die aan deze breuk ten grondslag 
liggen. Vervolgens zal ik de verdere ontwikkelingen van het Jungiaanse gedachtegoed 
beschrijven en aangeven welke positie ik daarin inneem. De laatste vier delen van dit 
hoofdstuk beslaan een uiteenzetting van zowel de twee kernconcepten in mijn dissertatie: de 
puer aeternus en individuatie, als de twee conceptuele hulpmiddelen: het anima en de 
‘effective protagonist’. Deze vier concepten worden gebruikt om mijn theorie van de 
transcendente schrijver te onderbouwen. 
Dieptepsychologie: Freud en Jung 
De term dieptepsychologie verwijst naar de nadruk die op de studie van het onbewuste gelegd 
wordt (Samuels, 1986). De bekendste stromingen waarin het onbewuste een kernaspect van 
hun theorieën vormt, zijn de psychoanalyse van Freud en de analytische psychologie van 
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Jung. In 1907 reisde Jung naar Wenen om Freud voor het eerst persoonlijk te ontmoeten. 
Vanaf hun eerste ontmoeting werd Jung door Freud gezien als één van de meest 
veelbelovende aanhangers van de Freudiaanse theorie, de kroonprins van de psychoanalyse, 
en bovendien een sympathisant die niet joods was en kon helpen om de internationale 
reputatie van de psychoanalyse uit te breiden. Deze onderneming leidde echter al snel tot een 
breuk tussen beiden vanwege fundamenteel verschillende theoretische inzichten (McLynn, 
1996, pp. 148-212; Bair, 2003, pp. 201-238)
11
.  
Freuds Theorieën over Hysterie  
De problematiek waarmee Freud en Jung te maken kregen, was ook van fundamenteel 
verschillende aard: Freud behandelde meestal hysterische patiënten (Muckenhoupt, 1997), 
terwijl Jung - werkzaam als psychiater in de Burghölzli kliniek in Zürich - steeds meer 
gefascineerd werd door schizofrenie (in die tijd bekend als dementia praecox). In zijn werk 
stuitte Freud bijvoorbeeld vaak op een seksuele inhoud die niet gerijmd kon worden met de 
collectieve moraal van het Victoriaanse tijdperk. Dit leidde tot de formulering dat ons 
bewustzijn, het ego, enerzijds beïnvloed wordt door een Id (primitieve lusten en instinctieve 
drijfveren die om directe bevrediging vragen) en anderzijds door een Superego (het geweten, 
gevormd door de opvoeding van de ouders en de morele codes van een samenleving). 
Volgens Freud kan een individu alleen functioneren in een samenleving wanneer zijn Id 
verdrongen wordt naar het onbewuste.  
Dit inzicht komt duidelijk naar voren in Freuds bekende werk The Interpretation of 
Dreams (1913)
12
. In dit werk onderscheidt Freud een latente en manifeste droominhoud. De 
manifeste inhoud bestaat uit de eigenlijke beelden die in een droom naar voren treden. 
Volgens Freud is het echter zo dat dromen misleidend zijn en vaak wensvervullingen met een 
seksuele inhoud verhullen; de latente inhoud. Met andere woorden, dromen kunnen als een 
vorm van verdringing beschouwd worden. Hiervan bestaan verschillende bekende en voor ons 
nu zelfs hilarische voorbeelden waarin objecten, zoals ladders, een erectie symboliseren 
(Mullahy, 1958). Dit leidt tot Freuds interpretatie van symbolen als signalen. In de Freudiaanse 
traditie wordt aan een symbool een vaststaande betekenis toegekend, terwijl de Jungiaanse 
psychologie verwijst naar de eindeloze invullingen hiervan. In de post-Freudiaanse theorieën 
werd deze orthodoxe Freudiaanse invulling echter aanzienlijk herzien; een van de bekendste 
                                                             
11 Na zeven jaren brieven uitgewisseld te hebben met Freud, beëindigde Jung deze correspondentie met de 
volgende zin: ‘The rest is silence’. (Bair, 2003, p. 238) 
12
 Oorspronkelijk gepubliceerd als Die Traumdeutung in 1899. De Engelse vertaling The Interpretation of 
Dreams verscheen in 1913. 
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post-Freudiaanse ontwikkelingen is die van Lacan waarin de Freudiaanse theorie 
geherinterpreteerd wordt als een theorie over taal (zie bijvoorbeeld het werk van Verhaeghe, 
2009; 2013).  
Het verschil tussen normale en neurotische mensen kan volgens Freud verklaard 
worden vanuit het functioneren van de verdringing. Wanneer deze naar behoren werkt, wordt 
er geen spanning gecreëerd tussen Superego en Id en kan een individu zijn wensen relateren 
aan de heersende moraal van zijn samenleving. Alle inhoudelijke aspecten die hiermee niet in 
overeenstemming zijn, worden dan naar het onbewuste verdrongen. Bij neurotische patiënten 
werken verdringingsmechanismes echter niet optimaal waardoor de latente inhoud niet langer 
in het onbewuste verblijft, maar het bewustzijn verstoort. Dit is zeker het geval bij 
traumatische patiënten waarvan de latente inhoud zo heftig is dat deze het bewustzijn op de 
proef stelt door het te onderwerpen aan allerlei dwangneuroses. Hieruit volgt dat het 
onbewuste voor Freud persoonlijk is en fungeert als een vergaarbak voor verdrongen 
(traumatische) herinneringen uit het verleden. 
Jung en de ‘Solar Phallus Man’ 
In tegenstelling tot Freud, werd Jung als psychiater vaak geconfronteerd met schizofrene 
wanen, zoals die van de ‘solar phallus man’13; een patiënt die zijn naam vooral dankt aan zijn 
wanen waarin hij zichzelf ziet als God, ‘“capable of producing the weather”’ (Bair, 2003, p. 
175). Als hem gevraagd werd hoe hij dit deed, antwoordde hij dat de zon een gigantische 
phallus was die hij kon beïnvloeden door zijn hoofd met half gesloten ogen heen en weer te 
bewegen. Deze bewegingen stelden hem in staat om de weersomstandigheden te bepalen. 
Jung ontdekte later dat de wanen van deze patiënt overeenkwamen met een ritueel uit de 
Mithrasliturgie, zoals beschreven in Dieterichs boek Eine Mithrasliturgie (1910). Om de 
oorzaken van deze wanen te achterhalen, ging Jung alle eerdere hospitalisaties van deze 
patiënt na. Hij wilde namelijk controleren of zijn patiënt enige kennis kon hebben van dit 
mythisch ritueel en zocht daarvoor specifiek naar de bibliotheken van deze instellingen. Uit 
zijn onderzoek concludeerde Jung dat het erg onwaarschijnlijk was dat zijn patiënt enige 
kennis kon hebben van dit Mithras ritueel. 
                                                             
13 Bair (2003) wijdt in haar biografie een volledig hoofdstuk aan de ‘solar phallus man’; een patiënt genaamd 
Emile Schwyzer die aan megalomanie en achtervolgingswanen leed en een lange geschiedenis aan 
hospitalisaties kende voordat hij opgenomen werd in de inrichting waar Jung werkte. Uiteindelijk zou hij zijn 
leven lang geïnstitutionaliseerd blijven. De problematiek van deze patiënt vormde een uitstekende casus voor 
Jungs interesse in schizofrenie. 
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 Jungs ervaring met de ‘solar phallus man’ leidde tot zijn speculaties over een mogelijk 
verband tussen wanen en mythen. Uit ervaringen, zoals deze, concludeerde Jung dat het 
onbewuste veel minder passief is dan Freud beweerde. Jung schrijft aan het onbewuste niet 
zozeer een persoonlijke maar eerder collectieve grondslag toe; een potentieel dat 
onafhankelijk van ons bewustzijn opereert. Ondanks de intensiteit en extremiteit van 
voorgaande wanen, was Jung er dus van overtuigd dat deze niet alleen pathologisch, maar ook 
de sleutel tot het genezingsproces van de patiënt waren (Bair, 2003)
14
. 
 Hedendaagse academici, zoals Rowland (2002; 2005; 2010), opteren eerder voor de term 
creatief onbewuste omdat het bestaan van een collectieve laag onafhankelijk van de 
persoonlijkheid moeilijk te bewijzen valt. Echter niet alleen binnen de analytische 
psychologie, maar ook in andere psychologische theorieën wordt het onbewuste als creatief 
geduid. Er bestaan bijvoorbeeld opvallende gelijkenissen tussen de opvatting over het 
onbewuste uit een recente studie getiteld Het Slimme Onbewuste. Denken met Gevoel 
(Dijksterhuis, 2013) en die van Jung (zonder dat Jung eenmaal in het boek vermeld wordt). 
Zoals de titel doet vermoeden, beschrijft Dijksterhuis geen passief onbewuste
15
. De 
beschrijvingen van Dijksterhuis zijn enigszins vergelijkbaar met Jungs overtuiging dat het 
onbewuste een creatief potentieel is dat het bewustzijn kan stimuleren, zoals beschreven 
wordt in het werk van Rowland (2010). In tegenstelling tot bij Dijksterhuis, gaat het bij Jung 
er echter om in hoeverre het onbewuste een individu van kennis kan voorzien zonder dat deze 
ooit in het bewustzijn is geweest. 
Archetypen 
Jungs bekendste definitie van de inhoud uit het onbewuste, is zijn omschrijving daarvan als 
archetypen. Een academicus zoals Jensen (2009) definieert archetypen als ‘ideas in potential’ 
(p. 7). Deze potentiele ideeën krijgen een vorm in een archetypische afbeelding of symbool. 
Deze definitie volgt uit Jungs oorspronkelijke omschrijvingen van de inhoud van het 
onbewuste. Jungs beschrijvingen zijn echter niet eenduidig. Volgens Samuels et al. (1986) 
kunnen er bijvoorbeeld verschillende stadia onderscheiden worden in Jungs definities 
                                                             
14
 Volgens Samuels (2010) was Jung zelfs een pionier in het analyseren van wanen. Hij bereidde de weg voor 
voor de ‘anti-psychiatry movement of the 1960s’ en ook voor ‘today’s psycho-bio-social approach to 
schizophrenia and borderline personality disorder’ (p. 6). 
15 Dijksterhuis (2013) geeft voorbeelden van ‘onbewuste kennis’ of ‘iets weten zonder te weten waarom we het 
weten’ (p. 46). Hij verwijst bijvoorbeeld naar een treinreis waarin hem gevraagd werd te bepalen waar hij en 
zijn collega’s waren. Aan de hand van één blik uit het raam antwoordde hij dat ze nog steeds het Belgische 
landschap doorkruisten. Hij verklaart dit door zijn vele reizen naar België die een beeld vormde van dit 
landschap in zijn onbewuste en ‘op het moment dat [hij] die kennis nodig had, werd het gepresenteerd aan het 
bewustzijn.’ (p. 47) 
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betreffende de inhoud van het onbewuste. Jung schreef eerst over ‘primordial images’ (p. 26) 
en over ‘non-personal dominants or nodal points in the psyche which attract energy and 
influence a person’s functioning’ (p. 26) en gebruikte in 1919 voor het eerst de term archetype 
om een fundamenteel onderscheid aan te brengen tussen het ‘archetype per se’ en ‘archetypal 
images’ (p. 26). Deze verschillende omschrijvingen hebben geleid tot begripsverwarring en 
zorgen nog steeds voor verwarring onder Jungiaanse onderzoekers.  
Een van de meest voorkomende misverstanden is om archetypen te zien als ‘inherited 
images or ideas ... inborn meanings or figures ready to sprout under the right stimulus’ 
(Rowland, 2010, p. 9). Dit misverstand leidt tot talloze kritische vragen, zoals: ‘Kunnen 
afbeeldingen universeel zijn?’, ‘Kunnen afbeeldingen genetisch doorgegeven worden?’ en 
‘Kan er in onze hersenen een deel gelokaliseerd worden waarin het collectief onbewuste 
huist?’. Om deze vragen te omzeilen hebben onderzoekers als Frye het accent verschoven van 
archetypen als ontspruitend aan het collectieve onbewuste naar archetypen in de literaire 
traditie. In zijn Anatomy of Criticism (1957) bijvoorbeeld ziet Frye archetypen eerder als 
steeds terugkerende afbeeldingen die door hun talloze verschijningen in literatuur een 
uniforme literaire ervaring creëeren.  
Tegenover Frye’s invulling van archetypen staat de definitie van Hillman. Hillman 
gaat voorbij aan zowel Frye als Jung door de nadruk te leggen op het subject zelf. Niet langer 
het archetype op zich, maar de archetypische afbeelding wordt centraal gesteld in het werk 
van Hillman. Hillman spreekt dus niet meer over archetypes, maar over archetypische 
ervaringen (Hillman, 1992). Hij beweert namelijk dat ‘all that individuals ever encounter 
psychically are images –that is phenomena’ (p. 109). Afbeeldingen worden gezien als 
autonoom en kunnen bijgevolg dus ook niet toegeschreven worden aan de persoonlijkheid van 
het individu of aan externe objecten. Hillman stelt zich op als fenomenoloog en geeft als 
richtlijn aan dat we afbeeldingen voor zichzelf moeten laten spreken. Adams (2010) beweert 
zelfs dat ‘For archetypal psychologists, any and every image, even the most apparently banal, 
can be considered archetypal.’ (p. 110) 
Een andere, meer recente, discussie over de invulling van archetypen is die tussen 
Hogenson en Knox, zoals beschreven wordt in Analytical Psychology. Contemporary 
Perspectives in Jungian Analysis (Cambray & Carter, 2004). Hogenson (2004) beschrijft 
archetypen als ‘emergent phenomena’ (p. 46). Deze theorie over archetypen als ‘emergence’ 
is gebaseerd op de aanname dat in bepaalde systemen, verschijnselen kunnen optreden zonder 
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een bepaalde voedingsbodem te hebben waaruit deze ontspruiten. Hogenson verwijst 
bijvoorbeeld naar water: ‘there are no particular characteristics of hydrogen and oxygen that 
would lead one to predict that in combination these two gasses would form a liquid at room 
temperature or that the liquid would have characteristics such as being heavier by volume just 
before it turns into a solid than after it is solidified.’ (p. 46) Net als water hebben archetypen 
eenzelfde onvoorspelbare structuur die niet teruggebracht kan worden tot een basisstructuur 
zonder in speculaties te vervallen. Ook Rowland (2010) stelt vast dat ‘archetypes have no 
form in themselves. They may even have no existence under normal definitions.’(p. 9) Zij 
beschrijft archetypen als een hypothese ‘to account for the way the human psyche makes 
similar images in dreams and art across cultures and throughout history’ (p. 9). 
 Hogensons theorie wordt bestreden door Knox en Stevens omdat Hogenson in zijn 
definitie alleen archetypische afbeeldingen benadrukt en geen ruimte laat voor het archetype 
zelf. Knox (2004) probeert in haar definitie van archetypen deze concepten enerzijds te 
voorzien van een lichamelijke basis door te verwijzen naar een ‘image schema’ (p. 69). 
Anderzijds hanteert zij een meer gematigde versie van ‘emergence’ door archetypes te zien 
als een ‘developmental interaction between genes and environment that is unique for each 
person’ (p. 69). Knox baseert haar concept van archetypen op de ‘gestalt theory’ waarin een 
‘image schema’ zich ontwikkelt uit lichamelijke ervaringen en als basis fungeert voor verdere 
abstraheringen. Een voorbeeld is het ‘image schema of containment’. Johnson (1987) 
beschrijft onze lichamen als ‘three-dimensional containers into which we put certain things 
(food, water , air) and out of which other things emerge (food and water wastes, air, blood 
etc.)’ (p. 21). Dit ‘image schema’ wordt beschouwd als het archetype en de verdere 
abstraheringen hieruit, zoals de fysische en psychologische ervaringen van een kind over de 
moeder, kunnen dan beschreven worden als metaforische uitbreidingen van dit ‘image 
schema’ of als ‘emergent’ archetypische afbeeldingen (Knox 2004). 
  Uit de voorgaande discussies blijkt het belang van een onderscheid tussen een 
archetype en een archetypische afbeelding (of symbool). In tegenstelling tot archetypen, 
ontspruiten archetypische afbeeldingen altijd in een bepaalde cultuur en tijdperk en kunnen 
daar niet los van gezien worden. Jensen (2009) stelt bijvoorbeeld dat ‘history is to archetypes 
as jazz is to melody’ (p. 7). Jazz muziek wordt gekarakteriseerd door haar speelse creatieve 
improvisaties van de melodie waardoor deze nooit echt gekend kan worden. Net als de 
melodie van jazz muziek zich manifesteert in improvisaties, nemen ook archetypes een vaste 
vorm aan in archetypische afbeeldingen. Archetypische afbeeldingen lijken op de 
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improvisaties van jazz muziek omdat zij voortdurend transformeren in de veranderende 
historische en culturele context waarin zij zich voordoen. De symboliek van de swastika 
bijvoorbeeld werd in oude culturen geassocieerd met zon, regen en windgoden, in Aziatische 
culturen is dit een symbool voor geluk, terwijl het in Nazi-Duitsland gereduceerd werd tot een 
teken voor de Arische propaganda van Hitler (De Vries, 2004).  
 Archetypische afbeeldingen opereren echter niet als ‘socially constructed symbols 
from outside; they also connect with some emotionally charged aspect of our body’ (Jensen, 
2009, p. 5). In hun introductie tot Education and Imagination. Post-Jungian Perspectives 
beschrijven Jones et al. (2008) een archetypische ervaring als ‘a dynamic lived experience 
charged with emotion’ (p. 5). Archetypes kleuren persoonlijke ervaringen en bepalen hoe 
iemand de wereld ervaart. Dit kan zelfs zo ver gaan dat een lezer zichzelf helemaal 
identificeert met een personage en daar niet langer afstand van kan nemen. In een online 
artikel van Pauli uit The Guardian (2006, 2 augustus) waarschuwen schrijvers als Stephen 
King en John Irving, J. K. Rowling ervoor om haar Harry Potter serie niet te eindigen met de 
dood van Harry Potter. Het personage van de tovenaarsleerling Harry Potter heeft zo een 
impact op zijn lezerspubliek dat dit mogelijk had kunnen leiden tot fysieke bedreigingen voor 
Rowling. 
Archetypische ervaringen worden niet alleen ervaren door lezers, maar kunnen zich 
ook manifesteren op het niveau van personages in de roman. Ik zal verschillende voorbeelden 
geven waarin beschreven wordt hoe personages uit Kings fictie in de ban raken van bepaalde 
archetypes, maar zonder zichzelf hierin volledig te verliezen. Deze ervaringen bieden wel 
weer een leidraad voor het omgaan met archetypische ervaringen op niveau van de lezer. Een 
personage vervangt dan niet je eigen identiteit, maar kan als een voedingsbodem fungeren die 
je verbeelding prikkelt om nieuwe invullingen te geven aan je eigen identiteit. Meer specifiek, 
zal ik aan de hand van mijn theorie over de puer aeternus beargumenteren dat Kings 
schrijvers en de terugkeer naar hun adolescentie, aan adolescente lezers de mogelijkheid biedt 
om na te denken over hun eigen identiteit. 
Post-Jung: van Profeet naar Inspirator 
Voorgaande discussie over de invulling van archetypen, is illustratief voor de diverse 
ontwikkelingen die zich binnen de analytische psychologie hebben voorgedaan na de dood 
van Jung. De positie die ik in mijn dissertatie inneem ten aanzien van Jung sluit aan bij een 
overgang van Jung als profeet naar Jung als inspirator. Jungs inzichten worden als profetisch 
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beschouwd wanneer zij ongewijzigd gebruikt worden in hedendaags wetenschappelijk 
onderzoek. Zij zijn profetisch in die zin dat zij bij voorbaat een voorspellende waarde 
toegedicht krijgen zonder daarbij oog te hebben voor recente wetenschappelijke 
ontwikkelingen van waaruit Jungs theorie bijgesteld zou kunnen worden.  
Dit betekent echter niet dat de analytische psychologie niet langer de moeite waard is 
om te bestuderen. Samuels (1985) zegt hierover het volgende: ‘I would … concur that 
unbridled devotion to one idea or one man can be destructive. But it is surely necessary for an 
analyst or therapist to work with conviction, even passion. If this is lacking then something 
may be lost.’ (p. 21) De passie die Samuels benoemt, mag dus niet resulteren in verafgoding. 
Het verafgoden van de Jungiaanse theorie beschouw ik als een valkuil die omzeild kan 
worden door Jung niet langer als ‘profeet’ te beschouwen. Verschillende hedendaagse 
publicaties (zie bijvoorbeeld het werk van Samuels (1993) waarin de analytische psychologie 
toegepast wordt op politieke vraagstukken, of het werk van Dawson (2004) en Knox (2004) 
die Jungs theorie respectievelijk gebruiken in de literatuurwetenschap en de 
neurowetenschap) tonen aan dat de Jungiaanse theorie nog steeds relevant is voor 
verschillende moderne wetenschappelijke disciplines. Deze onderzoekers distantiëren zich 
echter van Jung als ‘profeet’ en zien hem eerder als inspirator.  
Om voorgaande overgang te benadrukken, beschouw ik mezelf als een post-
Jungiaanse onderzoeker. De term ‘post-Jungiaans’ ontleen ik aan Samuels (1985). Samuels 
(1985) hanteert deze term ‘to indicate both connectedness to Jung and distance from him’ (p. 
19). Hiermee benadrukt hij enerzijds dat de psychologie van Jung een voedingsbodem kan 
zijn voor nieuw onderzoek. Anderzijds verwijst hij met de term ‘post-Jungiaans’ ook naar de 
noodzaak om Jungiaanse concepten verder te ontwikkelen. Het debat over de manier waarop 
de Jungiaanse psychologie zich verder moet ontwikkelen, leidde echter tot grote controverses 
onder de verschillende onderzoekers. Zoals ik hieronder zal illustreren, werden na de dood 
van Jung telkens andere aspecten van zijn theorie benadrukt en verder ontwikkeld. Uit deze 
ontwikkelingen ontsproten diverse scholen die door Samuels geclassificeerd werden als 
‘Classical’, ‘Developmental’ en ‘Archetypal’16. Deze scholen delen met elkaar een 
gemeenschappelijke achtergrond: zij zijn namelijk allen ontstaan uit de analytische 
psychologie van Jung, maar onderscheiden zich van elkaar door de nadruk die ze leggen op 
                                                             
16 Naast de classificatie van Samuels bestaan er nog drie andere classificaties: van Adler, Fordham en 
Goldenberg. Deze worden uitvoerig beschreven in Jung and the Post-Jungians (Samuels, 1985). De classificatie 
van Samuels brengt echter de inzichten uit voorgaande classificaties samen en reikt daardoor de meeste 
handvaten aan om recente ontwikkelingen binnen de Jungiaanse psychologie in kaart te brengen. 
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verschillende theoretische concepten en klinische methodes binnen de analytische 
psychologie. 
De ‘Classical School’ 
Samuels (1985) baseert de naam ‘Classical’ op de hiërarchie die de aanhangers van deze 
school aan Jungiaanse concepten geven. Dit is namelijk een indeling die het dichtst in de 
buurt komt van Jungs eigen rangorde. Hij zegt, ‘I imagine this to represent, in general terms, 
Jung’s own ordering of priorities, hence the use of the word ‘Classical’’ (p. 15). De ‘Classical 
School’ wordt bijvoorbeeld gekenmerkt door een sterke nadruk op het individuatie proces en 
het analyseren van symbolen in functie van een zoektocht naar authenticiteit. Deze zoektocht 
wordt geduid als een zoektocht naar het Zelf; een archetype waarmee Jung het inherente 
streven naar zelfverwezenlijking benadrukt (Samuels, 1986). Volgens Samuels (1985) 
besteden academici en therapeuten uit de ‘Classical School’ ook minder aandacht aan 
persoonlijke ervaringen uit het verleden voor de verdere ontwikkeling van een individu. Hun 
nadruk ligt vooral op de verdere ontwikkeling in de toekomst (prospectief). Ook van den Berk 
(2012) benadrukt in zijn boek Jung on Art. The Autonomy of the Creative Drive dat de 
kunstenaar bezien vanuit een klassieke Jungiaanse invalshoek ‘is only the breeding ground of 
a work of art’ (p. xvii). Sterker nog, van den Berk stelt dat ‘True productivity is a spring that 
can never be stopped. Is there any trickery on earth which could have prevented Mozart or 
Beethoven from creating? Creative power is mightier than its possessor.’ (p. xviii) Vanuit een 
klassieke Jungiaanse invalshoek worden kunstenaars dus slechts gezien als mediums die 
bepaalde creatieve uitbarstingen ondergaan die weinig of niets te maken hebben met hun 
persoonlijke leven. 
In het slechtste geval, verwaarlozen klassieke volgelingen van Jung hedendaagse 
sociale en culturele aspecten en hechten zij (teveel) belang aan tijdloze aspecten van 
symbolen. Zij kunnen aan symbolen zelfs een religieuze inhoud toekennen. Volgens Hart 
(2010) bijvoorbeeld wordt religie in de ‘Classical School’ gezien als ‘a careful consideration 
of superior powers and, thus, as a recognition of and respect for what is spiritually and 
psychologically dominant within individual consciousness.’ (p. 96) Singer en Kimbles (2004) 
wijzen op de valkuilen van zulke analyses wanneer deze te zeer neigen naar een eenzijdige 
religieuze en/of archetypische duiding. Zij bekritiseren ook Jung zelf voor het verwaarlozen 
van culturele, sociale en economische aspecten in zijn analyses
17
.  
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 Uit Jungs biografieën (McLynn, 1996, p. 344-368; Bair, 2003, pp. 431-464) blijkt zelfs dat Jung werd 




De ‘Developmental School’ 
De tweede school is de ‘Developmental School’. Zoals ik hieronder nader zal toelichten, 
benadrukt deze school dat individuatie niet alleen plaatsvindt tijdens volwassenheid, maar al 
begint in de vroege kindertijd. Dit inzicht heb ik gebruikt om te analyseren hoe Kings 
volwassen schrijvers in een terugkeer naar hun kindertijd/ adolescentie hun verleden 
gebruiken om hun toekomst te verrijken. Deze school is opgericht door de kinderpsychiater 
Fordham die zijn invulling van het Jungiaanse gedachtegoed baseerde op zijn vele zuigeling-
moeder observaties in de Tavistock kliniek (McFarland Solomon, 2010). De naam van deze 
school verwijst naar de nadruk die Fordham legt op de ontwikkeling tijdens de vroege 
kindertijd; een nadruk die grotendeels ontbreekt in de ‘Classical School’. Om zijn theorie te 
onderbouwen zocht Fordham dus eerder aansluiting bij ontwikkelingen binnen de 
psychoanalyse, in het bijzonder de ‘object-relations school’ met als voornaamste 
vertegenwoordigers Klein, Bion en Winnicott. Deze laatstgenoemde school distantieert zich 
dan weer van de klassieke psychoanalyse door te stellen dat een kind niet primair gedreven 
wordt door zijn instincten, zoals Freud beweerde, maar zij benadrukt eerder de vaardigheid 
om zich te relateren aan belangrijke verzorgers die geduid worden als ‘objects’.  
Fordham gelooft dat het verleden de potentie bevat voor verdere ontwikkelingen in de 
toekomst. Om deze zienswijze verder te onderbouwen, breidt Fordham de klassieke 
Jungiaanse invulling van het Zelf verder uit door deze als een theoretisch concept te gebruiken 
om de eerste psychologische ontwikkelingen bij zuigelingen te duiden. Fordham gebruikt 
hiervoor de term ‘primary self’. Volgens McFarland Solomon (2010) verwijst deze term naar 
‘the original psychosomatic unity of the infant, its unique identity’ (p. 140). Deze unieke 
identiteit wordt opgebouwd uit een aantal confrontaties met de omgeving die zowel 
geïnitieerd kunnen worden van binnenuit als van buitenaf waardoor de zuigeling een reeks 
                                                                                                                                                                                              
‘Wotan’ (1936/1970; CW 10). In dit essay beschrijft Jung Joden vanuit het archetype van de ‘Wandering Jew’. 
Hij omschrijft hen als een volk dat, in tegenstelling tot de Germanen, geen vaste natie heeft en gedoemd is om 
van de ene plek naar de andere rond te zwerven. Omdat dit essay gepubliceerd werd in een turbulente periode 
(1936), zijn Jungs uitspraken met betrekking tot de identiteit van Joden opmerkelijk ongevoelig en hoogst 
ongeplaatst. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Jung vanwege zijn uitlatingen beschuldigd werd van 
antisemitisme. Thomas en Kimbles (2004) beweren dan ook dat Jung beschuldigingen van antisemitisme had 
kunnen vermijden indien hij zich meer bewust zou zijn van de tijdsgeest van Nazi-Duitsland. Om in een 
Jungiaanse lezing zowel recht te doen aan tijdloze/archetypische als aan de historische, sociale en economische 
aspecten breiden Singer en Kimbles Jungs theorie van persoonlijke complexen uit tot culturele complexen. In 





ervaringen opbouwt (‘deintegrations’) die binnen een bepaalde tijd opnieuw herbeleefd zullen 
worden (‘reintegrations’). Deze theoretische veronderstellingen kunnen verduidelijkt worden 
aan de hand van het volgende voorbeeld: een kind kan op verschillende manieren geprikkeld 
worden, zoals honger (initiatie van binnenuit) of verstoring van de slaap door geluiden 
(invloed van buitenaf). Een logisch gevolg is dat het kind zal huilen waardoor het 
communiceert met de primaire verzorgers (meestal de moeder). Deze vroege interacties 
tussen moeder en kind zijn bepalend voor de verdere psychologische ontwikkeling. Deze 
interacties bestaan uit een aantal kwalitatieve ervaringen, zoals een succesvolle borstvoeding 
door een emotioneel betrokken moeder of juist een onderbroken voeding door een emotioneel 
afwezige moeder. Deze ervaringen kunnen bepalen in hoeverre adolescenten zich succesvol 
kunnen losmaken van hun ouders (een specifiek voorbeeld hiervan wordt gegeven in het 
gedeelte Een Prospectieve Visie op Adolescentie, zie p. 46). Samenvattend zegt McFarland 
Solomon, ‘The self is actively engaged in its own formation and the realization of its own 
potential over time, while adapting itself to what the environment and particularly the 
caregivers offer in terms of the variety, quality, and content of experience.’ (p. 140) 
Naast het bestuderen van de vroege kindertijd, hanteren aanhangers van Fordhams 
theorie ook vooral Jungs klinische methode met betrekking tot overdracht en tegenoverdracht 
(Jungs concepten voor het benadrukken van subjectieve reacties die deel uitmaken van de 
relatie tussen therapeut en patiënt). Fordham heeft aangetoond dat overdracht niet alleen 
geanalyseerd kan worden vanuit de hier-en-nu situatie, maar dat deze begrepen dient te 
worden vanuit het verleden van de pati”ent toen hij zuigeling was. Hij analyseert hoe in 
overdracht angsten in eerste instantie op de moeder gericht werden, later geprojecteerd 
worden op de therapeut. Met betrekking tot tegenoverdracht was Jung volgens Perry (2010) 
de eerste onderzoeker die zowel oog had voor het therapeutische als anti-therapeutische 
aspecten hiervan. Dit blijkt bijvoorbeeld uit Jungs geloof dat ‘analysts could only accompany 
their patients as far as they had themselves reached in their quest for self-realisation’ (p. 163). 
Een essentieel onderdeel in de scholing van een Jungiaans therapeut is daarom altijd 
zelfanalyse. Post-Jungianen uit de school van Fordham hebben dit belang van tegenoverdracht 
verder uitgewerkt. Net als Jung, beschouwen zij tegenoverdracht niet alleen als een 
stoorzender, maar als een cruciaal aspect tijdens de analyse. Perry (2010) stelt bijvoorbeeld 
dat ‘the analyst must interpret and make use of his or her subjective responses and fantasies in 
making sense of the analysand’s material and experiences. The skill and competence of the 
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analyst in using this countertransference will determine, in large part, the success or failure of 
the analysis.’ (p. 164) 
De ‘Archetypal School’ 
De derde school is de ‘Archetypal School’; een school gevormd door James Hillman in 
Zürich. Hillman verschilt in een aantal theoretische standpunten ten opzichte van de klassieke 
Jungianen en de aanhangers van de ‘Developmental School’18. Een eerste belangrijk verschil 
is dat Hillman het onderscheid tussen archetype en archetypische afbeelding ondermijnt (zie 
het gedeelte over Archetypen, p. 24). Dit heeft tot gevolg dat ‘archetypal psychologists’ een 
therapie veel minder zien als een ‘talking cure’ en veel meer als een ‘seeing cure’ waarin het 
visuele op gelijke hoogte met het verbale komt te staan. Het doel van een analyse is dan niet 
zozeer het bewustmaken van onbewuste processen, maar het ‘deliteralizing’ of 
‘metaphorizing’ van de realiteit. Hillmans hoofdwerk getiteld Re-Visioning Psychology 
(1975) verwijst naar een herziening van de Jungiaanse theorie. ‘Re-Visioning’ betekent in 
deze context, ‘to make the literal metaphorical, the real “imaginal”’ (Adams, 2010, p. 110). In 
tegenstelling tot bijvoorbeeld een Freudiaanse analyse is het doel van ‘archetypal 
psychologists’ niet het laten gronden in de realiteit, maar het laten inzien dat ‘what seems 
most literally “real” is, in fact, an image with potentially profound metaphorical implications’ 
(p. 110). 
Adams omschrijft Hillmans standpunt ten aanzien van afbeeldingen als ‘imagination 
against interpretation’ (p. 113). Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk door te verwijzen naar de 
verschillende manieren waarop water zich in dromen kan manifesteren. In plaats van water te 
conceptualiseren als een symbool voor het onbewuste benadrukt Hillman ‘the particularity of 
all images over the generality of any concept’ (p. 114). Hillman verwijst dus naar de 
specifieke context waarin afbeeldingen verschijnen. Deze specifieke eigenschappen van water 
in de context van de droom waarin zij naar voren treden, dienen gecentraliseerd te worden in 
                                                             
18
 Hillman heeft zich echter gedurende zijn leven niet alleen beperkt tot zijn ‘archetypal psychology’. In het 
artikel ‘Twisting and Turning with James Hillman. From Anima to World Soul, from Academia to Pop’ beschrijft 
Tacey (1998) Hillmans ontwikkeling. Hij onderscheidt hierin vier verschillende fasen. De eerste fase is tussen de 
late jaren 50 en 60 waarin Hillman werkt als een klassiek geschoolde Jungiaanse analist. De tweede periode is 
tussen de vroege jaren 70 en 80 waarin Hillman zijn eigen benadering als ‘archetypal psychology’ uitwerkt. 
Vanaf de jaren 80 richt Hillman zich meer op het neo-platonisme en werkt hij het concept uit van een ‘soul of 
the world’. Tot slot, vanaf de vroege jaren 90, is Hillmans stijl steeds meer geënt op de populaire cultuur en 
wordt deze gekenmerkt door een meer toegankelijke stijl. De grootste kentering vindt plaats in de laatste twee 
fasen waarin Hillman zijn eigen ‘anti-essentialist reading of archetypal theory’ (p. 220) de rug toe keert. Tacey 
omschrijft dit als volgt: ‘to hell with Derrida; Hillman was reaching out again for Plato and Jung.’ (p. 221) 
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plaats van deze te ondermijnen door water symbolisch te interpreteren of conceptualiseren als 
onbewuste. 
 Hillman ondermijnt in zijn benadering ook het ego. Het ego is uiteindelijk ook slechts 
een afbeelding: ‘neither the only one nor the most important one but merely one among many 
equally important ones’ (p. 113). Hillman benadrukt dat afbeeldingen die in dromen 
verschijnen, fungeren als personificaties. Hillmans credo is, laat de afbeelding voor zichzelf 
spreken door deze te beschouwen alsof het echte personen zijn. Stel de vraag wat voor 
associaties deze personificaties oproepen en hoe deze associaties ervaren worden? Een 
belangrijke invulling die hierop volgt, is Hillmans nadruk op ‘multiplicity’. Aanhangers van 
Hillman beschouwen de persoonlijkheid als ‘multiple rather than unitary. In a sense, there is 
no personality – only personifications, which, when analysts regard them as if they were real 
persons, assume the status of autonomous personalities.’ (p. 115) Deze zienswijze druist in 
tegen de algemene opvatting om ‘multiplicity’ als pathologisch (bijvoorbeeld ‘multiple 
personality disorder’) te beschouwen. Vanuit het perspectief van Hillman fungeert 
‘multiplicity’ als antidota voor stagnatie door te zorgen dat je steeds nieuwe aspecten kan 
ontwikkelen door je te identificeren met nieuwe personificaties.  
Een laatste belangrijk standpunt waarin Hillman aanzienlijk afwijkt ten opzichte van 
klassieke Jungiaanse interpretaties betreft zijn invulling van de puer aeternus. Dit concept is 
één van de drie kernaspecten van deze dissertatie. Hillmans puer aeternus zal uitgebreid 
besproken worden in het gedeelte van de Geschiedenis van de Puer Aeternus, (zie p. 37)
19
. 
 ‘New Model Jungian analyst’ 
In plaats van één van voorgaande scholen als basis te nemen voor mijn theoretisch kader, wil 
ik in navolging van Samuels (2010) deze scholen beschouwen als ‘presences potentially able 
to co-exist in the mind of any post-Jungian analyst’ (p. 11). Deze benadering biedt de 
mogelijkheid om de positie in te nemen van wat Samuels (1998) een ‘new model Jungian 
analyst’ (p. 20) noemt. Samuels hanteert deze invulling van ‘new model Jungian analyst’ als 
een uitbreiding op zijn term ‘post-Jungiaans’ om te illustreren dat het niet zozeer gaat om wat 
na Jung komt, maar vooral om de manier waarop er met het Jungiaanse gedachtegoed 
                                                             
19 Onder druk van meer recente ontwikkelingen in de Jungiaanse psychologie koos Samuels ervoor om zijn 
onderverdeling in ‘Classical’, ‘Developmental’ en ‘Archetypal’ te herzien en verder uit te breiden. Hierdoor 
ontstond een nieuwe onderverdeling in: ‘Fundamentalist – Classical –Developmental –Psychoanalytic Schools’ 
(Samuels, 1998, p. 11). Samuels uitbreiding en de voornaamste kenmerken van de diverse scholen die door 
hem besproken worden, zijn te verfijnd om hier in detail toe te lichten. Ik zal wel aangeven welke positie in 




omgegaan wordt. Een ‘new model Jungian’ is dan een onderzoeker die al deze verschillende 
benaderingen kan overzien en kan bepalen welke benadering het best past in de specifieke 
context waarin deze gebruikt wordt. In deze dissertatie zullen dan ook belangrijke inzichten 
van bovenstaande scholen samengebracht worden zonder het theoretisch kader daarbij te 
beperken tot de terminologie van één specifieke school.  
De thematiek van het onderzoek is de terugkeer van Kings schrijver-protagonisten 
naar hun adolescentie. Om deze terugkeer in kaart te brengen, hanteer ik drie kernconcepten: 
individuatie, de puer aeternus en anima. Ik ontleen aan de ‘Classical School’ hun inzichten 
met betrekking tot individuatie. Net als in de klassieke traditie maak ik gebruik van 
archetypen, zoals Persona, Schaduw, Anima/us en Zelf, die als instrumenten fungeren om de 
psychologische ontwikkeling van Kings schrijvers te duiden.  
De theorieën van de ‘Developmental School’ hebben mij het inzicht verschaft om in 
mijn analyses de persoonlijke dimensie van de schrijver King niet te verwaarlozen. Het is niet 
zo dat in mijn dissertatie alleen universele aspecten in Kings werk geduid worden. Ik zal 
namelijk ook illustreren hoe King vanuit zijn persoonlijke leven juist zijn lezers aan zich weet 
te binden en van daaruit beargumenteren dat een archetypische dimensie dus niet los gezien 
kan worden van een persoonlijke dimensie (een meer specifieke invulling hiervan wordt 
beschreven in het gedeelte over Dawsons ‘Effective Protagonist’). In de ‘Developmental 
School’ fungeert de persoonlijke dimensie als een noodzakelijke voorwaarde om de 
ontwikkelingsgeschiedenis vanuit de vroege kindertijd te kunnen beschrijven. Deze school 
onderscheidt zich van de voorgaande school door de stellingname dat de studie van 
individuatie niet beperkt hoeft te worden tot volwassenheid
20
. Ik wil echter aantonen dat deze 
ook niet alleen bepaald wordt door de vroege kindertijd en zal daarom het belang van 
individuatie tijdens de adolescentie benadrukken. Om de psychologische ontwikkeling van 
adolescenten in kaart te brengen, hanteer ik echter wel een vergelijkbare invalshoek als die 
van de ‘Developmental School’. De methode van deze school wordt bijvoorbeeld 
psychosomatisch genoemd omdat in het empirisch onderzoek bij zuigelingen de 
wisselwerking tussen lichamelijke en psychische processen wordt benadrukt. In mijn 
dissertatie (voornamelijk in mijn analyse van Carrie) zal ook aandacht besteed worden aan de 
manier waarop lichamelijke veranderingen de psychologische ontwikkeling van adolescenten 
kunnen beïnvloeden. 
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 In de ‘Classical School’ wordt namelijk vooral de nadruk gelegd op de studie van individuatie tijdens 
volwassenheid (Mayes 2005; Hart, 2010). 
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Naast de voorgaande scholen heeft Hillmans psychologie, namelijk de ‘Archetypal 
School’, mij ook talrijke handvaten aangereikt voor het interpreteren van teksten vanuit een 
post-Jungiaanse invalshoek. Voornamelijk twee van de drie kernconcepten die ik in dit 
proefschrift gebruik, namelijk de puer aeternus en anima, zijn gebaseerd op Hillmans 
theoretische inzichten, zoals ik hieronder zal toelichten. Daarnaast ontleen ik aan Hillman ook 
het inzicht dat ‘multiplicity’ niet alleen als pathologisch beschouwd dient te worden, maar dat 
‘multiplicity’ juist psychologische ontwikkeling kan stimuleren en kan resulteren in een 
verrijking van de identiteit. Dit inzicht kan ook als een instrument gebruikt worden om het 
archetype van het Zelf kritisch te evalueren. Ik zal aantonen dat het Zelf geen definitief 
eindstadium heeft en dat er om de psychologische ontwikkeling in kaart te brengen meerdere 
Zelven benadrukt kunnen worden aan het einde van belangrijke ontwikkelingsfases (zoals 
kindertijd, adolescentie of vroege volwassenheid).  
Tot slot, is mijn benadering ook ‘post-Jungiaans’ omdat ik in mijn analyses Jungiaanse 
inzichten niet alleen onderbouw of bekritiseer vanuit andere theoretische inzichten, zoals die 
van Freud, Erickson, Winnicott en Lifton, maar ook vanuit de teksten zelf die geanalyseerd 
worden. In de toepassing van analytische psychologie als literatuurwetenschappelijke 
methode signaleert Rowland (1999) een ‘refusal to use Jung’s writings as master narratives’ 
(p. 25). In navolging van Rowland zullen Jungiaanse concepten niet alleen gebruikt worden 
om Kings romans te analyseren, maar zal ik illustreren dat vanuit Kings romans inzichten 
aangereikt worden die een bijdrage kunnen leveren aan het Jungiaanse gedachtegoed. Om dit 
argument te onderbouwen, zal ik in het volgende gedeelte aantonen dat mijn ontdekking van 
een nieuw type puer aeternus in Kings fictie als een verrijking beschouwd kan worden voor 
de Jungiaanse theorie in de literatuurwetenschap. 
Geschiedenis van de Puer Aeternus 
In mijn dissertatie introduceer ik een nieuw type puer, namelijk de transcendente schrijver. 
Zoals ik in mijn introductie reeds aangegeven heb, benadrukt de naam voor deze puer 
enerzijds de schrijver-protagonisten in Kings fictie die in mijn dissertatie geanalyseerd 
worden. Anderzijds verwijst deze naam ook naar de transcendente functie; een concept dat 
door Jung gebruikt werd om op dialectische wijze bepaalde tegenstellingen, zoals een these en 
antithese, te verenigen in een nieuwe synthese. De transcendente functie in de Jungiaanse 
psychologie is een hulpmiddel om individuatie te duiden omdat een nieuwe synthese verwijst 
naar een hogere vorm van psychologische ontwikkeling waarin voorgaande tegenstellingen 
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(these en antithese) opgeheven zijn (Jung, 1976b)
21
. In deze dissertatie wordt de transcendente 
functie gehanteerd om de mogelijkheid van een synthese tussen een puer (adolescent) en 
senex (oude man) te benadrukken die in mijn proefschrift geduid wordt als een puer-senex 
balans.  
De puer-senex balans is ontleend aan de theorie van James Hillman (1979). Voordat ik 
echter in ga op Hillmans theorie, wil ik een beknopte geschiedenis van de ontwikkeling van 
de puer aeternus schetsen om van daaruit het belang van Hillmans theorie voor mijn eigen 
bevindingen te benadrukken. Daarnaast biedt dit overzicht ook de mogelijkheid om de 
verschillen tussen de klassieke puer van Jung, Hillmans puer en mijn transcendente schrijver 
toe te lichten.  
De Puer Aeternus van Von Franz 
Jung beschrijft de puer aeternus voor het eerst in zijn essay ‘The Psychology of the Child 
Archetype’ (Archetypes and The Collective Unconscious CW 9), een kritische studie waarin 
Jung de symboliek van kinderen in mythologie bestudeert. Von Franz was de eerste klassieke 
Jungiaanse onderzoekster die Jungs studie van kindermotieven in mythes verder uitwerkte. 
Dit project leidde tot haar uitgebreide studie The Problem of the Puer Aeternus (1970)
22
. 
Volgens Von Franz (1981) is het begrip van de puer aeternus afgeleid uit Ovidius’ 
Metamorphoses. Ovidius gebruikt het begrip puer aeternus namelijk om de eeuwige jeugd 
van de kind-god Iacchus te benadrukken. Geïnspireerd door Ovidius’ klassieke tekst hanteert 
Von Franz dit concept om te verwijzen naar jonge mannen met een ‘outstanding mother 
complex’ (p. 1). Typerende persoonlijkheidskenmerken van een puer-fixatie zijn: een hoge 
mate van gevoeligheid en een nostalgisch verlangen naar de dood. Ook hebben zij vaak het 
gevoel apart te zijn waarmee zij zich kunnen onderscheiden van hun gemiddelde 
medemensen. Volgens Von Franz kan de puer zich in een emotioneel opzicht niet losmaken 
van de moeder; de band van de puer met zijn moeder kan zelfs zijn opvattingen en relaties 
blijven beïnvloeden tot in de late volwassenheid. Elke beslissing ‘continues to turn on the 
approving or disapproving gaze of the mother’ (Yeoman, 1998, pp. 17-8). 
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 ‘The Transcendent Function’ is afkomstig uit de Engelse vertaling van Jungs oeuvre, The Structure and 
Dynamics of the Psyche. (CW 8). De oorspronkelijke studie is geschreven in 1916, getiteld ‘Die Transzendente 
Funktion’, maar een gereviseerde editie hiervan werd voor het eerst pas gepubliceerd in het Duits in 1958. 
22 Vóór Von Franz waren er een aantal Jungianen die zonder dit verder te onderbouwen, gebruik maakte van de 
puer aeternus. Dit wordt beschreven in Jungian Literary Criticism 1920-1980. An Annotated Critical Bibliography 
of Works in English. (Meurs, 1991). Von Franz was echter de eerste die dit concept op een weldoordachte wijze 
verder uitwerkte. Haar studie heeft een serieuze discussie tussen verschillende academici in de jaren 70 van de 




Een andere belangrijke veronderstelling uit het werk van Von Franz is dat zij het leven 
van een puer omschrijft als een ‘provisional life’ (Von Franz, 1981, p. 2). Met deze term 
verwijst zij naar de verstoorde gemoedsrust van de puer en zijn nooit verzadigde bevrediging 
van behoeftes. Alles wat iemand kan bereiken in het leven, zoals een mooie auto, een mooie 
vrouw en een goede baan, zal steeds ontoereikend zijn om de verlangens van de puer te 
stillen. De onrust van de puer wordt veroorzaakt door de illusie dat ‘sometime in the future 
the real thing will come about’ (p. 2). Deze levenswijze leidt tot een vlucht uit de realiteit en 
zorgt ervoor dat de puer zich verschuilt achter zijn eigen belevingswereld. Von Franz zegt dat 
pueri ‘anticipate the disappointment in order to not suffer the blow, and that is a refusal to 
live’ (p. 118). Deze ontkenning suggereert dat de puer voornamelijk een negatieve figuur is 
waarin de verbeelding fungeert als escapisme; het biedt de puer een veilig toevluchtsoord 
waarin de harde realiteit ontvlucht kan worden. 
Ondanks het feit dat de puer van Von Franz duidt op een negatieve binding met de 
moeder, beschrijft Von Franz haar puer ook als energiek en creatief en is hij bovendien een 
aangename gesprekspartner. Zij typeert pueri zelfs als spiritueel; ‘they do not like 
conventional situations … ask deep questions … are searching for genuine religion, a search 
that is typical for people in their late teens.’ (p. 4). Deze religieuze houding kan als een 
onderdeel beschouwd worden van een zoektocht naar een identiteit.  
In de inleiding tot Psychologie van Adolescentie. Basisboek benadrukken de 
ontwikkelingspsychologen Slot en van Aken (2007) dat ‘het vormen van een eigen identiteit 
en het bereiken van autonomie ten opzichte van de ouders’ (p. 17) als karakteristiek voor de 
fase van adolescentie wordt gezien. Uit voorgaande inzichten concludeer ik dat de puer 
aeternus gehanteerd kan worden als een theoretisch concept om de psychologische 
ontwikkeling van adolescenten te onderzoeken.  
Dankzij de toonaangevende studie van Von Franz genoot de puer kritische 
academische belangstelling in de jaren 70 van de vorige eeuw (Yeoman, 1998). Ondanks de 
positieve kwaliteiten die door Von Franz werden benadrukt, beargumenteert Yeoman dat ‘the 
weight of analytic discussion of puer psychology in the 1970s fell on the eternal adolescent’s 
debilitating attachment to the mother and his failure to relate to others and the external world’ 
(p. 26). De puer was daarom vooral bekend vanwege zijn typerende pathologische, 
jongensachtige en adolescente gedrag. De meest negatieve voorstelling van de puer blijft 
echter van Von Franz zelf, waarin zij haar puer in Saint-Exupery’s The Little Prince (1943) 
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neerzet als een homoseksuele adolescent die zich niet van zijn moeder kan losmaken (Von 
Franz, 1981). 
De studie van Von Franz en de daaropvolgende studies, reduceren de puer tot een 
jeugdige delinquent die opgezadeld zit met een negatieve moederbinding. Vanwege deze 
negatieve voorstelling, roept Jensen (2009) in zijn introductie van Perpetual Adolescence, op 
tot een herziening van de puer. Hij verwijst hiervoor naar het werk van James Hillman; meer 
specifiek naar diens essay ‘Senex and Puer: An Aspect of the Historical and Psychological 
Present’ in Puer Papers (1979). 
Hillmans Puer en Senex 
In zijn revisie van de puer, beroept Hillman zich niet langer op een negatieve moederbinding. 
In tegenstelling tot Von Franz, verwijst Hillman naar Jungs observaties over relaties tussen 
jeugdigheid en ouderdom in de mythologie. In plaats van zich op de moeder te richten 
beklemtoont Hillman een ‘puer-et-senex configuration’. Deze configuratie fungeert als een 
theoretisch instrument om de paradoxale natuur van mythologische figuren te benadrukken, 
zoals de zuigeling Dionysus met een volwassen baard. Deze paradox illustreert dat de puer en 
senex twee kanten van eenzelfde munt belichamen.  
Volgens Hillman (1979) werd de puer in het verleden al te zeer gebruikt om een breuk 
te benadrukken die resulteert in het beschrijven van de puer als actief en impulsief en de 
senex als passief en reflectief. In plaats van een kant te belichten en de andere te elimineren, 
verwijst Hillman dus naar een eenheid tussen de puer en senex. Deze eenheid biedt de 
mogelijkheid om eenzijdige benaderingen te omzeilen. Het gevaar van deze benaderingen 
bestaat namelijk uit pathologische uitwassen. Alleen-maar-puer-noties kunnen bijvoorbeeld 
leiden tot een fixatie op jeugdige schoonheid waarbij veroudering niet langer als een 
natuurlijk proces gezien wordt en waarin de acceptatie van de senex verdrongen wordt door 
de illusie van eeuwige jeugdigheid. Volgens Yeoman (1998) kunnen eenzijdige 
beschrijvingen van alleen-maar-puer of alleen-maar-senex zelfs leiden tot dissidente 
groeperingen. Om haar argument te onderbouwen verwijst zij naar de counterculture tijdens 
de jaren 60 van de vorige eeuw; een cultuur die als tegenreactie kan worden beschouwd op 
‘the brutal repression of youth’s struggle for civil liberties, racial equality and sexual 
freedom’ (p. 16). De oudere generatie zag deze adolescenten en jong-volwassenen als ‘rebels 
without causes or, at best, rebels misguidedly backing the wrong causes’ (p. 16). Deze 
beweging uitte zich enerzijds door middel van actieve protestmanifestaties. Anderzijds 
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kenmerkte deze jeugdige rebellen zich door een passieve retraite gebaseerd op oosterse 
religies. Beide uitlatingen werden echter beschouwd als ‘pathological and in need of a 
curative dose of hard work in order to become productively grounded in the same adult reality 
to which they conscientiously objected’ (p. 16).  
Satinover: ‘Proper Narcissism’ 
Een benadering waarin de problematiek van de puer aeternus vanuit een andere invalshoek 
beschreven wordt, is die van Satinover (1980). In zijn artikel geeft Satinover aan dat in studies 
van de puer uit de jaren 70 steeds de nadruk lag op zijn onvermogen om zich aan de realiteit 
aan te passen (gericht op de neiging van de puer tot escapisme). Volgens Satinover is dit 
onvermogen echter niet primair en gaat hier een ‘inner failure’ (p. 78) aan vooraf. Om zijn 
argument te onderbouwen, hanteert Satinover de term ‘proper narcissism’, een gezonde vorm 
van introspectie die de mogelijkheid biedt om een stabiele identiteit te creëren. Deze stabiliteit 
gaat gepaard met het vermogen tot kritische zelfreflectie; een vaardigheid die de puer 
ontbeert.  
De oorzaken die ten grondslag liggen aan dit onvermogen traceert Satinover in de 
kindertijd. Satinover verwijst hier naar een ‘childhood self’ (niet te verwarren met het 
‘primary self’ van Fordham); een Zelf dat voor een kind de mogelijkheid biedt tot een 
‘grandiose enlargement of his sense of who he is’ (p. 80). Satinover geeft een voorbeeld van 
een kinderherinnering van een van zijn patiënten: op de leeftijd van 2 jaar deelde deze patiënt 
haar ouders mee dat zij vanaf dat moment zelf kon beslissen of zij wel of niet een 
middagslaapje zou doen. Dit geloof in zichzelf wordt in de kindertijd gevoed door de 
verbeelding; in deze fase is ‘imagination at its peak; where the child can play at being a king 
or queen, a warrior, a homemaker, a parent, an explorer, a villain, all with equal ease ... No 
human capacity is too great or too demanding to be embraced in the life of fantasy and play.’ 
(p. 81)  
Langzaamaan dienen deze grandioze fantasieën plaats te maken voor de realiteit. Dit 
leidt tot frustratie die - onder de voorwaarde dat deze geleidelijk aan plaatsvindt - niet als een 
negatieve invloed beschouwd dient te worden. Satinover beschrijft dit proces als volgt: ‘the 
fantasies of who he is, generated by the Self, will be slowly modified and made smaller. 
Simultaneously, the capacities and functions of the ego, through exercise, will grow larger 
and more efficient.’ (p. 81) Frustraties over een fantasie die niet bewaarheid kan worden, 
maken dan geleidelijk aan plaats voor een inzicht in eigen talenten en vaardigheden. 
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Er zijn twee manieren waarop het voorgaande proces in de vorming van een gezond 
narcisisme verstoord kan worden. Ten eerste, kan het ontwikkelingsproces van het Zelf 
verstoord worden door ouders die onvoldoende hun kinderen steunen en grotendeels passief 
of afwezig zijn tijdens hun opvoeding. Daarnaast kan het Zelf ook verstoord worden door 
ouders die juist te beschermend zijn en daardoor hun kind zichzelf niet laten ontwikkelen door 
om te gaan met tegenslagen. Beide verstoringen leiden echter tot wat Von Franz beschrijft als 
‘provisional life’ van de puer (Von Franz, 1981, p. 2). Het wijst naar het onvermogen van de 
pueri om zich bewust te worden van wat ze echt willen en laat hen met een onbevredigd 
gevoel achter dat telkens op de toekomst geprojecteerd wordt. In tegenstelling tot Von Franz, 
wijst Satinover er dan wel op dat het onvermogen om zich aan de realiteit aan te passen eerder 
een gevolg is en niet de directe oorzaak van de puer fixatie. Vanwege dit onvermogen zal de 
puer gefascineerd zijn door druggebruik, gevaarlijke sporten en seksuele transgressies; 
verschillende mogelijkheden die fungeren als uitlaatklep om aan de volwassen realiteit te 
ontsnappen. 
Satinover biedt in zijn essay een ander alternatief dan Von Franz om puer-fixaties te 
verklaren. Hij reikt echter nog geen handvaten aan om een positieve invulling aan de puer te 
geven. Deze positievere benadering kan wel teruggevonden worden in Jensens oproep om de 
puer te herwaarderen. In zijn introductie tot Perpetual Adolescence (Porterfield et al., 2009) 
beargumenteert Jensen dat ‘in terms of personal development, the key is to gain wisdom 
without losing potential. At a broader, societal level puer is the element of chance and the 
embrace of change; senex is the accumulated wisdom of a culture as embodied in its 
institutions and laws.’ (p. 6) 
‘Perpetual Adolescence’, Yeoman en Rowland 
Ondanks de herziening die Jensen beoogt, wordt in een meerderheid van de analyses in 
Perpetual Adolescence een negatieve puer voorgesteld, namelijk de ‘perpetual adolescent’. 
Zoals de naam ‘perpetual’ (eeuwigdurend) suggereert, stagneert de psychologische 
ontwikkeling en kan er geen balans worden bereikt tussen de puer en de senex. Judith’s 
‘Culture on the Couch. Western Civilisation’s Journey from Crisis to Maturity’ (2009), 
bijvoorbeeld, gebruikt de puer om de problematiek van ‘global warming’ aan te kaarten. 
Volgens Judith wordt deze problematiek benaderd vanuit een gestagneerde adolescente 
houding, terwijl de opwarming van de aarde de noodzaak signaleert van een volwassen reactie 
waarin verantwoord met het milieu wordt omgegaan. 
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Yeoman is echter een van de eerste academici die de puer aeternus in verband brengt 
met psychologische ontwikkeling. In Now or Neverland. Peter Pan and the Myth of Eternal 
Youth (1998), beargumenteert zij dat ‘the task of the artist is … to establish a vital connection 
between the hidden world of possibility [puer] and the world of actuality [senex]’ (p. 151). 
Volgens Yeoman illustreert Peter Pan dat adolescentie ‘is not only a distinct time of life … 
[but] we may see the tensions and conflicts of our teenage years reactivated in any period of 
change and growth’ (p. 170). Zij gebruikt Hillmans puer en senex eenheid als een instrument 
om een dialoog te creëren tussen de volwassen realiteit en een herinterpretatie daarvan door 
de verbeeldingskracht en speelsheid van de puer. 
Naast Yeomans positieve invulling vormt de analyse ‘Puer and Hellmouth: Buffy the 
Vampire Slayer and American Myth’ van Rowland (2009) de enige andere uitzondering op 
alle auteurs in Perpetual Adolescence. Ook Rowland ziet mogelijkheden om de puer in Buffy 
te zien als een voorbeeld voor een ‘productive exchange that Jung called individuation’ (p. 
34). In haar analyse beoogt Rowland een revisie van de mythe waarin ‘Buffy’s wholehearted 
embrace of puer as stereotype, the childish in popular culture, is in the interests of evoking 
puer as archetype, the divine child of spiritual rebirth’ (p. 34). In deze mythe fungeert de 
negatieve invulling van de puer als een stimulans voor een herziening. De latere invulling die 
daar aan ontspruit, biedt dan de mogelijkheid om een nieuwe mythe te creëren waarin een 
dialoog ontstaat tussen de puer en senex. 
  Deze korte geschiedenis van de puer geeft een overzicht van de mogelijkheden die de 
puer biedt als een theoretisch instrument voor het analyseren van literatuur. Yeoman (1998) 
signaleert dat in de late jaren 90 ‘there is little sustained discussion of the puer in the current 
literature.’ (p. 27). In ‘A Bibliography of Jungian and Post-Jungian Literary Criticism 1980-
2000’, verwijst Nichols (2004) ook slechts naar enkele titels die betrekking hebben op de 
studie van de puer aeternus
23
. Met uitzondering van een aantal recent verschenen studies, 
zoals Perpetual Adolescence (Porterfield et al., 2009), toont dit aan dat de mogelijkheden van 
de puer aeternus in de hedendaagse literatuur nog grotendeels onontgonnen terrein is. 
 Een andere recente studie over de puer aeternus betreft het kritische essay 
‘Explanation and Interpretation’ van Segal (2014). Segal gebruikt de theorie van de puer 
aeternus als een ‘casestudy’ om aan te tonen hoe Jungiaanse analyses hun methodes toepassen 
                                                             
23
 De bibliografie van Nichols bevat twee referenties over de puer aeternus in analyses van Holland (1989) en 
de Wit (1986).   
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en rechtvaardigen. Segal geeft hierbij aan dat ‘a Jungian analysis cannot stop at interpretation. 
It must proceed to what I have called explanation: justifying the theory – of myth, religion, 
culture, or personality – applied to the interpretation.’ (p. 96) Segal wijst bij de toepassing van 
de theorie over de puer aeternus op een generalisatie die hij omschrijft als ‘abductive rather 
than deductive or inductive’ (p. 96). Segal verwoordt dit als volgt: ‘In abduction, the 
relationship between theory and data is reversed. The theory explains the data: given the 
theory, we can make sense of the data.’ (p. 95) Deze generalisatie leidt dan al snel tot een 
‘inference to the best explanation’ (p. 96).  
 De generalisatie waar Segal op wijst, wordt doorbroken in mijn analyses door niet 
alleen de theorie over de puer te gebruiken om Kings teksten te interpreteren, maar door uit 
Kings teksten een nieuw type puer af te leiden dat niet voldoet aan de criteria die Segal in zijn 
analyse van de puer aeternus centraal stelt, zoals ‘one who does not grow up, marry, or live 
long’ (p. 94). Zoals in het gedeelte Populaire Cultuur aangegeven wordt, is mijn theorie van 
de transcendente schrijver een poging om aansluiting te vinden bij de studie Perpetual 
Adolescence. Mijn doelstelling betreft ook een studie van de populaire cultuur, de romans van 
Stephen King. In tegenstelling tot de ‘perpetual adolescent’ is mijn transcendente schrijver 
echter een veel positievere kenschets van de puer. Kings transcendente schrijvers kunnen als 
een uitbreiding beschouwd worden van Yeomans en Rowlands pueri. Mijn hoofdargument is 
dat Kings schrijver-protagonisten via hun fictie terugkeren naar hun adolescentie en zo de 
mogelijkheid bieden om individuatie tijdens adolescentie te bestuderen. 
Individuatie tijdens Adolescentie 
De Jungiaanse theorie van individuatie wordt in deze dissertatie gebruikt om de 
psychologische ontwikkeling van Kings schrijver-protagonisten in kaart te brengen. Voordat 
deze term verduidelijkt kan worden, zal ik de oorsprong van deze term toelichten. Vervolgens 
kan aan de hand van sleutelbegrippen als compensatie en oppositie de theorie zelf verklaard 
worden. Tot slot, zal ik illustreren hoe ik in mijn proefschrift deze theorie zal uitbreiden door 
de nadruk op adolescentie te leggen. 
Oorsprong: Gnosticisme, Weimar Classicisme en Romantiek 
Hoewel Freud onmiskenbaar een blijvende invloed op Jung en zijn werk uitgeoefend heeft 
(McLynn 1996; Bair 2003), kan de voedingsbodem waaruit de analytische psychologie 
ontsproten is niet zozeer toegekend worden aan de psychoanalyse van Freud. De wortels van 
de analytische psychologie liggen eerder in het Gnosticisme (Ellwood, 1999), het Weimar 
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Classicisme (Bishop, 2008; Saban, 2014) en de Romantiek (Bickman, 1988; Vandermeersch, 
1991; Moores, 2010; Cambray, 2014). Ellwood (1999) ziet het gnosticisme als een mystieke 
christelijk-paganistische stroming waarin voor het eerst een nadruk op introspectie komt te 
liggen. Eén van de belangrijke uitgangspunten van deze stroming is het principe van ‘gnosis’, 
‘a saving wisdom telling a universally important secret, but one which has to be received by 
one who has undergone the right initiation’ (p. 8).  
Bishop (2008) toont aan dat de nadruk op introspectie ook terug te vinden is in het 
Weimar Classicisme, of meer specifiek, in het werk van Goethe. Volgens Bishop hanteerden 
Goethe en Jung bijvoorbeeld een soortgelijke strategie voor ‘turning fears and weaknesses to 
creative account’ (p. 24). Bishop verwijst naar een soort aversie therapie waarbij Goethe 
zichzelf dwong tot een confrontatie met angstaanjagende plekken, zoals kerkhoven en 
duistere en eenzame plekken. Deze exercities leidden niet alleen tot het overwinnen van zijn 
angsten, maar fungeerden ook als creatieve exploraties. Ook Jung probeerde in het reine te 
komen met zijn angsten. Dit deed hij door terug te keren naar zijn kindertijd (zie het gedeelte 
Adolescentie, p. 15); een zoektocht die uiteindelijk leidde tot een extensieve zelfanalyse. 
Bickman (1988) beschouwt de Jungiaanse theorie als een reconstructie van het 
Romantische concept van introspectie waarin een filosofische en kosmologische blik naar 
binnen werd gericht met als doel het bevorderen van de kennis van de menselijke psyche. 
Bickman benadrukt ook dat schrijven voor Romantici een instrument is voor ‘the exploration 
of the human psyche’ (p. 20). Deze vorm van introspectie komt bijvoorbeeld duidelijk naar 
voren in de paradox van Emerson: ‘the deeper one goes into oneself, the closer one comes to 
the universal and collective’ (pp. 39-40). In deze paradox wordt het interne landschap van de 
psyche beschouwd als een spiegel voor de buitenwereld.  
Sleutelbegrippen: Compensatie en Oppositie  
In het uitwerken van zijn eigen droomtheorie bekritiseerde Jung Freuds onderscheid tussen 
manifest en latent (zie Dieptepsychologie: Freud en Jung). Jung betwijfelde of de functie van 
dromen bestond uit het misleiden van de dromer aan de hand van wensvervullingen. In 
tegenstelling tot Freud, beweert Jung dat de droominhoud eerder een compenserende functie 
heeft ten opzichte van het bewustzijn. Jung (1976a) stelt  
We have reason to suppose that the unconscious is never quiescent in 
the sense of being inactive, but is ceaselessly engaged in grouping and 
regrouping its contents. This activity should be thought of as 
completely autonomous only in pathological cases; normally it is co-
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ordinated with the conscious mind in a compensatory relationship. (p. 
71) 
In tegenstelling tot Freud die aan het ego een repressieve functie toekent, propageert Jung het 
belang van herintegratie van onbewuste inhouden naar het ego. Bij Jung is het belangrijk om 
je bewust te worden van je innerlijke leven. Dit bewustwordingsproces noemt hij individuatie. 
In dit proces spelen archetypes een doorslaggevende rol in het vertalen van onbewuste naar 
bewuste inhouden. Volgens Jung is het onbewuste geen afgesloten systeem, maar een 
complex dynamisch geheel waarin archetypes aan elkaar gerelateerd kunnen worden in 
oppositionele paren. 
Het eerste belangrijke paar is de persona en schaduw. De persona reguleert hoe een 
persoon zich naar de buitenwereld toe richt. Dit begrip stamt uit het Latijn, wordt vertaald als 
masker en verwijst naar maskers die toneelspelers droegen tijdens opvoeringen van blijspelen 
en tragedies in de klassieke oudheid. Net zoals een acteur meerdere rollen in één toneelstuk 
kan vertolken, kunnen er meerdere persona’s tijdens een leven gedragen worden en zelfs 
meerdere persona’s tegelijkertijd gecombineerd worden. Tot op zekere hoogte kan de persona 
gerelateerd worden aan het Freudiaanse superego omdat het ‘masker’ dat iemand draagt 
bepaald wordt door de conventies die in de buitenwereld gelden. Samuels et al. (1986) 
omschrijven de persona ook als ‘the ‘social archetype’, ‘involving all the compromises 
appropriate to living in a community’ (p. 107). Verschillende culturen en tijdperken reiken 
dan ook andere criteria aan die de invulling van een persona kunnen bepalen.  
Dawson (2008) benadrukt dat er verwarring kan ontstaan tussen de invulling die aan 
het ego en aan de persona toegekend wordt. Hij betwijfelt of het ego gedefinieerd kan worden 
als het centrum van het bewustzijn.  
Can one really use the same term to refer to a response to an outer 
stimulant (e.g. an approaching rain-cloud, verbal information, irony, 
or a painting) as to a new awareness about the nature and implications 
of an inner experience (e.g. a powerful emotion, a vivid fantasy 
image, an autonomous intuition, or a compulsive thought)? (p. 31) 
Volgens Dawson wordt ons bewustzijn dat gericht is op externe stimuli niet door het ego 
bepaald, maar door de persona. Hij begrenst het ego tot de individuele identiteit gericht op 
bewustzijn dat naar binnen gekeerd is. Verder zorgt het ego voor een stabiliteit, ‘It allows 
individuals to imagine the necessary fiction that their identity is continuous.’ (p. 32) De 
persona fungeert echter als sociale identiteit waarin de inhoud van het bewustzijn bestaat uit 
interpretaties van, en reacties op, externe stimuli. Verder bekritiseert Dawson ook de 
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negatieve invulling die een persona krijgt. Hij geeft aan dat een persona vanwege zijn 
vertaling als masker suggereert niet authentiek te zijn. De persona is echter een noodzakelijk 
instrument om te navigeren in de buitenwereld. De persona is niet authentiek als deze te zeer 
door de schaduw overheerst wordt.  
De schaduw kan als een uitbreiding van het Freudiaanse Id beschouwd worden en 
verwijst niet langer alleen naar primitieve instincten, maar ook naar de ‘negative side of the 
personality, the sum of all the unpleasant qualities one wants to hide, the inferior, worthless, 
and primitive side of man’s nature, the ‘other person’ in one, one’s own dark side’ (Samuels 
et al., 1986, p. 138). Jung benadrukte echter dat het de schaduw is die ons menselijk maakt en 
beschouwt het als een belangrijke taak in het individuatieproces om je bewust te worden van 
je inferieure kant. Daarom kunnen de persona en schaduw als essentiële delen van onze 
persoonlijkheid beschouwd worden die gebalanceerd dienen te worden om een evenwicht te 
verkrijgen tussen onze persoonlijke angsten, verlangens en de morele codes van onze 
samenleving. 
Een ander belangrijk archetypisch paar is het anima en animus. Volgens Jung is geen 
enkele man compleet mannelijk en geen enkele vrouw compleet vrouwelijk. Hij gebruikt deze 
archetypes dan ook om de tegenovergestelde geslachten in elke persoonlijkheid te 
benadrukken; het anima is de ‘inner figure of a woman held by a man’ en het animus is ‘the 
figure of a man at work in a woman’s psyche’ (p. 23). In zijn voorwoord tot Post-Jungian 
Criticism. Theory and Practice (Baumlin et al., 2004), waarschuwt Samuels (2002) echter 
voor een ‘embarrassingly simplistic deployment of ideas’ (p. xiii). Zo kan er bijvoorbeeld 
gesteld worden dat ‘[i]n a novel or play, any woman important to a man at a deep level is his 
anima’ (p. xiii). Het anima archetype is dan ook veel bekritiseerd vanuit het feminisme. 
Rowland (2002), bijvoorbeeld, bekritiseert Jung in Memories, Dreams and Reflections 
vanwege een ‘women-into-animas’ drive’ (p. 41). Zij geeft aan dat Jungs karakterisering van 
vrouwen gekleurd is door zijn eigen anima. Jung vervalt soms zelfs in ‘gender essentialism’; 
‘an anima typically has ‘moods’, the animus will have ‘opinions’’ (p. 42). Om recht te doen 
aan deze kritiek, zal in het voorlaatste gedeelte van dit hoofdstuk (zie pp. 49-50) de manier 
waarop ik Hillmans anima gebruik, beschreven worden. 
Een laatste begrippenpaar, is het ego en Zelf. In zijn ‘The Relations between the Ego 
and The Unconscious’24 beschrijft Jung (1976a) het ego als het centrum van het bewustzijn. 
                                                             
24 Opgenomen in CW 7 in Two Essays on Analytical Psychology. 
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Aan de hand van Dawsons revisie heb ik hierboven reeds aangetoond dat dit een 
problematische invulling is en dat het ego nog verder gespecifieerd kan worden als het 
bewustzijn van ons innerlijk. Ondanks zijn onheldere definiëring, wijst Jung ook op de 
grenzen van het ego. Hij stelt dat het ego slechts een deel is van de persoonlijkheid en niet de 
totaliteit hiervan. Een groot deel van de persoonlijkheid ligt in het onbewuste en wordt 
ingevuld door de voorgaande archetypes die ik hierboven besproken heb (zie pp. 42-4).  
Om de persoonlijkheid in zijn geheel te benadrukken – dit wil zeggen zowel de 
bewuste als onbewuste aspecten hiervan – verwijst Jung naar het archetype van het Zelf. Jung 
definieert het Zelf echter niet alleen als een archetype, maar ook als ‘an archetypal image of 
man’s fullest potential’ (Samuels et al., 1986, p. 135). Archetypische afbeeldingen worden als 
een leidraad voor het individuatieproces beschouwd. Het Zelf is een concept dat wijst op de 
beperktheid van het ego en benadrukt het kernaspect van de Jungiaanse psychologie, namelijk 
haar teleologie of prospectieve functie. Deze functie verwijst naar een verdere ontwikkeling in 
de toekomst; naar die invulling van de identiteit die nog niet gerealiseerd is. In mijn analyse 
van The Shining bijvoorbeeld duid ik Tony – de adolescente jongen in de visioenen van de 
achtjarige Danny – als een archetypische afbeelding van het Zelf die vooruit wijst naar 
Danny’s adolescente ontwikkeling. 
Volgens vele onderzoekers is Jungs definitie van het Zelf problematisch omdat deze 
niet tegelijkertijd naar een archetype en naar een archetypische afbeelding kan verwijzen. In 
haar essay ‘Jung and Buddhism: Refining the Dialogue’ herformuleert Young-Eisendrath 
(2010) bijvoorbeeld het zelf. Zij gebruikt niet langer een hoofdletter, zoals Jung deed, om aan 
te tonen dat het zelf een fictie is. Zij stelt dat ‘the self is not something we are, but something 
we do’ (p. 243). Zij maakt een onderscheid tussen de persoonlijkheid en het zelf; ‘the person 
is the objective body-mind being that exists in a public domain and the self is the subjective 
function that produces the experience of being an embodied individual with certain traits and 
capacities’ (p. 243).  Ondanks haar typering van het zelf als fictie is zij zich bewust van het 
belang hiervan. In relatie tot individuatie, beschrijft zij het zelf als volgt: 
Persons do selves. Perceptually we unify our subjectivity over time 
and space, separating ourselves from the flow of experience. It takes 
quite a lot of effort to do this, and from time to time, we let go of that 
effort and fall apart (being out of our bodies, losing track of time not 
knowing who we are). Mostly, though, we maintain the self 
unconsciously through micro-movements in our perceptions. We are 
not born with this function, but with the potential to develop it: the 
archetype of the self. (p. 243) 
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Young-Eisendrath illustreert dat de discussie betreffende de definiëring van het zelf dus niet 
alleen om een conceptuele verheldering vraagt. Zij belicht in haar definitie van het zelf ook  
de ontologische vraag of onze identiteit bestaat uit een vaste kern of eerder uit een 
noodzakelijk gevoel van een psychische eenheid
25
.  
Een overeenkomst tussen Jung en Young-Eisendrath blijft echter dat het zelf als een 
instrument fungeert om de psychologische ontwikkeling te stimuleren. In mijn dissertatie 
fungeert het Zelf als een belangrijke voorwaarde voor psychologische ontwikkeling tijdens 
adolescentie. Ik refereer hier aan Rowlands invulling van archetypen als een idee in potentie. 
Vanuit Rowlands invulling bekeken, biedt het Zelf de mogelijkheid tot het creëren van een 
eenheid waardoor een identiteit gevormd kan worden. Ik zal in mijn analyses enerzijds 
aantonen dat zelfs als er niet letterlijk iets als een Zelf bestaat, het gevoel van een vaste kern 
noodzakelijk is voor de psychologische ontwikkeling. Anderzijds zal ik ook benadrukken dat 
deze identiteit nooit definitief gevormd is. In deze laatste context fungeren archetypische 
afbeeldingen als stimulans voor een verdere invulling van de identiteit. In mijn analyse van 
The Shining zal ik dit bijvoorbeeld toelichten aan de hand van concrete voorbeelden van 
Kings karakters.  
Een Prospectieve Visie op Adolescentie 
Vanuit mijn studie van Kings schrijver-protagonisten en de thematiek van hun terugkeer naar 
hun jeugd wil ik echter beargumenteren dat aan de hand van Kings romans de Jungiaanse 
theorieën van individuatie en de puer aeternus uitgebreid kunnen worden door beide 
theorieën aan elkaar te relateren. Met andere woorden, Kings thematiek van een terugkeer 
naar de adolescentie, toont aan dat de puer niet alleen stagnatie belichaamt, maar dat hij in 
zijn relatie met de senex de mogelijkheid biedt om individuatie te bereiken. Op die manier kan 
er naast drie paren: persona en schaduw, anima/us en ego en Zelf, een vierde begrippenpaar in 
het individuatieproces opgenomen worden, namelijk de puer en senex. 
                                                             
25
 Net als Young-Eisendrath ziet de Amerikaanse filosoof Daniël Dennett het zelf als een noodzakelijke fictie. In 
een interview met Wim Kayzer (1995) beschrijft Dennett het zelf als ‘informatiecentrum van narratieve 
zwaartekracht’ (p. 76). Hij benadrukt dat dit concept gebruikt kan worden om te verwijzen naar de manier 
waarop wij ons leven construeren: ‘De verhalen die we elkaar en onszelf vertellen zijn voor het merendeel niet 
‘de verhalen van een beroeps-verhalenverteller’. Wij verhouden ons tot een beroeps-verhalenverteller zoals 
bevers tot een civiel ingenieur. Een bever is geen professionele dammenbouwer maar hij is er wel erg goed in. 
En hij hoeft niet na te denken over alle principes. Op dezelfde manier zijn de verhalen die wij zijn anders dan de 
verhalen die we alleen maar vertellen. Ze worden als het ware niet professioneel vormgegeven. Ze komen op 
de een of andere manier uit ons voort. Dat is wat onze hersenen doen. Onze hersenen sturen een proces dat in 
de loop van de tijd een autobiografie oplevert.’ (p. 88) Ondanks het feit dat het klassieke Jungiaanse Zelf in 
Dennetts betoog als een illusie wordt gezien, benadrukt Dennett tegelijkertijd de noodzaak van het verhalende 
karakter voor onze identiteitsvorming. In deze dissertatie onderzoek ik ook in hoeverre één of meerdere Zelven 
fungeren als instrument voor het vormen van een identiteit. 
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 Individuatie tijdens adolescentie is tot op heden onderbelicht gebleven in de (post)-
Jungiaanse theorie waarin dit enerzijds vooral gerelateerd werd aan de tweede levenshelft 
(‘Classical School’) of bestudeerd werd tijdens de vroege kindertijd (door onderzoekers van 
de ‘Developmental School’ als Michael Fordham). De enige uitzonderingen hierop zijn 
Frankels The Adolescent Psyche. Jungian and Winnicottian Perspectives (1998) en Incest 
Fantasies & Self-Destructive Acts. Jungian and Post-Jungian Psychotherapy in Adolescence 
(Sidoli & Bovensiepen, 2009). In de laatstgenoemde studie wordt adolescentie echter 
benaderd vanuit het perspectief van de ‘Developmental School’ en worden ontwikkelingen 
tijdens adolescentie vanuit de vroege kinderjaren geanalyseerd. Frankel zou een studie zoals 
de voorgaande (van Sidoli & Bovensiepen) daarom een recapitulatie theorie noemen. Hij 
bekritiseert dergelijke studies enerzijds omdat zij zich bezondigen aan ‘psychic determinism 
which relies upon a reductive notion of causality’ (p. 41) en anderzijds omdat zij te zeer de 
nadruk leggen op destructiviteit in hun karakterisering van adolescentie. De eerste kritiek is 
bijvoorbeeld gebaseerd op de manier waarop de ‘Developmental School’ heroïsch gedrag 
tijdens adolescentie verklaart. Dit gedrag wordt namelijk gezien als het resultaat van een 
negatieve moederbinding uit de vroege kindertijd. Deze negatieve relatie roept negatieve 
moederbeelden op die tijdens de adolescentie opnieuw aan de oppervlakte treden in de vorm 
van heldhaftigheid. Deze heldhaftigheid fungeert dan als een manier om zich los te maken van 
de ouders. Volgens Frankel zou heldhaftigheid kunnen wijzen op het losmaken van ouders, 
maar belangrijk hierbij is dat het ook om een nieuwe invulling van de identiteit gaat en deze is 
toekomstgericht en dient niet (alleen) vanuit het verleden begrepen te worden.  
Frankel benadrukt verder dat een meerderheid aan psychologische theorieën zich richt 
op ‘a removed, distant, and overtly-objective approach that seems to be a means of guarding 
against its volatility. The abstractions of theory are used defensively to build barricades 
against the destructive potential inherent in adolescence.’ (p. 7). Dit beeld wordt ook 
bevestigd in Psychologie van de Adolescentie (2007; de Wit et al., red.). Verschillende 
theorieën uit de laatstgenoemde studie bevestigen dat adolescentie gedomineerd wordt door 
‘een toegenomen emotionele verwarring (‘storm and stress’)’ (p. 29). Frankel (1998) wil dit 
standpunt niet zozeer ontkennen, maar wijst eerder op de valkuil om destructiviteit tijdens 
adolescentie over te belichten. Hij zegt namelijk: ‘By overidentifying with the adolescent’s 
tragic view of himself, we lose sight of a broader vision of life, a perspective granted by age, 
experience, and status in the world.’ (p. 7)  
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Om dit te verwezenlijken, pleit Frankel in navolging van Hillman voor een puer 
psychologie waarin de mogelijkheid voor psychologische ontwikkeling besloten ligt. 
Voorgaande theorieën reduceren het idealisme van een adolescent tot iets inferieurs; ‘the lost 
remnant’s of one’s childish past’ (p. 48). Tegenover deze inferieure benadering benadrukt 
Frankel dat ‘[a]dolescents have the capacity to deeply imagine where they are headed in the 
world, conjuring up powerful insights into the meaning of their lives. What they are missing is 
the life experience or skills to enact what feels so alive on an ideational plane.’ (p. 46) Dit 
idealisme kan volgens hem teruggevonden worden in de populaire cultuur. Met andere 
woorden, zo zegt Frankel: ‘we must attend to how the adolescent’s imagination is fed through 
music, movies, television, literature, and poetry that adolescents are attracted to and actively 
seek out.’ (p. 49) 
In navolging van Frankel wil ik eeder de ideologische aspecten in plaats van de 
destructieve aspecten tijdens adolescentie belichten. Mijn theorie over de transcendente 
schrijver biedt een verklaring voor hoe een adolescent zijn idealisme in overeenstemming kan 
brengen met de realiteit. Hiervoor zal ik eveneens gebruik maken van Hillmans puer-senex 
eenheid. Ik zal daarbij de fictie van Kings transcendente schrijvers bestuderen, namelijk de 
verhalen van zijn schrijver-protagonisten die benoemd en/of beschreven worden in zijn 
romans. Aan de hand van deze verhalen zal ik enerzijds aantonen in hoeverre de puer er in 
slaagt om te ‘individueren’ naar de senex. Anderzijds beschrijf ik ook hoe de senex als 
volwassen schrijver terugkijkt naar de puer. Hiermee wordt zowel het toekomstgerichte 
aspect van adolescentie (van puer naar senex) als het verleden (van senex naar puer) belicht. 
In het laatste geval zal ik echter aantonen dat ook een terugkeer naar de jeugd in Kings fictie 
altijd in functie is van de psychologische ontwikkeling en dus niet regressief, maar eerder 
prospectief begrepen dient te worden.  
Conceptuele Hulpmiddelen 
De begrippen anima en de ‘effective protagonist’ zijn conceptuele hulpmiddelen in mijn 
proefschrift om de individuatie van Kings transcendente schrijvers in kaart te brengen. Het 
concept anima gebruik ik om aan te tonen hoe de verbeelding gerelateerd kan worden aan de 
psychologische ontwikkeling, de ‘effective protagonist’ fungeert als een structureel 
hulpmiddel om het karakter in een roman te duiden dat zich in psychologisch opzicht het 
meest ontwikkelt (Dawson 2004).  
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Anima als Verbeelding 
De meeste theorieën over psychologische ontwikkeling zijn gericht op cognitie (Piaget), 
psychoseksuele ontwikkeling (Freud), morele ontwikkeling (Kohlberg), en de omgeving 
(recente contextuele theorieën
26
). Daarnaast worden in hedendaagse debatten over de 
psychologie van adolescentie ook overkoepelende theorieën, zoals die van Erickson, gebruikt 
waarbij meerdere aspecten die hierboven genoemd worden, bestudeerd worden (Wit et al., 
2007). Echter in geen van deze theorieën krijgt de verbeelding een belangrijke plaats 
toegedicht.  
In de analytische psychologie is daarentegen wel aandacht voor verbeeldingskracht. In 
de recente studie Eduction and Imagination. Post-Jungian Perspectives (Jones et al., 2008) 
bijvoorbeeld wordt gekeken hoe verbeeldingskracht vanuit een post-Jungiaanse invalshoek 
geduid kan worden als een instrument voor educatieve doeleinden. In deze studie wordt 
vooral het concept van actieve imaginatie gehanteerd; een begrip waarmee Jung verwijst naar 
een vorm van contemplatie op een bepaalde afbeelding, muziekstuk, dans, met als doel 
onbewuste associaties in dialoog te laten treden met het bewustzijn. Jones et al. (2008), maken 
een onderscheid tussen een ‘productive’ en ‘reproductive’ vorm van verbeelding waarvan de 
laatste zich richt op het reproduceren van externe objecten/situaties, terwijl de eerste vorm 
primair gericht is op het creëren van nieuwe elementen zonder stimulans van buitenaf. Actieve 
imaginatie is vooral gericht op de laatstgenoemde vorm. 
 Naast actieve imaginatie is er een tweede Jungiaans concept dat de mogelijkheid biedt 
om verbeeldingskracht te bestuderen. Dit is het begrip anima. In de klassieke Jungiaanse 
invulling verwijst dit naar de innerlijke vrouw in een man (zie Sleutelbegrippen: Compensatie 
en Oppositie, p. 42). In deze context zou dit begrip hooguit kunnen fungeren als een creatieve 
                                                             
26 In contextuele theorieën wordt bestudeerd in hoeverre de sociale/culturele omgeving en/of historische 
periode een invloed uitoefent op de psychologische ontwikkeling. Sociale en culturele factoren kunnen 
enerzijds gerelateerd worden aan de directe omgeving, zoals ouders en leeftijdsgenoten, maar anderzijds 
kunnen onderzoekers ook de invloed van een bredere culturele context op de psychologische ontwikkeling van 
adolescenten bestuderen, zoals de samenleving waarin de jongere leeft. Onderzoekers als Mead (1928) en 
later Côté (1994) hebben bijvoorbeeld adolescentie op het eiland van Samoa onderzocht en concludeerden dat 
daar weinig sprake was van emotioneel verwarde adolescenten. Hun onderzoek toonde dus aan dat de 
emotionele verwarring die kan opduiken tijdens de adolescentie niet universeel is en mede bepaald kan 
worden door culturele invloeden. Daarnaast wordt er in theorieën, zoals die van de levensloop (‘life course’), 
een sterke nadruk gelegd op de historische invloed op de psychologische ontwikkeling van adolescenten. Deze 
theorieën zijn gebaseerd op longitudinaal onderzoek waarin groepen deelnemers vanaf hun kindertijd of 
adolescentie bestudeerd werden en sindsdien regelmatig gevolgd werden. Zo heeft Elder (1999) bijvoorbeeld 
onderzocht in hoeverre de economische depressie en de Tweede Wereldoorlog van de vorige eeuw een 




muze om het belang van verbeeldingskracht te benadrukken. Hillman (1989; 1992) heeft dit 
begrip echter geherformuleerd. Hij verwijst naar anima als een aan het Latijn ontleende term 
(‘soul’) om ‘a viewpoint towards things rather than a thing in itself’ (Hillman, 1992, p. x) te 
benadrukken. Hillman beschrijft anima bijvoorbeeld als ‘the imaginary possibility in our 
natures, the experiencing through reflective speculation, dream, image, and fantasy – that 
mode which recognizes all realities as primarily symbolic or metaphorical’ (p. x).  
In navolging van Hillman, zal het begrip anima in deze dissertatie gebruikt worden om 
verbeeldingskracht te onderzoeken. Ik zal aantonen dat de verbeelding tegelijkertijd 
‘productive’ en ‘reproductive’ kan zijn. Kings transcendente schrijvers gebruiken hun 
verbeelding bijvoorbeeld om terug te keren naar hun jeugd (‘reproductive’). Enerzijds is de 
verbeelding dan gericht op het verleden, maar deze beschrijvingen uit het verleden worden op 
hun beurt ook weer getypeerd door afbeeldingen die vooruitwijzen naar nieuwe vormen van 
identiteitsontlening (‘productive’). 
Daarnaast wordt verbeeldingskracht ook gerelateerd aan de realiteit. Anima als 
verbeeldingskracht verwijst niet zozeer naar een vorm van escapisme, maar is eerder een 
verrijking van de realiteit. Om dit argument te onderbouwen, maak ik een onderscheid tussen 
idealen en idealiseringen (zie mijn analyse van ‘The Body’). Het verschil tussen idealen en 
idealiseringen wordt bepaald door de mate waarin en manier waarop een personage gebruik 
maakt van zijn verbeelding. Als de verbeelding in balans is met de realiteit dan worden 
idealen gecreëerd die ontwikkeling stimuleren. Als echter de balans verstoord wordt tussen de 
innerlijke belevingswereld en de realiteit dan worden onmogelijke idealiseringen gecreëerd 
die de ontwikkeling van personages stagneren door hopeloze illusies na te jagen. Deze idealen 
en idealiseringen kunnen gender gerelateerd zijn en enigszins lijken op de meer klassieke 
invulling van anima maar de nadruk komt te liggen op de vorming van het ideaalbeeld en niet 
op gender. Deze verschillen kunnen helpen om positieve en negatieve representaties van de 
puer van elkaar te onderscheiden en geven aan hoe verbeelding in functie van individuatie, 
maar ook als obstakel van individuatie geduid kan worden.  
In mijn analyses zal ik verbeeldingskracht relateren aan de vele aspecten die in dit 
hoofdstuk besproken werden, zoals individuatie (Jung en Frankel); een gezonde vorm van 




Dawsons ‘Effective Protagonist’ 
Dawson (2004) gebruikt de ‘effective protagonist’ om deze te onderscheiden van de ‘main 
protagonist’; beide protagonisten hoeven namelijk niet noodzakelijk samen te vallen. 
Hierdoor kunnen op het eerste zicht minder belangrijke karakters een cruciale rol vervullen in 
een literaire analyse waarin individuatie centraal staat.  
De ‘effective protagonist’ kan geduid worden door enerzijds het begin en einde van 
een verhaal met elkaar te vergelijken en anderzijds door ‘the entirety of each narrative 
structure’ (p. 23) te analyseren. Hieruit volgt dat de ‘effective protagonist’ gedefinieerd wordt 
als ‘an axial character to which all the events of the novel can be related, without exception: 
even those events in which the effective protagonist takes no part reflect an aspect of a 
process affecting him or her.’ (p. 9). In het kort samengevat, betekent dit dat de ‘effective 
protagonist’ geduid kan worden als ‘the character that determines both the structural and 
psychological coherence of the entirety of the narrative in question’ (p. 9). 
 Dawson ontleent dit concept enerzijds aan de ‘Classical School’ vanwege een nadruk 
op het ontrafelen van de psychologische implicaties van een tekst. Anderzijds kan dit begrip 
gerelateerd worden aan de ‘Developmental School’ omdat deze school de studie van de 
persoonlijkheid benadrukt. De ‘Developmental School’ gaat uit van het principe dat 
‘everything in a text reflects an essentially imaginal reality pertinent to an aspect of the 
writer’s inner world and, by extension, also to his or her personality’ (p. 7). Om te bepalen in 
hoeverre een protagonist geïdentificeerd kan worden met de auteur wijst Dawson erop dat 
‘any representation of the dreamer in a dream is only a representation. It might indicate 
something about an aspect of the dreamer’s personality; it is never considered a reflection of 
the whole person.’ (p. 8) 
Omwille van bovenstaande reden dient een literatuurwetenschapper tot 
voorzichtigheid aangemaand te worden wanneer deze een personage in een roman duidt als 
het ego van zijn auteur. Dawson stelt daartegenover dat de ‘effective protagonist’ – of deze nu 
samenvalt met het hoofdpersonage of niet – niet de gehele persoonlijkheid van de auteur 
vertolkt, maar slechts een deelaspect van zijn ego. In mijn dissertatie wordt dit concept dus 
niet alleen gebruikt om het karakter te duiden dat zich in psychologisch opzicht het meest 
ontwikkelt, maar ook om te onderzoeken in hoeverre Kings persoonlijke leven relevant is 
voor het begrijpen van zijn werk.  
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In zijn artikel ‘Griezelig Beroemd: De Vereenzelving van Horrorauteur en 
Horrorfictie’ benadrukt Van Leeuwen (2014) het belang van autobiografische gegevens in 
Kings werk. King schrijft veel vanuit zijn eigen levenservaringen over schrijvers of over 
middelbare schoolleraren
27
. Van Leeuwen beschrijft ook nauwgezet hoe King in On Writing 
(2000a) autobiografische elementen herschrijft als horror verhaal. Zo herschrijft King 
bijvoorbeeld een standaard bezoek aan de huisarts als een verhaal waarin de jonge King 
enerzijds geconfronteerd wordt met pusmonsters die uit zijn oren komen en anderzijds met 
een dokter als krankzinnige wetenschapper die hem van deze kwalen probeert te verlossen. 
Autobiografische elementen maken dus deel uit van Kings imago als horror-schrijver.  
In mijn analyse volg ik onderzoekers, als Barry Brummett (2010), die benadrukken dat 
het publieke imago van een auteur een belangrijke rol speelt bij betekenisgeving tijdens het 
lezen van teksten. Daarom wil ik wat vanuit Dawsons ‘effective protagonist’ geduid kan 
worden als deelaspecten van Kings ego herinterpreteren als deelaspecten van Kings publieke 
imago. Badley (1996) zegt hierover het volgende: 
King is the author not as Logos but as image. Whereas this 
makes a movie star unreachable, it makes the author 
approachable. When we read “him” we hear his voice and see 
his face. He is so much part of the popular culture that flows 
through his books that he has become just like you and me. (p. 
40) 
Badley beschrijft Kings publieke imago als ‘the author as guy next door’ (p. 37). Ook Van 
Leeuwen (2014) stelt dat King zichzelf als schrijver niet op een voetstuk plaatst, maar dat hij 
als ‘average Joe’ zoveel mogelijk in dialoog treedt met zijn fans. Om deze dialoog te 
onderhouden, gebruikt King alle mogelijke media: voorwoorden, introducties, nawoorden, 
cameo’s in zijn verfilmingen, en interviews. King zet zichzelf dus niet neer als een elitaire 
schrijver die zich boven zijn lezers verheven voelt, maar hij is juist een schrijver die 
bereikbaar is voor zijn lezerspubliek. In zijn nawoord bij Different Seasons vergelijkt King 
zichzelf met ‘the literary equivalent of a Big Mac and a large fries from McDonald’s’ (King, 
2007c, p. 676). King richt zich duidelijk niet tot een academisch lezerspubliek, maar hij 
communiceert met lezers die vertrouwd zijn met iconen uit de populaire consumptie cultuur, 
zoals McDonalds.  
In een interview met Winter (1990) schetst King ook het belang van toegankelijke 
karakters: ‘They seem like people that you would like to know, or even people that you do 
                                                             
27 King heeft zelf als leraar Engels gewerkt op Hampden Academy van 1971 tot 1973 (Beahm 1992). 
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know. People respond to that …’ (p. 305) Zoals ik in mijn analyses zal aantonen wordt Kings 
imago van sympathieke auteur versterkt door zijn karakters die vaak ook uit de werkende 
klasse komen. Brigitte Weeks, de redacteur van ‘The Book of the Month Club’, schrijft over 
Kings Needful Things (1991) het volgende: ‘The reason we care about [King’s] novels is that 
we care about his people … We feel the pain in Polly’s twisted hands … Most of all … we 
sense that Stephen King cares about us, his readers.’ (Weeks, 1991, Fall) Weeks positieve 
commentaar toont aan dat King via zijn publieke imago en zijn personages een directe band 
heeft met zijn lezers. 
 Zoals Dawson terecht aangeeft, wordt er in vele klassieke Jungiaanse analyses te 
weinig aandacht besteed aan autobiografische gegevens. Dawsons ‘effective protagonist’ 
wijst op de valkuil om een auteur volledig te vereenzelvigen met een personage uit zijn werk. 
Om deze valkuil te vermijden, worden personages eerder aangeduid als deelaspecten van het 
ego van de schrijver. Een andere valkuil betreft echter het vereenzelvigen van het privé leven 
en het publieke imago van de schrijver. Om deze valkuil te vermijden kan Dawsons concept 
gecombineerd worden met Brummetts nadruk op het belang van het publieke imago voor het 
interpreteren van een tekst. Deelaspecten van Kings ego worden op hun beurt dan weer 








Hoofdstuk 2: ‘The Body’ 
Inleiding 
You realize what a thin film there is between your rational man 
costume – the writer with leather elbow-patches on his corduroy 
jacket – and the capering, Gorgon myths of childhood.  (King, 1982, 
p. 562) 
In deze metafoor realiseert Gordon Lachance, de schrijver-protagonist uit ‘The Body’ (1982), 
zich dat zijn ratio (‘rational man costume’) slechts een dun laagje vormt waaronder de 
angstaanjagende mythes uit zijn kindertijd verscholen liggen. In de Griekse mythologie staan 
de Gorgonen, Medusa, Stheno en Euryale bekend als demonische vrouwen die afgebeeld 
worden met slagtanden en slangen in plaats van haren. Iedereen die hen aankeek veranderde 
in steen. Dit motief van verstening wordt door King gehanteerd in zijn novelle ‘The Body’ om 
traumatische jeugdervaringen te benadrukken. Verschillende adolescente karakters uit ‘The 
Body’, zoals Teddy – één van de jeugdvrienden van Gordon – slagen er niet in om 
traumatische ervaringen uit hun jeugd te verwerken waardoor hun ontwikkeling stagneert. 
Deze karakters kunnen geduid worden als ‘perpetual adolescents’; negatieve pueri bij wie de 
psychologische ontwikkeling stagneert. 
In mijn analyse wordt tegenover Kings ‘Gorgon myths of childhood’ zijn thematiek 
van een terugkeer naar de kindertijd/adolescentie geplaatst. Deze thematiek benadrukt het 
belang van een nieuw type puer, de transcendente schrijver, die ik in mijn dissertatie 
tegenover de ‘perpetual adolescent’ plaats. De terugkeer naar de kindertijd biedt Kings 
schrijver-protagonisten de mogelijkheid om middels het schrijfproces zich als senex te 
verzoenen met hun puer jeugd. Zoals in het eerste hoofdstuk aangegeven wordt, wijst de 
transcendente schrijver op een balans tussen de puer en de senex. Ik zal beargumenteren dat 
deze balans fungeert als een noodzakelijk onderdeel van individuatie. Net als andere 
oppositionele paren binnen de theorie van individuatie, zoals ego-Zelf, schaduw-persona, 
anima-animus, vormt deze puer-senex oppositie een belangrijk theoretisch paar om de 
psychologische ontwikkeling te beschrijven. Aan de hand van deze oppositie kan bijvoorbeeld 
de vraag gesteld worden hoe de puer zich tijdens zijn psychologische ontwikkeling verhoudt 
tot de senex. 
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Om deze psychologische ontwikkeling in ‘The Body’ in kaart te brengen, is het van 
belang om een onderscheid te maken tussen Gordon als volwassen senex schrijver die tijdens 
het schrijven van ‘The Body’ terugblikt op zijn jeugd en Gordie als puer die in zijn 
jeugdverhalen reflecteert op zijn ervaringen voor en na de zoektocht naar het lichaam van Ray 
Brower. Door de nuances in de representatie van zijn literaire karakters, zoals in dit geval die 
van Gordie en Gordon, verschaft King inzicht in hoeverre deze schrijver-protagonisten 
Jungiaanse concepten illustreren, ondermijnen, bevestigen en/of uitbreiden. De transcendente 
schrijver wordt namelijk gebruikt om individuatie tijdens adolescentie te onderzoeken, zoals 
deze in kaart gebracht wordt in Frankels The Adolescent Psyche. Jungian and Winnicottian 
Perspectives (1998). Frankel benadrukt dat de psychologische ontwikkeling tijdens 
adolescentie niet alleen begrepen dient te worden vanuit het verleden (In hoeverre kan 
adolescentie aan de kindertijd gerelateerd worden?), maar eerder prospectief (Hoe verhoudt 
adolescentie zich tot volwassenheid?). In navolging van Frankel, benadruk ik in mijn theorie 
over de transcendente schrijver zowel het toekomstgerichte aspect van adolescentie (van puer 
naar senex) als het verleden (van senex naar puer). In het laatste geval, zal ik echter aantonen 
dat ook een terugkeer naar de jeugd in Kings fictie altijd in functie is van de psychologische 
ontwikkeling en dus niet regressief, maar eerder prospectief begrepen dient te worden. 
Het concept van de transcendente schrijver biedt ook de mogelijkheid om de 
verbeelding die Kings schrijver-protagonisten gebruiken tijdens hun schrijfproces te 
benadrukken. De verhalen die uit dit schrijfproces ontstaan, bieden deze schrijvers de 
mogelijkheid om terug te keren naar hun jeugd. Zoals ik in het eerste hoofdstuk 
beargumenteerd heb, wordt in de meeste psychologische theorieën over adolescentie 
doorgaans weinig aandacht besteed aan verbeelding. In deze analyse zal daarom bestudeerd 
worden in hoeverre de verbeelding in functie staat van individuatie. 
Om de manier waarop Gordon zijn verbeelding gebruikt te analyseren, zal Hillmans 
invulling van anima ingezet worden. In plaats van te fungeren als een concept voor gender-
differentiatie, is anima hier een theoretisch hulpmiddel om de functie van fantasie te 
belichten. Hierbij zal onderzocht worden in hoeverre de verbeelding niet alleen ingezet kan 
worden als een middel om terug te keren naar het verleden, maar ook een prospectieve functie 
omhelst die vooruitwijst naar een hoger niveau van psychologische ontwikkeling.  
Een laatste belangrijk aspect van de transcendente schrijver met betrekking tot 
psychologische ontwikkeling, is in hoeverre individuatie een lineaire dan wel een 
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spiraalvormige ontwikkeling betreft. Door de aard van individuatie te beschrijven, kunnen 
namelijk vragen beantwoord worden als: in hoeverre verschilt psychologische ontwikkeling 
tijdens de adolescentie van die tijdens volwassenheid? In de analyse van ‘The Body’ zal 
voorgaande vraag worden beantwoord door zowel een ontwikkeling te beschrijven die van de 
puer naar de senex plaatsvindt als een ontwikkeling van de senex naar de puer.  
In het eerste gedeelte van deze analyse wordt de ontwikkeling van Gordie (puer) naar 
Gordon (senex) in kaart gebracht. In eerste instantie gebeurt dit door een onderscheid aan te 
brengen tussen de verschillende narratieve niveaus die in ‘The Body’ naar voren treden om zo 
een adequaat onderscheid te kunnen maken tussen King als schrijver, Gordon als senex 
verteller en Gordie als puer. Vervolgens zal Gordie’s ontwikkeling beschreven worden door 
zijn puer verhalen, namelijk zijn comics en ‘Le Dio’ verhalen, ‘The Revenge of Lard Ass 
Hogan’ en ‘Stud City’, te analyseren. Bij deze analyses zal telkens beschreven worden in 
welke mate Gordie’s anima verandert tijdens zijn ontwikkeling als schrijver. Kortom, er zal 
bestudeerd worden of Gordie’s psychologische ontwikkeling overeenstemt met zijn 
ontwikkeling als schrijver. 
In het tweede gedeelte wordt Gordons senex ontwikkeling geanalyseerd om 
individuatie tijdens volwassenheid te belichten. Om Gordons ontwikkeling af te zetten tegen 
individuatie tijdens adolescentie, wordt gebruikt gemaakt van Dawsons concept van de 
‘effective protagonist’ (zie Hoofdstuk 1: Methodologie). Aan de hand van dit concept wordt 
het begin en einde van ‘The Body’ geaccentueerd; dé passages waarin zijn individuatie tijdens 
volwassenheid beschreven wordt. Een ander onderscheid tussen individuatie tijdens 
adolescentie en volwassenheid wordt zichtbaar in het schrijverschap van Gordon, 
voornamelijk in Gordons gebruik van symboliek. De belangrijkste symbolen die in ‘The 
Body’ naar voren treden, zoals een confrontatie met een hert dat Gordie ontdekt kort nadat hij 
ontwaakt in het bos, zijn ervaringen bij de vuilnisbelt, de bloedzuigers die op zijn testikels 
zitten nadat hij in een meer gezwommen heeft en de vondst van het lichaam van Ray Brower, 
zullen in dit gedeelte uitvoerig beschreven worden. Tot slot, zal niet alleen een onderscheid 
tussen Gordon en Gordie aangebracht worden, maar zullen ook de verschillen tussen Gordon 
en andere senex karakters in ‘The Body’ belicht worden. Hierbij zal het concept van de ‘Oude 
Wijze Man’, zoals dat in de klassiek Jungiaanse theorie gebruikt wordt, toegelicht worden en 
nadien zal dit concept ingepast worden in een nieuwe context, namelijk die van de puer-senex 




Individuatie in ‘The Body’: King, Gordon en Gordie 
Om de psychologische ontwikkeling van Kings schrijver-protagonist Gordon Lachance uit 
‘The Body’ in detail te belichten, dienen drie verschillende narratieve niveaus onderscheiden 
te worden: ten eerste, het autobiografische niveau van Stephen King als schrijver die zijn 
verbeelding gebruikt als een vorm van zelftherapie waarin zijn levenservaringen verwerkt 
worden in zijn verhalen. King geeft bijvoorbeeld aan dat ‘The Body’ gebaseerd is op een 
traumatische ervaring waarbij hij als vierjarig jongetje aanschouwde hoe een vriendje van 
hem door een trein werd aangereden (Beahm, 1992). De rol van King als schrijver in ‘The 
Body’ zal verder uitgediept worden in ‘Gordon als Effective Protagonist’ en ‘Van Negatieve 
Senex tot ‘Oude Wijze Man’’. Ten tweede, is er het niveau van Gordon de volwassen verteller 
die terugblikt op zijn jeugd waarin hij samen met zijn vrienden op zoek gaat naar het lijk van 
Ray Brower. Deze ervaringen sporen hem als senex schrijver aan tot het schrijven van ‘The 
Body’. Tot slot, is er het niveau van Gordie als puer waarin hij fungeert als ‘focalisor’ (de 
adolescent die de jeugdervaringen ondergaat) en deze als puer schrijver omzet in verhalen, 
zoals ‘The Revenge of Lard Ass Hogan’ en ‘Stud City’. Gordie’s puer verhalen worden 
opgenomen in de raamvertelling van ‘The Body’ waarin Gordon als een volwassen ‘intrusive 
narrator’ deze verhalen kritisch evalueert. Over ‘Stud City’ zegt hij bijvoorbeeld, ‘its author 
was too busy listening to other voices to listen as closely as he should have to the one coming 
from inside’ (King, 2007a, p. 430).  Deze kritische zelfreflecties illustreren dat Gordon één 
van Kings vele ‘reliable narrators’ is die als senex schrijver vanuit zijn ervaring als 
volwassene naar zijn eigen ontwikkeling kijkt om zo tot nieuwe inzichten over zichzelf te 
komen. De naïviteit van de jeugdige schrijver wordt hier opgeheven door de ervaring van de 
senex schrijver en is illustratief voor Gordons psychologische ontwikkeling.  
In het eerste gedeelte wordt de psychologische ontwikkeling tijdens adolescentie 
geanalyseerd door Gordie’s verhalen te bestuderen die in ‘The Body’ beschreven worden. Een 
analyse van deze verhalen maakt het mogelijk om aan te tonen hoe Gordie zichzelf beschrijft 
in relatie tot zijn leeftijdsgenoten en Castle Rock, de samenleving waarin hij zijn jeugd 
doorbrengt. Deze steeds complexere zelfreflecties illustreren hoe Gordie zich ontwikkelt van 
een kinderlijke naar een adolescente schrijver die zijn levenservaringen verwerkt in verhalen.  
Van Puer naar Senex 
Gordie’s verhalen kunnen opgedeeld worden in verhalen die geïnspireerd zijn door 
Amerikaanse comics, ‘Le Dio’ verhalen, ‘The Revenge of Lard Ass Hogan’ en ‘Stud City’. 
De eerste verhalen worden echter niet uitgewerkt in ‘The Body’, alleen het thema hiervan 
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wordt kort aangehaald. Aan deze verhalen wordt dan ook doorgaans weinig aandacht besteed 
in analyses van Kings werk (Heldreth, 1987, Reino, 1988, Magistrale, 1989). Toch verdienen 
deze verhalen aandacht omdat zij Gordie’s individuatie in de kindertijd belichten. De laatste 
twee verhalen ‘The Revenge of Lard Ass Hogan’28 en ‘Stud City’29 zijn korte verhalen die 
echter wel volledig worden opgenomen in ‘The Body’. In tegenstelling tot Gordie’s eerdere 
verhalen maken deze verhalen het mogelijk om Gordie’s individuatie tijdens adolescentie te 
bestuderen.  
De functie van Gordie’s verhalen is al uitvoerig bestudeerd door King-onderzoekers 
(Heldreth (1987), Magistrale (1989)). In ‘Viewing “The Body”’ beschrijft Heldreth (1987) 
schrijven als een vorm van controle. Hij stelt bijvoorbeeld dat ‘writing succeeds for Gordon 
because it offers control over experience’ en hij beweert ook dat ‘writing enables Lachance to 
come to terms with the emotions engendered by the adventure’ (p. 72). Schrijven heeft hier 
voornamelijk de functie om ervaringen te structureren: ‘writing permits a systematic 
formulation of the plan or world view and provides the means for keeping it before not only 
the author but all of his readers’ (p. 73). Heldreths analyse toont aan dat schrijven gebruikt 
kan worden als een vorm van introspectie, maar in zijn begrip is deze vorm van schrijven 
primair gericht op het verleden.  
Naast het in kaart brengen van individuatie tijdens adolescentie, zal ik in deze analyse 
van Gordie’s verhalen Heldreths nadruk op reflectie bijstellen. Dit zal ik doen door aan te 
tonen dat verhalen niet alleen verankerd zitten in het verleden, maar ook een prospectieve 
functie kunnen hebben om de toekomst te verrijken en mogelijk de kiem bevatten die vooruit 
wijst naar een hoger niveau in psychologische ontwikkeling, namelijk naar de overgang van 
adolescentie naar volwassenheid.  
Comics en Le Dio 
De eerste verhalen die Gordie schreef, waren geïnspireerd door comics. Gordie’s verhalen 
behandelen onderwerpen zoals ‘getting buried alive or some crook coming back from the 
dead and slaughtering the jury that had condemned him in Twelve Interesting Ways …’ 
(King, 2007a, p. 483). Deze beschrijving illustreert dat Gordie’s fantasie in deze vroege fase 
weinig reflecties van realistische ervaringen behelst. Deze verhalen lijken eerder een vlucht 
uit de realiteit en onthullen ook weinig informatie over Gordie’s identiteit.  
                                                             
28
 ‘The Revenge of Lard Ass Hogan’ werd origineel gepubliceerd in Cavalier magazine, March 1975. 
29 ‘Stud City’ werd origineel gepubliceerd in Greenspun Quarterly, issue 45, Fall, 1970. 
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 In zijn ontwikkelingsproces als schrijver, schrijft Gordie na de op comics 
geïnspireerde verhalen ook verhalen over ‘Le Dio’. Le Dio verwijst naar een stadje in 
Frankrijk dat ten tijde van de Tweede Wereldoorlog ingenomen werd door Nazi’s. In deze 
verhalen beschrijft Gordie hoe Amerikaanse soldaten Le Dio proberen te heroveren op de 
Duitse bezetters: ‘They went on trying to re-take it, fighting their way from street to street, 
through about forty stories which I wrote between the ages of nine and fourteen.’ (p. 483). 
Deze verhalen zitten vol cliché oneliners, zoals ‘Mon Dieu and Cherchez le Boche! And 
Fermez la porte!’ (p. 483) en benadrukken een zeer eenzijdige kant van de Amerikaanse 
soldaat als oorlogsheld. 
 Deze verhalen zijn typerend voor Gordie als jonge tiener. In de ‘Le Dio’ verhalen 
wordt Gordie’s individuatie vooral gekenmerkt door stereotype ideaalbeelden zoals die passen 
bij een Amerikaanse oorlogsheld. Deze ideaalbeelden zijn vergelijkbaar met de karakters uit 
zijn eerdere verhalen, maar worden wel realistischer. Hierin komt voor het eerst het 
dynamische aspect van de puer tot uiting doordat er kleine anima ontwikkelingen 
plaatsvinden. Gordie’s verbeelding ontwikkelt zich met betrekking tot de beschrijving van 
zijn karakters. Dit wordt zichtbaar in de overgang van bovennatuurlijke, maniakale figuren 
naar meer reële soldaten. Eveneens blijkt dat Gordie zich meer bewust wordt van noties van 
goed en kwaad. Deze morele ontwikkeling blijkt echter nog zeer stereotiep te zijn en bevat 
enkel een zwart-wit dimensie waarin Amerikaanse soldaten als helden het kwaad van de 
Nazi’s moeten verdrijven.  
Gordie’s comics en ‘Le Dio’ verhalen fungeren als een middel om het belang van een 
ego ontwikkeling tijdens de kindertijd te benadrukken. In zijn baanbrekende werk Childhood 
and Society (1950)
30
 beschrijft Erikson hoe een kind van ongeveer zes jaar tot de puberteit erg 
gevoelig is voor mislukkingen en teleurstellingen waardoor een minderwaardigheidscomplex 
kan ontstaan. Belangrijke gedragskenmerken die jongens van deze leeftijd tegenover elkaar 
vertonen, zoals bravoure en hardheid, worden door Erikson als noodzakelijk gezien ter 
voorbereiding op de adolescentie waarin volgens Erikson het ontwikkelen van een ego 
identiteit, ofwel de capaciteit om zichzelf te ervaren, centraal staat. Mogelijk fungeren 
Gordie’s ‘Le Dio’ verhalen als een manier om zijn ego te versterken voordat hij in de 
adolescentie terechtkomt en zijn persoonlijke autonomie zich steeds verder evolueert; een 
                                                             
30 Eriksons werk wordt nog steeds geciteerd in de ontwikkelingspsychologie van adolescentie. Bosma (2007) 
bijvoorbeeld stelt dat Erikson het ‘identiteitsbegrip geïntroduceerd [heeft] in de adolescentiepsychologie’ (p. 
127) en dat sindsdien Eriksons identiteitsbegrip in elk handboek over adolescentie als centrale 
ontwikkelingstaak wordt gezien. 
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ontwikkeling die zichtbaar wordt in de steeds complexere zelfreflecties die in zijn verhalen 
beschreven worden. 
In deze verhalen ontbreekt ook een senex dimensie. Alles leest als een puer-achtige 
fantasie waarin weinig realisme gebruikt wordt om de illusie van levensechte ervaringen te 
wekken. Gordie’s anima is nog niet voldoende ontwikkeld waardoor zijn verbeelding zich uit 
in idealiseringen die lezen als een kinderlijke, infantiele fantasie. Deze weinig overtuigende 
idealiseringen verklaren waarom deze verhalen tijdens de adolescentie hun aantrekkingskracht 
voor Gordie verliezen. Gordon beweert dan ook dat hij de laatste verhalen alleen schreef voor 
Teddy: ‘I wrote the last dozen or so just for [Teddy] – by then I was heartily sick of Le Dio’ 
(p. 483). De ‘Le Dio’ verhalen zijn een vlucht uit de realiteit en bevatten nauwelijks 
aanknopingspunten met Gordie’s sociale leven. Deze verhalen moeten langzaamaan plaats 
maken voor nieuwe verhalen die zijn verdere psychologische ontwikkeling stimuleren. 
‘The Revenge of Lard Ass Hogan’ 
Het verhaal ‘The Revenge of Lard Ass Hogan’ gaat over Davie Hogan, een zwaarlijvige 
jongen die door iedereen in zijn gemeenschap (het fictieve stadje Gretna) buitengesloten 
wordt. Bij elke gelegenheid grijpen leeftijdsgenoten de kans om hem te pesten met betrekking 
tot zijn lichaamsgewicht. Hij krijgt dan ook de bijnaam ‘Lard Ass Hogan’. Davie zint echter 
op wraak. Een wraak die zich moet voltrekken tijdens de jaarlijkse taart-eetwedstrijd; een 
gebeurtenis die bekend staat als het grootste evenement in Gretna. In deze wedstrijd moeten 
de deelnemers met hun handen op hun rug taarten opeten door zich met hun gezicht in de taart 
te begraven en te eten tot de bodem van de taart zichtbaar is. Davie is echter niet uit op het 
winnen van deze wedstrijd, maar eerder op het choqueren van de toeschouwers. Hij heeft voor 
de wedstrijd een olieachtige substantie gedronken waardoor hij midden in de wedstrijd alles 
wat hij gegeten heeft, uitbraakt. Dit veroorzaakt een ware kettingreactie waardoor de 
jaarlijkse taartwedstrijd eindigt in een complete chaos van brakende en walgende mensen. In 
deze chaos neemt Davie de microfoon en verklaart hij deze wedstrijd als onbeslist geëindigd 
waarna hij naar huis gaat en zich opsluit in zijn eigen kamer.  
Gordie verzint dit verhaal vlak voordat hij met zijn vrienden op zoek gaat naar het 
lichaam van Ray: ‘I was twelve going on thirteen when I first saw a dead human being’ (p. 
385). Bepaalde thema’s die in de vroege adolescentie een rol kunnen spelen, zoals het 
verkennen van seksualiteit (De Wit, et al., 2007), zijn hier nog niet aan de orde. Het is een 
verhaal waarin Gordie enerzijds excelleert in een puberale vorm van vermaak. Zoals blijkt uit 
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de reactie van Teddy en Vern wordt Davie’s wraak zeer gewaardeerd (‘‘all that pukin’ was 
really cool’ (King, 2007a, p. 501)). Anderzijds is vooral het einde van dit verhaal 
representatief voor Gordie’s individuatie. Vooraleer op dit einde ingegaan wordt, dient 
aangegeven te worden wat voor functie Davie heeft in dit verhaal en in hoeverre hij 
overeenkomsten met Gordie vertoont.  
Dit verhaal illustreert een verdere ontwikkeling van Gordie’s anima. Gordie’s 
verbeelding wordt steeds meer afgestemd op zijn eigen levenservaringen. In vergelijking met 
de voorgaande verhalen is ‘The Revenge of Lard Ass Hogan’ dan ook veel realistischer. 
Davie symboliseert een deelaspect van Gordie dat gerelateerd kan worden aan zijn sociale 
uitsluiting. Davie is namelijk net als Gordie iemand die niet geaccepteerd wordt door zijn 
samenleving. Er zijn echter ook wel opmerkelijke verschillen tussen Davie en Gordie. Gordie 
wordt vooral miskend als schrijver terwijl Davie wordt buitengesloten omwille van zijn 
lichaamsgewicht en Gordie vindt wel aansluiting bij leeftijdsgenoten, zoals Chris, Vern en 




 Het verhaal heeft een open einde. Er wordt namelijk niet verteld wat er gebeurt nadat 
Davie zich in zijn kamer teruggetrokken heeft. Na herhaaldelijk aandringen van Teddy 
beschrijft Gordie een mogelijke afloop: ‘I think his dad was at the Pie-Eat and when he came 
home he beat the living crap out of Lard Ass.’ (p. 501). Dit einde markeert een transformatie 
van Gordie’s heldhaftige protagonisten uit zijn eerdere verhalen naar meer realistische tiener-
protagonisten, zoals Davie. Davie ervaart de zinloosheid van zijn wraakactie. Het beste wat 
Davie’s wraakactie hem zal opleveren is een berisping van zijn vader.  
Vanuit de puer-senex structuur kan dus aangetoond worden dat dit verhaal gekenmerkt 
wordt door een (mogelijk) senex einde. Er is hier nog echter nog geen sprake van een balans, 
maar de ervaring wint het wel van de jeugdigheid waardoor aangetoond wordt dat de 
kindertijd langzaamaan ingeruild wordt voor een meer realistisch sociaal bewustzijn. In dit 
                                                             
31 In The Complete Stephen King Universe. A Guide to the Worlds of Stephen King geven Wiater, Golden en 
Wagner (2006) aan dat Castle Rock functioneert als Kings ‘scale model of Contemporary American Society’ (p. 
143). Niet alleen Kings novella ‘The Body’, maar ook verschillende romans, zoals The Dead Zone (1979), Cujo 
(1981), The Dark Half (1989) en Needful Things (1991) spelen zich af in Castle Rock. Volgens Wiater, Golden en 
Wagner raakte King steeds meer geobsedeerd door ‘the secret life of this town ... the hidden relationships’ (p. 
144). In bijna alle verhalen benadrukt King bijvoorbeeld hoe individuen steeds narcistischer worden en van hun 
omgeving vervreemd raken. 
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verhaal is dus een verdere ontwikkeling zichtbaar waardoor de vitaliteit van de puer 
aangetoond wordt.  
Vanuit een (klassieke) Jungiaanse invalshoek bekeken, illustreert dit einde dat 
verhalen niet alleen dienen om emoties te verwerken of controle te krijgen over bepaalde 
ervaringen (zie argument Heldreth, p. 59), maar dat zij ook een prospectieve functie hebben 
die gericht is naar de toekomst. ‘The Revenge of Lard Ass Hogan’ toont aan dat er in de 
realiteit geen plaats is voor helden; een ervaring die vooruit wijst naar het einde van ‘The 
Body’ waarin Gordie afstapt van hun oorspronkelijke plan om bekendheid te verwerven als 
vinders van het lichaam van Ray. Dit toont aan dat verhalen de kiem bevatten die vooruit 
wijst naar een hoger niveau in psychologische ontwikkeling en zo de overgang stimuleert van 
adolescentie naar volwassenheid.  
‘Stud City’ 
Dit verhaal gaat over Edward May (meestal Chico genoemd) die zijn vader Sam, stiefmoeder 
Virginia en jongere broer Billy wil verlaten nadat zijn oudere broer Johnny tijdens een 
aanrijding met een auto kwam te overlijden. Het verhaal bestaat uit twee delen. In het eerste 
deel wordt een gesprek tussen Edward en zijn vriendin Jane beschreven. Deze conversatie 
vindt plaats nadat ze net met elkaar naar bed zijn geweest in de kamer die voorheen aan 
Johnny toebehoorde. Dit gesprek wordt gekenmerkt door Edwards afstandelijkheid. Edward 
dwaalt voortdurend af en denkt aan Johnny. Nadat hij Jane thuisgebracht heeft en terugkeert 
naar huis, begint het tweede deel van het verhaal. In dit deel wordt een ruzie benadrukt die 
tussen Edward en zijn vader Sam ontstaat. De oorzaak hiervan blijkt Virginia te zijn die 
volgens Edward Sam naar beneden haalt. Edward kan zijn vader echter niet overtuigen en 
geeft aan het ouderlijk huis te willen verlaten waarop Sam een aantal loze dreigementen uit. 
De spanningen worden echter nog verder opgedreven doordat Virginia hen onderbreekt met 
de mededeling dat er een meisje in Edwards kamer geweest is. Edward verlaat hierop 
woedend het huis en wil bij een vriend overnachten om daar na te denken over zijn verdere 
toekomst. 
Dit verhaal werd geschreven nadat Gordie samen met zijn vrienden op zoek ging naar 
het lijk van Ray Brower. In ‘Stud City’ wordt aangetoond dat individuatie geen lineair proces 
is, maar dat bewustwording in bepaalde gradaties verloopt en dat de aard en kenmerken van 
individuatie ook sterk bepaald worden door de levensfase waarin de protagonist zich bevindt. 
Karakteristieke kenmerken van de adolescentie, zoals verzet tegen ouders en het ontdekken 
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van de seksualiteit, komen in ‘Stud City’ nadrukkelijk naar voren. Deze eigenschappen 
worden echter onbewust gekoppeld aan de verdringing van een belangrijk verlies (de dood 
van Dennis/Johnny) dat zorgt voor een verstoring in Gordie’s anima met betrekking tot de 
verbeelding van sociale/seksuele relaties. Het anima van Gordie wordt beperkt door 
eenzijdige, negatieve stereotyperingen van vrouwen
32
. Deze verstoring ontwikkelt zich als een 
negatieve individuatie die uitmondt in een neerwaartse spiraal van vervreemding. In plaats 
van bewustwording te stimuleren, is dit een verhaal vol met verdringingsmechanismes.  
Deze verdringing wordt hieronder stapsgewijs beschreven. Seksualiteit treedt op als 
een verdringingsmechanisme voor de dood en leidt tot negatieve stereotyperingen. Deze 
stereotyperingen zullen geïnterpreteerd worden vanuit een puer-senex structuur en zo 
teruggekoppeld worden aan het individuatieproces van Gordie. 
In vergelijking met ‘The Revenge of Lard Ass Hogan’, is ‘Stud City’ een verhaal 
waarin meer persoonlijke ervaringen worden verwerkt: ‘It was the first story I ever wrote that 
felt like my story – the first one that really felt whole after five years of trying.’ (King, 2007a, 
p. 430) Edward symboliseert Gordie’s inferieure kant die gerelateerd kan worden aan de dood 
van zijn broer en zijn relatie met zijn ouders; ervaringen die de meest pijnlijke emoties in hem 
oproepen. Deze ervaringen probeert Gordie te verwoorden: ‘it was the first time I had ever 
really used places I knew and the things I felt in a piece of fiction and there was a kind of 
dreadful exhilaration in seeing things that had bothered me for years come out in a new form, 
a form over which I had imposed control.’ (pp. 430-31) 
In ‘Stud City’ probeert Gordie zijn eerste ervaringen met seksualiteit vorm te geven. 
Hij beschrijft dit verhaal als: ‘an extremely sexual story written by an extremely 
inexperienced young man (at the time I wrote Stud City, I had been to bed with two girls and 
had ejaculated prematurely over one of them …)’ (p. 429) Seksualiteit wordt hier niet alleen 
gekoppeld aan een gebrek aan ervaring, maar wordt een pure lichamelijke handeling waarin 
elke vorm van genegenheid ontbreekt. Liefde wordt bijvoorbeeld vergeleken met iets 
goddelijks, maar daardoor wordt juist ook de onbereikbaarheid hiervan benadrukt: ‘Love may 
                                                             
32 Ook een analyse van anima als klassiek Jungiaans concept kan ingezet worden om deze negatieve 
stereotyperingen te duiden. Een onderontwikkeld anima leidt dan tot het verdringen van het vrouwelijke in de 
stereotype mannelijke omgeving van Kings fictieve Castle Rock. Omdat Gordie in deze omgeving opgroeit, 
wordt hij niet gestimuleerd om zijn anima te ontwikkelen waardoor hij als puer schrijver niet in staat is om 
gebalanceerde vrouwelijke personages neer te zetten in ‘Stud City’. Eerder gebruikt hij deze vrouwelijke figuren 
als een middel om zijn eigen gevoelens van minderwaardigheid/woede op te projecteren. Deze projectie leidt 
tot het demoniseren of domesticeren van anima; vrouwen zijn ofwel gevaarlijk (Virginia) ofwel passief (Jane).  
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be as divine as the poets say, he thinks, but sex is Bozo the clown bouncing around on a 
spring. How could a woman look at an erect penis without going off into mad gales of 
laughter?’ (p. 416) Zelfs Edwards geslachtsdeel krijgt een negatieve connotatie waardoor seks 
wordt gekenmerkt door afstandelijkheid. Als Jane aan Edward vraagt of hij van haar houdt, 
antwoordt hij als volgt: ‘‘You bet!’ he says offhandedly, and then, more seriously: ‘You were 
cherry.’’ (p. 415) Edward lijkt niet in staat om enige genegenheid te tonen en benadrukt 
eerder zijn mannelijkheid door aan te geven dat hij haar ontmaagd heeft. 
Seks treedt in dit verhaal op als een verdringingsmechanisme en kan gerelateerd 
worden aan de dood van Johnny en Dennis (de broer van Gordie). Johnny en Dennis komen 
op dezelfde manier om het leven tijdens een auto ongeluk en hun dood veroorzaakt 
achtervolgingswanen die optreden bij Edward en Gordie. Deze negatieve doodservaringen 
worden onderdrukt door middel van seks. Edward gaat bijvoorbeeld met Jane naar bed in de 
kamer van Johnny en liegt tegen Jane over de dood van zijn broer. Hij verzwijgt de dood van 
Johnny en zegt dat hij in het leger zit. Dennis zat ook in het leger toen hij omkwam. Deze 
verdringing resulteert in achtervolgingswanen die zowel bij Edward als Gordie naar boven 
komen wanneer zij de kamer van hun overleden broers betreden. Edward denkt bijvoorbeeld 
‘Well, my God. Nothing happened to Johnny that isn’t going to happen to you too, sooner or 
later.’ (p. 414) Deze ervaring is vergelijkbaar met Gordie die achtervolgd wordt door de geest 
van Dennis, ‘I would imagine his arms coming up, his bloody hands hooking into claws, and 
he would be croaking: It shoud have been you, Gordon. It should have been you.’ (p. 412) De 
dood treedt hier op als een negatief verschijnsel en wordt in verband gebracht met verdringing 
waardoor een negatieve spiraal ontstaat die leidt tot sociale vervreemding. De positieve 
ervaringen met betrekking tot de dood die Gordie ook heeft tijdens zijn zoektocht naar Ray 
Brower worden in dit verhaal niet genoemd, maar maken plaats voor zijn eerste seksuele 
ervaringen.  
Deze negatieve confrontatie met de dood leidt tot een verstoring in het sociale leven 
gekenmerkt door negatieve stereotyperingen. Deze stereotyperingen zijn kenmerkend voor 
een Gordie die nog geen afstand kan nemen van zijn ervaringen. Deze negatieve ervaringen 
(met seks en de dood) worden geprojecteerd op vrouwen. Vrouwen worden neergezet in dit 
verhaal als negatieve, denigrerende stereotypen. Een volwassen Gordon die terugblikt op dit 
verhaal verwoordt het als volgt: ‘Its attitude towards women goes beyond hostility and to a 
point which verges on actual ugliness – two of the women in Stud City are sluts, and the third 
is a simple receptacle who says things like ‘I love you Chico’ …’ (p. 430) In deze 
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denigrerende omschrijvingen weerklinkt de invloed van de volwassen samenleving van Castle 
Rock waarin een stereotype masculiene opvatting heerst die gerepresenteerd wordt door 
Edward. De volwassen Gordon vergelijkt hem dan ook met ‘a macho cigarette-smoking 
working-class hero who could have stepped whole from the grooves of a Bruce Springsteen 
record’ (p. 430). 
  In ‘Stud City’ wordt zelfs een castratie complex uitgedrukt wanneer Gordie beschrijft 
hoe Edwards vader een hot dog eet: ‘He holds it in its fist like a severed phallus. Incredibly, 
he begins to eat it …’ (p. 424) Dit toont aan dat ook de vaderfiguur in dit verhaal negatieve 
connotaties toebedeeld krijgt. Sam wordt namelijk beschreven als een passieve vader die zich 
gemakkelijk laat manipuleren door Virginia en wordt ook neergezet als een vader die de 
controle over zijn oudste zoon volledig verloren is. Dit toont aan dat Edwards (en mogelijk 
ook Gordie’s) negatieve seksuele ervaringen onlosmakelijk verbonden zijn met zijn relatie tot 
zijn ouders. In deze relatie ontbreekt ook elke vorm van genegenheid waardoor zijn seksuele 
ervaringen zich vooral concentreren rondom de lichamelijke, lustbevredigende aspecten van 
seksualiteit. 
 Nog meer dan in ‘The Revenge of Lard Ass Hogan’ beschrijft Gordie in dit verhaal 
een negatieve puer-senex dimensie die het individuatieproces verstoort. Hierin betreedt een 
protagonist het verhaal die zijn balans met de senex dimensie verloren heeft en wanhopig op 
zoek is naar een eigen identiteit en naar een manier om zin te geven aan zijn eigen bestaan. 
Sterker nog, in dit verhaal kan het dynamische aspect van de puer voor het eerst in twijfel 
getrokken worden. De toonaangevende invloed van verdringingsmechanismes suggereert 
eerder stagnatie. Edward vertolkt hierin de rol van een negatieve puer die zich in zijn rebellie 
in sociaal opzicht isoleert van de senex. Als Gordie de negatieve individuatie die in ‘Stud 
City’ naar voren treed, wil voorkomen dan moet hij zich bewust worden van het belang van 
de senex. Deze bewustwording treedt in een later stadium naar voren en wordt zichtbaar in de 
reacties van de volwassen Gordon die ‘Stud City’ beschrijft als een verhaal met ‘too much 
Denny in it. Too much Castle Rock. And most of all, too much 1960.’ (p. 431) Gordon is zich 
dus weldegelijk bewust van de onderliggende bron (de dood van Dennis) van waaruit alle 
verdringingsmechanismes ontspruiten. 
Ook de rebellie van de puer tegenover de senex (ouders en andere volwassenen) die 
kenmerkend is voor de adolescentie moet aan het eind van deze fase overstegen worden om 
tot nieuwe relaties te leiden die het leven van een puer kunnen verrijken en zijn 
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psychologische ontwikkeling verder kunnen stimuleren. Deze balans ontbreekt echter 
waardoor Edward zich genoodzaakt voelt om te vluchten naar Californië: ‘I’m gonna fix up 
Johnny’s car and go out to California.’ (p. 424) De titel van het verhaal wordt hieraan 
ontleend: ‘He’s going Stud City. In his new stud car.’ (p. 415) 
 Californië is in de Amerikaanse geschiedenis vooral bekend geworden vanwege de 
gold rush nadat James Marshall in 1848 per toeval goud had ontdekt in een vertakking van de 
‘American River’. Marshalls ontdekking leidde ertoe dat talloze goudzoekers over heel de 
wereld hun geluk gingen beproeven in Californië. De carnavaleske sfeer en de hoge 
verwachtingen die deze goudkoorts met zich meebrachten, inspireerden vele schrijvers, zoals 
Alonzo Delano, Henry David Thoreau en Mark Twain, om deze historische gebeurtenis te 
verbeelden in romans, poëzie en non-fictie. Hierdoor kreeg Californië een soort mythische 
dimensie waarin de Amerikaanse Droom en ‘Manifest Destiny’ benadrukt konden worden 
(Isenberg, 2006).  
In ‘Stud City’, fungeert Californië als een metafoor voor een nieuw begin waarin de 
puer Edward zijn problematische thuissituatie achter zich wil laten. Zijn vlucht wordt niet 
gevoed door goudkoorts, maar door zijn negatieve senex ervaringen. Deze ervaringen kunnen 
naar ‘The Body’ vertaald worden als Gordie’s noodzaak om Castle Rock te verlaten om zijn 
psychologische ontwikkeling en zijn ontwikkeling als schrijver voort te zetten, maar lezen te 
zeer als een vlucht van een jongeling die zich onvoldoende bewust is van zijn eigen identiteit. 
In het verhaal ‘The Revenge of Lard Ass Hogan’ werd een rebellie van de puer ten aanzien 
van de senex opgegeven door aan te tonen dat de puer de verantwoordelijkheid draagt voor 
zijn acties. Hij kan zich niet ongestraft wreken op de senex. In ‘Stud City’ wordt de senex 
ontvlucht. Hier is dus nog steeds geen balans bereikt tussen de puer en senex. De puer-senex 
balans die verstoord wordt in de adolescentie, moet echter weer hersteld worden om de 
verdere ontwikkeling naar volwassenheid niet te belemmeren. De dynamische puer heeft 
echter stimulerende senex voorbeelden nodig om zich tijdens zijn ontwikkeling op te richten 
die in Castle Rock grotendeels ontbreken. 
Samenvattend, kan geconcludeerd worden dat Gordie’s verhalen van zijn vroegste 
verhalen tot ‘Stud City’ een ontwikkeling betonen waarin het anima niet alleen realistischer 
wordt, maar ook steeds meer afgestemd wordt op Gordie’s persoonlijke ervaringen. In dit 
opzicht is het anima in functie van individuatie: Gordie’s verbeelding functioneert als een 
middel dat hem de mogelijkheid verschaft om steeds complexere zelfreflecties te creëren. In 
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het laatste verhaal vindt echter een verstoring van het anima plaats doordat één ervaring, 
namelijk de dood van Dennis, zo overheersend werkt dat meerdere betekenissen rondom 
Gordie’s seksuele ervaringen gereduceerd worden tot negatieve vrouwelijke stereotypen. In 
dit opzicht kan de verbeelding niet langer als een voertuig voor individuatie beschouwd 
worden. Gordie’s anima is hier nog te zeer ontwricht door zijn traumatische jeugdervaring 
met betrekking tot de dood van zijn broer. Omdat hij niet in staat is om hier voldoende afstand 
van te nemen, wordt ‘Stud City’ gekenmerkt door een puer die wegvlucht van zijn problemen 
omdat ze nog te pijnlijk voor hem zijn.  
Van Senex naar Puer 
‘The Body’ is geschreven vanuit het perspectief van de volwassen Gordon Lachance die als 
verteller in de eerste persoon terugblikt op zijn jeugdervaring. Om Gordons psychologische 
ontwikkeling in zijn volledigheid in kaart te brengen, volstaat het echter niet om zijn 
ontwikkeling te schetsen van puer (Gordie) naar senex (Gordon), maar dient ook zijn 
terugkeer benadrukt te worden van de senex (Gordon) naar de puer (Gordie). Zo wordt 
enerzijds het belang van de puer benadrukt. Kings transcendente schrijvers zijn nog steeds 
pueri aeterni. De puer is echter niet een fase die ontgroeid moet worden, maar waarborgt ook 
positieve kwaliteiten, zoals creativiteit en vitaliteit, die voor de senex van grote waarde 
kunnen zijn opdat deze niet vervalt in een verbitterde oude man. Anderzijds wordt hiermee 
ook duidelijk dat individuatie geen lineaire, maar een cyclische ontwikkeling is waarbij het 
verleden een onmiskenbare rol heeft in het vormen van de toekomst.  
Om het belang van het verleden in relatie tot Gordons psychologische ontwikkeling te 
benadrukken, wordt in eerste instantie het concept van de ‘effective protagonist’ gehanteerd. 
Dit conceptueel hulpmiddel wordt enerzijds gehanteerd om het verschil tussen twee types 
schrijvers in ‘The Body’ te benadrukken, namelijk tussen Gordie als puer schrijver tegenover 
Gordon als senex schrijver. Anderzijds fungeert de ‘effective protagonist’ in deze analyse als 
een middel om te laten zien hoe deze twee schrijvers zich laten verenigen in een synthese als 
transcendente schrijver. Hiermee zal aangetoond worden dat Gordons verleden als puer 
schrijver onlosmakelijk verbonden is met zijn toekomst als senex schrijver. 
 Vervolgens wordt het verleden geanalyseerd als potentie voor de toekomst door het 
beschrijven van de belangrijkste symbolen die naar voren treden in ‘The Body’. Deze 
symbolen fungeren als een brug tussen heden en verleden en worden in deze analyse 
gehanteerd als literaire hulpmiddelen die Gordon als senex schrijver gebruikt om de terugkeer 
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naar zijn jeugd te realiseren. Deze symbolen belichamen de belangrijkste levenservaringen die 
Gordie opdoet tijdens zijn zoektocht naar het lichaam van Ray en maken deel uit van de kern 
van Gordons senex verhaal als raamvertelling. Samen met een studie van zijn jeugdverhalen 
en een analyse van het begin en het einde van ‘The Body’ kan een beschrijving van de 
symboliek in ‘The Body’ helpen om deze novelle in zijn geheel te belichten en zo Gordons 
psychologische ontwikkeling zo volledig mogelijk in kaart te brengen. 
 Tenslotte wordt individuatie tijdens volwassenheid verder belicht aan de hand van een 
analyse van de senex in ‘The Body’. Meer specifiek zal Gordon als ‘Oude Wijze Man’ 
beschreven worden en zal deze schrijver-protagonist afgezet worden tegen andere verbitterde 
senex figuren, zoals Gordons vader.  
Gordon als ‘Effective Protagonist’ 
De ‘effective protagonist’ wordt in deze dissertatie gebruikt als een literair concept om het 
karakter in een roman te duiden dat zich in psychologisch opzicht het meest ontwikkelt 
(Dawson 2004). Dit concept fungeert als een middel om een onderscheid te maken tussen de 
‘effective protagonist’ en de ‘main protagonist’; beide protagonisten hoeven dus niet 
noodzakelijk samen te vallen. Hierdoor kunnen op het eerste zicht minder belangrijke 
karakters een cruciale rol vervullen in een literaire analyse over individuatie.  
De ‘effective protagonist’ kan geduid worden door enerzijds het begin en einde van 
een verhaal met elkaar te vergelijken en anderzijds door ‘the entirety of each narrative 
structure’ (p. 23) te analyseren. In ‘The Body’ vervult Gordon de rol van ‘effective 
protagonist’ omdat hij het personage is aan wie elke narratieve gebeurtenis gerelateerd kan 
worden. Naast het begin en einde, blijkt dit bijvoorbeeld uit de belangrijke symbolen die 
Gordon creëert uit de ervaringen die hij als twaalfjarige jongen opdoet tijdens de zoektocht 
naar het lichaam van Ray Brower. Deze ervaringen maken deel uit van de raamvertelling van 
‘The Body’ en zullen uitvoerig beschreven worden in het volgende gedeelte.  
Ondanks het feit dat Gordon in ‘The Body’ ook het hoofdpersonage is, verliest de 
‘effective protagonist’ niet aan belang. In deze novelle valt de ‘effective protagonist’ namelijk 
samen met de transcendente schrijver. Dit wordt duidelijk als het begin en einde in ‘The 
Body’ met elkaar vergeleken worden. In die vergelijking zie ik dat niet zozeer de individuatie 
van Gordie wordt benadrukt, maar de individuatie van Gordon die terugkijkt op zijn 
jeugdervaringen. In de individuatie van Gordon kunnen twee vormen van schrijven, 
creativiteit (puer) en ervaring (senex), tegenover elkaar geplaatst worden die noodzakelijk zijn 
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voor het tot stand komen van ‘The Body’. In de openingspassage benadrukt Gordon de 
volgende metafoor: ‘The most important things lie too close to wherever your secret heart is 
buried …’ (King, 2007a, p. 385) Deze metafoor gebruikt hij om zijn meest persoonlijke 
ervaringen uit zijn jeugd te verwoorden. Om echter het belang van deze ervaringen te 
verwoorden, volstaat deze metafoor niet. In ‘The Body’ wordt namelijk beschreven hoe deze 
jeugdervaringen, zoals een ervaring waarin Gordie oog in oog komt te staan met een hert, 
opnieuw blijven opduiken in Gordons volwassen leven en een veelheid aan associaties 
oproepen. Gordie’s jeugdervaringen hebben dus een betekenis voor Gordons volwassen leven. 
Om deze verbanden te kunnen leggen, tussen verleden en heden is niet alleen de creativiteit 
van de puer, maar ook de ervaring van de senex noodzakelijk.  
De laatste zin van het begin luidt: ‘When the secret stays locked within not for want of 
a teller, but for want of an understanding ear.’ (p. 385) Met deze zin geeft Gordon aan hoe 
belangrijk het is om deze ervaringen te communiceren. Het therapeutisch effect van schrijven 
ligt dus niet alleen besloten in het proces van het creëren, maar ook in de ontvangst door een 
lezerspubliek. De uitdaging voor Gordon als schrijver is om deze veelheid aan associaties die 
aan zijn meest persoonlijke ervaringen gerelateerd kunnen worden, samen te brengen tot één 
betekenisvol geheel. Deze vaardigheid behoort tot de kern van zijn schrijverschap waarmee 
hij een ‘dialoog’ aangaat met zijn lezerspubliek.  
In de laatste passage aan het einde van het verhaal geeft Gordon aan wat typerend is 
voor zijn individuatie tijdens volwassenheid: ‘the writing isn’t so easy or as much fun as it 
used to be. The phone rings a lot … And I wonder if there is really any point in what I’m 
doing.’ (pp. 581-82) Deze passage toont aan dat het individuatieproces zich in Gordon 
voortzet, maar in een nieuwe vorm die past bij deze fase van volwassenheid. Enerzijds gaat 
het, nadat Gordon van schrijven zijn beroep heeft gemaakt, om de financiële aspecten en 
andere verplichtingen die schrijven met zich meebrengt. Anderzijds illustreert de voorgaande 
passage waarin Gordon reflecteert op zijn schrijverschap ook een nostalgisch verlangen naar 
de ongedwongen spontaniteit die Gordie als schrijver bezat en die verloren is gegaan door de 
verplichtingen waarmee de volwassen Gordon geconfronteerd wordt. 
Als senex schrijver beschikt Gordon over meer ervaring en mogelijkheden om terug te 
blikken op zijn verleden, maar zijn creativiteit wordt afgeremd door allerlei contracten. 
Hiertegenover staat Gordie als puer schrijver die zijn creativiteit de vrije loop kan laten gaan. 
Vanuit deze context kan ‘The Body’ ook gezien worden als een poging om een balans te 
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bereiken tussen deze twee schrijvers. Gordon probeert de ongebreidelde creativiteit van de 
puer te verenigen met de ervaring van de senex. De creativiteit van de puer dient als een 
instrument om nieuwe associaties te creëren die vervolgens door een ervaren senex 
samengevoegd worden tot één betekenisvol geheel waarin verleden en heden samenvloeien in 
het verhaal van ‘The Body’. 
 Tenslotte fungeert de ‘effective protagonist’ in de analyse van ‘The Body’ als een 
concept om het spanningsveld te belichten tussen archetypische en autobiografische 
elementen in een roman. Er zijn namelijk vele overeenkomsten tussen King en Gordon: hun 
familiale status (een vrouw en drie kinderen), hun bekendheid als schrijver en de vele 
verfilmingen van hun romans. Zoals vermeld in ‘Individuatie in ‘The Body’’ kan de dood van 
Ray Brower geïnspireerd zijn door een ervaring die King opdeed als vierjarige toen hij 
betrokken was bij een treinongeluk waarin een vriend van hem om het leven kwam (Beahm 
1992). Deze autobiografische elementen doen echter geen afbreuk aan de veronderstelling dat 
de ‘effective protagonist’ samenvalt met de transcendente schrijver. Dit is namelijk een type 
schrijver die zijn persoonlijke ervaringen omvormt tot archetypische verhalen door deze te 
beschrijven als symbolen waarin miljoenen lezers van Kings romans zichzelf herkennen.  
Symbolen 
Gordie’s puer verhalen, zoals ‘Stud City’, worden gekenmerkt door karakters die een 
deelaspect vormen van zijn ego. Zij fungeren als een spreekbuis voor zijn persoonlijke 
levenservaringen. Tegelijkertijd illustreren deze personages ook dat hij nog geen afstand heeft 
kunnen nemen van zijn traumatische jeugdervaringen. Edward ondergaat bijvoorbeeld 
dezelfde emoties en ervaringen als Gordie met betrekking tot het overlijden van zijn broer. 
Daarom zegt Gordon, enigszins kritisch terugkijkend op ‘Stud City’, ook: ‘there was too 
much Denny in it. Too much Castle Rock. And most of all too much 1960. You always know 
the truth, because when you cut yourself or someone else with it, you bleed.’ (p. 431) 
In de raamvertelling van ‘The Body’, het senex verhaal van Gordon, wordt echter wel 
een afstand gecreëerd ten opzichte van Gordons jeugdervaringen. Dit blijkt voornamelijk uit 
Gordons gebruik van symbolen. De symboliek die Gordon hanteert, staat in functie van zijn 
individuatie. Dit blijkt uit de mogelijkheden die symbolen bieden voor de senex schrijver om 
zijn puer ervaringen te beschrijven. In de openingspassage zegt Gordon: ‘The most important 
things are the hardest things to say. They are the things you get ashamed of, because words 
diminish them – words shrink things that seemed limitless when they were in your head to no 
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more than living size when they’re brought out.’  (p. 385) Als senex schrijver is Gordon op 
zoek naar een medium om elementen die ontspruiten aan zijn persoonlijke fantasieën (‘things 
that seemed limitless when they were in your head’) vast te leggen in een verhaal, maar hij is 
zich pijnlijk bewust van de beperking van taal als instrument om innerlijke levenservaringen 
vorm te geven. Woorden met een duidelijk afgebakende betekenis kunnen namelijk geen recht 
doen aan een innerlijke gemoedstoestand. Zij worden gekenmerkt door een te autoritair en 
reducerend karakter. Hierdoor dreigt een veelheid aan betekenissen verloren te gaan. Om deze 
valkuil te vermijden, transformeert Gordon als senex zijn eerdere levenservaringen tot 
Jungiaanse symbolen. In de Jungiaanse psychologie worden symbolen, in tegenstelling tot 
signalen, gekenmerkt door een onmogelijkheid om deze te reduceren tot één vastomlijnde 
betekenis. 
De belangrijkste levenservaringen van Gordie zijn: een confrontatie met een hert dat 
hij ontdekt kort nadat hij ontwaakt in het bos, zijn ervaringen bij de vuilnisbelt, de 
bloedzuigers die op zijn testikels zitten nadat hij in een meer gezwommen heeft, en de vondst 
van het lichaam van Ray Brower. Deze ervaringen verwijzen naar de belangrijkste 
confrontaties die Gordie ondergaat tijdens zijn zoektocht naar het lijk van Ray en vormen de 
kern van de raamvertelling van ‘The Body’. In dit senex verhaal onderscheiden deze 
ervaringen zich vanwege hun prospectieve functie: zij kunnen in verband gebracht worden 
met een veelvoud aan associaties die verwijzen naar de toekomst. Het hert wordt door Gordon 
gerelateerd aan traumatische levenservaringen waarmee hij tijdens zijn volwassenheid 
geconfronteerd wordt, zoals oorlogservaringen in Vietnam, een gebeurtenis waarin een dokter 
hem vertelt dat zijn jongste zoon hydrocefalus zou kunnen hebben en het overlijden van zijn 
moeder.  
De symbolische dimensie van de vuilnisbelt beperkt zich niet alleen tot de 
Amerikaanse consumptiemaatschappij – ‘filled with all the American things that get empty, 
wear out, or just don’t work anymore. There was so much stuff that my eyes hurt just looking 
at it.’ (p. 443) – maar fungeert ook als een territorium waarin de transcendente schrijver in 
wording (Gordie) zich van de ‘perpetual adolescent’ (Vern) onderscheidt. Dit wordt duidelijk 
doordat King de achtergrond van de stortplaats gebruikt om twee kernaspecten van beide 
personages tegenover elkaar te plaatsen, namelijk Verns bijgeloof en Gordie’s ‘first lesson in 
the vast differences between myth and reality’ (p. 457). Verns bijgeloof wordt benadrukt na 
het tossen dat een discussie over wie voor eten moet zorgen moet beëindigen. Vern reageert 
hierop als volgt: ‘‘Oh Jesus, that’s a goocher’ … Four heads, or a moon, was supposed to be 
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extraordinarily good luck. Four tails was a goocher, and that meant very bad luck.’ (p. 449) 
Deze kinderlijke vorm van bijgelovigheid zorgt voor stagnatie in Verns psychologische 
ontwikkeling. Sterker nog, dit blijkt een eigenschap te zijn die fataal is voor Vern. Zes jaar na 
hun zoektocht naar Ray’s lijk komt Vern om bij een huisbrand nadat iemand in slaap valt met 
een smeulende sigaret. Volgens Gordon zou dit mogelijk Vern zelf geweest kunnen zijn: 
‘drifting off, dreaming of his pennies’ (p. 577). In tegenstelling tot Verns kinderlijke 
fantasieën, wordt Gordie’s verbeelding steeds meer afgestemd op de realiteit. Nadat hij ter 
nauwer nood ontsnapt aan Chopper, de hond van de opzichter Milo, leert hij dat Chopper niet 
een Cerberus-achtige hellehond is, maar een ‘medium-sized mongrel dog that was perfectly 
common black and white’ (p. 457). Deze bewustwording beperkt zich echter niet tot Chopper, 
maar Gordie doorziet ook George Dusset; een winkelbediende die hem probeert op te lichten.  
De vuilnisbelt fungeert dus als een plaats waarin het spanningsveld tussen 
psychologische ontwikkeling en stagnatie benadrukt wordt. Deze stagnatie blijkt echter niet 
alleen uit Verns bijgelovigheid, maar komt nog het sterkst naar voren in de karakterschets die 
de volwassen Gordon geeft van opzichter Milo. Gordon beschrijft hem namelijk als ‘the 
biggest third-grader in the world, locked inside the playground by mistake, yelling for 
someone to let him out’ (p. 463). Milo is in fysiek opzicht een senex, maar in psychologisch 
opzicht een puer die niet in staat is om zich te verenigen met andere puer karakters, maar hen 
probeert te verjagen van zijn terrein door loze dreigementen te uiten.  
Naast het hert en de vuilnisbelt hebben bloedzuigers meerdere symbolische 
betekenissen die in verband gebracht kunnen worden met Gordie’s psychologische 
ontwikkeling. De bloedzuigers lijken in eerste instantie te duiden op een Oedipaal conflict. Ze 
bevinden zich op Gordie’s testikels nadat hij in een meer gezwommen heeft. Deze 
bloedzuigers kunnen in deze context ook vergeleken worden met de hot dog uit het verhaal 
van ‘Stud City’ en worden door Gordon zelfs geassocieerd met de toekomst waarin hij, 
hangend over de railing op een ferry naar Staten Island: ‘scores of condoms floating on the 
mild swells’ (King, 2007a, p. 529) aantreft. Sterker nog, deze bloedzuigers kunnen ontdaan 
worden van hun seksuele connotatie wanneer ze bekeken worden vanuit de volgende 
vergelijking van Chris: ‘Your friends drag you down, Gordie … They’re like drowning guys 
that are holding on to your legs. You can’t save them. You can only drown with them.’ (p. 
509) De ‘drowning guys … holding on to your legs’ (p. 509) doen erg denken aan de 
bloedzuigers die zich vastgehecht hebben aan Gordie’s testikels, maar Chris verwijst hier 
echter wel naar Teddy en Vern die een belemmering vormen voor Gordie’s psychologische 
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ontwikkeling. Ook bij deze symboliek komt een prospectieve functie naar voren in de 
bloedzuigers die een deelaspect van Gordie’s individuatie signaleren, namelijk dat hij zich 
moet kunnen losmaken van Castle Rock. 
Tenslotte kunnen ook meerdere betekenissen toegekend worden aan het lijk van Ray; 
of meer specifiek krijgt Ray’s dood diepgang door deze te relateren aan zijn sneakers en 
bessenemmer. Ray’s sneakers bijvoorbeeld geven aan dat ‘[t]he kid was never going to go out 
bottling with his friends in the spring, gunnysack over his shoulder to pick up the returnables 
the retreating snow uncovered … The kid was can’t, don’t, won’t, never, shouldn’t, wouldn’t, 
couldn’t.’ (p. 543) Deze sneakers roepen de associaties op over alles wat een tiener zoals Ray 
zoal zou kunnen doen. In vergelijking met het overlijden van Dennis, maken deze sneakers de 
dood concreter voor Gordie. Daarnaast wordt ook Ray’s bessenemmer benadrukt door 
Gordon: ‘Why,  simply pull it out of time ... Still, it’s mostly just the idea of holding that pail 
in my two hands, I guess – as much a symbol of my living as his dying …’ (p. 563). De 
bessenemmer toont aan dat de confrontatie met Ray’s lichaam niet alleen gerelateerd wordt 
aan de dood, maar evenzeer betrokken wordt op zijn leven als schrijver. De bessenemmer 
stimuleert Gordon namelijk om terug te keren naar zijn jeugd. Gordon verwoordt dit als volgt: 
‘The only reason anyone writes stories is so they can understand the past and get ready for 
some future mortality …’ (p. 395) Hierin wordt dus de balans beschreven waarin verleden, 
heden en toekomst samen worden gebracht. Gordon’s reflecties over Ray’s lichaam verwijzen 
niet alleen naar het verleden, maar ook naar de toekomst, namelijk naar het vooruit blikken op 
zijn eigen dood. 
Naast de meerdere betekenissen die aan deze symbolen toegekend kunnen worden, 
delen deze symbolen nog een belangrijke overeenkomst. Als een onderdeel van Gordie’s 
individuatie kunnen deze symbolen gerelateerd worden aan de subtitel van het verhaal Fall 
from Innocence. De soort associaties die zij oproepen (bijvoorbeeld met betrekking tot de 
dood en seksualiteit), suggereren dat Gordie zijn kindertijd achter zich laat en overgaat naar 
adolescentie waarin hij experimenteert met zijn eigen seksualiteit en sterfelijkheid. Om het 
belang van deze symbolen voor Gordie als adolescent te benadrukken, wil ik verwijzen naar 
Liftons, The Broken Connection (1979). In deze studie onderzoekt Lifton de psychologische 
invloed van afbeeldingen die gerelateerd kunnen worden aan de dood en de continuïteit van 
het leven. Hij spreekt over ‘death equivalents’; een soort psychische voorbodes die het 
mogelijk maken om de eigenlijke dood voor te bereiden. Drie van deze ‘doods equivalenten’  
die Lifton aanhaalt zijn: ‘separation, disintegration and stasis’ (p. 53). Belangrijk hierbij is dat 
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‘each of these death equivalents has a counterpart with vitality and affirmation: connection is 
the counterpart of separation, integrity of disintegration, and movement of stasis’ (p. 53).  
Volgens de therapeut Frankel (1998) zijn Liftons drie vormen van ‘doods 
equivalenten’ veelvoorkomend in zijn werk bij adolescente patiënten. In deze analyse kunnen 
zij ook toegepast worden op Gordie’s adolescente ontwikkeling (en zijn daarmee gepaard 
gaande verlies van onschuld): Gordie voelt zich geïsoleerd van de rest van zijn familie en 
ondergewaardeerd als puer schrijver (‘separation’), hij wordt geconfronteerd met de ervaring 
van bloedzuigers die zich vasthechten op zijn intieme lichaamsdelen waarna hij flauwvalt 
(‘disintegration’) en hij ondergaat de vernedering van een samenleving die vijandig reageert 
op zijn schrijverschap (‘stasis’).  
Deze conflicterende ervaringen zijn enerzijds kenmerkend voor de beproeving waar 
Gordie tijdens zijn adolescentie mee geconfronteerd wordt. Anderzijds drukken zij ook een 
belangrijke fase uit in het ontwikkelingsproces van Gordon als senex schrijver; zijn gebruik 
van symbolen. Deze symbolen kunnen een helende werking hebben doordat zij het tegendeel 
belichamen van stagnatie, disintegratie en isolatie. Zij zorgen er namelijk voor dat hij een 
publiek aan zich weet te binden dat zich herkent in de ervaringen die hij beschrijft in zijn 
verhalen (‘connection’), zij kunnen beschouwd worden als een uiting van volwassenheid 
doordat hij in het reine weet te komen met zijn premature seksuele ervaringen, zoals geschetst 
in ‘Stud City’ (‘integrity’), en zij tonen vanwege hun veelvoudige associaties aan dat zijn 
verhalen aan diepgang winnen (‘movement’). 
Met betrekking tot het lijk van Ray Brower illustreert Gordons symboliek ook dat hij 
een onderscheid weet aan te brengen tussen ‘metaphoric death’ en ‘literal death’ (Frankel, 
1998, p. 83). Ray is enerzijds een dode leeftijdsgenoot die hem de mogelijkheid biedt om over 
zijn eigen leven als adolescent te reflecteren. Anderzijds kan de dood ook metaforisch gezien 
worden als een verlangen naar vernieuwing: ‘the modern adolescent may be unconsciously 
drawn to the imagery of suicide as the only means available to express the urge for radical 
transformation.’ (p. 84) Deze confrontatie zorgt ervoor dat Gordon zijn onschuld verliest en 
zich langzaam aan weet los te maken van zijn ouders en Castle Rock. Kings beschrijving van 
Gordie’s psychologische ontwikkeling komt overeen met Frankels weergave van adolescentie 
als een periode ‘characterized by grief, and the anguish of loss. An imminent sense of loss 
strikes a chord in the background of the developmental struggle to leave childhood and 
become less dependent upon parental figures.’ (p. 121) 
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Deze symbolen verenigen Gordie en Gordon als puer en senex schrijver. Gordie’s 
verhalen worden gekenmerkt door een veelheid aan associaties en creativiteit (puer), maar 
deze verhalen wijzen ook op een gebrek aan ervaring (senex) om deze associaties meer 
diepgang te geven. Naarmate hij steeds meer naar een senex toegroeit, winnen zijn verhalen 
aan complexiteit. Gordons individuatie ontwikkelt zich in omgekeerde volgorde: van een 
senex die steeds meer naar een puer toegroeit. De puer zorgt namelijk voor de creativiteit 
waardoor talloze associaties opgeroepen worden. Echter is de ervaring van de senex ook 
nodig om zich van alle illusies te ontdoen, maar toch één betekenisvol geheel te creëren, wat 
uiteindelijk uitmondt in het verhaal van ‘The Body’. 
Van Negatieve Senex tot Oude Wijze Man 
De senex in ‘The Body’ kan gebruikt worden om enerzijds aan te geven in hoeverre Gordon 
als volwassen schrijver gerelateerd kan worden aan Kings persoonlijke levenservaringen. 
Anderzijds is de senex, net als de ‘effective protagonist’, ook een concept dat aangeeft hoe 
individuatie zich tijdens de volwassenheid verderzet. In deze analyse van de senex gebeurt dit 
door de belangrijkste volwassen figuren uit ‘The Body’ in kaart te brengen. Hiervoor zal een 
onderscheid gemaakt worden tussen negatieve senex figuren in ‘The Body’ en Gordon (of 
King) als ‘Oude Wijze Man’. Aan de hand van dit onderscheid kan belicht worden in 
hoeverre King als schrijver gerelateerd kan worden aan Gordie als puer schrijver en aan 
Gordon als senex schrijver. 
 In een interview met Magistrale (1992) gaf King aan dat hij zijn romans gebruikt als 
een vorm van zelftherapie. Zijn verhalen zijn therapeutisch omdat hij zijn persoonlijke 
angsten en negatieve ervaringen kan verwerken in zijn verhalen. De functie die King zichzelf 
hier toedicht, lijkt sterk op die van Gordie als puer schrijver. Uit de analyse van Gordie’s 
verhalen blijkt dat deze fungeren als een middel om in het reine te komen met bepaalde 
angsten, zoals de dood van zijn broer en zijn eerste negatieve seksuele ervaringen. Dit 
autobiografische aspect verhult King als puer schrijver, maar er is echter nog een ander aspect 
van Kings schrijverschap wat door Gordon belicht wordt, namelijk dat van de senex schrijver. 
Om dit aspect recht te doen, dient eerst de negatieve senex in ‘The Body’ beschreven te 
worden. Deze negatieve senex vormt de antithese van de puer en illustreert waarom Castle 
Rock geen goede voedingsbodem biedt voor pueri, zoals Gordie. Tegenover deze negatieve 
senex staat Gordon als senex schrijver die niet de antithese, maar juist de synthese vormt 
tussen de puer en de senex. 
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De senex figuren in Castle Rock variëren van ouders die hun kinderen mishandelen (de 
ouders van Teddy en Chris) tot ouders die hun kinderen verwaarlozen, zoals bij Gordie. Twee 
belangrijke karakters die de senex in Castle Rock vertegenwoordigen zijn Gordons vader en 
Ace Merrill (als volwassene). Gordons vader is een karakter dat opvalt vanwege zijn 
onverschilligheid en passiviteit tegenover zijn jongste zoon. In een metafoor over tuinieren 
beschrijft Gordon hoe zijn vader op een verschillende wijze omging met hem en zijn broer 
Dennis: ‘Dad said he’d never known how to water a garden; it had to be mother nature or 
nobody. He’d water too long in one spot and drown the plants. In the next row, plants were 
dying of thirst. He could never hit a happy medium.’ (p. 406) Deze metafoor toont aan hoe 
Gordie benadeeld wordt ten opzichte van Dennis. Gordons vader praat liever met Dennis over 
baseball en auto’s dan tijd te besteden aan de verhalen die Gordie verzonnen heeft: ‘At the 
supper table it was Denny how many did you strike out … and Denny I want to talk to you 
man to man about that car we were looking at.’  (p. 409)  
Naast Gordons vader kan ook Ace Merrill als negatieve senex geduid worden. In 
eerste instantie lijkt Ace echter vooral een ‘perpetual adolescent’ te zijn; een agressieve 
adolescent die als leider van een jeugdbende een bedreiging vormt voor Gordie en zijn 
vrienden. Pas in de laatste passage van ‘The Body’ wordt hij door Gordon beschreven als een 
senex: 
I could imagine the brief sour whiff of Knick and Gansett on draught, 
the welcoming shouts of the other regulars as he closed the door and 
placed his large ass on the same stool which had probably held him up 
for at least three hours every day of his life – except Sundays – since 
he was twenty-one. (p. 582) 
Van een jeugddelinquent die auto’s steelt en eigendom van mensen vernielt, groeit hij uit tot 
een volwassene die zijn toevlucht zoekt in alcoholisme om aan de zinloosheid van zijn eigen 
bestaan te ontsnappen. 
 Gordons vader en Ace vertonen een aantal opvallende overeenkomsten: beide 
karakters zijn verbitterde, passieve senex personages. Bij Ace uit zich dat in zijn alcoholisme 
en Gordons vader heeft een relatie met Gordie die gekenmerkt wordt door onverschilligheid. 
Beide karakters representeren ook een stereotype, mannelijke persoonlijkheid. Als puer was 
Ace een macho leider die zijn mannelijkheid benadrukt in zijn rebellerend delinquent gedrag, 
en Gordons vader is een senex die de sportieve kwaliteiten van zijn oudste zoon Dennis prijst, 
terwijl hij de kwaliteiten als schrijver in zijn jongste zoon negeert. Deze senex figuren zijn 
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vastgeroest in hun eigen bestaan en zijn niet in staat om zich te verplaatsen in de puer. 
Hierdoor wordt de puer ook niet uitgenodigd om zich te ontwikkelen naar de senex toe. 
Tegenover deze negatieve senex figuren staat Gordon als transcendente schrijver; een 
schrijver die terugkeert naar zijn jeugd, maar Gordon doet dat echter wel met de ervaring van 
de senex. Hierbij kan de vraag gesteld worden in hoeverre Gordons individuatie een expressie 
is van Kings psychologische ontwikkeling. In hoeverre kan Kings volwassen schrijverschap 
gerelateerd worden aan dat van Gordon als senex schrijver? Als senex versterkt Gordon Kings 
publieke imago als schrijver die terugkijkt op zijn eigen jeugd om de creativiteit van zijn 
schrijverschap te combineren met zijn verantwoordelijkheid als vader. In een interview met 
Magistrale (1992) zegt King het volgende: 
I have always been fascinated with my own childhood. I was 
fascinated as an adult with the period when my own children were 
growing up. And I’m interested in the mythic power that childhood 
holds over our imagination and, in particular, the point at which the 
adult is able to link up with his or her own childhood past and the 
powers therein. (p. 5) 
 De rol van het vaderschap bijvoorbeeld is een aspect dat duidelijk behoort bij individuatie 
tijdens volwassenheid waarbij de senex om een succesvol vader te zijn, zich moet weten te 
verzoenen met de puer.  
Om Gordon als senex te onderscheiden van andere senex personages in ‘The Body’ 
wordt Gordon geduid als een ‘Oude Wijze Man’. De ‘Oude Wijze Man’ wordt in de klassieke 
Jungiaanse psychologie beschreven als een archetypische afbeelding van het Zelf. Het Zelf 
wordt door Jung gebruikt om een staat van harmonie aan te geven die overeenkomt met de 
transcendente functie waarin these en antithese opgeheven worden. Von Franz (1964) 
beschrijft de ‘Oude Wijze Man’ als een ‘attempt to express something that is not entirely 
contained in time – something simultaneously young and old’ (p. 196). In dit opzicht gebruikt 
King Gordon als een senex die succesvol kan terugkeren naar zijn eigen 
kindertijd/adolescentie. In tegenstelling tot andere fictionele negatieve senex karakters 
vervreemdt Gordon niet van de puer, maar gebruikt hij deze om zijn eigen psychologische 
ontwikkeling tijdens volwassenheid te stimuleren.  
Tegelijkertijd verwijst het Zelf ook naar het creatieve onbewuste; een potentieel dat 
voorbijgaat aan ego bewustzijn: ‘our deepest psychic energies are not subject to the conscious 
will’ (Rowland, 2010, p. 15). Met het inzicht van een ‘Oude Wijze Man’ beschrijft King 
Gordon als een karakter dat niet langer probeert controle uit te oefenen over zijn ervaringen, 
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maar juist leert deze controle los te laten. De symbolen die King gebruikt om Gordons 
terugkeer naar zijn adolescentie te beschrijven zijn een uiting van dit creatieve onbewuste 
potentieel. In plaats van ervaringen te willen begrenzen door middel van concrete 
beschrijvingen, wordt deze begrenzing juist doorbroken door middel van symbolen waarin 
verleden, heden en toekomst samenvloeien. Een terugkeer naar de puer kan dus als een 
verheerlijking van dit creatieve potentieel gezien worden waarbij King als ‘Oude Wijze Man’ 
gebruik maakt van symbolen om belangrijke ervaringen uit te drukken die relevant zijn voor 
zowel puer als senex. De bloedzuigers op Gordie’s testikels bijvoorbeeld signaleren niet 
alleen Gordie’s seksuele rijping, maar symboliseren ook het verlies van onschuld waardoor 
Gordon als senex na het zien van gebruikte condooms vol nostalgie reflecteert op zijn 
ervaringen die hij als puer opdeed voordat hij geconfronteerd werd met het lijk van Ray. Als 
‘Oude Wijze Man’ verandert King voortdurend van een puer perspectief naar dat van de 
senex. Op die manier creëert hij zowel een nostalgisch verlangen naar het verleden als een 
vooruitblik op de toekomst: ‘The only reason anyone writes stories is so they can understand 
the past and get ready for some future mortality …’ (p. 395) (zie ook bij Symbolen, p. 71). Dit 
verklaart mogelijk waarom Kings romans een breed publiek bereiken dat zowel uit jonge 
adolescente lezers bestaan als uit een volwassen generatie trouwe lezers die King volgen sinds 
zijn prille begin als schrijver van horrorverhalen als Carrie (1974). 
Conclusie 
In deze analyse wordt Gordon begrepen als een nieuw type puer, namelijk de transcendente 
schrijver; een puer die onderscheiden kan worden van de ‘perpetual adolescent’, zoals 
beschreven in Perpetual Adolescence (2009). In tegenstelling tot de ‘perpetual adolescent’ die 
gekenmerkt wordt door stagnatie, wordt de transcendente schrijver gekenmerkt door vitaliteit 
en creativiteit. Een ander onderscheid betreft de mogelijkheid om traumatische 
jeugdervaringen, Kings ‘Gorgon myths of childhood’, te overstijgen. De ‘perpetual 
adolescent’ beheerst deze vaardigheid niet en kan zich niet ontdoen van zijn verleden, terwijl 
de transcendente schrijver zijn fictie gebruikt om zijn verleden te omhelzen en dit tevens leert 
te gebruiken als een creatief potentieel voor zijn toekomst. Gordon gebruikt zijn ervaringen 
tijdens het schrijven van ‘The Body’ bijvoorbeeld zowel om vooruit te blikken op zijn eigen 
sterfelijkheid als om zijn rol als vader te onderzoeken. 
De transcendente schrijver is in deze analyse vooral ingezet om de theorie van 
individuatie voor literatuuranalyses te verbreden. Door de psychologische ontwikkeling van 
Gordon Lachance te duiden met een concept als dat van de transcendente schrijver is het niet 
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alleen mogelijk om individuatie tijdens adolescentie te bestuderen, maar kan ook aangegeven 
worden hoe de psychologische ontwikkeling van adolescentie en volwassenheid zich ten 
opzichte van elkaar verhouden. Hierbij speelt een analyse van de verbeelding aan de hand van 
Hillmans concept van anima een belangrijke rol; een aspect dat in de meeste psychologische 
theorieën over adolescentie buiten beschouwing wordt gelaten (De Wit et al., 2007) en hier 
vanuit een literaire analyse van Kings werk opnieuw in de schijnwerpers wordt geplaatst. 
Individuatie tijdens adolescentie is geduid als een psychologische ontwikkeling van de 
puer naar de senex en werd bestudeerd aan de hand van een analyse van Gordie’s puer 
verhalen. Deze verhalen illustreren enerzijds Gordie’s vaardigheid om steeds complexere 
zelfreflecties te creëren. Gordie’s fantasie fungeert echter niet alleen als een middel om 
controle te krijgen over het verleden, maar omhelst ook een prospectieve functie. Dit blijkt uit 
een verhaal als ‘The Revenge of Lard Ass Hogan’; een verhaal waarvan het einde getuigt van 
een zekere maturiteit door vooruit te wijzen naar de afloop van de zoektocht naar Ray’s 
lichaam. Anderzijds wordt een verhaal als ‘Stud City’ gekenmerkt door een verstoring van het 
anima dat ontwricht is door een traumatische jeugdervaring (de dood van Dennis) waardoor 
seks fungeert als een verdringingsmechanisme. In tegenstelling tot de voorgaande verhalen, 
toont dit verhaal aan dat Gordie als puer schrijver nog niet voldoende in staat is om afstand te 
nemen van zijn traumatische jeugdervaringen.  
Individuatie tijdens volwassenheid is omschreven als een psychologische ontwikkeling 
van de senex naar de puer en werd onderzocht door Gordons terugkeer naar zijn jeugd te 
analyseren. Hierbij werd een concept als de ‘effective protagonist’ gebruikt om het begin en 
het einde van ‘The Body’ te benadrukken. In deze passages beschrijft King niet alleen 
Gordons individuatie tijdens volwassenheid, maar benadrukt hij ook een nostalgisch 
verlangen naar zijn jeugd. Dit werd geduid als een poging van de senex schrijver om zich te 
verzoenen met de puer. Verder wordt Gordons volwassen anima gekenmerkt door zijn 
gebruik van symbolen die hem in staat stellen om de veelzijdigheid van zijn ervaringen te 
kunnen uitdrukken. Tot slot, werd Gordon ook geduid als een ‘Oude Wijze Man’ om hem te 
onderscheiden van andere negatieve senex figuren die gekenmerkt worden door een 
verbittering omdat zij niet in staat zijn het verleden achter zich te laten. 
Hierbij is aangetoond dat individuatie zich voltrekt in een spiraalvorm waarbij niet 
alleen een ontwikkeling van de puer naar de senex merkbaar is, zoals deze teruggevonden kan 
worden in de verhalen van Gordie, maar waarbij de raamvertelling van ‘The Body’ 
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gekenmerkt wordt door een terugkeer van de senex naar de puer. Kings thematiek van een 
terugkeer naar de kindertijd toont aan dat individuatie zich in een cyclisch patroon voltrekt en 
benadrukt daarbij de relevantie van de puer voor de senex. Als senex schrijver verliest de puer 
niet aan relevantie, maar belichaamt hij een creatief potentieel dat Gordon behoedt voor een 
verbittering die kenmerkend is voor allerlei negatieve senex karakters die Castle Rock 
bevolken. 
Gordon is dus een van de transcendente schrijvers die Kings lezers confronteren met 
een paradox met betrekking tot de psychologische ontwikkeling. Gordons individuatie is 
voornamelijk gericht op het verleden (een terugkeer van senex naar puer) en illustreert dat het 
verleden in functie staat van zijn individuatie tijdens volwassenheid. Gordons psychologische 
ontwikkeling is dus niet lineair, maar voltrekt zich in een spiraalvorm waarbij zijn jeugd een 
nieuwe betekenis krijgt in zijn leven als volwassen schrijver. Gordie staat niet alleen voor 
onervarenheid, of is niet alleen een puer die gebukt gaat onder zijn ‘Gorgon myths of 
childhood’. Hij belichaamt eerder een nieuw type puer aeternus die ontdaan is van enige 
vorm van pathologie. In zijn ontwikkeling naar volwassenheid is hij niet langer een eeuwige 
jongeling die niet in staat is zijn verleden te overstijgen. De terugkeer naar zijn jeugd 
stimuleert Gordon als schrijver om zijn eigen toekomst met de verwondering van een puer 








Hoofdstuk 3: Carrie 
Inleiding 
Tabby asked me what I had been working on. I told her a short story, 
but it had gone bust and I’d thrown it away. Perhaps she saw 
something in my face. I don’t know for sure. All I know is that she 
went into my little writing room, took the pages out of the 
wastebasket, shook off the cigarette ashes, smoothed them out, read 
them, and suggested I go on. (King, 1999a, p. xviii) 
In een inleiding voor de nieuwe paperback editie van Carrie (2011) blikt King terug op het 
schrijfproces dat geleid heeft tot zijn eerst gepubliceerde roman in 1974. Kings 
autobiografische ‘wastebasket story’ illustreert de moeilijkheden waarmee hij als volwassen 
mannelijke schrijver geconfronteerd werd toen hij zich probeerde te verplaatsen in de 
belevingswereld van de adolescente Carrieta White. In mijn analyse zal echter niet alleen 
Kings relatie tot zijn protagonist, maar ook tot andere vrouwelijke adolescente personages 
centraal gesteld worden door zijn roman te ontleden in functie van een studie van de 
psychologische ontwikkeling van de puella tijdens adolescentie. De nadruk komt daarbij te 
liggen op een op het eerste gezicht minder belangrijk karakter, namelijk Susan Snell. Een 
analyse van dit karakter biedt de mogelijkheid om een nieuwe invalshoek; mijn post-
Jungiaanse methodologie van de transcendente schrijver verder uit te breiden. In mijn analyse 
van ‘The Body’ fungeert de transcendente schrijver als een theoretisch concept om een nieuw 
type puer te beschrijven die tegenover de puer komt te staan, zoals die doorgaans worden 
begrepen en beschreven in de recente studie Perpetual Adolescence (2009). Waar het laatste 
type puer gekenmerkt wordt door stagnatie in de psychologische ontwikkeling, is de 
transcendente schrijver enerzijds een puer die zich ontwikkelt, naar de senex toe, maar 
anderzijds ook een senex die via zijn verbeelding terugkeert naar de kindertijd. 
In mijn analyse zal dus niet zozeer de psychologische ontwikkeling van de puer, maar 
die van de puella centraal worden gesteld. In vergelijking met studies van de puer wordt er 
relatief weinig aandacht aan de puella besteed. In Perpetual Adolescence bijvoorbeeld worden 
er slechts twee van de veertien analyses gewijd aan de puella. De eerste betreft een studie van 
de bekende en populaire tv-serie Buffy the Vampire Slayer waarin Buffy ondanks haar 
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geslacht als ‘puer hero’ (Rowland, 2009, p. 35) (en dus niet als puella) omschreven wordt33. 
De tweede is een analyse van Sylvia Plath
34
 waarin de puella een ‘daddy’s girl’ (Schwartz, 
2009, p. 207) genoemd wordt. In bovenstaande analyses wordt de puella gerelateerd aan 
stagnatie, terwijl in mijn analyse de puella juist gehanteerd wordt als theoretisch concept om 
individuatie tijdens adolescentie zoals die wordt gerepresenteerd in Kings roman te 
bestuderen. In tegenstelling tot in andere verhalen, zoals ‘The Body’, ontbreekt in Carrie het 
perspectief van een volwassen vrouwelijke senex protagonist die terugblikt op haar eigen 
jeugd waardoor individuatie alleen vanuit adolescentie zelf bestudeerd kan worden. In 
vergelijking met mijn andere analyses kan ik in deze analyse minder de nadruk leggen op de 
relevantie van de adolescent (puer) voor de volwassene (senex). In plaats van de puer te 
relateren aan de senex zal in deze analyse het individuatieproces van de puer derhalve 
vergeleken worden met dat van de puella. 
Een analyse van individuatie tijdens adolescentie in Carrie biedt de mogelijkheid om 
nieuwe inzichten te verwerven met betrekking tot de ontwikkeling van Jungiaanse 
terminologie voor literaire analyses. Zo zal aangetoond worden in de analyse van Carrie dat 
post-Jungiaanse analyses meer omvatten dan het zoeken naar amplificaties in klassieke 
mythen om zo bepaalde psychologische concepten te onderbouwen. In plaats van mythische 
parallellen te zoeken voor het onderbouwen van individuatie, zal individuatie eerder gebruikt 
worden als theoretisch concept om het belang van lichamelijke ontwikkelingen tijdens 
adolescentie in kaart te helpen brengen
35
.  
Een tweede belangrijk inzicht is dat individuatie niet alleen een introspectieve 
zoektocht is, maar dat een sociale identiteit een onmiskenbare rol speelt in de psychologische 
ontwikkeling tijdens adolescentie. Zo zal ik onderzoeken in hoeverre Susans ontwikkeling 
gekenmerkt wordt door het doorbreken van allerlei stereotype gender-representaties. Carrie’s 
adolescentie voltrekt zich in Kings fictieve stad Chamberlain. In Imagining the Worst & 
Stephen King and the Representation of Women (Lant & Thompson, Eds., 1998) beschrijven 
                                                             
33
 Dit is hoogst eigenaardig aangezien Rowland een aanzienlijk deel van haar professionele carrière gewijd 
heeft aan het in overeenstemming brengen van het post-Jungiaanse gedachtegoed met het feminisme, zoals in 
Jung, A Feminist Revision (2002).  
34 Een Amerikaanse dichteres die leed aan een ernstige vorm van depressie en uiteindelijk in 1963 op 
dertigjarige leeftijd zelfmoord gepleegd heeft waarna zij voor vele bewonderaars een iconische figuur werd. 
35 Een pionier op het gebied van de integratie tussen lichaam en psyche is de Canadese analytica Marion 
Woodman. Haar dissertatie aan het C.G. Jung instituut in Zürich bijvoorbeeld betreft een studie van anorexia 
nervosa en werd gepubliceerd als The Owl was a Baker’s Daughter: Obesity, Anorexia Nervosa, and the 
Repressed Feminine (1980). In navolging van Woodmans werk, zal ik in deze dissertatie eveneens de 
wisselwerking tussen lichamelijke en psychische processen benadrukken. 
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verscheidene literatuurwetenschappers Chamberlain als een patriarchale samenleving en 
Ewen High, de middelbare school van Carrie, als een microcosmos daarvan (zie bijvoorbeeld 
Ingebretsen, 1998 & Keesey, 1998). In deze analyse wordt beargumenteerd dat Chamberlain 
een samenleving is waarin de puella tot stereotype gereduceerd wordt en zelfs misbruikt 
wordt als passief lustobject. 
Om de vorming van een sociale identiteit te bestuderen en te onderzoeken in hoeverre 
deze belemmerd wordt door stereotypes, maak ik gebruik van de Jungiaanse concepten 
persona en schaduw, zoals deze geherdefinieerd worden door Dawson (2008; 2010). Dawson 
benadrukt dat de persona onze collectieve identiteit is en onze reacties naar de buitenwereld 
reguleert, terwijl de schaduw gericht is op onze persoonlijke identiteit en onze innerlijke 
ervaringen kleurt (zie Hoofdstuk 1: Methodologie). De persona is dus een concept dat 
gebruikt wordt om de diverse rollen die mensen spelen in de publieke sfeer te duiden. De 
schaduw echter omvat de negatieve kant van de persoonlijkheid die zich verhult in de 
privésfeer en staat voor alles waar men zich voor schaamt: inferieure, primitieve, pijnlijke 
aspecten van het karakter die men liever verbergt (Samuels, 1986, p. 138). Deze beide 
concepten worden gebruikt om het sociale verkeer in kaart te brengen. Daarbij wordt 
enerzijds de noodzaak om door een groep geaccepteerd te worden (persona) benadrukt en 
anderzijds de innerlijke angsten (schaduw) die het zelfbeeld van een adolescent mede bepalen. 
De transcendente functie slaat niet alleen een brug tussen de puer/puella en de senex, maar 
wijst ook op een balans tussen de persona en schaduw; concepten die dus een bemiddeling 
tussen de privésfeer en publieke sfeer mogelijk maken. 
Deze analyse beslaat twee delen over individuatie tijdens adolescentie: Susans 
psychologische ontwikkeling en Carrie’s relatie tot Susan. In het eerste gedeelte wordt de 
psychologische ontwikkeling van Susan geanalyseerd. Om te kijken of Susan niet alleen zo 
maar een schrijfster is, maar ook daadwerkelijk het karakter dat zich in psychologisch opzicht 
het meest ontwikkelt, wordt gebruik gemaakt van het concept van de ‘effective protagonist’ 
(Dawson, 2004). Zoals eerder in mijn analyse van ‘The Body’ aangetoond wordt biedt dit 
hulpmiddel de mogelijkheid om de ontwikkeling die Susan doorloopt gedurende de gehele 
roman te duiden.  
Vervolgens wordt ‘My Name is Susan Snell’, een document waarin Susan haar versie 
geeft van Carrie’s ondergang, geanalyseerd. Er wordt voornamelijk gekeken in hoeverre dit 
verhaal verankerd is in het traumatische verleden van de puella Carrie of in welke mate het 
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ook mogelijkheden schept voor het ontwikkelen naar een volwassen senex vrouw toe. 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een onderscheid tussen ‘trauma story’ en ‘myth’, zoals 
beschreven in Bernsteins Living in the Borderland: The Evolution of Consciousness and the 
Challenge of Healing Trauma (2005) en Rowlands The Ecocritical Psyche (2012). In zijn 
hoofdstuk ‘Story as Clinical Tool’, verwijst Bernstein (2005) vanuit zijn therapeutische 
praktijk naar ‘myths’ als persoonlijke levensverhalen en beschouwt hij traumatische 
ervaringen als invloeden van buitenaf die reflecties op de eigen identiteit verstoren. In 
navolging van Bernstein, benadruk ik in mijn analyse de therapeutische invloed van verhalen. 
In tegenstelling tot Bernstein zal ik in mijn analyse van Carrie echter illustreren dat haar 
traumatische invloeden onlosmakelijk verbonden zijn met haar persoonlijke identiteit. De 
stagnerende invloed die uitgaat van ‘trauma stories’ is dus niet zozeer een gevolg van het feit 
dat dit geen persoonlijke verhalen zijn. In tegendeel kunnen deze verhalen zelfs zo persoonlijk 
zijn dat zij te zeer verankerd zijn in het verleden van de schrijver en daardoor de 
mogelijkheden tot verdere ontwikkeling naar zijn/haar toekomst toe belemmeren.  
Ook Bernsteins gebruik van ‘myths’ wil ik uitbreiden door mythen niet zozeer te 
definiëren als persoonlijke levensverhalen, maar eerder als verhalen met een symbolische sub-
tekst die de mogelijkheid bieden om kritisch naar de samenleving te kijken. Hierdoor kunnen 
persoonlijke ervaringen enerzijds begrepen worden vanuit de samenleving waardoor zij mede 
gevormd worden. Anderzijds bieden mythen ook ruimte aan de verbeeldingskracht om een 
nieuwe invulling te geven aan de puella en voorbij te gaan aan de invulling die de 
samenleving aan de puella geeft. Dit laatste aspect verwijst niet naar het verleden, maar naar 
de toekomst en illustreert dat het heilzame effect van deze verhalen niet alleen persoonlijk is, 
maar juist ook een sociale relevantie heeft. 
In het tweede gedeelte wordt Carrie geduid als een karakter in functie van Susans 
psychologische ontwikkeling. Carrie wordt beschreven als noodzakelijke antithese die Susans 
bewustwording als potentiële transcendente schrijfster stimuleert. Om Carrie’s functie als 
antithese in volledigheid in kaart te brengen, wordt eerst gekeken naar de autobiografische 
context die geleid heeft tot de creatie van dit karakter. Carrie wordt begrepen als Kings 
zelfkritische anima om zo Kings positie als mannelijke schrijver te benadrukken en te bepalen 
in hoeverre het mogelijk is voor King om als mannelijke volwassen schrijver de 
psychologische ontwikkeling van vrouwelijke adolescente karakters weer te geven. Hieraan 
verwant zijn de volgende vragen: ‘In hoeverre kan Carrie gezien worden als Kings stereotype 
anima fantasie?’, ‘In hoeverre slaagt King als mannelijke schrijver erin om zijn stereotype 
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anima fantasie te doorbreken en in Carrie een voedingsbodem te creëren waarin de 
veelzijdigheid van de puella zoveel mogelijk tot uiting kan komen?’ Om deze vragen te 
beantwoorden zal naast het klassieke begrip van het concept anima ook gebruik gemaakt 
worden van Hillmans ‘gender’-loze herziening van het begrip anima (zie Hoofdstuk 1: 
Methodologie). 
Vervolgens zal het belang van lichamelijkheid voor psychologische ontwikkeling 
tijdens adolescentie verduidelijkt worden. In deze beschrijving wordt een onderscheid 
gemaakt tussen stereotypes en symbolen om vanuit deze tweedeling aan te geven hoe 
bepaalde denkbeelden over lichamelijkheid kunnen leiden tot stagnatie. Meer specifiek, zal 
bestudeerd worden welke stereotypes van invloed zijn op de manier waarop de puella over 
haar eigen lichaam denkt. 
Tot slot zal ook Carrie’s telekinese geanalyseerd worden in functie van Susans 
individuatie. Zo wordt duidelijk dat deze bovennatuurlijke gave meer is dan alleen een 
instrument waarmee Carrie haar wraak kan uitoefenen op een samenleving die haar bestaan 
als puella ontkent. In deze analyse wordt beschreven in hoeverre telekinese als een 
transcendent potentieel gezien kan worden dat deel uit kan maken van het arsenaal waarmee 
Susan zich als transcendente schrijfster bewapent tegen de stagnatie die kenmerkend is voor 
de psychologische ontwikkeling van de inwoners van Chamberlain. 
Carrie: Individuatie tijdens Adolescentie 
In mijn analyse van Carrie wordt benadrukt dat Susan Snell en niet Carrie het personage is 
dat zich in psychologisch opzicht het meest ontwikkelt. Zoals in de inleiding van dit 
hoofdstuk beargumenteerd wordt, is het echter wel zinvol om te onderzoeken welke rol Carrie 
speelt in Susans individuatie. Daarom bestaat dit gedeelte uit twee delen. Het eerste gedeelte 
omvat een studie van Susans psychologische ontwikkeling. Hierin wordt voornamelijk 
onderzocht in hoeverre Susan als transcendente schrijver geduid kan worden. In het tweede 
gedeelte wordt benadrukt welke rol Carrie speelt in Susans ontwikkeling. 
Susan Snell als Potentiële Transcendente Schrijver 
Susan wordt in de meeste analyses van Carrie beschouwd als een minder belangrijk karakter. 
Strengell (2005), bijvoorbeeld, benadrukt dat ‘Sue is merely alleviating her shame for having 
maltreated Carrie’ (p. 165). Een uitzondering hierop is de analyse van Weller (1992). Weller 
legt in zijn analyse de nadruk op Susan. Vanuit een klassiek Jungiaanse invalshoek analyseert 
hij Carrie door gebruik te maken van Neumanns The Great Mother: An Analysis of the 
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Archetype (1974). Weller gebruikt Neumanns theoretische kader van het moeder archetype 
dat opgedeeld kan worden in positieve (voedende, stimulerende) en negatieve (destructieve, 
verslindende) moeder-representaties en stelt dat Susan tot de eerste groep behoort. Dankzij 
Susans opofferend besluit om niet naar het feest te gaan en in plaats daarvan haar vriend 
Tommy te instrueren om Carrie mee te vragen, kan Carrie tijdelijk uitgroeien tot een 
schoonheidsideaal. In Wellers interpretatie beperkt Susans invloed zich dus tot een tijdelijk 
effect op Carrie’s ontwikkeling. 
Door Susan te analyseren vanuit het post-Jungiaanse kader van de transcendente 
schrijver wil ik echter aantonen dat haar invloed zich niet beperkt tot Carrie’s tijdelijke 
ontwikkeling. Zij is namelijk de auteur van ‘My Name is Susan Snell’. Bovendien kan haar 
besluit om zich op te offeren en zich via haar schrijverschap te wijden aan het lot van Carrie 
gerelateerd worden aan Susans eigen psychologische ontwikkeling. Susan is dus niet zozeer 
een karakter dat een rol vervult in Carrie’s verhaal, maar eerder is het omgekeerde het geval: 
gelezen vanuit een post-Jungiaanse invalshoek, is Carrie een personage dat een rol vervult in 
Susans psychologische ontwikkeling.  
 Om deze omkering te begrijpen, moet ik in eerste instantie analyseren in welke mate 
Susan een rol speelt in de gehele roman. Hiervoor zal het concept van de ‘effective 
protagonist’ gebruikt worden zodat verduidelijkt kan worden dat Susan, en dus niet Carrie, het 
personage is dat zich in psychologisch opzicht het meest ontwikkelt. Vervolgens wordt 
Susans psychologische ontwikkeling verder in kaart gebracht door te onderzoeken in hoeverre 
zij als transcendente schrijver geduid kan worden.  
Susan Snell als ‘Effective Protagonist’ 
De ‘effective protagonist’ fungeert als een middel om een onderscheid te maken tussen de 
‘effective protagonist’ en de ‘main protagonist’; beide protagonisten hoeven dus niet 
noodzakelijk samen te vallen (Dawson, 2004). Als Carrie gelezen wordt vanuit het 
theoretische kader van individuatie kan dit concept gebruikt worden om aan te tonen dat het 
hoofdpersonage (Carrie) een ondergeschikte rol kan hebben ten opzichte van het personage 
dat zich in psychologisch opzicht het meest ontwikkelt (Susan). Hierdoor kunnen op het 
eerste zicht minder belangrijke karakters dus een cruciale rol vervullen in een literaire analyse 
van individuatie.  
 Susan is een kenmerkend voorbeeld van een op het eerste zicht minder belangrijk 
karakter. Susans rol in Carrie wordt immers bepaald door haar afwezigheid/passiviteit. Kings 
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roman is opgedeeld in drie delen. In het eerste gedeelte (‘Blood Sport’) is Susan een van de 
pestende tieners die tampons en maandverband naar Carrie gooien. In het tweede gedeelte 
(‘Prom Night’) beschrijft King het eindejaarsfeest; het hoogtepunt van het jaar voor de tieners 
van Chamberlain. Naast Chris Hargensen die geschorst is, is Susan echter een van de weinige 
afwezigen op dit feest. Na de afloop van het feest treft Susan Carrie al stervend op straat aan. 
In het laatste gedeelte (‘Wreckage’), besluit Susan om Chamberlain te verlaten. 
Ondanks Susans negatieve aanwezigheid in het eerste gedeelte, haar fysieke 
afwezigheid op het eindejaarsfeest, de dramatische afloop waarin Susan er niet in slaagt om 
Carrie te redden en tot slot haar besluit om Chamberlain te verlaten, kan zij nog steeds als 
‘effective protagonist’ geduid worden. Dawson definieert de ‘effective protagonist’ namelijk 
als ‘the character that determines both the structural and psychological coherence of the 
entirety of the narrative in question’ (p. 9). De ‘effective protagonist’ is dus het karakter waar 
alle gebeurtenissen in de roman aan gerelateerd kunnen worden: ‘even those events in which 
the effective protagonist takes no part reflect an aspect of a process affecting him or her’ (p. 
9). Susan mag dan wel niet aanwezig zijn op het feest zelf, maar zij is wel diegene die er 
indirect voor zorgt dat Carrie op het eindejaarsfeest een kortstondig moment van erkenning 
beleeft. Zij instrueert immers haar vriend Tommy om Carrie mee uit te vragen naar het feest 
waar Carrie verkozen wordt tot ‘prom queen’.   
Susans afwezigheid op het feest dient zelfs opgevat te worden als een kenmerk van 
Susans psychologische ontwikkeling. Dit verduidelijk ik door het tweede gedeelte te relateren 
aan het eerste deel waarin Susan deel uitmaakt van de tieners die Carrie pesten. Vanuit die 
context blijkt dat Susan niet langer een pestkop is, maar iemand die zichzelf opoffert om 
Carrie te helpen. In dit opzicht is haar afwezigheid in deel twee dus een onderdeel van de 
psychologische ontwikkeling die zij heeft doorgemaakt sinds deel een. Zij wordt zich 
bijvoorbeeld bewust van het stereotype waarmee zij tot dan toe zichzelf gedefinieerd heeft en 
doorziet de eentonigheid daarvan: ‘To Conform, in the infinitive, and it conjured up miserable 
images of hair in rollers, long afternoons in front of the ironing board in front of the soap 
operas …’ (p. 45) Sterker nog, wanneer zij Tommy vraagt om Carrie mee uit te nemen, zegt 
zij ‘It’s the way I want it, Tommy.’ (p. 80) Dit toont aan dat Susan vastbesloten is om zich te 
ontdoen van haar stereotype rol als populaire tiener. Zij keert zich tegen de pesters van Carrie 
en besluit om haar deel te laten uitmaken van het eindejaarfeest.  
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Vanuit de post-Jungiaanse methodologie, kunnen concepten als persona en schaduw 
gebruikt worden om Susans rol als ‘effective protagonist’ verder te verduidelijken. Deze 
concepten bieden de mogelijkheid om de omgang met groepsdruk te relateren aan 
individuatie. Als ‘effective protagonist’ probeert Susan bijvoorbeeld haar persona niet langer 
af te stemmen op de behoeften van haar groep, maar wil zij deze meer baseren op haar 
innerlijke drijfveren; King verwoordt Susans persona als volgt: ‘she had broken down cover 
and shown her face’ (p. 105). Voordien was Susans persona gerelateerd aan allerlei 
verwachtingen die gecreëerd werden rondom populaire puella’s. Met betrekking tot haar 
relatie met Tommy bijvoorbeeld realiseert zij zich dat ‘[t]hey had become a fixed star in the 
shifting firmament of the high school’s relationships, the acknowledged Romeo and Juliet. 
And she knew with sudden hatefulness that there was one couple like them in every white 
suburban high school in America.’ (p. 45) Susan probeert zich te ontdoen van haar stereotype 
als populaire tiener en richt zich eerder op haar schaduw; haar schuldgevoel en schaamte 
doordat zij een deelnemer was in het doucheritueel waarin Carrie vernederd werd.  
Om Susans individuatie in kaart te brengen, is het ook belangrijk om te benadrukken 
dat haar persona niet noodzakelijk een negatieve invulling heeft. Sterker nog, de persona is 
een bepalend instrument omdat pueri in hun psychologische ontwikkeling tijdens adolescentie 
zich moeten conformeren aan een bepaalde groep. In mijn analyse toon ik echter aan dat de 
persona niet alleen bepaald mag worden door externe factoren, maar dat deze eveneens 
gevormd dient te worden door innerlijke drijfveren (zowel positieve als negatieve) opdat een 
adolescent ook een gevoel van eigenheid en zelfwaardering kan ontwikkelen. In zijn 
therapeutische begeleiding van adolescente jongeren ziet Frankel (1998) de schaduw als ‘an 
attempt to redress an imbalance’ (p. 145). Vanuit Frankels invalshoek bekeken, fungeert de 
schaduw dus als hulpmiddel voor de persona en helpt deze om te voorkomen dat een identiteit 
alleen ontleend wordt aan externe invloeden, zoals groepsdruk. Individuatie tijdens 
adolescentie omvat dus een balans tussen persona en schaduw. Het getuigt van 
psychologische ontwikkeling dat Susan als ‘effective protagonist’ haar persona dus niet 
langer wil afstemmen op de stereotype rollen die zij om zich heen ziet in haar vriendengroep, 
maar deze juist ook afstemt op haar schuldgevoelens met betrekking tot Carrie. 
De persona heeft echter niet alleen een positieve functie omdat deze ook afgesteld kan 
worden op innerlijke drijfveren, maar tijdens adolescentie fungeert het zelfs als instrument om 
uit te testen welke identiteit het best bij een adolescent past. Frankel (1998) benadrukt daarom 
dat het uitproberen van meerdere persona’s niet als pathologisch begrepen dient te worden. In 
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plaats daarvan, ziet Frankel ‘multiplicity’ eerder als een poging om de contouren van je eigen 
identiteit te verkennen voordat deze een definitieve vorm aannemen: ‘adolescent identity is in 
a flux because it is not yet integrated and many sides of the self come to the fore. Testing out 
different personas on the world is a reflection of this eruption of identities.’ (p. 137) Susan 
bevindt zich dus in een fase waarin zij haar eigen identiteit probeert vorm te geven door 
verschillende persona’s uit te proberen.  
Volgens Frankel is het omgekeerd zelfs zo dat een therapeut deze identiteitsvorming in 
gevaar kan brengen door te vroegtijdig een te sterke nadruk te leggen op de vorming van een 
coherente eenheid. Hierdoor ontstaat namelijk een ‘false integration, premature, before its 
time’ (p. 138). Deze te vroege eenheid is bijvoorbeeld zichtbaar in Carrie’s persona van 
‘prom queen’; een invulling van haar identiteit die niet uit haar zelf komt, maar die zij door 
toedoen van Susan verkrijgt om aanvaard te worden door haar leeftijdsgenoten. Carrie’s 
noodlottige einde illustreert dan ook de stagnerende en zelfs destructieve afloop van een te 
vroege en niet authentieke integratie. 
Susans afwezigheid verwijst ook naar een positieve vorm van afzondering. Frankel 
(1998) herkent deze afzondering ook bij zijn patiënten en noemt dit ‘the need to stay hidden’ 
(pp. 127-8)
36
. Volgens hem treedt de persona dan op als een beschermende kracht omdat zijn 
adolescente patiënten ‘have not yet established a stable way of relating in which it is possible 
to safeguard what feels most important to them’ (p. 127). In het geval van Susan, is deze 
afzondering ook in functie van haar individuatie. Het biedt haar namelijk de mogelijkheid om 
zonder een te grote druk van buitenaf te bezien of een nieuwe invulling van haar identiteit bij 
haar past.  
Tegenover Susans positieve afzondering staat Carrie’s sociale isolatie. Deze kan echter 
wel als negatief beschouwd worden omdat Carrie er niet zelf voor kiest om zich te isoleren. 
Frankel geeft aan dat ‘extreme isolation may speak to the inability to recover from hurt or 
rejection’ (p. 120). Carrie’s ervaringen bestaan voornamelijk uit pijnlijke en zelfs 
traumatische confrontaties met haar moeder en de pesters op school. Zelfs wanneer ze in 
eerste instantie geaccepteerd lijkt te worden door haar leeftijdsgenoten, wordt ze uiteindelijk 
toch weer verraden. Frankel stelt dat ‘an ability to recover from a betrayal and still stay 
                                                             
36 Het idee dat een adolescent zichzelf dient af te zonderen, baseert Frankel op Winnicotts theorieën, zoals 
beschreven in Playing and Reality (Winnicott, 1991). In tegenstelling tot andere psychoanalytici, bestudeert 
Winnicott adolescentie als een unieke fase: ‘as a world unto itself, with its own unique and originary dynamics 
... his main emphasis is upon acknowledging the authenticity of the troubling and distressing psychological 
states that emerge during this period of life.’ (Frankel, 1998, p. 5) 
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involved in the circle of life is a hallmark of psychological health in adolescence’ (p. 120). 
Carrie is niet in staat om dit verraad te boven te komen. Daarom verloopt haar individuatie in 
een neerwaartse spiraal die uitmondt in destructie. 
In het derde gedeelte waarin Susan Carrie al stervend op straat aantreft, blijkt echter 
dat Susan niet alleen gedreven wordt door boetedoening of schaamte om Carrie te helpen. 
Susan beweert dat ze niet wil dat mensen denken dat ze zichzelf wil neerzetten als ‘martyr’ (p. 
103). En, zoals haar vriend Tommy zegt: ‘If Sue was making a gesture of atonement, she was 
doing it only at secondhand’ (p. 85). Susan wendt haar schrijverschap eerder aan om het taboe 
rondom Carrie te doorbreken. In ‘My Name is Susan Snell’ schrijft Susan bijvoorbeeld: 
‘Nothing can change her back now from something made out of newsprint into a person.’ (p. 
131) Hiermee benadrukt Susan duidelijk dat Carrie evenzeer als alle andere adolescenten 
gedreven werd door menselijke verlangens: ‘the girl they keep calling a monster’ (p. 141). 
 In het laatste gedeelte geeft Susan aan dat haar boek over Carrie af is en dat zij hoopt 
om met de verkoop ervan naar een andere plek te kunnen trekken waar niemand haar kent 
zodat ze in anonimiteit kan beslissen over haar toekomst: ‘decide what I’m going to do 
between now and the time when my light is carried down that long tunnel into blackness …’ 
(p. 241). De stad die zij achterlaat is een ‘town that is waiting to die’ (p. 239). Sterker nog, ‘it 
may be closer to the truth to say that Chamberlain will simply never again be.’ (p. 239). 
Chamberlain is net als Castle Rock in ‘The Body’ een stad die geen vruchtbare 
voedingsbodem biedt voor de ontwikkeling van een puella naar de senex. Om zichzelf verder 
te kunnen ontplooien, besluit Susan dan ook om deze stad achter zich te laten.  
In bovenstaande analyse heb ik aangetoond dat het concept van de ‘effective 
protagonist’ zinnig gebruikt kan worden als een structureel hulpmiddel om Susans potentieel 
als transcendente schrijfster te benadrukken. Haar psychologische ontwikkeling is die van een 
pestkop die conformeert aan bepaalde gedragscodes van andere leeftijdsgenoten naar een 
meer zelfbewuste tiener die vrijwillig zichzelf opoffert opdat Carrie geaccepteerd wordt door 
anderen en die via haar schrijverschap probeert om de menselijke aspecten van Carrie te 
benadrukken. Hierbij wijst Susan als ‘effective protagonist’ ook op wat in mijn dissertatie 
beschreven wordt als Kings paradox van psychologische ontwikkeling. Senex figuren als 
Morton (de directeur) of Desjardin (de gymlerares) proberen vanuit hun ervaring als 
volwassenen tevergeefs Carrie te beschermen tegen pesterijen. Susan als puella gaat echter 
verder; als adolescente schrijfster probeert zij de stereotypes rondom Carrie te doorbreken. 
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Als puella toont zij meer inzicht te hebben dan Morton en Desjardin in de achterliggende 
mechanismes die Carrie’s ondergang bewerkstelligen. 
De Transcendente Schrijfster: ‘My Name is Susan Snell’ 
Om te illustreren wat Susans transcendente schrijverschap inhoudt, maak ik in deze analyse 
een onderscheid tussen ‘trauma story’ en ‘myth’ (zie Inleiding van Hoofdstuk 3). Rowland 
(2012) relateert ‘trauma story’ aan het therapeutisch process door te stellen dat ‘[w]hat 
therapy does … is to make a ‘trauma story’ a narrative form substantial enough to hold the 
pain and enable healing’ (p. 85). ‘Trauma stories’ zijn gericht op het verleden en fungeren als 
een uitlaatklep voor ego’s die beschadigd zijn tijdens de vroege kindertijd door misbruik of 
verwaarlozing.  
In eerste instantie, lijken ‘trauma stories’ uitermate geschikt als een hulpmiddel om 
Carrie’s persoonlijke geschiedenis te beschrijven. Deze verhalen zouden kunnen fungeren als 
een middel om haar persoonlijke angsten en onderdrukte verlangens te uiten, maar hiermee is 
dan ook de grens van wat ‘trauma stories’ kunnen doen, bereikt. Zoals in de analyse van 
Carrie’s verhaal aangetoond zal worden, is Carrie – ondanks het feit dat zij het 
hoofdpersonage is – niet het enige slachtoffer in Kings verhaal; de andere puella’s zijn 
evenzeer begrensd door stereotype persona’s die zij gebruiken om zich te richten tot de 
buitenwereld. Daarom wil ik Rowland volgen in haar argumentatie dat ‘trauma stories’ alleen 
een persoonlijke relevantie hebben: ‘What trauma stories do not do is revolutionize the way 
we relate to the ‘other’. They do not provide enough of an opening to the non-ego world of 
other kinds of people, other kinds of reality in the unconscious and other kinds of being in 
non-human nature.’ (p. 85) 
Tegenover ‘trauma stories’ kunnen ‘myths’ geplaatst worden om een nieuwe invulling 
te geven aan stereotypes zodat de uitsluiting van bepaalde groepen, zoals vrouwen, kinderen, 
en Afro-Amerikanen, voorkomen kan worden. Om deze uitsluiting te vermijden, wordt in 
mythen gebruik gemaakt van symbolen. Om de functie van symbolen in een Jungiaanse 
context te begrijpen, verwijst Rowland naar Jungs metafoor van ‘het gevelde dier’: 
The moment one forms an idea of a thing … one has taken possession 
of it, and it has become an inalienable piece of property, like a slain 
creature of the wild that can no longer run away. (Jung 1960 [1947], p. 
168) 
In deze metafoor benadrukt Jung het belang van fluiditeit. In mythen kunnen betekenissen 
nooit afgebakende concepten worden: ‘to control meaning is to be greedy for possession 
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itself, such as killing a wild being … writing about the psyche, Jung tells us, is a quest, not a 
conquest. The writer must track stealthily and let the psychic animals escape alive.’ 
(Rowland, 2012, p. 3) Symbolen werken bevrijdend en reiken steeds nieuwe manieren van 
bewustwording aan doordat in een symbool nooit betekenissen begrensd kunnen worden. 
 Susan probeert in ‘My Name is Susan Snell’ in dialoog te treden met Carrie als 
buitenstaander: ‘Lots of kids say they feel sorry for Carrie White … but I bet none of them 
understand what it’s like to be Carrie White, every second of every day. And they don’t really 
care.’ (King, 2011, p. 82) Zij probeert zich te verplaatsen in buitenstaanders – een vorm van 
empathie die een basiskenmerk vormt van Kings transcendente schrijvers. Daarom stelt zij 
vast dat ‘they’ve forgotten her you know. They’ve made her into some kind of a symbol and 
forgotten that she was a human being, as real as you are reading this, with hopes and dreams 
and blah, blah, blah.’ (p. 131) Vanuit een post-Jungiaanse invalshoek zou Susans stelling dat 
Carrie tot een symbool gereduceerd wordt echter betwist kunnen worden. Door de 
patriarchale samenleving van Chamberlain wordt Carrie gereduceerd tot een Freudiaans 
signaal en niet tot een symbool. In vergelijking met de Freudiaanse leer, biedt de Jungiaanse 
theorie over symbolen een alternatieve invalshoek waarin de focus niet langer gericht is op 
het traumatische verleden. Rowland (2012) verduidelijkt dit verschil tussen beide theorieën 
als volgt: ‘Where Freudian psychoanalysis concentrates upon the trauma stories we need to 
deal with Oedipal anxieties, the Jungian map of the soul directs us to the possibility of re-
balancing the founding myths of consciousness.’ (p. 86) Rowland ziet Jungiaanse symbolen 
niet alleen als instrumenten om ervaringen uit het persoonlijke verleden in kaart te brengen, 
maar als een mogelijkheid om overheersende stereotypes in onze samenleving te doorbreken 
door hiervoor nieuwe invullingen aan te reiken. In Carrie zouden Jungiaanse symbolen de 
mogelijkheid bieden tot nieuwe invullingen van vrouwelijkheid waarin de vrouw dus niet 
langer een negatieve invulling krijgt (passief/lustobject), maar waarin juist haar positieve 
aspecten belicht worden. 
Een taak die Susan zich zou moeten stellen als één van Kings transcendente schrijvers 
is Carrie beschrijven als symbool waarin de mogelijkheid verscholen ligt om alle facetten van 
haar menselijkheid te uiten. Een eerste ontwikkeling die wijst op dit transcendent potentieel is 
Susans toenemende bewustzijn van het vrouwelijke lichaam. Keesey (1998) noemt dit een 
‘female acknowledgment of the physical’ (p. 33). Deze vorm van bewustwording wordt 
bijvoorbeeld benadrukt in de seksuele ontwikkeling van Susan. Susans eerste seksuele 
ervaringen waren negatief: ‘had hurt like hell’ (King, 2011, p. 43). Susan ging eerst naar bed 
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met Tommy ‘simply because he was Popular’ (p. 45). Van intimiteit is geen sprake; Tommy 
biedt de mogelijkheid om haar persona (sociale status) te versterken. Echter vanaf het 
moment dat zowel Susan als Tommy hun schaduw aspecten erkennen – Tommy bekent zijn 
gebrek aan ervaring (‘Tommy had confessed to her … that he had gotten the rubber on 
wrong’ (p. 43)) en Susan streeft niet langer perfectie na, maar erkent dat haar eerste seksuele 
ervaringen pijnlijk waren – vindt er een verandering plaats. Keesey (1998) benadrukt dat ‘an 
admission of their bodily weakness brings not repudiation but a mutual recognition of their 
common humanity’ (p. 33). Pas wanneer zij haar persona dus niet langer afstemt op een 
stereotype perfectie en deze meer richt op haar schaduw is Susans seksuele relatie met 
Tommy bevredigend.  
Naast een seksuele ontwikkeling heeft deze synthese ook belangrijke sociale 
implicaties. Keesey beargumenteert bijvoorbeeld dat ‘Sue attempts to reintegrate femaleness 
back into the social body before it surfaces vengefully as a “dark thing” to destroy the society 
that denied it light.’ (p. 33) Hierin faalt Susan echter omdat zij een persona die zij bij 
voorbaat zelf al afgewezen heeft (die van populair schoonheidsideaal) aan Carrie toekent. 
Carrie maakt daardoor slechts een tijdelijke ontwikkeling door die uiteindelijk uitmondt in de 
destructie die Susan juist probeert te voorkomen. Carrie vervalt in een stereotype Cinderella; 
een motief waarmee King de illusie van Carrie’s psychologische ontwikkeling neerzet als iets 
wat ‘te mooi is om waar te zijn’. Carrie ruilt als het ware het ene stereotype (lelijke eendje) in 
voor het andere (mooie zwaan) waardoor Susan er nooit in slaagt om via Carrie in ‘My Name 
is Susan Snell’ de veelzijdigheid van de puella tot uitdrukking te brengen. 
 Daarnaast kan ook Jungs metafoor van het gevelde dier gebruikt worden om aan te 
tonen dat Susan er niet in slaagt om Carrie als een symbool neer te zetten. Susan wil Carrie 
inpassen in de patriarchale cultuur waarvan de puella’s van Ewen High deel uitmaken. 
Hierdoor reduceert zij Carrie tot een van de stereotypes van deze cultuur. Als ik Jungs 
metafoor volg, zou Carrie als een ‘geveld dier’ geduid kunnen worden waarvan de 
veelzijdigheid ontkend wordt doordat zij wordt gereduceerd tot populaire puella. Hierdoor is 
Carrie’s ontwikkeling slechts een tijdelijke die uiteindelijk uitmondt in een trauma. Susan kan 
in ‘My Name is Susan Snell’ alleen de traumatische geschiedenis van Carrie benadrukken 
waarin Carrie niet verheven kan worden tot een symbool. Hierdoor kan geen ruimte geboden 
worden aan meerdere vormen van vrouwelijkheid waarmee adolescente puella’s 
geconfronteerd worden in hun psychologische ontwikkeling naar een volwassen senex vrouw. 
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Susans individuatie kan samengevat worden als een ontwikkeling van pestkop tot een 
zelfbewuste, onafhankelijke puella die de mogelijkheid heeft om tot een transcendente 
schrijfster uit te groeien. Susans ontwikkeling signaleert een groeiproces waarin een balans 
wordt bereikt tussen persona en schaduw die zowel in haar seksuele als in haar sociale 
ontwikkeling tot uiting komt. Hierin leert zij stereotype visies over vrouwelijkheid te 
doorbreken. Zij ontdoet zich van haar populariteit die belemmerend werkt voor haar 
individuatie.  
Met betrekking tot Carrie slaagt Susan er nog niet in om een nieuwe mythe voor de 
puella te creëren waarin de collectieve schaduw van Chamberlain als patriarchale 
samenleving benadrukt wordt; een mythe die nieuwe manieren aanreikt om de puella vorm te 
geven. Dit is echter te wijten aan het feit dat Susan ‘My Name is Susan Snell’ schrijft als 
puella. Zij ontbeert een volwassen senex perspectief dat gekenmerkt wordt door de ervaring 
en afstand om recht te doen aan de complexiteit van de puella. Susan slaagt er wel degelijk in 
om zowel de patriarchale cultuur waarin zij leeft als haar eigen rol daarin te bekritiseren en 
schept zo voor zichzelf de mogelijkheid om door te groeien naar een senex.  
Een volgende stap in haar psychologische ontwikkeling is dat Susan zich een senex 
perspectief moet toe-eigenen. Daarom geeft Susan dan ook aan dat ze na het voltooien van 
haar boek naar een nieuwe plek wil gaan waar ze over haar toekomst kan beslissen zonder 
door andere mensen veroordeeld te worden. Het verlaten van Chamberlain kan Susan 
mogelijk de ruimte bieden om afstand te nemen van haar ervaringen en zo meer naar een 
senex perspectief toe te groeien. Hierin verschilt Susan niet van andere pueri in Kings fictie, 
zoals Gordon Lachance, die de stad waar zij hun jeugd doorgebracht hebben achter zich laten. 
Deze beslissing is geen vlucht, maar staat in functie van hun psychologische ontwikkeling. 
Carrie als Noodzakelijke Antithese 
De analyse in het voorgaande gedeelte is vernieuwend omdat hierin de ontwikkeling van 
Susan centraal gesteld wordt, terwijl in andere analyses meestal de nadruk op Carrie gelegd 
wordt. In dit gedeelte wordt betoogd dat Carrie niet zozeer gezien moet worden als 
hoofdpersonage, maar vooral als een karakter dat in functie staat van Susans ontwikkeling.  
In plaats van Carrie te duiden als een karakter in functie van Susans psychologische 
ontwikkeling, hebben analisten van Kings werk zich vooral gericht op Carrie’s 
psychologische ontwikkeling en beschrijven zij deze als tijdelijke ontwikkeling of zelfs als 
een neerwaartse spiraal die uitmondt in de destructie van Chamberlain. Volgens Newhouse 
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(1987) wordt Kings roman gekenmerkt door een ‘tragic inevitability’ en wordt Carrie 
geschetst als ‘doomed victim’ (p. 52). Als er dan al sprake is van een psychologische 
ontwikkeling dan wordt die gestimuleerd door de biologische veranderingen die de 
adolescente Carrie ondergaat (Reino, 1988; Strengell, 2005). Reino (1988), bijvoorbeeld, 
benadrukt dat Carrie’s individuatie een ‘menstrual rite of passage’ is, die zich ontwikkelt 
vanuit ‘a bloody progression from biological ignorance through sentimental fairy tale to 
massive myth’ (p. 17). Carrie’s onwetendheid met betrekking tot haar biologisch-
psychologische ontwikkeling wordt veroorzaakt door haar fundamentalistisch-religieuze 
opvoeding. Deze onwetendheid wordt doorbroken door haar late menstruatie en de agressieve 
reactie van andere adolescente meisjes hierop (zie samenvatting in Bijlage 2). Deze 
traumatische ervaring signaleert het begin van Carrie’s biologisch-psychologische 
ontwikkeling, die gekenmerkt wordt door steeds sterkere gevoelens over de lichamelijke 
veranderingen die zij ondergaat.  
In deze analyse wordt Carrie geduid vanuit mijn theoretisch kader van de 
transcendente schrijver. Ik beschouw haar als een noodzakelijke antithese ten opzichte van de 
populaire puella. Carrie’s tragische levensloop vormt de voedingsbodem voor Susans 
transcendente schrijverschap. Als antithese biedt Carrie namelijk de mogelijkheid van een 
synthese waarin de verdere ontwikkeling van de puella besloten ligt. Het is dus niet zozeer de 
tragiek van Carrie’s leven die in deze analyse ontkend wordt, maar eerder de manier waarop 
haar tragische levensomstandigheden geduid worden. In plaats van Carrie als een negatief 
‘individuerend’ karakter te duiden, zie ik haar in mijn analyse eerder als een transcendent 
potentieel. Zij is niet langer alleen maar een ‘doomed victim’, maar verwijst als antithese naar 
de mogelijkheid voor Susan om zich te ontwikkelen naar een senex toe. 
Om recht te doen aan de complexiteit van Carrie als personage onderzoek ik in eerste 
instantie hoe King vanuit zijn persoonlijke ervaring Carrie gecreëerd heeft. Vanuit deze 
autobiografische invalshoek wordt duidelijk in hoeverre King als mannelijke schrijver de 
psychologische ontwikkeling van vrouwen kan weergeven. Vervolgens zal Carrie’s uitsluiting 
gerelateerd worden aan stereotypes met betrekking tot lichamelijkheid. Tot slot, wordt 
Carrie’s telekinese geanalyseerd om mijn argument te onderbouwen dat Carrie als antithese 
een karakter is in functie van Susans ontwikkeling. Daarom wordt toegelicht in hoeverre 
Carrie’s telekinese een transcendent potentieel belichaamt. 
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Kings Zelfkritische Anima versus Hillmans Creatieve Anima 
In dit gedeelte hanteer ik twee verschillende visies op het concept anima, namelijk het anima 
zoals beschreven in de klassieke Jungiaanse school en de herdefiniëring daarvan door 
Hillman. De eerste conceptuele benadering van anima wordt gebruikt om te onderzoeken in 
hoeverre Carrie gezien kan worden als Kings stereotype anima fantasie. Hillmans anima 
wordt echter ingezet om kritisch te onderzoeken in hoeverre King als mannelijke schrijver 
erin slaagt om zijn stereotype anima fantasie te doorbreken en in Carrie een voedingsbodem 
te creëren waarin de veelzijdigheid van de puella zoveel mogelijk tot uiting kan komen. Om 
te bepalen in hoeverre Carrie als Kings anima geldt, dient deze analyse te beginnen bij de 
autobiografische elementen die geleid hebben tot de totstandkoming van Carrie. 
In zijn introductie voor de paperback versie van Carrie (1999) beschrijft King hoe 
twee meisjes die een rol speelden in zijn persoonlijke leven ‘eventually combined to become 
Carrie White’ (p. xv). Bij de beschrijving van deze ervaringen gebruikt King de 
pseudoniemen Tina White en Sandra Irving. Het meisje dat Tina genoemd wordt, zat bij hem 
op de ‘Durham elementary school’. King geeft aan dat zij altijd dezelfde kleren droeg: ‘red 
hairband over the black … hair … the white sleeveless blouse …’ (p. xvi). Deze eentonige 
kledingstijl veroorzaakte allerlei pesterijen waardoor Tina een buitenstaander werd. King 
herinnert zich hoe zij op een dag hoopvol in nieuwe kleding naar school kwam, maar dit 
leidde er echter niet toe dat de pesterijen van Tina afnamen; zij namen juist in hevigheid toe. 
King zelf was als passieve toeschouwer betrokken bij deze pesterijen: ‘I didn’t take part in 
this behavior … but I didn’t speak against it. Hell, I was only fourteen years old. It’s hard to 
stand up when you’re fourteen.’ (p. xvi) Het tweede meisje met het pseudoniem Sandra 
ontmoette King op zestienjarige leeftijd toen hij voor haar moeder een klus deed als verhuizer. 
Toen hij de woonkamer binnen ging, werd hij geconfronteerd met een enorme crucifix: ‘the 
impaled figure on the cross running blood in freshets from hands and feet and side, eyes 
upturned in a grisly combination of agony and compassion’ (p. xvi). In het eerste hoofdstuk, 
gebruik ik Brummett om het belang van Kings publieke imago voor het lezen van zijn teksten 
te benadrukken. Kings publieke imago zou mogelijk ook gerelateerd kunnen worden aan zijn 
onderbouwing voor het creëeren van Carrie. Kings introductie van Carrie is namelijk een jaar 
later gepubliceerd als de studie Imagining the Worst & Stephen King and the Representation 
of Women (Lant & Thompson, Eds., 1998). In deze studie kreeg King kritiek op de 
representatie van zijn vrouwelijke personages. Bekeken vanuit Kings publieke imago, kan de 
vraag gesteld worden in hoeverre dit karakter gebaseerd is op twee meisjes uit Kings 
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middelbare schoolperiode? Of is Kings onderbouwing van Carrie eerder een reactie op zijn 
feministische critici? Ondanks dat deze vragen onbeantwoord blijven, verwijzen deze twee 
meisjes naar twee belangrijke oorzaken die bepalend zijn voor Carrie’s positie als 
buitenstaander. De sociologische invloed (kledingstijl) bij Tina en de religieuze invloed 
(enorme crucifix) bij Sandra worden gecombineerd in de tragische levensloop van Carrie. 
Kings roman is echter meer dan een rechtvaardiging van zijn jeugdervaringen en 
Carrie is ook meer dan een samenvoeging van Tina en Sandra. Keesey (1998), bijvoorbeeld, 
benadrukt dat ‘King has tried to get beyond a masculine perspective and to bridge the gender 
gap … [he has] attempted to tell the story from a feminist perspective, interpreting his own 
male fears ’ (p. 32). Vanuit een Jungiaanse invalshoek kan verder onderbouwd worden dat 
King als volwassen mannelijke schrijver probeert aan zijn eigen perspectief te ontstijgen. Een 
post-Jungiaans perspectief kan echter gebruikt worden om te duiden op welke grenzen King 
zal stuiten in zijn poging om zich te verplaatsen in het vrouwelijke perspectief van Carrie als 
puella. 
Vanuit de klassieke benadering van anima, zou Carrie geduid kunnen worden als 
Kings zelfkritische anima; een fantasie over puella’s die gebaseerd is op persoonlijke 
ervaringen en gekleurd is door de Amerikaanse samenleving van zijn tijd waarin spreken over 
seksualiteit waarschijnlijk taboe was. In een Playboy interview met Eric Norden  
(heruitgegeven in Underwood & Miller, 1988)
37
 bijvoorbeeld wordt aan King gevraagd 
waarom intieme seksuele relaties grotendeels ontbreken in zijn oeuvre. King antwoordt hierop 
het volgende: 
Well Peter Straub says, “Stevie hasn’t discovered sex,” … Actually I 
probably am uncomfortable with it, but that discomfort stems from a 
more general problem I have creating believable romantic 
relationships. Without such strong relationships to build on, it’s tough 
to create sexual scenes that have credibility and impact or advance the 
plot, and I’d just be dragging sex in arbitrarily and perfunctorily. (p. 
46) 
Het gebrek aan intieme volwassen relaties in zijn werk plaatst King in een traditie van de 
Amerikaanse literatuur zoals die is belicht in het kritische onderzoek van Fiedler Love and 
Death in the American Novel (1960). Fiedlers analyse heeft King indirect geïnspireerd tot het 
schrijven van Carrie. In een interview met Magistrale (1992) zegt King hierover het 
volgende: ‘Fiedler argues that in American fiction all women are either bitches or zeroes. And 
                                                             
37 “Playboy Interview: Stephen King” gepubliceerd in de  U.S. Playboy, Juni 1983. 
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I decided I want to do better than that. This was a motivating force behind the writing of 
Carrie.’ (p. 6) Zoals ik in deze analyse beargumenteer, is het echter niet zozeer Carrie, maar 
vooral Susan die een psychologische ontwikkeling doormaakt waardoor haar personage de 
status die Fiedler aan vrouwelijke karakters in Amerikaanse romans toeschrijft, ontstijgt.  
Ondanks Susans positie als transcendente schrijfster blijft King een traditionele 
schrijver met een terughoudende visie over seksualiteit. Deze houding staat in contrast met 
Carrie’s functie als antithese. Enerzijds biedt haar personage King de mogelijkheid om zijn 
meest clichématige angsten, zoals een angst voor de vrouwelijke menstruatiecyclus (in Carrie 
gerelateerd aan het bovennatuurlijke), uit te drukken. Anderzijds fungeert Carrie – zoals 
Keesey terecht beargumenteert – als een spreekbuis die King de mogelijkheid biedt om deze 
buitensporige angsten te onderwerpen aan een kritisch zelfonderzoek. 
De klassieke benadering van anima illustreert hoe persoonlijke ervaringen in Kings 
werk opgenomen worden en samenkomen in de creatie van het personage Carrie. Daarnaast, 
als ik Hillman volg, is dit een zelf-reflecterend anima waarin King zijn eigen fantasie 
onderwerpt aan zelfkritiek. King slaagt er echter niet volledig in om in Carrie een nieuwe 
mythe te creëren voor de puella. Zoals in het voorgaande gedeelte aangetoond werd, leest 
Susans verhaal te zeer als een ‘trauma story’ die alleen een persoonlijke relevantie heeft voor 
haar eigen ontwikkeling.  
Vanuit de post-Jungiaanse theorie kan echter ook aangegeven worden op welke grens 
King als mannelijke schrijver stuit in zijn poging om de adolescente beleving van Carrie te 
doorgronden. Hiervoor is het nuttig gebruik te maken van Hillmans anima, ontdaan van enige 
genderspecificaties als transformerend potentieel van het onbewuste. Dit anima is een ideaal 
voor de transcendente schrijver: tijdens zijn schrijverschap wordt de verbeelding gebruikt als 
een instrument om vrouwelijkheid in al haar verscheidenheid te belichten. Kings verbeelding 
beperkt zich echter tot zelfkritiek en signaleert hierdoor niet alleen de puella ontwikkeling van 
Susan, maar wijst ook op een anima ontwikkeling die King als schrijver aan het begin van 
zijn loopbaan nog moet doormaken. Kings ontwikkeling in het creëren van vrouwelijke 
personages zet zich verder door in zijn latere werken, zoals Gerald’s Game (1992), Dolores 
Claiborne (1993), Rose Madder (1995) of Lisey’s Story (2006b), romans waarin de 
aanwezigheid van volwassen senex vrouwen wijst op een ontwikkeling in Kings anima. Deze 
anima personages belichten namelijk een verdere ontwikkeling van vrouwelijkheid als 
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onafhankelijke senex; vrouwen waarvan de psychologische ontwikkeling niet stagneert in de 
patriarchale cultuur waarin zij leven.  
Om aan deze stagnatie te ontkomen, dient Susan als puella Chamberlain te verlaten. 
Als antithese van Susan is Carrie echter het noodzakelijke slachtoffer die in haar neergang een 
bewustwording bij Susan in gang zet. Deze neergang wordt gekenmerkt door de manier 
waarop lichamelijkheid gepresenteerd wordt in Kings fictie. 
Lichamelijkheid in Carrie 
Het beschrijven van lichamelijke representaties in Carrie wijst niet alleen op het belang van 
lichamelijke veranderingen en de daarmee gepaard gaande psychologische reflecties tijdens 
adolescentie, maar lichamelijke representaties verwijzen ook naar onontgonnen – of op zijn 
minst verder te ontginnen – territoria voor Jungiaanse literaire analyses. In Jung. A Feminist 
Revision bijvoorbeeld noemt Rowland (2002) klassieke Jungiaanse benaderingen van 
feminisme ‘goddess feminism’. Een van de tekortkomingen van dit feminisme is de neiging 
om te zeer het numineuze te benadrukken waardoor fysiologische en sociologische invloeden 
in de vergetelheid dreigen te raken. Dit betekent dus dat ‘goddess feminism’ onvoldoende 
theoretische handvaten aanreikt om de fysiologische veranderingen die optreden tijdens 
adolescentie en de daarmee gepaard gaande psychologische reflecties in Carrie te 
beschrijven.  
Om een licht te werpen op het belang van lichamelijkheid in Carrie zal mijn 
theoretisch kader van de transcendente schrijver gehanteerd worden. Met andere woorden niet 
zozeer de lichamelijke veranderingen zelf, maar vooral de manier waarop over deze 
lichamelijke veranderingen gedacht wordt, worden in dit gedeelte centraal gesteld. In 
individuatie tijdens adolescentie dient er een synthese gesmeed te worden tussen fysiologische 
en psychologische veranderingen waarin het onbewuste als helende kracht optreedt doordat 
het een voedingsbodem is waaruit steeds nieuwe denkbeelden voor lichamelijkheid kunnen 
worden gegenereerd. Zo kan er een onderscheid gemaakt worden tussen stereotype en 
symbolische afbeeldingen met betrekking tot lichamelijkheid. Symbolische afbeeldingen 
helpen om stagnatie te voorkomen en creëren een bron van waaruit een verdere 
psychologische ontwikkeling mogelijk is, terwijl stereotypes leiden tot stagnatie. Met andere 
woorden, in symbolische noties van lichamelijkheid treedt creativiteit op als een transcendent 
potentieel waarin een synthese tussen fysiologische en psychologische veranderingen 
gesmeed wordt, terwijl stereotypes leiden tot een verstarring die deze synthese bemoeilijkt. In 
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Carrie wordt deze synthese ernstig bemoeilijkt doordat een stereotype zuiverheid en 
passiviteit de denkbeelden van puella’s betreffende hun fysiologische veranderingen 
domineren.  
Zuiverheid 
De representaties van lichamelijkheid in Carrie wordt bepaald door een stereotype zuiverheid 
van ‘aantrekkelijke maagden’. Enerzijds is deze zuiverheid gerelateerd aan de fysieke 
representatie van de puella. Zij moet er namelijk aantrekkelijk uitzien voor de puer. 
Anderzijds is deze zuiverheid religieus; gericht op een maagdelijkheid waarin elke 
fysiologische verandering met vijandigheid onderdrukt wordt. 
De zuiverheid gericht op het fysieke blijkt bijvoorbeeld uit de vijandige reacties op 
Carrie’s menstruatie. Zelfs de gymlerares Rita Desjardin wordt enigszins vervuld met 
walging: ‘I’m living in a glass house, see. I understand how those girls felt. The whole thing 
just made me want to take the girl and shake her. Maybe there’s some kind of instinct about 
menstruation that makes women want to snarl …’ (p. 20) Menstruatie wordt gezien als een 
verstoring van de stereotype zuiverheid die aan de puella van Ewen High wordt toegedicht. 
De puella dient fysiek aantrekkelijk te zijn voor de puer. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het 
eindejaarsfeest. Pas nadat Carrie de sprookjesachtige metamorfose ondergaat van ‘lelijk 
eendje naar mooie zwaan’ die op zich al zeer stereotiep is, wordt zij aanvaard op het 
eindejaarsfeest en tot ‘prom queen’ gekozen. Carrie wordt uiteindelijk ook even effectief weer 
‘onttroond’ doordat een emmer varkensbloed over haar heen wordt gegooid. Deze zuiverheid 
is dus stereotiep omdat hierin een essentieel deel van vrouwelijkheid wordt ontkend, namelijk 
de menstruatiecyclus. 
In Carrie functioneert bloed als signaal en niet als symbool. Het belang van bloed 
wordt al meteen door King benadrukt in het eerste gedeelte getiteld ‘Blood Sport’. In dit 
gedeelte wordt beschreven hoe Carrie in volledige onwetendheid haar eerste menstruatie 
krijgt tijdens het douchen na een gymles. De vijandige reacties van de andere puella’s en Rita 
Desjardins reactie (zie citaat in vorige alinea) tonen aan hoe bloed walging oproept. Tijdens 
het eindejaarsfeest wordt Carrie’s vernedering herhaald, maar dan dus met een emmer 
varkensbloed. Hiermee wordt duidelijk dat bloed de connotatie van iets dierlijks krijgt wat in 
contrast staat tot Carrie als zuivere Cinderella. 
Reino (1988) noemt Carrie een ‘modernday Cinderella story’ (p. 13). Hij benadrukt 
dat de manier waarop King dit sprookje gebruikt ‘elemental and even simplistic’ (p. 13) is. 
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Alle elementen van dit sprookje zijn in het verhaal verwerkt: van karakters zoals de wrede 
stiefmoeder (Margaret White), ‘prince charming’ (Tommy Ross), de feeachtige figuur die 
ervoor zorgt dat Cinderella naar het bal kan gaan (Susan Snell), de wrede stiefzussen (de 
andere puella’s op school die Carrie met opzet vernederen) tot de feestelijke setting waarin de 
schoonheid van Cinderella erkend wordt. Belangrijk in deze context is dat deze sprookjes-
analogie als een stereotype geduid kan worden. Hiermee wordt dus de illusoire of in ieder 
geval kortstondige ontwikkeling die Carrie doormaakt tijdens haar adolescentie benadrukt. 
Het Cinderella-motief past in deze context van zuiverheid omdat hierin een stereotype fysieke 
schoonheid benadrukt wordt die niet in overeenstemming gebracht kan worden met de 
fysiologische ontwikkelingen, zoals beginnende menstruaties, waarmee de puella tijdens 
adolescentie voor het eerst geconfronteerd wordt. 
Tegenover deze fysieke zuiverheid staat een religieuze zuiverheid die uitgedragen 
wordt door Margaret White. Zij vertegenwoordigt een extreem religieus fundamentalisme 
waarin elke vorm van vrouwelijkheid ontkend wordt. Zij noemt Carrie’s groei van borsten 
‘dirtypillows’ (p. 30) en beschouwt deze als een teken van zonde: ‘And Eve was weak and 
loosened the raven on the world, … and the raven was called Sin, and the first Sin was 
Intercourse. And the Lord visited Eve with a Curse, and the Curse was the Curse of Blood.’ 
(p. 53) Haar fundamentalistische overtuiging zet een rem op zowel haar dochters fysieke als 
psychologische ontwikkeling en deze opvattingen leiden tot Carrie’s onwetendheid over haar 
eigen seksualiteit. 
Ingebretsen (1998) vergelijkt de religieuze retoriek in Carrie met de 
heksenvervolgingen in Salem aan het eind van de 17
e
 eeuw. Op eenzelfde manier als tijdens 
de heksenvervolgingen, wordt in Carrie geïllustreerd, hoe ‘a culture that privileges the spirit, 
by inverse necessity, repudiates the body – displaces it into a rhetoric of moralizing concern 
over its place and functions’ (p. 22). De theologie die Margaret White belichaamt, lijkt 
bijvoorbeeld op die van de Puriteinse predikant Cotton Mather omdat in beide 
geloofsovertuigingen een rechtvaardiging weerklinkt waarin ‘control of the body is 
tantamount to domesticating the soul’ (p. 22). In het kader van deze analyse toont Margarets 
religieus fundamentalisme aan dat lichaam en psyche gepolariseerd zijn en niet 
samengebracht kunnen worden in een synthese waarin fysiologische veranderingen in balans 
zijn met psychologische reflecties over vrouwelijkheid. 
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Beide vormen van zuiverheid hebben echter een overeenkomst. Zij werken prescriptief 
en schrijven voor hoe vrouwelijkheid gedefinieerd dient te worden: enerzijds vanuit de positie 
van Rita waarin het belang van het lichaam zo sterk benadrukt wordt dat er weinig ruimte 
gelaten wordt voor psychologische reflecties. Anderzijds gebeurt dit vanuit Margarets positie 
waarin haar fundamentalisme zo dominant is dat het vrouwelijk lichaam juist ontkend wordt. 
Beide posities zijn echter extreme uitwassen van eenzelfde patriarchale cultuur. Vanuit het 
keurslijf van de patriarchale cultuur van Chamberlain wordt een behoefte aan lichamelijke 
zuiverheid gecreëerd waarin de menstruatiecyclus een taboe is.  
Passiviteit 
Vrouwelijkheid wordt ook ingeknecht in de patriarchale cultuur van Chamberlain. Puella’s 
worden daarin voorgesteld als passieve lustobjecten. Zodra een puella onafhankelijkheid 
nastreeft, wordt zij als een buitenstaander of zelfs als een bedreiging gezien.  
 Chris Hargensen bijvoorbeeld gebruikt seksualiteit als instrument voor manipulatie. 
Zij misbruikt haar lichamelijkheid om Billy voor zich te winnen en zo Carrie te vernederen. 
Ironisch genoeg is Chris eigenlijk de belichaming van de vrouwelijkheid die Margaret 
onterecht aan haar eigen dochter toeschrijft. Bij Chris is seks dierlijk: ‘feel me … feel me all 
over. Get me dirty.’ (p. 130) Dit dierlijke gedrag wordt in eerste instantie echter door Billy 
niet aan Chris, maar aan Carrie toegeschreven (‘pig blood for a pig’ (p. 130)). Ondanks deze 
manipulatie slaagt Chris er niet in om Billy onder haar controle te houden en keert hij zich 
tegen haar. Keesey (1998) beschrijft Chris als stereotype: ‘Having stereotyped herself to be 
attractive, Chris finds that she can attract only stereotypes: These men only love her for her 
image, an image they had her create only to reinforce their image of themselves.’ (p. 34) Vlak 
voordat Billy en Chris Carrie’s tragische neergang bewerkstelligen, denkt Billy bijvoorbeeld 
het volgende: ‘He wondered how long [Chris] would last … He thought she would start to 
look less like a goddess and more like the typical society bitch again’ (King, 2011, p. 135). 
Lichamelijkheid staat hier niet in functie van de psychologische ontwikkeling, maar wordt 
door Chris ingezet als een machtsmiddel om Billy te manipuleren. Onafhankelijk wordt Chris 
echter nooit. Haar manipulatie ontaardt in een gewelddadige uitbarsting waarin zij haar 
charismatische invloed op mannen verliest en gereduceerd wordt tot een lustobject van Billy 
als representant van Chamberlains patriarchale samenleving.  
Volgens Keesey (1998) is Billy – in tegenstelling tot de ‘white-collar yuppie 
boyfriends’ van Chris – ‘at home with physical labor, with fluids, and with the body.’ (p. 34). 
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Billy is echter niet alleen een representant van de werkende klasse, maar ook een van Kings 
vele adolescenten met gescheiden ouders. Billy’s moeder verliet zijn vader namelijk voor een 
nieuwe man nadat zijn benzine station failliet ging. Deze traumatische jeugdervaring verstoort 
Billy’s interacties met puella’s. Keesey (1998) benadrukt dat Billy het stereotype is van ‘a 
man puffing himself up and scapegoating women for what goes wrong in a man’s world.’ (p. 
35) Daarom is zijn intimiteit met Chris een middel om zich te wreken op haar vader en andere 
mannen met ‘plump, glistening daddies’ cars’ (King, 2011, p. 136). Nadat hun laatste intieme 
betrekking uit de hand loopt, zegt Billy dan ook ‘Call your daddy? … That what you gonna 
do? … Call big ole legal beagle daddy?’ (p. 212) Deze gewelddadige uitbarstingen laten zien 
hoe Billy’s stereotype als macho uit de werkende klasse zijn fysieke interacties met puella’s 
beïnvloedt.  
Samenvattend kan hieruit geconcludeerd worden dat in Carrie lichamelijke 
veranderingen steeds meer deel gaan uitmaken van de collectieve schaduw van Chamberlain. 
Deze veranderingen worden gezien als een bedreiging voor de schoonheid en integriteit van 
de puella en leiden tot onredelijke angsten over de menstruatiecyclus. Deze angsten worden 
bijvoorbeeld zichtbaar in de vijandige reacties van karakters, zoals Margaret. In plaats van de 
persona in overeenstemming te brengen met deze schaduw aspecten wordt de persona 
ingevuld met stereotypes. Dit wil zeggen dat puella’s zich niet langer tot elkaar kunnen 
verhouden in de erkenning van elkaars schaduw, bijvoorbeeld door hun persoonlijke angsten 
met elkaar te bespreken en vergelijken. Sterker nog, ze leiden tot wat Rowland (2002) ‘gender 
essentialism’ noemt, ofwel de vooroordelen dat mannen en vrouwen gekenmerkt worden door 
onveranderlijke en sterk van elkaar verschillende eigenschappen. Rationaliteit is dan 
bijvoorbeeld typisch mannelijk, terwijl emotionaliteit typisch vrouwelijk is. In Carrie zijn 
puella’s dus ongeschonden en passief en dienen zij hun aantrekkelijkheid in dienst te stellen 
van een dominerende puer. 
In Kings roman draait individuatie tijdens adolescentie bij de puella voornamelijk om 
het afstemmen van psychische reflecties op fysiologische veranderingen. Het zou verleidelijk 
kunnen zijn om dit als een essentieel verschil te benoemen tussen de individuatie van de puer 
en puella, maar daarmee zou je je schuldig maken aan een vorm van ‘gender essentialism’. 
Vanuit de Jungiaanse psychologie kunnen er dus geen essentiële verschillen tussen puer en 
puella benoemd worden. Rowland verwoordt dit als volgt: ‘the Jungian body influences the 
psyche yet can never be a ruling factor. This is because, for Jung, the unknowable 
unconscious is always primary. Making the unconscious the most central idea of his 
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psychology is another way of asserting that the body can never be objectively known.’ (p. 
134) Om psychische reflecties toch in overeenstemming te brengen met het lichaam is het 
belangrijk om een ontwikkeling te ondergaan van signaal (of stereotype) naar symbool. 
Symbolen stellen puella’s in staat om andere connotaties aan de menstruatiecyclus toe te 
dichten waardoor deze geaccepteerd kan worden als een noodzakelijk onderdeel van de 
vrouwelijke seksualiteit.  
In Carrie is Susan als enige puella in staat om haar stereotype te doorbreken. Haar 
lichaam wordt uiteindelijk niet langer beschouwd als een mogelijkheid om populair te 
worden, maar wordt een voedingsbodem voor haar schrijverschap en stimuleert haar 
creativiteit. Zij hoeft niet langer als passief lustobject gezien te worden, maar wordt een 
schrijfster die zich inzet voor het onrecht dat Carrie aangedaan wordt. In Susans ontwikkeling 
vormt echter niet alleen haar schrijverschap, maar ook Carrie’s telekinese een rode draad. 
Zoals ik in de volgende analyse zal betogen, biedt Carrie’s telekinese zelfs een 
voedingsbodem voor Susans verdere ontwikkeling. 
Telekinese 
Het bovennatuurlijke neemt een belangrijke positie in in het werk van King. Het is echter 
meer dan alleen een middel dat gebruikt wordt om spanning en sensatie te creëren. In een 
interview met Magistrale (1992) bijvoorbeeld benadrukt King dat ‘[t]he work underlines 
again and again that I am not merely dealing with the surreal and the fantastic but, more 
importantly, using the surreal and fantastic to examine the motivations of people and the 
society and institutions they create.’(p. 15) Om Kings these nader te onderzoeken, wordt 
Carrie’s telekinese in deze analyse geduid als een uiting van haar transcendent potentieel. 
 Ondanks het feit dat Carrie’s telekinese bovennatuurlijk is, beschrijft King het in 
relatie tot haar menstruatiecyclus en lijkt hij daarmee te suggereren dat haar telekinese 
evenzeer een onvermijdelijk onderdeel vormt van haar biologisch-psychologische 
ontwikkeling tijdens adolescentie: 
She was beginning to realize that her power was perhaps not so 
different from the powers of the Indian fakirs, who stroll across hot 
coals, run needles into their eyes, or blithely bury themselves for 
periods up to six weeks. Mind over Matter in any form is a terrific 
drain on the body’s resources. (p. 123)  
Net zoals Carrie’s menstruatie niet alleen vooruitwijst naar biologische veranderingen, maar 
ook naar de daarmee gepaard gaande veranderende opvattingen over haar eigen lichaam, wijst 
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Carrie’s telekinese omgekeerd naar de manier waarop haar psyche haar lichaam 
beïnvloedt/uitput (‘Mind over Matter in any form is a terrific drain on the body’s resources.’ 
(p. 123)) Sterker nog, Carrie’s telekinese is een synthetiserende kracht die zowel biologische, 
psychologische als maatschappelijke invloeden bijeenbrengt. Enerzijds wordt Carrie’s 
uitzonderlijk late menstruatie geduid als een ‘trigger for her latent talent’ (King, 2011, p. 9). 
Anderzijds verwijzen telekinese en menstruatie naar een taboe en worden deze zelfs 
beschreven als een vloek (‘the red-plague circle’ (p. 22)). Keesey (1998) benadrukt dat ‘the 
supernatural rises to assert the inevitability of natural female forces that society has tried to 
deny; if Carrie’s power is a “curse,” it is one society has brought upon itself.’ (p. 32) 
Telekinese fungeert hier als een instrument dat de verdringing van vrouwelijkheid signaleert. 
Het biedt dus een mogelijkheid om deze verdringing tegen te gaan door de noodzakelijkheid 
daarvan te benadrukken (‘The red-plague circle was like blood itself – you could scrub and 
scrub and scrub and still it would be there, not erased, not clean.’ (King, 2011, p. 22)) Haar 
gave keert zich uiteindelijk echter tegen de samenleving die haar typeert als monsterlijk en 
hiermee wordt een mythische destructie ontketend.  
 Carrie’s telekinese biedt ook mogelijkheden voor Susan als transcendente schrijver. 
Carrie’s telekinese kan in dit verband geduid worden als een transcendent potentieel. Een 
treffend voorbeeld hiervan geeft King wanneer hij de laatste confrontatie tussen Susan en 
Carrie beschrijft. Carrie gebruikt daar haar bovennatuurlijke gave om Susans gedachten te 
lezen: 
Her mind and nervous system had become a library. Someone in 
desperate need ran through her, fingers trailing lightly over shelves of 
books, lifting some out, scanning them, putting them back, letting 
some fall, leaving the pages to flutter wildly … Books thrown open, 
flashes of experience, marginal notations in all the hieroglyphs of 
emotion, more complex than the Rosetta stone. (King, 2011, pp. 228-
29) 
Deze passage toont aan dat Carrie door haar gave in staat is om zich te verplaatsen in de 
ander. Dit toont aan dat haar talent meer is dan een destructief wraakmiddel. Het vormt 
namelijk een inspiratiebron voor de transcendente schrijver die via zijn geschriften de 
belevingswereld van anderen in kaart probeert te brengen. Carrie’s telekinese is op die manier 
een middel om de schaduw aspecten van een cultuur bloot te leggen. Daarom voelt haar 
poging om Susans gedachten te lezen ook aan als een gewelddadige vorm van inbreuk: ‘the 
feverish feeling of being raped in her most secret corridors’ (p. 229). Door Carrie’s gave 
wordt Susan geconfronteerd met zichzelf: ‘Looking. Finding more than Sue herself had 
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suspected – love for Tommy, jealousy, selfishness, a need to subjugate him to her will on the 
matter of taking Carrie, disgust for Carrie herself, … But no ill will for Carry personally …’ 
(p. 229). 
Conclusie 
Zoals ik met mijn analyse van Susan uit Carrie heb aangetoond, is het mogelijk om mijn 
theoretisch concept een grotere rol te laten spelen in de toepassing van post-Jungiaanse 
literatuuranalyses met betrekking tot psychologische ontwikkeling. Deze uitbreiding is 
mogelijk door in plaats van een puer een puella als transcendente schrijver te bestuderen. Een 
studie van de puella roept onvermijdelijk de vraag op hoe haar psychologische ontwikkeling 
tijdens adolescentie eruitziet en in hoeverre er belangrijke verschillen zijn in vergelijking met 
het individuatieproces van de puer. 
Susans individuatie als puella is gericht op de ontwikkeling van een sociale identiteit 
in relatie tot haar lichamelijke ontwikkeling. Om deze met elkaar samenhangende 
ontwikkelingen in kaart te kunnen brengen, is het noodzakelijk om mijn theoretische kader 
verder uit te breiden. In deze analyse is namelijk niet alleen sprake van een synthese tussen 
puer en senex, zoals in mijn analyse van ‘The Body’, maar ik verwijs ook naar nieuwe 
syntheses die het belang van voorgaande ontwikkelingen benadrukken, zoals een synthese 
tussen persona en schaduw. Aan de hand van deze concepten wordt Susans ontwikkeling in 
relatie tot haar sociale identiteit geduid. In Carrie bijvoorbeeld ontstaat deze balans nadat 
Susan steeds meer is afgestapt van haar populaire puella status (Susans vroege persona) en 
zich meer richt op Carrie door haar met Tommy naar het eindejaarsfeest te laten gaan (Susans 
latere persona). Susan betoont zich heel erg bewust van haar schaduw, haar schuldgevoelens 
en spijt met betrekking tot haar betrokkenheid in de vernederingen van Carrie, maar Susans 
ontwikkeling is echter meer dan alleen een vorm van boetedoening. Het is een proces van 
bewustwording waarin Susan de taboes rondom Carrie probeert te doorbreken.  
 Susans ontwikkeling verloopt van pestkop naar potentiële transcendente schrijfster. 
Het onderscheid tussen potentiële transcendente schrijfster en transcendente schrijfster is in 
deze analyse cruciaal omdat Susan schrijft als puella en in zekere mate een senex perspectief 
mist. Zij kan nog onvoldoende afstand nemen van de traumatische levensloop van Carrie 
waarin zij zelf betrokken is. Om dit gebrek aan afstand te benadrukken, hanteer ik een 
tweedeling tussen ‘trauma story’ en ‘myth’ die gebaseerd is op het onderscheid dat Bernstein 
en Rowland aanbrengen tussen beide soorten verhalen. Zo bekeken, leest Susans ‘My Name is 
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Susan Snell’ vooral als een ‘trauma story’ die gericht is op de traumatische geschiedenis van 
Carrie’s persoonlijke leven. In plaats van gericht te zijn op het verleden zou een mythe eerder 
een relevantie voor de toekomst hebben doordat zij de veelzijdigheid van de puella kan 
belichten (als een symbool). Deze veelzijdigheid fungeert als antidotum voor alle stereotypes 
van vrouwelijkheid die in Chamberlain gehandhaafd worden. Toegepast op individuatie 
tijdens adolescentie leert dit onderscheid tussen ‘trauma story’ en ‘myth’ dus dat het 
doorbreken van stereotypes een belangrijk onderdeel vormt van individuatie tijdens 
adolescentie. Het creatieve onbewuste vormt daarbij een voedingsbodem die het 
transcendente schrijverschap stimuleert om de puella te veranderen van signaal naar symbool.  
Naast Susan speelt ook Carrie een belangrijke rol om individuatie tijdens adolescentie 
vanuit het perspectief van de puella te kunnen duiden. Een studie van Carrie roept dan de 
vraag op in hoeverre (en hoe) King als volwassen mannelijke schrijver kan doordringen in de 
adolescente belevingswereld van de puella. Enerzijds is Carrie neergezet als Kings 
zelfkritische anima; een spreekbuis die King de mogelijkheid biedt om zijn angsten met 
betrekking tot bijvoorbeeld de vrouwelijke menstruatiecyclus te onderwerpen aan een kritisch 
zelfonderzoek. Anderzijds wordt door middel van Hillmans anima aangetoond dat King aan 
het begin van zijn loopbaan als schrijver er nog niet in slaagt om een nieuwe mythe voor de 
puella te creëren, maar dat zijn verhaal zich voornamelijk beperkt tot zelfkritiek. Susans prille 
ontwikkeling van puella naar senex is een voorbode voor Kings anima ontwikkeling; een 
ontwikkeling die zich in latere werken van hem verderzet in de creatie van meer 
onafhankelijke vrouwelijke senex karakters, zoals Dolores Claiborne die zich niet langer laat 
mishandelen door haar man.  
In tegenstelling tot eerdere analyses van Kings werk, wordt in deze analyse niet de 
nadruk gelegd op Carrie’s tijdelijke psychologische ontwikkeling die eindigt in een 
neerwaartse spiraal van destructie. In plaatst daarvan wordt vanuit mijn theoretisch 
perspectief Carrie geduid als een karakter in functie van Susans ontwikkeling. Carrie 
signaleert Susans bewustwording van stereotype vormen van lichamelijkheid die een 
stagnerende invloed hebben op individuatie tijdens adolescentie. Tegenover stereotype 
vormen van lichamelijkheid worden symbolische vormen van lichamelijkheid geplaatst. Deze 
laatste wijzen op een tweede belangrijke synthese, namelijk tussen fysiologische en 
psychologische veranderingen. In de creatie van een symbool kan het onbewuste als helende 




Uit de tweedeling tussen stereotype en symbolische lichamelijkheid kan 
geconcludeerd worden dat het benoemen van essentiële verschillen tussen de puer en puella 
in het individuatieproces tijdens adolescentie leidt tot nieuwe stereotypes. Sterker nog, dit is 
een vorm van wat Rowland (2002) ‘gender essentialism’ noemt. In plaats van zulke 
classificaties te maken, wordt in mijn analyse het doorbreken van stereotypes zowel bij de 
puer als puella als een noodzakelijk onderdeel van individuatie tijdens adolescentie gezien en 
wijzen symbolen op een verdere mogelijkheid om door te groeien naar de senex. In Kings 
novelle verschilt de puella wel van de puer doordat stereotype lichamelijkheid vooral een 
instrument is om de puella in te passen in het keurslijf van de patriarchale samenleving van 
Chamberlain. Zij wordt een passief lustobject van de puer en later de senex man. 
Lichamelijkheid in Carrie wordt stereotiep vanwege een te grote nadruk op zuiverheid 
en passiviteit. De puella dient fysiek aantrekkelijk of maagdelijk te zijn waardoor deze puella 
ingepast kan worden in de patriarchale cultuur van Chamberlain. Chamberlain vormt dus geen 
ideale voedingsbodem voor de ontwikkeling van puella’s naar zelfstandige senex vrouwen. 
Deze vorm van onderwerping wordt doorbroken door Carrie’s telekinese. Met betrekking tot 
Susan als transcendente schrijver kan zelfs geconcludeerd worden dat Carrie’s telekinese een 
inspiratiebron vormt voor de transcendente schrijver die via zijn geschriften de 
belevingswereld van anderen in kaart probeert te brengen. Carrie’s telekinese belicht het 






Hoofdstuk 4: The Shining 
Inleiding 
De zin ‘And we all shine on’ uit John Lennons en Yoko Ono’s ‘Instant Karma’ inspireerde 
King tot het schrijven van The Shining
38
. De titel verwijst naar de bovennatuurlijke gave van 
het personage van de vijfjarige Danny Torrance. Op het eerste gezicht lijkt The Shining niet 
geschikt om individuatie tijdens adolescentie te bestuderen. Geen van de belangrijkste 
personages in The Shining zijn adolescenten: Danny Torrance is een vijfjarig jongetje, Jack 
Torrance een volwassen schrijver en Wendy een volwassen moeder. In zijn visioenen 
communiceert Danny echter met een adolescente jongen, genaamd Tony. Net als in mijn 
analyse van Carrie zal ik in deze analyse het bovennatuurlijke in The Shining interpreteren in 
functie van de psychologische ontwikkeling. Door de nadruk op Danny’s bovennatuurlijke 
gave te leggen, wordt het mogelijk om zijn individuatie naar adolescentie te bestuderen.  
Ook lijkt The Shining in eerste instantie niet geschikt om geïnterpreteerd te worden 
vanuit mijn theorie van de transcendente schrijver. Jack Torrance is namelijk een schrijver bij 
wie zijn creativiteit stagneert. Hij is dus niet zozeer een transcendente, maar eerder een 
gefrustreerde schrijver. In deze analyse zal ik echter beargumenteren dat zijn gestagneerde 
creativiteit gerelateerd kan worden aan zijn onvermogen om terug te keren naar zijn eigen 
kindertijd/adolescentie. Zoals in mijn analyse van ‘The Body’ duidelijk gemaakt is, is deze 
terugkeer een essentiële eigenschap van Kings transcendente schrijvers, maar een die in Jacks 
schrijverschap ontbreekt. Sterker nog, Jack vervalt uiteindelijk in een gefragmenteerde 
persoonlijkheid met schizofrene wanen. Om deze wanen te interpreteren zal ik gebruik maken 
van Satinovers studie van de puer aeternus getiteld, ‘Puer Aeternus: The Narcissistic Relation 
to the Self’ (1980). Ik zal aantonen dat Satinovers theorie van de puer aeternus een aanvulling 
is op literatuurwetenschappelijke studies over The Shining, zoals Reino’s Stephen King. The 
First Decade, Carrie to Pet Sematary (1988) en Magistrale’s Discovering Stephen King’s 
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 Kings roman heette eerst ‘Darkshine’, maar om een mogelijke racistische interpretatie te voorkomen, 
veranderde hij de titel in The Shining (Wiater & Golden & Wagner, 2006). 
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“The Shining” (1998)39. Satinovers theorie kan namelijk ingezet worden als een hulpmiddel 
om Jacks negatieve schrijverschap af te zetten tegen dat van Kings transcendente schrijvers. 
Om de meerwaarde van een Jungiaanse benadering van Kings oeuvre te 
onderschrijven, wordt de nieuwe invalshoek die ik in deze analyse uiteenzet, aangescherpt 
door deze te vergelijken met twee andere Jungiaanse studies over The Shining, namelijk ‘The 
Thousand Faces of Danny Torrance’ van Figliola (2006) en ‘Complex, Archetype, and Primal 
Fear: King’s Use of Fairy Tales in The Shining’ van Curran (1992). Figliola’s essay belicht 
Danny’s ontwikkeling vanuit twee verschillende invalshoeken. Enerzijds doet zij dit vanuit de 
klassieke Jungiaanse traditie door bijvoorbeeld het kind archetype te omschrijven als ‘future 
potential’ (p. 61). Anderzijds probeert zij Danny’s ontwikkeling in kaart te brengen vanuit 
Campbells The Hero with the Thousand Faces (1949) waarin een schematische opbouw van 
de heldenmythe uiteengezet wordt. In deze analyse zal ik, in navolging van Figliola, Danny’s 
ontwikkeling centraal stellen. In plaats van een schematische voorstelling van de heldenmythe 
uiteen te zetten, zal ik echter Danny’s bovennatuurlijke gave centraal stellen en verder 
uitbreiden door hem via mijn theorie van de transcendente schrijver te relateren aan de theorie 
van individuatie. Het individuatieproces is een theoretisch concept dat onontbeerlijk is om de 
psychologische ontwikkeling vanuit een Jungiaanse invalshoek te bestuderen. Helaas 
ontbreekt dit concept in de analyse van Figliola.  
In Currans analyse wordt de manier waarop King sprookjes gebruikt, onderzocht 
vanuit de Jungiaanse theorie van vader-en moedercomplexen. In deze analyse zal ik Currans 
inzichten enerzijds uitbreiden door aan te tonen dat sprookjesmotieven in The Shining ook 
gebruikt kunnen worden om Danny’s individuatie naar adolescentie in kaart te helpen 
brengen. Anderzijds zal ik Currans nadruk op negatieve vadercomplexen bestuderen vanuit 
een autobiografische lezing van King waarin zowel aandacht besteed wordt aan Kings 
persoonlijke ervaringen met zijn vader als aan Kings rol als vader. 
Naast bovenstaande analyses van The Shining wil ik ook gebruik maken van 
Casebeers ‘The Art of Balance: Stephen King’s Canon’ (1996); een post-Jungiaanse analyse 
waarin Kings karakters uit zijn gehele oeuvre geduid worden. Vanuit de post-Jungiaanse 
psychologie van Hillman, creëert Casebeer een karakter-typologie om verschillende karakters 
uit Kings oeuvre te onderscheiden. Hij benadrukt daarbij bijvoorbeeld de ‘multi-dimensional’ 
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 Magistrale licht in zijn introductie toe dat deze studie bedoeld was als een tweede editie van The Shining 
Reader (1990) die sinds 1996 niet meer herdrukt werd. Deze studie omvat echter zowel essays uit The Shining 
Reader als nieuwe analyses die voor het eerst in deze studie gepubliceerd worden. 
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karakters die zich onderscheiden vanwege hun introspectieve vermogens. Deze karakters zal 
ik hanteren om Kings transcendente schrijvers verder te verduidelijken. 
Aan de hand van een analyse van deze karakters kan niet alleen mijn theorie van de 
transcendente schrijver onderbouwd worden, maar kunnen Danny’s en Jacks psychologische 
ontwikkelingen ook gebruikt worden om de Jungiaanse terminologie voor literatuuranalyses 
te herzien. Ik zal bijvoorbeeld vanuit een lezing van The Shining aantonen hoe een klassiek 
Jungiaans begrip als het Zelf verduidelijkt en geherformuleerd kan worden in functie van mijn 
theorie van de transcendente schrijver. Meer specifiek zal ik illustreren hoe het Zelf enerzijds 
gebruikt kan worden als een theoretisch hulpmiddel om de toekomstige ontwikkeling van 
Danny te duiden en anderzijds als instrument fungeert om de neerwaartse spiraal van Jack en 
zijn krankzinnigheid te analyseren. In het laatste geval zal ik ook beargumenteren dat het Zelf 
gehanteerd kan worden om Jacks mislukte terugkeer naar zijn kindertijd in kaart te brengen en 
om deze terugkeer te relateren aan zijn krankzinnigheid. 
 Mijn analyse is opgedeeld in drie delen. In het eerste gedeelte stel ik Danny’s 
psychologische ontwikkeling naar adolescentie centraal. Dit doe ik door Danny te duiden als 
‘effective protagonist’. Zoals in al mijn andere analyses, fungeert Dawsons concept van de 
‘effective protagonist’ als structureel hulpmiddel om het karakter te benadrukken dat zich in 
psychologisch opzicht het meest ontwikkelt (Dawson, 2004). Vervolgens onderzoek ik 
Danny’s ‘shining’ als een deelaspect van zijn anima; zijn houding ten aanzien van zijn 
verbeelding die in functie van zijn psychologische ontwikkeling naar adolescentie staat. In dit 
gedeelte zal ik Kings gebruik van hoofdletters en cursief, zijn gebruik van symboliek en zijn 
verwijzingen naar sprookjes duiden in functie van Danny’s individuatie. Verder zal ik ook 
aangeven in hoeverre Tony als een archetypische afbeelding van het Zelf fungeert en 
Halloranns rol als positieve senex benadrukken. Tot slot, zal ik toelichten in hoeverre Danny’s 
‘shining’ als transcendent potentieel gezien kan worden. 
 In het tweede gedeelte beschrijf ik Jacks negatieve individuatie: een neerwaartse 
spiraal die ik omschrijf als die van schrijver tot schizofreen. Deze neergang zal ik duiden 
vanuit de verhalen die Jack geschreven heeft (of wilde schrijven). In belangrijke 
literatuurwetenschappelijke studies over King, zoals Magistrale’s Discovering Stephen King’s 
“The Shining” (1998), worden deze verhalen niet benadrukt in zijn analyses. In dit gedeelte 
zal ik echter aantonen dat Jacks verhalen een weelde aan informatie bevatten met betrekking 
tot zijn negatieve individuatie en falend schrijverschap. Jacks laatste verhalen zijn 
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bijvoorbeeld nooit voltooid. Deze gestagneerde creativiteit zal ik interpreteren vanuit Kings 
thematiek van een terugkeer naar de kindertijd. Zoals hierboven aangegeven, zal ik hierbij 
gebruik maken van het Jungiaanse concept van het Zelf om Jacks mislukte terugkeer te 
relateren aan zijn krankzinnigheid. 
 Tenslotte zal ik beschrijven in hoeverre Kings persoonlijke ervaringen belangrijk zijn 
om de psychologische ontwikkeling van zijn karakters in The Shining in kaart te brengen. Ik 
zal aantonen dat zowel Danny als Jack gerelateerd kunnen worden aan Kings persoonlijke 
levenservaringen en zal toelichten of en in hoeverre King zelf een transcendente schrijver is 
door beide karakters in functie van Kings persoonlijke schrijverschap te analyseren. 
Van Danny Torrance naar Tony 
Aan de hand van een analyse van Danny’s karakter wil ik aantonen dat het wel degelijk 
mogelijk is om vanuit Kings roman de psychologische ontwikkeling van adolescentie te 
bestuderen. Danny’s psychologische ontwikkeling tijdens adolescentie kan namelijk 
geanalyseerd worden door zijn bovennatuurlijke gave centraal te stellen. Deze gave wordt in 
mijn analyse als Danny’s anima geduid; zijn verbeelding die niet escapistisch is, maar juist 
vooruitwijst naar zijn psychologische ontwikkeling als adolescent. Ondanks het feit dat 
Danny in The Shining een vijfjarig jongetje is, komt hij via zijn gave bijvoorbeeld in contact 
met Tony, Danny’s ‘denkbeeldige vriend’ die als adolescente puer geduid kan worden. King 
als verteller zegt bijvoorbeeld: ‘Looking at Tony was like looking into a magic mirror and 
seeing himself in ten years.’ (King, 1978, p. 437) In zijn visioenen wordt Danny ook met een 
inhoud geconfronteerd die op dat moment onbegrijpelijk is voor hem als vijfjarige. Wanneer 
hij bijvoorbeeld de gedachten van zijn moeder leest, zegt King als verteller: ‘Some of the 
things she was worried about were too grown-up for Danny to understand.’ (p. 39) Deze 
voorbeelden tonen aan dat Danny’s ‘shining’ gerelateerd kan worden aan zijn psychologische 
ontwikkeling. 
Danny’s individuatie wordt hier beschreven in twee delen. In het eerste, wordt Danny 
als ‘effective protagonist’ geduid om aan te geven dat hij het karakter is dat zich in 
psychologisch opzicht het meest ontwikkelt. Daarnaast zal ik Danny’s ‘shining’ onderzoeken 
vanuit mijn theorie van de transcendente schrijver.  
‘Effective Protagonist’ 
In vergelijking met Jack als hoofdpersonage en senex schrijver is Danny een puer die op het 
eerste gezicht minder in het oog springt. Door Danny echter te duiden als ‘effective 
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protagonist’ kan zijn psychologische ontwikkeling in kaart gebracht worden in de vijf delen 
waaruit Kings roman is opgebouwd: ‘Prefatory Matters’, ‘Closing Day’, ‘Wasp’s Nest’, 
‘Snowbound’ en ‘Matters of Life and Death’.  
In het eerste hoofdstuk ‘Job Interview’ beschrijft King een sollicitatiegesprek tussen 
Jack en Stuart Ullman, de manager van het Overlook hotel. Ondanks Danny’s fysieke 
aanwezigheid in het eerste hoofdstuk, zal de keuze die Jack maakt om winterconciërge van 
het Overlook te worden grotendeels Danny’s psychologische ontwikkeling gedurende het 
verdere verloop van de roman bepalen. Danny vangt bijvoorbeeld een woord op dat voor zijn 
leeftijd als vijfjarige puer onbegrijpelijk is voor hem en ‘much more frightening than 
DIVORCE, and that word was SUICIDE’ (p. 41).  
Deze bedreigingen werkt King verder uit in het eerste gedeelte. King beschrijft 
bijvoorbeeld hoe Danny’s bovennatuurlijke gave en zijn denkbeeldige vriend Tony zijn 
belevingswereld als puer (vijfjarig jongetje) beïnvloeden. Danny is namelijk via zijn 
visioenen in staat om gedachten en gevoelens van zijn ouders op te pikken. Zo bespeurt hij 
bijvoorbeeld bij Wendy een onzekerheid met betrekking tot Jack: ‘some of the things she was 
worried about were too grown-up for Danny to understand – vague things that had to do with 
Daddy’s selfimage, feelings of guilt and anger and fear of what was to become of them’ (p. 
39). Deze bedreigingen wijzen op de noodzaak om een senex bewustzijn te ontwikkelen 
omdat zij verwijzen naar een senex realiteit die voor jonge pueri nog onbekend/ontoereikend 
is: ‘thoughts he could not as yet even begin to interpret. They came to him only as colors and 
moods.’ (pp. 39-40) Datgene wat voor Danny nog onbegrijpelijk is, wordt door zijn anima 
vertaald in kleuren en gemoedstoestanden. 
 In het tweede gedeelte van The Shining wil ik vanuit Dawsons theorie van de 
‘effective protagonist’ de ontmoeting tussen de senex Hallorann (de kok van het Overlook) en 
Danny centraal stellen. Hallorann deelt Danny’s gave. Hij zegt bijvoorbeeld: ‘“Me, I’ve 
always called it shining. That’s what my grandmother called it, too. She had it. We used to sit 
in the kitchen when I was a boy no older than you and have long talks without even openin 
our mouths.”’ (p. 93) Dit gesprek toont een ontwikkeling in Danny’s individuatie. Hallorann 
is de senex die zijn ervaring doorgeeft aan Danny als puer en hij leert hem om met zijn gave 
om te gaan. Dit doet hij bijvoorbeeld door zijn gave te beschrijven als ‘seeing the future’ (p. 
97) en daarbij geeft hij aan dat ‘Those things don’t always come true.’ (p. 98) 
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 In het derde gedeelte beschrijft King hoe wespen een bedreiging voor Danny vormen. 
King gebruikt een wespennest voornamelijk als metafoor voor Jacks zelfbeheersing. Jack zegt 
zelfs letterlijk: ‘As an image it stank. As a cameo of reality, he felt it was servicable … Could 
you be expected to behave as a thinking human being when your hand was being impaled on 
red-hot darning needles?’ (p. 122) Poger (2006) benadrukt dat Danny om deze bedreigingen 
te begrijpen, zo snel mogelijk wil leren lezen. Als Wendy aangeeft dat Danny boeken 
verslindt om Jack tevreden te stellen, reageert Jack: ‘“to please himself most of all,” … “I 
haven’t been pushing him on that at all. In fact, I do wish he wouldn’t go quite so hard.”’ 
(King, 1978, p. 132) Uit bezorgdheid over Danny’s visioenen, raadplegen Jack en Wendy 
zelfs dokter Edmonds. Deze dokter analyseert Danny’s visioenen vanuit een Freudiaans 
oogpunt; gericht op het verleden. Hij zegt bijvoorbeeld: 
We all remember our pleasant dreams more clearly than the scary 
ones. There seems to be a buffer somewhere between the conscious 
and subconscious, and one hell of a blue-nose lives in there. This 
censor only lets through a small amount, and often what does come 
through is only symbolic. (p. 159)  
In tegenstelling tot wat dokter Edmonds in zijn analyse beweert, zijn Danny’s visioenen 
echter niet alleen gericht op het verleden. Deze visioenen zijn juist prospectief en bestaan niet 
zozeer uit gecodeerde traumatische herinneringen (wat Freud de manifeste droominhoud 
noemt), maar Danny’s anima staat eerder in functie van de realiteit. Leren lezen staat gelijk 
aan het leren ontwikkelen van een senex bewustzijn en aan het ontcijferen van bedreigingen in 
de volwassen wereld.  
In het vierde gedeelte is de Torrance familie volledig geïsoleerd door sneeuwval. 
Tijdens deze isolatie leert Danny om zijn ervaringen in verband te brengen met zijn vaders 
psychische conditie. Het concept REDRUM bijvoorbeeld is niet langer ‘something an Indian 
might take on a warpath’ (p. 142), maar gereflecteerd in glas realiseert Danny zich dat er 
‘MURDER’ (p. 320) gespeld staat. Deze verandering kenmerkt Danny’s ontwikkeling van 
een kind naar een adolescent waarin een puer bewustzijn gekenmerkt door kinderlijke 
onschuld plaats maken voor een ontluikend senex bewustzijn. Danny leert bijvoorbeeld steeds 
meer zijn visioenen af te stemmen op de realiteit, net als een potentiële transcendente 
schrijver zijn verbeelding leert te gebruiken in functie van de realiteit. 
Het laatste gedeelte verwijst enerzijds naar Jack die volledig krankzinnig zijn vrouw 
en kind achtervolgt om hen te straffen voor hun ongehoorzaamheid. Niet in handen van Jack 
vallen, is dan een ‘kwestie van leven en dood’. Anderzijds verwijst dit gedeelte ook naar de 
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senex Hallorann die Danny als puer leert om te gaan met het verlies van zijn vader. Hij zegt 
bijvoorbeeld: ‘You grieve for your daddy … But see that you get on. That’s your job in this 
hard world, to keep your love alive and see that you get on, no matter what.’ (p. 463) Het 
advies van Hallorann wijst vooruit naar Danny’s individuatie tijdens adolescentie; een fase in 
zijn leven waarin hij moet leren omgaan met de dood. Deze raad kan Danny ook helpen om te 
voorkomen dat hij verwordt tot een verbitterde senex, zoals Jack die geen afstand kan doen 
van zijn traumatische herinneringen uit het verleden. 
 In de bovenstaande analyse toon ik aan dat het duiden van Danny als ‘effective 
protagonist’ illustreert dat zijn psychologische ontwikkeling onlosmakelijk verbonden is met 
zijn bovennatuurlijke gave; zijn ‘shining’. Danny’s gave fungeert als een brug tussen de puer 
als kind en de puer als adolescent. In zijn groei naar adolescentie vertoont Danny bijvoorbeeld 
de eerste kenmerken van een senex bewustzijn. Dit wordt vooral duidelijk doordat hij steeds 
beter zijn bovennatuurlijke visioenen kan lezen en afstemmen op zijn directe omgeving.  
Danny’s ‘Shining’ als Individuatie naar Adolescentie 
Als kind is Danny nog niet in staat om de gedachten van zijn ouders die hij opvangt via zijn 
gave te interpreteren. In het voorgaande gedeelte heb ik benadrukt dat Danny’s individuatie 
gekenmerkt wordt door het leren lezen en interpreteren van de signalen die hij via zijn 
‘shining’ opvangt. Om de senex bedreigingen die hem te wachten staan in het Overlook te 
overleven, is Danny genoodzaakt om vroegtijdig zijn kindertijd achter zich te laten. Zijn 
bijzondere gave fungeert hierbij als een instrument om deze groei mogelijk te maken. 
Danny’s ‘shining’ wijst daarbij voortdurend op een spanningsveld tussen Danny als vijfjarige 
jongen (these) en de adolescente puer Tony die in zijn visioenen naar voren treedt (antithese). 
Ik zal dit spanningsveld verder verduidelijken aan de hand van Kings gebruik van hoofdletters 
en cursief, zijn symbool van ‘Shadowland’ (de titel van het vierde hoofdstuk van The 
Shining), en zijn verwijzingen naar sprookjes. Vervolgens zal ik aantonen hoe Hallorann als 
een positieve senex Danny helpt om met zijn gave om te gaan. Tot slot, zal ik Danny’s 
‘shining’ interpreteren als transcendent potentieel om aan te geven in hoeverre het 
spanningsveld tussen twee typen pueri (kind en adolescent) omgevormd kunnen worden tot 
een synthese, namelijk Kings volwassen transcendente schrijvers die in staat zijn om terug te 
blikken naar hun kindertijd/adolescentie. 
Hoofdletters, Symboliek en Sprookjes 
Reino (1988) verwijst naar verschillende technieken die King hanteert om te verwijzen naar 
‘words Danny does not as yet fully comprehend’ (p. 36). Om Danny’s onderontwikkelde 
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bewustzijn te benadrukken, gebruikt King voornamelijk hoofdletters en cursief. Voorbeelden 
hiervan zijn ‘Daddy’s selfimage’ (King, 1978, p. 39) en ‘In DIVORCE, your parents no 
longer lived together. They had a tug of war over you in a court (tennis court? Badminton 
court? Danny wasn’t sure which or if it was some other, but Mommy and Daddy had played 
both tennis and badminton at Stovington, so he assumed it could be either).’ (p. 39) Deze 
woorden die King in cursief en hoofdletters schrijft, wijzen dus op wat ik een eerste 
ontwikkeling naar een senex bewustzijn noem. In het leren begrijpen van deze concepten, ligt 
de noodzaak besloten om zich te ontwikkelen van puer als kind naar adolescent.  
Naast Kings gebruik van hoofdletters en cursief, benadrukt King in het vierde 
hoofdstuk het symbool ‘Shadowland’. Dit symbool verwijst enerzijds naar Danny’s 
premature, onderontwikkelde begrip van de volwassen gedachten die hij opvangt; ‘things … 
too grown-up for Danny to understand - vague things …’ (p. 39). Anderzijds benadrukt King 
door middel van dit symbool ook de duistere en bedreigende aspecten van deze senex wereld 
voor Danny als puer. Wendy denkt bijvoorbeeld dat kinderen volwassen motivaties zien ‘as 
bulking and ominous as dangerous animals seen in the shadows of a dark forest. They were 
jerked about like puppets, having only the vaguest notions why.’ (p. 25) Vanuit deze context 
zou Kings symbool ook geduid kunnen worden als een klassiek Jungiaanse schaduw; in deze 
roman: de inferieure kant van volwassenen die een bedreiging vormen voor Danny als puer. 
King relateert dit symbool aan metaforen, zoals ‘falling into a deep hole’ (p. 41); zoals 
Tony zegt: ‘“Too deep,” Tony said from the darkness, and there was a sadness in his voice 
that terrified Danny. “Too deep to get out.”’ (p. 43). Aan de hand van deze beeldspraak wil ik 
beargumenteren dat ‘shadowland’ niet alleen verwijst naar een Jungiaanse schaduw, maar 
vooral een metafoor is voor het onbewuste; Tony’s verblijfplaats. Tony zegt bijvoorbeeld: 
‘you’re in a place deep down in your own mind. The place where I am. I’m a part of you, 
Danny.’ (p. 436) Tony verwijst naar een onbewust potentieel in Danny waar hij verder 
naartoe kan groeien. Tony is een archetypische afbeelding van Danny’s Zelf. 
In een klassiek Jungiaanse analyse is het Zelf tegelijkertijd ‘an archetypal image of 
man’s fullest potential’ en ‘the unity of a personality as a whole’ (Samuels, 1986, p. 135). 
Deze twee definities van het Zelf zijn echter problematisch: Hoe kan het Zelf tegelijkertijd een 
specifiek iets als een archetypische afbeelding en toch ook de totaliteit van de persoonlijkheid 
zijn? In deze analyse zal ik deze paradox verklaren. De eerste definitie kan verduidelijkt 
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worden aan de hand van een analyse van Tony. De tweede invulling van het Zelf, zal ik in het 
gedeelte van Jacks ‘writer’s block’ toelichten.  
Vanuit mijn theorie van de transcendente schrijver duid ik het Zelf als een 
voedingsbodem voor verdere identiteitsvorming; een ideaalbeeld met betrekking tot je eigen 
identiteit waar je naartoe kan groeien (zie Hoofdstuk 1: Methodologie). In The Shining is 
Tony een manifestatie van het Zelf. Dit blijkt vooral uit een gesprek met Dokter Edmonds die 
aan Danny vraagt of Tony een jongen van zijn leeftijd is. Danny antwoordt als volgt: ‘“No. 
He is at least eleven. I think he might be even older. I’ve never seen him right up close. He 
might be old enough to drive a car.”’ (p. 153) Sterker nog, aan het einde van de roman 
beschrijft Danny Tony als ‘a Halfling caught between father and son, a ghost of both, a 
fusion’ (p. 437). Hieruit blijkt duidelijk dat Tony zich in het schaduwland bevindt dat we 
adolescentie kunnen noemen; het onbewust potentieel waar Danny naartoe kan groeien en dat 
hem een stap dichterbij brengt in zijn ontwikkeling naar een senex. 
Tot slot, wil ik Currans analyse van Kings sprookjesmotieven (zie Inleiding van 
Hoofdstuk 4) uitbreiden en herzien. Ik beargumenteer namelijk dat King sprookjesmotieven 
niet alleen gebruikt om negatieve vader-en moedercomplexen te benadrukken, maar dat deze 
gelezen moeten worden in functie van Danny’s individuatie. Kings verwijzing naar Alice in 
Wonderland bijvoorbeeld wijst niet alleen vooruit naar de moorddadige neigingen van Jack, 
maar ik beschouw het ook als een metafoor voor Danny’s ‘shining’: ‘It seemed that he was 
getting up, then falling into a deep hole, like Alice into Wonderland.’ (p. 41) Het gat waar 
Danny in valt is een portaal naar de toekomst en verwijst naar een mogelijke ontwikkeling in 
zijn toekomst. Deze ontwikkelingen mogen dan wel verbonden zijn met senex bedreigingen 
die door Curran als een negatief vader-complex geduid worden, maar deze bedreigingen zijn 
niet stagnerend. Zij stimuleren Danny om van zijn psychologische ontwikkeling naar 
adolescentie toe een noodzaak te maken opdat hij deze bedreigingen overleeft. 
Een tweede voorbeeld van sprookjes die als hulpmiddel fungeren om Danny’s 
individuatie naar adolescentie in kaart te brengen, betreft Kings verwijzing naar ‘Bluebeard’. 
Dit sprookje behelst een waarschuwing voor al te nieuwsgierige kinderen en verwijst naar de 
mogelijke consequenties van hun nieuwsgierigheid. Voor Danny bevinden deze zich achter 
deur 217 waar hij geconfronteerd wordt met de geest van de dode vrouw in de badkuip. In 
Currans analyse wijst Blauwbaard op Jack; een moorddadige gek die zijn zoon wil straffen. 
Curran geeft een heldere uiteenzetting van zijn argument. In mijn analyse wil ik niet zozeer 
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dit argument ontkrachten, maar eerder dit sprookjesmotief vanuit een andere invalshoek 
benaderen, namelijk door te benadrukken dat ‘Bluebeard’ ook geanalyseerd kan worden in 
functie van Danny’s individuatie. Wanneer Hallorann Danny vraagt of hij ooit een afbeelding 
in een boek gezien heeft die hem angst aanjaagt, zegt Danny meteen: ‘“Yes,” … thinking of 
the story of Bluebeard and the picture where Bluebeard’s new wife opens the door and sees 
all the heads.’ (p. 100) Ondanks de gruwelijke ondertoon van deze verwijzing probeert 
Hallorann als senex Danny de ervaring mee te geven om een onderscheid te maken tussen 
realiteit en verbeelding; een onderscheid dat verder uitgewerkt wordt in het volgende 
gedeelte.  
Hallorann 
Vanuit een klassieke Jungiaanse analyse kan Hallorann geduid worden als een archetypische 
‘Oude Wijze Man’40. In deze analyse verbind ik Hallorann als ‘Oude Wijze Man’ met mijn 
theorie van de transcendente schrijver. Dit doe ik door hem te omschrijven als een positieve 
senex, of een senex die zijn ervaring doorgeeft aan de puer (zie voorgaande delen). Hij is 
echter niet alleen iemand die zijn ervaring doorgeeft, maar hij is ook een senex die in staat is 
om zich te verplaatsen in de verbeelding van de puer. Voornamelijk dit laatste kenmerk 
onderscheidt Hallorann van Jack die, zoals in het volgende gedeelte beschreven zal worden, 
niet in staat is om terug te keren naar zijn eigen kindertijd. Hallorann is daarom een karakter 
in functie van Danny’s ontwikkeling die het mogelijk maakt om een synthese te creëren 
tussen de puer en de senex. 
De eerste les die Hallorann als senex tutor aan Danny meegeeft, is het afstemmen van 
Danny’s anima op de realiteit. Hij wijst namelijk op een cruciaal onderscheid tussen een 
realistische ervaring en intuïtieve verbeelding: ‘People who shine can sometimes see things 
that are gonna happen, and I think sometimes they can see things that did happen. But they’re 
just like pictures in a book.’ (p. 100) Dit onderscheid blijkt teniet gedaan te worden in het 
Overlook; een plek waar heg-creaturen tot leven komen die Danny weldegelijk kunnen 
verwonden. Het gaat er echter niet alleen om in hoeverre bepaalde visioenen van Danny 
uitkomen, maar vooral hoe hij zich dient te verhouden tot de bedreigingen in het Overlook. 
Deze bedreigingen kunnen de psychologische ontwikkeling stagneren en kunnen zelfs leiden 
tot een schizofrene vervreemding van de realiteit (zoals bij Jack). In mijn eerdere 
hoofdstukken heb ik beschreven dat de ervaring van de senex de creativiteit en verbeelding 
                                                             
40
 Hallorann is als personage al een oude man. In zijn geval vallen leeftijd en archetypische symboliek samen. 
Dit hoeft in principe niet zo te zijn (zie bijvoorbeeld  mijn hoofdstuk van ‘The Body’ waarin Gordon geduid 
wordt  als ‘Oude Wijze Man’, p. 78 ).  
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van de puer balanceert door deze in overeenstemming te brengen met zijn persoonlijke leven. 
Danny leert dus om zijn visioenen te lezen in functie van zijn eigen ontwikkeling. Hierdoor is 
hij in staat om in psychologisch opzicht te groeien in plaats van te stagneren. Danny weerstaat 
senex bedreigingen, zoals de dode vrouw in de badkuip, zonder krankzinnig te worden. 
 Een tweede les die Hallorann Danny leert, is om op de juiste manier om te gaan met 
rouwen. In mijn analyse van ‘The Body’ heb ik in detail beschreven hoe een confrontatie met 
de dood individuatie kan stimuleren. Om later niet te vervallen in een verbitterde senex, zoals 
Jack, is dit een belangrijke levensles voor de jonge puer Danny in zijn psychologische 
ontwikkeling naar adolescentie. Om dit te voorkomen, raadt Hallorann Danny enerzijds aan 
om zijn verdriet voor zijn vader te uiten. Anderzijds benadrukt hij ook dat Danny zichzelf niet 
mag verliezen in zijn rouwproces. Dit heb ik eerder beschreven aan het einde van het gedeelte 
over de ‘effective protagonist’ (zie p. 116). Halloranns boodschap luidt namelijk: ‘That’s your 
job in this hard world, to keep your love alive and see that you get on, no matter what.’ (p. 
463) 
‘The Shining’ als Transcendent Potentieel 
Net als Carrie’s telekinese in Kings gelijknamige roman kan Danny’s ‘shining’ gezien worden 
als een transcendent potentieel. Dat wil zeggen dat zijn gave fungeert als een instrument voor 
individuatie. Danny’s ‘shining’ biedt namelijk de mogelijkheid om een synthese te bereiken 
tussen de puer en senex. In tegenstelling tot Carrie, gebruikt Danny zijn gave echter nooit als 
een wapen om zich in dit geval te wreken op zijn vader voor het onrecht dat hij hem en zijn 
moeder aandoet. In dat opzicht is Danny eerder te vergelijken met Susan Snell en Gordie die 
als schrijvers hun geschriften gebruiken om hun samenleving te doorgronden. Danny mag dan 
geen schrijver zijn, maar hij gebruikt zijn gave evenzeer om de senex bedreigingen in het 
Overlook te decoderen. Dit decoderen van bijvoorbeeld ‘redrum’ naar ‘murder’ is 
vergelijkbaar met het vertalen van signalen vanuit een Freudiaanse invalshoek waarbij een 
manifeste inhoud in een latente inhoud vertaald wordt. Alleen heeft deze inhoud niet 
noodzakelijk een reducerend karakter waarbij alles teruggebracht wordt tot seksuele 
verlangens.  
Een ander aspect van de transcendente schrijver is niet alleen zijn introspectieve 
vermogen, maar zijn vaardigheid om zich te verplaatsen in de belevingswereld van anderen. 
In mijn analyse van Carrie beschrijf ik Carrie’s telekinetische vaardigheid als een 
transcendent potentieel omdat zij haar gave kan gebruiken om Susans gedachten te lezen. In 
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deze analyse volg ik dezelfde argumentatie: ‘[Hallorann] knew the boy and the boy knew him, 
because they each had a kind of searchlight in their heads.’ (p. 332) Letterlijk verwijst 
Danny’s ‘searchlight’ naar zijn bovennatuurlijke gave die hem en Hallorann in staat stelt om 
met elkaar te communiceren zonder woorden (zelfs over een grote afstand). Danny gebruikt 
dit ‘zoeklicht’ bijvoorbeeld ook om de gedachten van zijn ouders te lezen. Zijn gave belicht 
dus de mogelijkheid om uit te groeien tot een transcendente schrijver die zich kan verplaatsen 
in de belevingswereld van zijn lezers. 
Tot slot is de transcendente schrijver ook een archetypisch personage in Kings fictie. 
Om dit argument te onderbouwen, verwijs ik naar Casebeers essay ‘The Art of Balance: 
Stephen King’s Canon’ (1996). Casebeer onderscheidt twee soorten karakters in Kings fictie: 
‘the sketch’ en ‘multidimensional’ (p. 45). De eerste groep karakters bestaan uit ‘characters 
from the South, New York, New England, the West, from the rural and urban blue-collar 
class, the middle class, the criminal and indigent, the police, the army, the entertainment 
world, and the clerks and functionaries of cities and small towns from all over America’ (p. 
45). Deze personages fungeren als stereotypen om een herkenbare fictionele wereld te 
creëren. De tweede groep personages zijn meestal protagonisten of, op zijn minst, personages 
die een belangrijke functie vervullen. Casebeer gebruikt deze term om aan te geven dat King 
in zijn wijze van karakterisering zich niet zozeer richt op hun uiterlijke kenmerken, maar 
voornamelijk hun innerlijke drijfveren en belevingswereld benadrukt. We horen, zien, voelen, 
ruiken en proeven de ervaringen van deze karakters. Aan de hand van deze fysieke 
beschrijvingen kunnen lezers zich gemakkelijk verplaatsen in hun belevingswereld. Deze 
karakterschets kan ook toegepast worden op Kings transcendente schrijvers. Via hun 
geschriften beschrijft King hun innerlijke gevoelsleven. Deze ervaringen zijn heel herkenbaar 
voor Kings vele lezers. Hierdoor worden zijn transcendente schrijvers archetypisch. Zij 
hebben ervaringen die deze lezers met hen kunnen delen en daardoor kunnen de lezers 
zichzelf met deze personages identificeren. Via zijn karakterindeling illustreert Casebeer dus 
dat een archetypisch karakter een karakter is waarvan zijn innerlijke belevingswereld 
overtuigend is uitgewerkt.  
Niet alleen behoren Kings transcendente schrijvers tot de ‘mutidimensional’ categorie. 
Zij creëren zelf ook ‘multidimensional characters’. Hiermee kan enerzijds verwezen worden 
naar een kritiek op stereotypes in Kings werk. Volgens Casebeer is King ‘always on the 
border of creating Jungian personae and plots emanating from the cultural unconscious’ (p. 
46). In navolging van Casebeer, beargumenteer ik dat (Hollywood-achtige) stereotypes in 
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Kings oeuvre transformeren tot archetypische figuren, zoals de ‘Oude Wijze Man’ en het 
‘Eeuwige Kind’. Anderzijds kan aan de hand van dit onderscheid ook een mogelijke 
ontwikkeling geschetst worden in het groeiproces van Danny. Om te kunnen doorgroeien naar 
een transcendente schrijver is het noodzakelijk om stereotypes en signalen om te zetten in 
symbolen/archetypische afbeeldingen. 
 Door de veelzijdigheid van symbolen te belichamen in hun geschriften, erkennen 
Kings transcendente schrijvers de complexiteit van de realiteit die zij in hun werk trachten te 
beschrijven. Voor Danny bevat de ambivalente relatie met zijn vader bijvoorbeeld de 
mogelijkheid om een symbool te creëren. Zijn vader is niet alleen een razende gek die zijn 
zoon opzadelt met een negatief vader-complex. Jack is namelijk een vaderfiguur die worstelt 
met conflicterende belangen. Hij raakt verstrikt in een spanningsveld: tussen zijn ambitie als 
schrijver en zijn verplichting als zorgzame vader en tussen zijn traumatische verleden als puer 
en zijn hoopvolle verwachtingen als senex voor zijn gezin in de toekomst. In een symbool 
zouden deze polariserende eigenschappen samengebracht kunnen worden tot een synthese om 
zo recht te doen aan de complexe belevingswereld van Jack Torrance. Bekeken vanuit deze 
context, wordt Jack één van Kings archetypische ‘every-men’: een sympathiek personage dat 
gaandeweg zichzelf verliest in zijn verlangen naar erkenning en zijn illusies van grandeur. 
Jack Torrance: van Schrijver tot Schizofreen 
In dit gedeelte wordt mijn theorie over Kings transcendente schrijvers verder uitgebreid door 
aan te tonen welke schrijvers uit Kings fictie niet als transcendente schrijvers geduid kunnen 
worden. Meer specifiek, zal ik dit doen door Jack Torrance’s negatieve individuatie - van 
schrijver tot schizofreen – in kaart te brengen. Jacks negatieve individuatie wordt bestudeerd 
door zijn verhalen te analyseren en aan te geven waarom Jack er bijvoorbeeld niet in slaagt 
om door middel van zijn verhalen een synthese te creëren tussen de puer en senex. Zoals ik in 
mijn eerdere hoofdstukken aangetoond heb, kenmerkt deze vaardigheid namelijk de modus 
operandi van Kings transcendente schrijvers.  
Jack Torrance gaat naar het Overlook hotel als winter-conciërge om zijn toneelstuk 
getiteld ‘The Little School’ af te kunnen maken. Echter voordat hij aan dit stuk begon, schreef 
Jack ook minstens twee andere verhalen die in The Shining worden genoemd, namelijk 
‘Concerning the Black Holes’ en ‘The Monkey is Here, Paul DeLong’. Jack schrijft niet 
alleen verhalen, maar hij ontdekt ook een fotoalbum in de kelder van het Overlook waarin de 
decadente geschiedenis van het Overlook beschreven staat. Naar aanleiding van deze vondst, 
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besluit Jack een boek te wijden aan de geschiedenis van het hotel: ‘the title would be 
uninspired but workable: Strange Resort, The Story of the Overlook Hotel’ (p. 236). Hoewel 
dit boek, net als zijn toneelstuk, nooit afgerond wordt, zal ik beschrijven hoe dit project 
opgevat kan worden als een onderdeel van Jacks negatieve individuatie. Tot slot, zal ik Jacks 
‘writer’s block’ interpreteren vanuit mijn theorie van de transcendente schrijver. 
‘Concerning the Black Holes’ 
Dit is het eerste verhaal van Jack dat in The Shining genoemd wordt. Hoewel King de inhoud 
van dit verhaal niet beschrijft, geeft hij wel aan hoe de publicatie ervan Jack beïnvloedt. Ik wil 
mij dan ook richten op dit laatste aspect om een aantal karakteristieke eigenschappen van 
Jacks negatieve schrijverschap te illustreren. 
 In The Shining beschrijft King hoe dit verhaal leidt tot Jacks eerste success: ‘Esquire 
would like to use Jack’s story “Concerning the Black Holes” early the following year. They 
would pay nine hundred dollars, not on publication but on acceptance.’ (p. 60) De manier 
waarop Jack omgaat met dit welslagen is cruciaal voor het begrijpen van de neerwaartse 
spiraal waarin hij later terechtkomt. Om de publicatie van zijn verhaal te vieren, raakt Jack 
dronken, rijdt hij onder invloed en laat hij bij zijn thuiskomst Danny als baby uit zijn handen 
vallen. In plaats van tot inkeer te komen, of spijt te betonen voor zijn onverantwoordelijke 
gedrag, reageert Jack als volgt: ‘“It’s just a bruise.” He sounded sulky, wanting to be 
repentant: a little boy.’ (p. 61) Jack kan hier als een ‘perpetual adolescent’ geduid worden. In 
mijn eerste hoofdstuk en in mijn analyse van ‘The Body’ beschrijf ik de ‘perpetual 
adolescent’ als een negatieve puer waarvan de psychologische ontwikkeling stagneert; een 
puer die niet kan toegroeien naar een senex. Jack is in fysiek opzicht een senex, maar zijn 
psychologische ontwikkeling is gestagneerd. Jack kan niet de verantwoordelijkheid van zijn 
vaderschap combineren met een eerste succeservaring van zijn schrijverschap.  
Jacks gebrek aan verantwoordelijkheid wordt ook door Wendy’s moeder herkend: ‘Big 
Ideas, her mother had said. Sure. The welfare lines are full of educated fools with big ideas.’ 
(p. 61) Dit is een andere karakteristiek van de puer aeternus. Deze puer verliest zichzelf in 
onrealistische dromen, maar mist de wilskracht/verantwoordelijkheid om deze te realiseren. 
Jack Torrance heeft wensdromen over zichzelf als bekende schrijver: 
Jack Torrance, best-selling author. Jack Torrance acclaimed 
playwright and winner of the New York Critics Circle Award. John 
Torrance, man of letters, esteemed thinker, winner of the Pulitzer 
Price at seventy for his trenchant book of memoirs, My Life in the 
Twentieth Century. (p. 395) 
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Het is ook opvallend dat Ullman tijdens de rondleiding in het Overlook Jack erop wijst dat 
enkele van Amerika’s bekendste schrijvers, zoals Arthur Miller en Truman Capote (p. 107) in 
het Overlook verbleven. Deze schrijvers voeden Jacks wensdromen en verwijzen naar een 
ander opvallend verschil ten opzichte van Jacks schrijverschap en Kings transcendente 
schrijvers: Jack is als schrijver te zeer bezig met zijn ambities om erkend te worden, terwijl 
Kings transcendente schrijvers hun verhalen gebruiken om hun psychologische ontwikkeling 
te stimuleren. 
‘The Monkey is Here, Paul DeLong’ 
In dit verhaal vertelt Jack de geschiedenis van een door hem verzonnen karakter, Paul 
DeLong (door zijn vrienden ‘monkey’41 genoemd). Paul is een pedofiel die op het punt staat 
om zelfmoord te plegen. Opmerkelijk aan dit verhaal is dat Jack probeert zich in de 
belevingswereld van Paul te verplaatsen: ‘In those days he hadn’t wanted to judge. The cloak 
of the moralist sat badly on his shoulders.’ (p. 273) Dit doet hij bijvoorbeeld door de 
traumatische geschiedenis van Paul te beschrijven. Jack ‘sympathized with Monkey’s bizarre 
needs, knowing that Monkey was not the only one to blame for the three rape-murders in his 
past’ (p. 272). Pauls leven wordt namelijk gekenmerkt door een aaneenschakeling van 
traumatische ervaringen: een vader die hem mishandelt, een homoseksuele ervaring op de 
basisschool, publieke vernedering, enzovoort. Jack beschrijft zelfs hoe Monkey opgenomen 
werd in een instituut nadat hij zich wilde vergrijpen aan twee meisjes die uit een schoolbus 
stapten. Ondanks Pauls afwijkende gedrag, kon Grimmer, het hoofd van de instelling, hem 
niet vasthouden in het instituut wegens onderbezetting en weinig financiële subsidie. Dit 
ontslag leidt tot Pauls gewelddadige delicten en uiteindelijk tot zijn poging om zelfmoord te 
plegen. 
 In dit verhaal sympathiseert Jack met een personage dat enige gelijkenissen met hem 
vertoont. Paul heeft bijvoorbeeld net als Jack een gewelddadige vader en een passieve 
moeder: ‘the mother a limp and silent dishrag as his mother had been’ (p. 272). Vanuit deze 
traumatische jeugd wordt zijn verdere levensloop bepaald. De neerwaartse spiraal waarin hij 
terechtkomt, lijkt bijna onafwendbaar. Het is al discutabel in hoeverre Paul verantwoordelijk 
gesteld kan worden voor zijn afwijkende gedrag, maar hij heeft in ieder geval geen invloed op 
zijn vroegtijdige ontslag uit de instelling.  
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 Zoals in het verdere verloop van het verhaal duidelijk wordt, wijst deze bijnaam op Pauls onvermogen om 
zijn eigen impulsen te controleren.  
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Net als Paul vindt Jack dat hij slechts gedeeltelijk verantwoordelijk gesteld kan 
worden voor zijn agressieve aard en alcoholisme. Om dit te illustreren, verwijst Jack naar een 
wespennest: ‘it could serve as a workable symbol for what he had been through’ (p. 120). Hij 
beschrijft zijn alcoholisme als volgt: ‘It had nothing to do with willpower, or the morality of 
drinking, or the weakness or strength of his own character. There was a broken switch 
somewhere inside, or a circuit breaker that didn’t work …’ (p. 121). Over zijn agressiviteit 
zegt hij hetzelfde: ‘And his temper, same thing. All his life he had been unsuccessfully trying 
to control it.’ (p. 121) Jack voelt zich alsof zijn levensloop gedetermineerd is en het lijkt alsof 
hij gedoemd is om zijn lot te ondergaan. Hij ziet zichzelf als ‘Jack Torrance in the passive 
mode. He had not done things; things had been done to him.’ (p. 121) Deze metafoor 
belichaamt het spanningsveld tussen vrije wil en determinisme. Strengell (2005) maakt in 
Kings fictie een onderscheid tussen genetisch en sociologisch determinisme. In het eerste 
geval verwijst dit naar een gedetermineerdheid op basis van genetische afkomst. In het 
Overlook lijkt de geschiedenis zich te herhalen. Jack treedt in de voetsporen van zijn vader en 
is er op uit om zijn vrouw en kind hardhandig te straffen.  
Naast genetisch determinisme benadrukt Strengell sociologisch determinisme. Met 
deze term verwijst zij naar ‘institutions exerting pressure on the individual: home, school, the 
church, the community, and the government.’ (p. 209) De negatieve invloed die de geesten in 
het Overlook hotel uitoefenen op Jack is een toonaangevend voorbeeld van sociologisch 
determinisme. De voormalige conciërge Grady bijvoorbeeld fluistert Jack veelbelovende 
woorden in zijn oren dat hij kan doorgroeien in het Overlook hotel, maar dat hij daarvoor 
eerst zijn verantwoordelijkheid als vader moet opnemen en zijn kind moet bestraffen. Vanuit 
deze invalshoek leest The Shining als een kritiek op de Amerikaanse kapitalistische 
maatschappij en criminaliteit. Decadentie en grandeur kenmerken de geschiedenis van het 
Overlook hotel en omdat Jack als conciërge een onderdeel vormt van deze structuur lijkt hij 
gedoemd om gewelddadig te worden tegenover zijn gezin. 
Net als in het voorgaande verhaal, wordt in dit verhaal ook een belangrijk verschil 
zichtbaar tussen Jack en Kings transcendente schrijvers. Het gaat er namelijk niet alleen om in 
hoeverre Jack verantwoordelijk is voor al zijn daden, maar ook hoe hij naar zichzelf kijkt. Hij 
beschrijft zichzelf namelijk als een passief karakter. Zijn enige vrijheid als schrijver bestaat 
uit een reflectie op zijn traumatische verleden. Deze passiviteit onderscheidt hem van Kings 
transcendente schrijvers. In mijn analyse van ‘The Body,’ bijvoorbeeld, illustreer ik dat 
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Gordie geen passief beschouwend karakter is, maar een actieve ondernemende schrijver die 
via zijn verhalen zijn psychologische ontwikkeling naar de senex Gordon stimuleert. 
Ondanks deze verschillen is Jack in dit verhaal in staat om meerdere perspectieven in 
te nemen: ‘Jack could sympathize with Grimmer’s problem. He could sympathize with the 
parents of the murder victims. With the murdered children themselves, of course. And with 
Monkey DeLong. Let the reader lay blame.’ (p. 272) Dit citaat illustreert dat Jack als schrijver 
dus ook een overeenkomst vertoont met Kings transcendente schrijvers. Deze vaardigheid zou 
in functie van zijn psychologische ontwikkeling kunnen staan. In zijn latere werk, zoals ‘The 
Little School’ vertroebelt Jacks visie als schrijver echter. Hierdoor wordt het steeds moeilijker 
voor hem om zich in andere personages te verplaatsen. 
‘The Little School’ 
In ‘The Little School’ beschrijft Jack het conflict tussen Denker, de sadistische directeur van 
een school, en Gary Benson, een student die door Denker gezien wordt als een jongere versie 
van zichzelf. Het conflict tussen Denker en Benson lijkt bijna een letterlijke weergave te zijn 
van een conflict tussen Jack als docent en een leerling genaamd George Hatfield op 
Stovington Preparation School; ‘[Jack] had almost unconsciously begun to visualize George 
as the physical incarnation of his play hero Gary Benson.’ (p. 123) Jack beschrijft George 
enerzijds als ‘a soccer and baseball star’ (p. 123). Anderzijds is George ook een 
‘lackadaisical, amused sort of student’ die genoegen neemt met ‘C’s and an occasional B in 
history or botany’ (p. 123).  
 Tegenover Gary Benson staat Denker ‘who grew to hate Gary so much’ (p. 123). King 
lijkt hier te impliceren dat Denker een personificatie is van Jack. Er zijn duidelijke 
aanwijzingen waaruit blijkt dat Jack een hekel heeft aan George: George wordt de toegang 
bijvoorbeeld tot de deelname aan Jacks debatteam geweigerd en persoonlijk door Jack 
vernederd omdat hij stottert. Nadat hij George betrapt bij het vernielen van de banden van zijn 
Volkswagen, slaat hij George in elkaar. Dit incident leidt uiteindelijk tot zijn ontslag. 
Ondanks deze gebeurtenissen zegt Jack echter dat: ‘he … had never felt that way about 
George. If he had, he would have known it. He was quite sure of that.’ (p. 123) In 
tegenstelling tot de stelligheid waarmee hij dit beweert, vraagt hij zich later weldegelijk af of 
hij afgunstig is: 
What could he possibly know about George Hatfield that would make 
him hate him? That his whole future lay ahead of him? That he looked 
a little bit like Robert Redford and all conversation among the girls 
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stopped when he did a double gainer from the pool diving board? That 
he played soccer and baseball with a natural, unlearned grace? (p. 126) 
Met betrekking tot de verdere invulling van zijn personage Denker, bevindt Jack zich dus in 
een tweestrijd tussen herkenning en ontkenning. Hij stelt zich de vraag in hoeverre Denker 
een deelaspect van zijn ego vertegenwoordigt en betwijfelt in hoeverre hij, net als Denker, 
afgunstig is ten opzichte van de puer George. Uiteindelijk helt dit over naar de negatieve kant 
en worden deze vragen op hun beurt weer met klem ontkend. Jack zegt bijvoorbeeld: 
‘Ridiculous. Absolutely absurd. He envied George Hatfield nothing. If the truth was known, 
he felt worse about George’s unfortunate stutter than George himself.’ (p. 126) Deze 
zelfreflecties getuigen dus dat Jack niet in staat is om zijn agressieve aard te accepteren als 
een deel van zichzelf en betonen weinig persoonlijk inzicht. 
In tegenstelling tot Jack, onderscheiden Kings transcendente schrijvers zich meestal 
vanwege hun introspectieve vermogens en omdat zij betrouwbare vertellers zijn. Jack lijkt 
zichzelf voor de gek te houden en kan als schrijver onvoldoende tot persoonlijke inzichten 
komen. Jacks verhalen kunnen ook niet therapeutisch zijn omdat hij onvoldoende inzicht heeft 
in zijn eigen karakters. Jack is niet in staat om in het reine te komen met zijn traumatische 
verleden als puer. Daarom blijft het verleden hem dan ook achtervolgen.  
 Jacks gebrek aan introspectie kan in detail geduid worden door te verwijzen naar het 
concept ‘proper narcissism’ zoals gebruikt door Satinover (1980). In mijn eerste hoofdstuk 
geef ik een gedetailleerde beschrijving van hoe Satinover dit concept beschrijft in relatie tot 
de puer aeternus. In het kort, verwijst deze term naar een gezonde vorm van introversie die 
essentieel is voor de toekomstige stabiliteit van de persoonlijkheid. Dit inzicht is belangrijk 
omwille van twee redenen: ten eerste lokaliseert Satinover de oorsprong van puer psychologie 
vroeger dan de meeste andere onderzoekers, namelijk voor de leeftijd van drie tot vijf jaar. 
Ten tweede, schrijven de meeste analytische psychologen, de problematiek van de puer toe 
aan een onvermogen om zich aan de realiteit aan te passen. Jung (1967) en Von Franz (1981) 
bijvoorbeeld schrijven als therapie voor de puer een gezonde dosis hard werk voor. In 
tegenstelling tot Jung en Von Franz, ziet Satinover (1980) dit onvermogen eerder als een 
gevolg van een onvermogen om een gezond narcisme te creëren. Volgens Satinover is dit 
onvermogen om een positieve vorm van narcisme te ontwikkelen dan ook het kernprobleem 
van de puer aeternus. 
In The Shining beschrijft King Jacks kindertijd als volgt: ‘Until he had been seven he 
had loved the tall, big-bellied man uncritically and strongly in spite of the spankings, the 
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black-and-blues, the occasional black eye.’ (p. 236) Jack herinnert zich bijvoorbeeld hoe zijn 
vader hem op en neer gooide in zijn armen en hoe zij samen ‘Elevator! Elevator!’ 
schreeuwden. Tijdens nachten wanneer zijn vader dronken was, tilde hij Jack te hoog op en 
liet hij hem hard vallen op de vloer achter zich. Deze herinneringen suggereren dat Jacks 
kindertijd onvoldoende fungeerde als voedingsbodem om van daaruit een stabiele identiteit te 
creëren.  
Ook de gezonde dosis hard werk die Jung en Von Franz voorschrijven, blijkt geen 
remedie te zijn voor Jacks puer problematiek. Jacks baan als winter-conciërge illustreert dat 
zijn werk hem hooguit laat beseffen hoe belangrijk werk is om zijn gezin te onderhouden, 
maar het biedt hem niet de inzichten om met zijn eigen frustraties om te gaan. 
Nadat Jack een fotoalbum in de kelder van het Overlook gevonden heeft, verliest hij 
gaandeweg de interesse voor zijn toneelstuk: ‘He looked down at the play with smoldering ill-
temper. How could he have thought it was good? It was puerile.’ (p. 271) Het is echter niet 
zozeer het toneelstuk zelf, maar Jacks houding ten opzichte van zijn stuk waardoor hij als 
puer geduid kan worden. In tegenstelling tot Kings transcendente schrijvers, is Jack niet 
volhardend en toegewijd genoeg om zijn stuk af te ronden. Uiteindelijk stagneert Jacks 
creativiteit en is hij niet in staat om een passend einde voor zijn toneelstuk te bedenken. 
‘Strange Resort, The Story of the Overlook Hotel’ 
Na het vinden van een fotoalbum in de kelder van het Overlook, besluit Jack om zijn 
toneelstuk weg te leggen en zich te richten op het schrijven van Strange Resort, The Story of 
the Overlook Hotel. In verschillende analyses van Kings werk, heeft Magistrale aandacht 
besteed aan dit fotoalbum (zie bijvoorbeeld Magistrale, 2006; 2010). Magistrale heeft echter 
nooit de aandacht gevestigd op Jacks idee om dit boek te schrijven. Ik zal eerst in het kort zijn 
inzichten betreffende dit fotoalbum omschrijven. Vervolgens zal ik Magistrale’s invalshoek 
aanvullen door de nadruk niet langer te leggen op het fotoalbum, maar op Jacks poging om 
hier een boek over te schrijven. Vanuit mijn theorie kan dit project namelijk beschouwd 
worden als een onderdeel van Jacks negatieve individuatie. Net als in de voorgaande analyses, 
wil ik dit project dan ook gebruiken om aan te tonen waarom Jack als schrijver afwijkt van 
Kings transcendente schrijvers. 
In een interview met Magistrale (1992) beschrijft King fotoalbums als ‘a device … to 
probe history in a manner that allows me to disclose the past so that it can possess immediate 
importance for the present’ (p. 10). Dit fotoalbum fungeert dus als een middel om Jack het 
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verleden van het Overlook te laten herbeleven. Hierdoor ontstaat het gevoel dat verleden en 
heden een eenheid vormen: ‘in the Overlook all times were one’ (King, 1978, p. 318). In 
hetzelfde interview (Magistrale, 1992) licht King dit verder toe als volgt: 
I’ve never solved a problem in a book with the aid of a scrapbook. 
I’ve just used [scrapbooks] to create more problems. And diaries 
operate in the same way for me. [They are] always devices for 
deepening darkness, for helping someone to get in a little bit further 
over his head. And if you think some more about it, these scrapbooks 
operate as mirrors to the past; the images they reflect, however, are 
always cast in the present. (pp. 10-11) 
Al snel na hun aankomst in het Overlook hotel vervalt Jack in zijn oude gewoontes als 
alcoholist. Hij veegt bijvoorbeeld voortdurend zijn mondhoeken af met een zakdoek. Wendy 
omschrijft deze ervaringen als ‘that sickening time-is-running backward feeling’ (p. 140). Na 
het vinden van dit fotoalbum, raakt Jack steeds meer van zichzelf en zijn familie vervreemd. 
Hij ziet zijn vrouw en kind steeds meer als een blokkade voor zijn schrijverschap. De stem 
van zijn overleden vader zegt hem dan ook ‘a real artist must suffer. Because each man kills 
the thing he loves. Because they’ll always be conspiring against you, trying to hold you back 
and drag you down.’ (p. 241) 
 Jacks vervreemding kan verklaard worden vanuit mijn theorie van de transcendente 
schrijvers. Aan de hand van deze theorie, beargumenteer ik dat de kern van Jacks 
vervreemding besloten ligt in het schrijven van de geschiedenis van het Overlook; een 
negatieve individuatie die uitmondt in Jacks schizofrenie. Jack omschrijft zijn nieuwe idee 
voor dit boek als ‘having a responsibility to history’ (p. 173). In tegenstelling tot Kings 
transcendente schrijvers – bij wie schrijven een zeer persoonlijke aangelegenheid is en een 
introspectieve zoektocht naar hun eigen identiteit – verliest Jack als schrijver interesse in zijn 
persoonlijke geschiedenis en gaat zijn voorkeur uit naar de collectieve geschiedenis van het 
Overlook: ‘Vanderbilts have stayed here and Rockefellers …’ (p. 18). De geschiedenis van 
het Overlook benadrukt de schaduwzijde van het Amerikaanse kapitalisme (zie p. 126). Het 
verleden van het Overlook bestaat uit niets anders dan schandalen waarin bijvoorbeeld rijke 
vrouwen, zoals de vrouw in de badkuip, verlaten worden door veel jongere minnaars nadat 
hun kapitaal zijn aantrekkingskracht verloren heeft. 
 Het schrijverschap is voor Kings transcendente schrijvers een persoonlijke 
aangelegenheid. Zoals ik eerder beargumenteerd heb, illustreren hun verhalen echter een 
paradox, namelijk dat het persoonlijke een archetypische relevantie heeft. Succesvolle 
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schrijvers, zoals Gordon in ‘The Body’, beschrijven zeer persoonlijke ervaringen in hun 
verhalen, maar deze ervaringen worden archetypisch omdat talloze lezers zichzelf kunnen 
identificeren met deze ervaringen. Kings transcendente schrijvers illustreren dus via hun 
verhalen dat het archetypische niet los gezien kan worden van het persoonlijke. Het wordt iets 
archetypisch omdat het op zo een manier geschreven is dat miljoenen lezers vanuit hun eigen 
persoonlijke ervaringen zich kunnen identificeren met de ervaringen van deze schrijvers.  
 Jack verwaarloost deze persoonlijke zoektocht. Het verhaal dat hij wil schrijven heeft 
dan ook slechts een oppervlakkige collectieve waarde vergelijkbaar met populaire magazines 
waarin schandalen van bekendheden worden beschreven. Zijn idee is gebaseerd op een 
verheerlijking van de excessen van de Amerikaanse kapitalistische maatschappij en biedt 
weinig inzicht in zijn persoonlijke belevingswereld. 
Jacks ‘Writer’s Block’ 
De voorgaande analyses van Jacks verhalen illustreren dat Jack te zeer bezig is met het 
schrijven van zijn eigen succesverhaal en dat zijn verhalen niet langer fungeren als middel tot 
introspectie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Jacks creativiteit stagneert en dat hij er niet 
in slaagt om zijn toneelstuk ‘The Little School’ en zijn laatste project Strange Resort, The 
Story of the Overlook Hotel af te ronden. Vanuit een psychologische lezing van Jacks karakter 
zou zijn ‘writer’s block’ verklaard kunnen worden als een gevolg van zijn alcoholisme. Mijn 
theorie biedt echter de mogelijkheid om een andere invalshoek te kiezen. Ik wil namelijk 
beargumenteren dat Jacks gestagneerde creativiteit te wijten is aan een onvermogen om als 
schrijver terug te keren naar zijn kindertijd.  
In mijn analyse van ‘The Body’ heb ik aangetoond dat individuatie een spiraalvormig 
verloop heeft. Het is niet alleen een individuatie van puer naar senex, maar ook omgekeerd 
van senex naar puer. Sterker nog, ik heb beargumenteerd dat Gordons individuatie tijdens 
volwassenheid gekenmerkt wordt door een terugkeer naar zijn adolescentie/kindertijd. In The 
Shining kan Jack als senex niet terugkeren naar zijn ervaringen als puer. Ik zal beschrijven 
hoe dit onvermogen onlosmakelijk verbonden is met zijn schrijverschap. 
 De meest toonaangevende eigenschap die Kings transcendente schrijvers kenmerkt, is 
hun anima. Hun verbeeldingskracht stelt hun in staat om via hun verhalen terug te keren naar 
hun eigen kindertijd/adolescentie. In The Shining probeert Jack deze terugkeer te stimuleren 
door als volwassene op het speelterrein van het Overlook de schommel en glijbaan uit te 
proberen. Hij beschrijft zijn ervaring als onbevredigend: ‘The slide, unused, had too much 
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friction and no really pleasant speed could be built up. And his ass was too big. His adult feet 
thumped into the slight dip where thousands of children’s feet had landed before him.’ (p. 
219) In tegenstelling tot Jacks terugkeer, is die van Kings transcendente schrijvers niet zozeer 
fysiek, maar eerder via hun verbeeldingskracht. Hun terugkeer als senex biedt de 
mogelijkheid om een synthese te creëren tussen de creativiteit en verwondering van de puer 
en de ervaring van de senex. 
 Het belang van Jacks terugkeer naar zijn kindertijd wordt ook benadrukt in de waanzin 
die hem ten deel valt in het Overlook hotel. Zijn terugkeer belicht namelijk zijn onvermogen 
om de karakters en situaties uit zijn verhalen te relateren aan zijn persoonlijke geschiedenis. 
Ondanks het feit dat Jack terugblikt op zijn jeugd met zijn vader, identificeert hij zich met zijn 
vader als senex en niet met zichzelf als puer: ‘He could begin to sympathize with his father.’ 
(p. 396) Als hij zou kunnen terugblikken op zichzelf als puer zou hij zich ook beter kunnen 
verplaatsen in het lot van zijn zoon. Dat inzicht zou hem ervoor kunnen behoeden om in de 
voetsporen van zijn vader te treden. 
Jacks alcoholisme is dan ook niet zozeer een oorzaak van zijn ‘writer’s block’, maar 
eerder een gevolg; een uiting van zijn frustratie. Jack blijft een wanhopige schrijver die 
uiteindelijk er niet in slaagt om zichzelf via zijn verbeelding te verrijken. Sterker nog, hij 
komt terecht in een neerwaartse spiraal die uitmondt in krankzinnigheid. Reino (1988) 
associeert het lezen van The Shining met een schizofrene ervaring. Hij zegt bijvoorbeeld dat 
‘the psycho/psychotic concerns are clearly … the schizophrenic person (Jack), schizophrenic 
place (the hotel), and schizophrenic thing (a wasp’s nest that will not die; an animal topiary 
that comes alive; and an empty barroom that fills with ghosts and an imaginary wonderland of 
evil people).’ (p. 39) Ook vanuit de Jungiaanse theorie kan Jacks krankzinnigheid geduid 
worden als schizofreen. In zijn The Transcendent Function
42
 (opgenomen in The Portable 
Jung, 1971), bijvoorbeeld, beschrijft Jung een dialoog tussen het ego en onbewuste. Hij geeft 
enerzijds aan dat het ego invloeden van het onbewuste kan onderdrukken, zoals ik in het geval 
van Jack in de voorgaande delen geïllustreerd heb. Anderzijds kan ook het gevaar ontstaan dat 
het ego zichzelf niet langer kan beschermen tegen invloeden uit het onbewuste en uiteindelijk 
dreigt weggeveegd te worden. Deze laatste toestand omschrijft Jung als het begin van 
schizofrenie. Vanuit de Jungiaanse theorie kan Kings bovennatuurlijke hotel geduid worden 
in functie van Jacks neergang die uitmondt in een schizofrene zelfvervreemding. Het hotel 
                                                             
42
 Uit The Structure and Dynamics of the Psyche. Collected Works Vol. 8. Oorspronkelijk geschreven in 1916 met 
als titel, ‘Die Transzendente Funktion’. 
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lijkt langzaam Jack volledig op te nemen. Vlak voordat Jack zijn vrouw en kind aanvalt 
beschrijft Wendy hem als ‘defeated … He looks beaten.’ (King, 1978, p. 310) 
 Om Jacks schizofrene zelfvervreemding te analyseren vanuit de theorie van de puer 
aeternus, maak ik gebruik van Yeomans inzichten (1998). In overeenstemming met 
Satinovers inzichten (zie in mijn analyse van ‘The Little School’), beargumenteert Yeoman 
dat een gebrek aan een introspectief vermogen leidt tot ‘a missing sense of identity, or of 
oneself as a cohesive whole’ (p. 24). Vanuit Yeomans theorie kan Jacks krankzinnigheid 
geduid worden als een gevolg van het gebrek aan een stabiele identiteit. Dit gebrek mondt uit 
in een ‘restless search for just that state of stability and harmony which, however fleeting, 
would support for a moment the desired experience of specialness, value and significance, and 
so grant an illusion of selfhood’ (p. 24). In The Shining wordt deze rusteloze zoektocht eerst 
zichtbaar in Jacks vlucht naar het Overlook. Vervolgens in zijn drang om een boek te 
schrijven over de geschiedenis van het Overlook en uiteindelijk in zijn rol als conciërge: 
‘think how much further you yourself could go in the Overlook’s organizational structure. 
Perhaps … in time … to the very top.’ (King, 1978, p. 368)  
In tegenstelling tot Jack, kan het schrijverschap van Kings transcendente schrijvers 
beschouwd worden als een instrument om een gefragmenteerde identiteit te voorkomen. Hun 
stabiliteit wordt bepaald door hun roeping als schrijver en hun verhalen stimuleren 
zelfreflecties waardoor het gevoel ontstaat hieraan een stabiele identiteit te kunnen ontlenen. 
Jacks negatieve levensloop in The Shining toont aan dat dit gevoel noodzakelijk is voor de 
psychologische ontwikkeling; een gebrek aan deze vorm van zelfreflectie kan uitmonden in 
een gefragmenteerde identiteit of erger nog, in een schizofrene zelfvervreemding. 
Hieruit kan ook geconcludeerd worden dat de terugkeer naar de kindertijd/adolescentie 
van Kings transcendente schrijvers een zoektocht naar het Zelf is. Ik wil in deze context dan 
ook graag terugkomen op het tweede gedeelte van een definitie van het Zelf, zoals ik die 
geciteerd heb in het gedeelte ‘The Shining’ als Transcendent Potentieel. Daar wordt het Zelf 
namelijk gedefinieerd als ‘the unity of a personality as a whole’ (Samuels, 1986, p. 135). De 
synthese tussen puer en senex is een uiting van dit Zelf. Puer en senex vormen een eenheid 
waaraan een stabiele identiteit, of op zijn minst het gevoel een stabiele identiteit te hebben, 




Dit betekent echter niet dat de transcendente schrijver alleen gedreven wordt door een 
nostalgisch verlangen om terug te keren naar het verleden. Vandaar dat het Zelf ook 
gedefinieerd wordt als ‘an archetypal image of man’s fullest potential’ (p. 135). Aan de hand 
van deze tweede definitie wordt benadrukt dat het Zelf een prospectieve functie heeft. Het 
verwijst naar nieuwe mogelijkheden waaraan Kings transcendente schrijvers hun identiteit 
kunnen ontlenen. Deze prospectieve functie betoont dat het Zelf geen eindstadium is dat 
bereikt kan worden tijdens een bepaalde levensfase. Daarom heb ik in eerdere analyses 
individuatie ook beschreven als een spiraalvormig verloop. Elke synthese tussen een puer en 
senex is dan ook slechts tijdelijk en krijgt in een volgende fase (individuatie tijdens kindertijd, 
adolescentie, volwassenheid) een andere invulling. Kings transcendente schrijvers betonen 
echter wel dat ondanks al deze veranderingen, hun creatieve onbewuste een constante is. Hun 
creatieve onbewuste vormt een toevluchtsoord die hun als personages uit Kings verhalen in 
staat stelt om met de vluchtigheid van hun persoonlijke leven om te gaan. 
Kings transcendente schrijvers dienen hiervoor een juiste afstand te houden ten 
aanzien van hun anima. Zij balanceren op een scheidingslijn tussen creativiteit en 
krankzinnigheid. Dit betekent echter niet dat de schizofrene ervaringen die het Overlook 
oproept volledig negatief geduid dienen te worden. Zoals ik eerder beschreven heb, wordt 
Danny geconfronteerd met soortgelijke ervaringen als Jack. In tegenstelling tot zijn vader, 
valt hij hier echter niet aan ten prooi. Zijn verhouding tot het bovennatuurlijke getuigt van 
respect en gaat gepaard met een onderzoekende blik gericht op zijn zelfontplooiing. Schneider 
(1993) noemt dit ‘wonderment’. Hij gebruikt deze term in zijn analyses van horrorverhalen 
om de relatie tussen horror en religie te verduidelijken. In het concept van ‘wonderment’ 
wordt een onderzoekende blik (‘to wonder about’) gecombineerd met betovering (‘to wonder 
at’) (p. 101). Volgens Schneider is deze verwondering een vorm van ‘supense whereby one 
can be both appreciative of and vigilant toward the world around one’ (p. 101). Om zijn 
argument te onderbouwen verwijst Schneider bijvoorbeeld naar depressiviteit. Enerzijds is dit 
een psychische toestand die mensen kan beroven van hun blijmoedigheid. Anderzijds biedt 
deze toestand de mogelijkheid ‘to unveil hidden values, talents and needs. The quietude that 
depression provides can foster productive self-exploration and even innovation.’ (p. 105)  
Vanuit mijn theorie van de transcendente schrijver kunnen waanbeelden gezien 
worden als een antithese die kunnen leiden tot een synthese. In het geval van Jack leidt dit tot 
krankzinnigheid omdat deze ervaringen leiden tot zelfvervreemding. Danny leert echter de 
juiste balans te vinden tussen waanzin en creativiteit. Deze balans is de synthese waar Kings 
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transcendente schrijvers naar streven: wanen zien als een mogelijkheid tot creatieve 
zelfexploraties. Kings transcendente schrijvers verliezen zichzelf niet in hun anima, zoals 
Jack die voortdurend door waanbeelden overrompeld wordt. Zijn zoon Danny daarentegen is 
met behulp van Hallorann in staat om zijn anima te beteugelen en af te stemmen op zijn 
persoonlijke ontwikkeling. 
King als Transcendente Schrijver 
In het laatste gedeelte zal ik vanuit mijn theorie van de transcendente schrijver aangeven in 
hoeverre karakters uit The Shining autobiografisch zijn. Volgens Dawsons theorie is de 
‘effective protagonist the primary carrier of the author’s unconscious personality’ (Dawson, 
2004, p. 9). Volgens Dawsons theorie zou Danny dus gerelateerd moeten worden aan Kings 
publieke imago omdat de ‘effective protagonist’ een deelaspect is van het ego van de auteur. 
Uit biografieën van King (Beahm 1992; 1998), blijkt echter ook dat er een verband bestaat 
tussen King en Jack. Dit leidt onvermijdelijk tot de vraag of Danny of eerder Jack 
verwantschap vertonen met Kings imago als schrijver? Of kan het zo zijn dat meerdere 
karakters in aanmerking komen om aan Kings publieke imago gerelateerd te worden? Deze 
vragen zullen beantwoord worden vanuit mijn theorie van de transcendente schrijver.  
King: Danny of Jack? 
In het eerste gedeelte van deze analyse heb ik aangetoond dat Danny het karakter is dat zich in 
psychologisch opzicht het meest ontwikkelt. Ik heb vooral Danny’s ‘shining’ benadrukt als 
een transcendent potentieel dat hem in staat stelt om zich te ontwikkelen naar de senex. De 
theorie van de ‘effective protagonist’ biedt echter onvoldoende handvaten om te achterhalen 
wat nu precies het verband is tussen Danny en King. Hiervoor wil ik terugkeren naar Currans 
analyse over sprookjesmotieven in Kings fictie (Curran, 1992). Curran benadrukt in deze 
analyse negatieve vader archetypes. Deze archetypes beperken zich niet tot 
sprookjesmotieven in The Shining, maar zij manifesteren zich in Kings gehele oeuvre. 
Magistrale (2003) beschrijft negatieve vaders als volgt: 
The absence of a positive father in his life may have shaped King’s 
attitude toward creating fictional fathers, as King’s patriarchs are, 
generally speaking, benignly indifferent at best, abusive and self-
destructive at worst. Most are representative of adulthood’s worst 
inclinations – selfish, secretive, and manipulative. (p. 85) 
Hieruit blijkt dat er een mogelijk verband bestaat tussen het ontbreken van positieve vaders in 
Kings fictie en zijn persoonlijke levenservaringen. Toen King twee jaar was, verliet zijn vader 
het ouderlijke huis om een pakje sigaretten te kopen. Hij is vervolgens nooit meer terug naar 
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huis gekeerd (Beahm, 1992). Deze negatieve ervaring en de daaruit ontspruitende negatieve 
vaderfiguren in Kings fictie lijken in eerste instantie een argument om Jack als negatieve 
vader aan Kings persoonlijke leven te relateren. Deze karakterschets komt echter niet overeen 
met wat er over Kings rol als vader geschreven wordt. In een artikel gepubliceerd in de New 
York Times (31 juli, 2013) bijvoorbeeld beschrijft de journaliste Susan Dominus een 
volwassen King-familie bestaande uit schrijvers (op Kings dochter Naomi na). De 
onderstaande herinnering is een voorbeeld van hoe King met zijn kinderen omging: 
Entertaining their parents, for the King children, was part job, part 
enrichment. At bedtime, they were the ones expected to tell their 
parents stories, instead of the other way around. Whatever their 
methods or intentions, Stephen and Tabitha’s shared vocation, and 
their approach to child rearing, has yielded a significant number of 
successful fiction writers in their household. Tabitha is an 
accomplished writer with eight novels to her credit, and two of their 
three children, Joe and Owen, are novelists. 
Negatieve vader-complexen stammen dus niet uit Kings ervaring als senex, maar uit zijn 
herinneringen als puer. Deze ervaring wordt in The Shining belichaamd door Danny die niet 
door zijn vader verlaten wil worden. Wendy zegt bijvoorbeeld: ‘There were even times when 
it seemed that her determination to at least discuss the matter with Jack dissolved, not out of 
her own weakness, but under the determination of her son’s will.’ (p. 66) 
Uit Beahms biografieën over het leven van King (1992; 1998) blijkt dat de eerste jaren 
van zijn huwelijk een beproeving waren. Hij haatte zijn baan als docent. Door zijn twee 
kinderen kon zijn vrouw Tabitha niet fulltime werken en hadden zij zo weinig geld dat hun 
telefoon afgesloten moest worden. In deze periode dronk King ook teveel en was hij 
doodsbang nooit voltijds te kunnen schrijven. Deze kenmerken veronderstellen dat er niet 
alleen een verband bestaat tussen King en Danny, maar juist ook tussen King en Jack. Net als 
Jack, had King een alcoholverslaving, heeft hij een periode van financiële tegenslagen gekend 
en is hij leraar geweest op een middelbare school. Bovendien deelt King met Jack de angst om 
als schrijver nooit voldoende erkenning te krijgen voor zijn werk. Beide schrijvers worden 
beproefd vanwege tegenstrijdige belangen, zoals die tussen hun verantwoordelijkheid als 
vader en hun ambitie als schrijver. 
Bovenstaande verbanden suggereren dat Danny en Jack verwantschap vertonen met 
Kings persoonlijke ervaringen. Vanuit mijn theorie van de transcendente schrijver wijst de 
relatie tussen King, Jack en Danny op een puer en senex balans. Om deze balans te bereiken, 
lijkt King tijdens het schrijven van The Shining zich (onbewust) verplaatst te hebben in beide 
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karakters. Enerzijds ervaart King vanuit een terugkeer naar zijn eigen kindertijd de angst om 
achtergelaten te worden door zijn vader en schrijft hij deze angsten toe aan de puer Danny. 
Deze terugkeer verklaart mogelijk ook waarom King zelf zo succesvol is als vader. Hij is 
namelijk in staat om via zijn verbeelding terug te keren naar zijn eigen kindertijd en is dus in 
staat om zich te verplaatsen in de belevingswereld van zijn kinderen (waarvan tegenwoordig 
twee zonen zelf volwassen schrijvers zijn geworden). Anderzijds schrijft King als senex 
schrijver en belicht hij problemen waarmee hij kampt tijdens zijn volwassenheid. In 
tegenstelling tot Jack, is King echter in staat om deze problemen te overwinnen. Sterker nog, 
in zijn fictie is hij in staat om zijn eigen ervaringen als puer en senex te verenigen waardoor 
hij als transcendente schrijver geduid kan worden. 
Conclusie 
In het eerste gedeelte benadruk ik Danny’s bovennatuurlijke gave en duid ik dit als een 
transcendent potentieel. Ondanks het feit dat Danny geen schrijver-protagonist is, fungeert dit 
transcendent potentieel als een instrument in functie van zijn individuatie dat hem de 
mogelijkheid verschaft om uit te groeien tot een transcendente schrijver. Danny’s ‘shining’ 
wijst vooruit naar de bedreigingen in het Overlook en om deze bedreigingen te kunnen 
overleven wordt Danny gestimuleerd om zich in psychologisch opzicht sneller te ontwikkelen 
naar adolescentie toe. Er zijn namelijk drie belangrijke kenmerken die Danny’s ‘shining’ 
typeren. Zijn gave stelt hem uiteindelijk in staat om signalen te decoderen (om te zetten van 
een manifeste naar een latente inhoud). Danny’s gave kan in dit opzicht vergeleken worden 
met het anima van Kings transcendente schrijvers. Deze verbeeldingskracht biedt niet zozeer 
een mogelijkheid tot escapisme, maar staat in functie van individuatie. In het geval van 
Danny, is hij als vijfjarige jongen gedreven om zo snel mogelijk te leren lezen om zijn 
signalen uit zijn visioenen te kunnen begrijpen. Deze visioenen bereiden hem voor op de 
senex bedreigingen waarmee hij in het Overlook hotel geconfronteerd wordt. 
Danny’s gave kan ook als een transcendent potentieel geduid worden omdat hij zonder 
te spreken, kan communiceren met Hallorann en het stelt hem in staat om de gedachten van 
zijn ouders te lezen. Het vermogen om je te verplaatsen in de belevingswereld van anderen, 
heb ik benadrukt als een tweede essentieel kenmerk van Kings transcendente schrijvers. Het 
schrijverschap van deze personages onderscheidt zich van andere schrijvers, zoals Jack 
doordat zij via hun fictie in de belevingswereld van anderen weten door te dringen. 
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 Een derde kenmerk om Danny’s ‘shining’ als transcendent te duiden, betreft het 
creëren van archetypische karakters. Vanuit Casebeers karakter-typologie heb ik deze 
omschreven als ‘multi-dimensional’; karakters waarvan voornamelijk de innerlijke drijfveren 
en belevingswereld wordt beschreven. Kings nadruk op de innerlijke belevingswereld van zijn 
‘multi-dimensional’ karakters biedt voor lezers de mogelijkheid om zich in deze karakters te 
verplaatsen. In het geval van Danny, verwijs ik hier naar de mogelijkheid om zijn vader niet 
op een eenzijdige manier te zien als een krankzinnige, maar om recht te doen aan de vele 
aspecten van Jacks karakter; een schrijver die voortdurend op de proef gesteld wordt om 
tegenstrijdige belangen, zoals zijn vaderschap en schrijverschap, met elkaar te verenigen. Dit 
illustreert dat een kritiek op Kings karakters als stereotypen vanuit mijn theorie 
geherformuleerd kan worden: het gaat niet om stereotypen maar om Jungiaanse archetypen. 
Vanuit een Jungiaanse invalshoek bezien, wordt Jack één van Kings archetypische ‘every-
men’: een sympathieke man die zichzelf verliest in zijn pogingen om een bekend schrijver te 
worden. 
Naast het duiden van Danny’s bovennatuurlijke gave, heb ik mij in deze analyse ook 
op Tony gericht. Ik heb beargumenteerd dat Tony centraal staat in Danny’s psychologische 
ontwikkeling naar adolescentie. Tony verwijst namelijk naar de mogelijkheden waartoe 
Danny zich kan ontwikkelen in zijn groei naar adolescentie. Samen met Jacks mislukte 
terugkeer (die in het tweede gedeelte beschreven wordt) biedt Tony de mogelijkheid om 
klassieke Jungiaanse begrippen als het Zelf te verduidelijken en herdefiniëren. In de klassieke 
Jungiaanse psychologie wordt het Zelf enerzijds geduid als een archetypische afbeelding van 
potentiele groeimogelijkheden en anderzijds als een eenheid van de persoonlijkheid in zijn 
geheel. In het laatste geval kan deze eenheid herdefinieerd worden als een synthese tussen de 
puer en senex. Deze eenheid belicht zowel het belang van een psychologische ontwikkeling 
naar de senex als een terugkeer naar de puer uit de kindertijd/adolescentie. Bij deze terugkeer 
is het echter belangrijk om daarbij het verleden in functie van de toekomst te zien. Jack slaagt 
er bijvoorbeeld niet in om zijn toneelstuk ‘The Little School’ te voltooien omdat hij niet kan 
terugkeren naar zijn eigen kindertijd. Hij identificeert zich alleen met senex figuren als zijn 
vader of Grady (zijn voorganger als winter-conciërge). Het Zelf behelst daarom ook een 
eenheid, maar geen eenzijdigheid. Dit laatste aspect wordt benadrukt in een afbeelding van 
een toekomstig potentieel dat bijvoorbeeld zichtbaar wordt in Tony, de ‘imaginaire’ vriend 




Tot slot wordt ook Dick Hallorann als een positieve senex en archetypische ‘Oude 
Wijze Man’ geduid die Danny niet alleen leert om de signalen die hij via zijn visioenen 
doorkrijgt, op een juiste manier te interpreteren, maar hij leert hem ook om het verlies van 
zijn vader te verwerken. Hallorann probeert daarbij te voorkomen dat Danny vervalt in een 
verbitterde senex zoals zijn vader. 
 In het tweede gedeelte breng ik Jacks neergang in kaart door deze te beschrijven als 
een neerwaartse spiraal van schrijver tot schizofreen. Jacks neergang wordt zichtbaar door 
zijn verhalen die in The Shining samengevat of vermeld worden, te analyseren. Deze verhalen 
illustreren dat Jack te zeer bezig is met het schrijven van zijn eigen succesverhaal, terwijl 
Kings transcendente schrijvers hun verhalen gebruiken als middel tot introspectie. In zijn 
toneelstuk ‘The Little School’ kan Jack zich ook onvoldoende verplaatsen in de 
belevingswereld van zijn eigen karakters en slaagt hij er niet in om een van deze karakters 
genaamd Denker te zien als een deelaspect van zijn eigen ego. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat Jacks laatste verhalen of zijn ideeën voor een nieuw boek (‘Strange Resort, 
The Story of the Overlook Hotel’) onvoltooid blijven. 
Ik beargumenteer dat Jacks neergang niet zozeer dient opgevat te worden als een 
gevolg van zijn alcoholisme, maar eerder dat zijn alcoholisme een gevolg is van zijn 
gefrustreerde schrijverschap. Jacks schrijverschap gaat gepaard met zijn onvermogen om 
terug te keren naar zijn kindertijd. Op het speelterrein van het Overlook probeert Jack terug te 
keren naar zijn kindertijd/adolescentie door bijvoorbeeld als volwassene de schommels en 
glijbaan uit te proberen, maar deze ervaringen resulteren in een onbevredigd gevoel. In 
tegenstelling tot Jack die deze terugkeer via fysieke belevenissen probeert te bewerkstelligen, 
wordt de terugkeer van Kings transcendente schrijvers mogelijk via hun anima. 
Jacks onvermogen om terug te keren naar zijn kindertijd/adolescentie kan gerelateerd 
worden aan zijn schizofrene ervaringen. Om Jacks wanen te analyseren vanuit zijn 
onvermogen om naar zijn kindertijd terug te keren, maak ik gebruik van Satinovers en 
Yeomans inzichten met betrekking tot de puer aeternus. Deze onderzoekers typeren de puer 
aeternus vanwege zijn onvermogen tot zelfreflectie en geven aan dat uit dit onvermogen een 
gefragmenteerde identiteit kan ontstaan. Jacks gefragmenteerde identiteit kan dan vanuit mijn 
theorie van de transcendente schrijver geanalyseerd worden als een onvermogen om een 
synthese te creëren tussen zichzelf als puer en senex. In zijn zeldzame terugblikken op zijn 
eigen jeugd, bijvoorbeeld, identificeert Jack zich eerder met zijn vader als senex in plaats van 
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zich te verplaatsen in zichzelf als puer. In tegenstelling tot Jacks verhalen, fungeert de fictie 
van Kings transcendente schrijvers dus als een instrument om (het gevoel van) een stabiele 
identiteit te creëren die hun behoedt voor een gefragmenteerde identiteit. 
In vergelijking met Danny (en Kings transcendente schrijvers) slaagt Jack er ook niet 
in om zijn wanen te gebruiken in functie van zijn zelfontwikkeling. Dit illustreert dus dat 
wanen niet uitzonderlijk als een negatieve psychische toestand geduid dienen te worden, maar 
dat deze juist kunnen leiden tot creatieve zelfexploraties. Wanen staan dan als antithese in 
functie van een zoektocht naar het Zelf en kunnen helpen om verleden en heden met elkaar in 
verbinding te brengen. Jack mist echter het introspectieve vermogen van Kings transcendente 
schrijvers en wordt overspoeld door deze wanen. Dit leidt tot zijn krankzinnigheid. 
In het laatste gedeelte onderzoek ik in hoeverre Kings karakters gerelateerd kunnen 
worden aan Kings persoonlijke leven. Ik heb aangetoond dat zowel Danny als Jack een 
verwantschap vertonen met Kings persoonlijke leven. Sterker nog, ik heb The Shining geduid 
als het werk van een transcendente schrijver. King is enerzijds in staat om via Danny’s 
angsten om zijn vader te verliezen terug te keren naar zijn eigen ervaringen als puer (waarin 
zijn vader op tweejarige leeftijd het ouderlijke huis verliet). Anderzijds is King in staat om via 
een negatieve schrijver als Jack zijn eigen angsten als senex schrijver te benadrukken. In dit 
opzicht is Kings persoonlijke leven onlosmakelijk verbonden met het schrijverschap waardoor 





Hoofdstuk 5: ’Salem’s Lot 
Inleiding 
There is no group therapy or psychiatry or community social services 
for the child who must cope with the thing under the bed or in the 
cellar every night, the thing which leers and capers and threatens just 
beyond the point where vision will reach. The same lonely battle must 
be fought night after night and the only cure is the eventual 
ossification of the imaginary faculties, and this is called adulthood. 
(King, 1999b, p. 363) 
In het bovenstaande citaat uit ’Salem’s Lot, schetst King als derde persoon verteller een 
deprimerend beeld van de volwassenheid. In zijn roman staan vele volwassenen mijlenver van 
hun kinderen, zoals Henry Petrie van zijn zoon Mark. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de eenzame 
confrontaties die Mark elke nacht dient aan te gaan met zijn persoonlijke angsten zonder dat 
hij daar met zijn ouders over kan praten. Deze angsten ontspruiten in ’Salem’s Lot aan de 
verbeelding van Kings pueri en manifesteren zich uiteindelijk in het bovennatuurlijke, 
namelijk in de meester-vampier Barlow. Ik zal in mijn analyse aantonen dat een confrontatie 
met Barlow onlosmakelijk verbonden is met de manier waarop Kings personages zich 
verhouden ten aanzien van hun kind/jeugdtrauma’s. Meer specifiek, zal ik aan de hand van 
mijn theorie van de transcendente schrijver aantonen dat volwassenwording niet alleen 
gekenmerkt wordt door een stagnatie van de verbeelding, maar dat de verbeelding juist een 
essentiële voorwaarde vormt voor de psychologische ontwikkeling naar volwassenheid.  
Een belangrijke fase in de ontwikkeling naar volwassenheid is de adolescentie. In mijn 
analyse zal ik door de nadruk te leggen op het prospectieve aspect van verbeelding 
adolescentie herdefiniëren. Enerzijds zijn vele psychoanalytici, zoals Sigmund en Anna 
Freud, Ernest Jones, Peter Blos, en ook analytische psychologen, zoals Michael Fordham, 
aanhangers van recapitulatietheorieën (theorieën waarin de adolescentie wordt geanalyseerd 
vanuit de kindertijd (Frankel, 1998)). Anderzijds wil ik vanuit mijn analyse beschrijven in 
hoeverre de verbeelding de psychologische ontwikkeling van een adolescent stimuleert. Ik wil 
King dan ook begrijpen als een schrijver die via de terugkeer van zijn schrijver-protagonisten 
naar hun kindertijd dit psychologisch potentieel van de verbeeldingskracht benadrukt in zijn 
oeuvre. Mijn theorie van de transcendente schrijver fungeert hierbij als een instrument om de 
psychologische ontwikkeling van Kings schrijvers en het belang van verbeeldingskracht in 
hun werk, in kaart te brengen.  
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Net als in mijn voorgaande analyses wordt de verbeelding in deze analyse geduid als 
het anima van Kings transcendente en potentiële transcendente schrijvers en vormt deze 
verbeelding een kernthema om de psychologische ontwikkeling tijdens adolescentie te 
belichten. Ik zal dit thema benadrukken door de terugkeer van Ben Mears naar zijn jeugd te 
analyseren. Het analyseren van Bens psychologische ontwikkeling maakt het mogelijk om 
mijn theorie van de transcendente schrijver vanuit een nieuwe invalshoek te verrijken, 
namelijk de aard van het kwaad in relatie tot religie.  
Academici die Kings werk bestuderen, zoals Winter (1986), leggen enerzijds de 
nadruk op de politieke dimensie in ’Salem’s Lot door aan te geven hoe Barlows vampirisme 
als metafoor gelezen kan worden voor een diepgeworteld wantrouwen tegenover de 
samenleving en een corrupte Amerikaanse regering. Anderzijds wordt het vampirisme 
gerelateerd aan religie in een analyse van de theoloog Ingebretsen (1996). Hoewel de studies 
van Winter en Ingebretsen degelijk onderbouwd en overtuigend zijn, wil ik in mijn analyse 
andere accenten leggen. Ingebretsen toont bijvoorbeeld aan dat religie in Kings roman 
fungeert als een ‘outworn idealism’ (p. 181). Ik zal vanuit mijn theorie van de transcendente 
schrijver illustreren wat het gevolg hiervan is voor de psychologische ontwikkeling van Kings 
karakters en zal daarbij aangeven in hoeverre de verbeeldingskracht fungeert als een 
mogelijkheid om te voorkomen dat religie vervalt in een ‘outworn idealism’.  
Mijn analyse bestaat uit drie delen. In het eerste gedeelte zal ik Bens individuatie 
uiteenzetten. In eerste instantie zal Bens psychologische ontwikkeling in Kings gehele roman 
bestudeerd worden door Ben als ‘effective protagonist’ te duiden. In het tweede gedeelte zal 
ik ingaan op Bens fictieve romans en aan de hand van deze studie aangeven in hoeverre Ben 
als een transcendente schrijver geduid kan worden. Ik zal daarbij vooral mijn aandacht 
vestigen op zijn project om over het Marsten huis te schrijven en illustreren dat Bens nieuwe 
boek niet zozeer begrepen dient te worden als een heropleving van zijn jeugdtrauma, maar 
eerder als een ‘excursie’ waarin Ben zijn persoonlijke ervaringen gebruikt om een filosofische 
bespiegeling over de aard van het kwaad te beschrijven. Echter niet alleen Bens filosofische 
standpunt, maar ook Bens positie ten aanzien van religie komt naar voren in zijn theoretische 
weerspiegelingen over het kwaad. Om Bens positie ten aanzien van religie verder te 
verduidelijken, zal ik hem vergelijken met Callahan, een priester die zich wijdt aan het 
schrijven van een boek over de geschiedenis van de kerk in New England. Tot slot, zal ik 
illustreren dat Bens schrijverschap gekenmerkt wordt door de terugkeer naar zijn jeugd. 
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In het tweede gedeelte, zal ik Barlows rol ten aanzien van Bens individuatieproces 
onderzoeken. Dit doe ik door te beschrijven hoe academici, zoals Winter (1986), Barlows 
vampirisme als metafoor voor politiek-psychologische angsten duiden. Daartegenover zal ik 
een alternatieve lezing geven van Barlows vampirisme die deels gebaseerd is op de 
interpretatie van Ingebretsen. Ingebretsen wijst op een gestagneerde religieuze beleving in 
Kings roman. Ik zal vanuit mijn theorie van de transcendente schrijver echter aangeven hoe 
Bens schrijverschap als antidota fungeert tegen deze stagnatie. 
In het laatste gedeelte zal ik ingaan op de relevantie van autobiografische aspecten van 
Kings roman. Literatuurwetenschappers, zoals Badley (1996), benadrukken dat Kings werk 
gekenmerkt wordt door het vervagen van zijn auteurschap. In tegenstelling tot deze 
argumentatie zal ik aan de hand van mijn analyse van ’Salem’s Lot (en mijn voorgaande 
analyses) benadrukken dat Kings werk juist getypeerd wordt door een terugkeer van de auteur 
en dat de autobiografische aspecten van zijn werk een noodzakelijke voorwaarde vormen om 
de psychologische ontwikkeling die hij in zijn romans kenschetst, te kunnen begrijpen. 
Individuatie in ’Salem’s Lot 
Bens individuatie wordt beschreven in twee delen. In het eerste gedeelte wordt Ben geduid als 
‘effective protagonist’ om aan te tonen dat hij het karakter is dat zich in psychologisch opzicht 
het meest ontwikkelt. In het tweede gedeelte onderzoek ik in hoeverre Ben Mears’ 
schrijverschap als transcendent geduid kan worden.  
‘Effective Protagonist’ 
In dit hoofdstuk zal ik aantonen dat het hoofdpersonage Ben Mears – en niet een op het eerste 
gezicht minder belangrijk personage – geduid kan worden als de ‘effective protagonist’. Net 
als in mijn analyse van ‘The Body’ zal ik benadrukken dat de ‘effective protagonist’ ondanks 
het samenvallen met het hoofdpersonage niet aan belang hoeft in te boeten. De ‘effective 
protagonist’ is een structureel hulpmiddel om zowel het individuatieproces van Ben Mears als 
zijn ontwikkeling als schrijver in kaart te brengen. Bens psychologische ontwikkeling als 
volwassene voltrekt zich door terug te keren naar zijn dorp uit zijn kindertijd. In deze analyse 
fungeert de ‘effective protagonist’ dus als een theoretisch concept om Kings thematiek van 
een terugkeer naar de kindertijd te benadrukken en kan ik door Ben als ‘effective protagonist’ 
te duiden, illustreren hoe zijn terugkeer in functie is van zijn psychologische ontwikkeling. 
 King beschrijft Bens psychologische ontwikkeling in drie delen, namelijk: ‘The 
Marsten House’, ‘The Emperor of Ice Cream’ en ‘The Deserted Village’. Deze drie delen 
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worden echter ook voorafgegaan door een proloog en besloten met een epiloog. In 
chronologisch opzicht, komt de proloog echter na het derde deel. Ik zal in mijn analyse van de 
‘effective protagonist’ aantonen dat Bens individuatie verloopt volgens de chronologie van 
het verhaal. 
In het eerste gedeelte keert Ben terug naar het dorp waar hij een gedeelte van zijn 
jeugd heeft doorgebracht bij zijn tante Cindy. Bens tante werd zijn voogd nadat zijn vader 
stierf en zijn moeder een zenuwinzinking kreeg. Na vier jaar werd Ben echter terug naar zijn 
moeder gestuurd omdat er een grote brand uitbrak die een gedeelte van ’salem’s Lot43 
verwoest had waaronder het huis van zijn tante Cindy (zie Bijlage 4: Samenvatting ’Salem’s 
Lot). 
Als senex schrijver keert Ben terug naar ’salem’s Lot na een periode van meer dan 
twintig jaar. Voorafgaand aan zijn terugkeer, verloor hij zijn vrouw Miranda tijdens een 
tragisch motorongeluk. Zijn beslissing om terug te keren, kan mogelijk gebaseerd zijn op het 
verlies van zijn vrouw, maar King legt in zijn roman echter veel meer de nadruk op een 
traumatische ervaring die Ben als puer opdeed. Als initiatieritueel voor een jeugdbende moest 
Ben namelijk het leegstaande Marsten Huis betreden en een trofee mee naar buiten nemen als 
bewijsmateriaal. Tijdens deze inbreuk werd hij echter geconfronteerd met het lijk van Hubert 
Marsten, de voormalige eigenaar, die zichzelf had opgehangen aan een balk op de eerste 
verdieping. Tijdens deze confrontatie zag hij hoe ‘his face wasn’t black at all. It was green. 
The eyes were puffed shut. His hands were livid … ghastly. And then he opened his eyes.’ (p. 
55) Als senex schrijver heeft Ben het doel om een boek te schrijven over het Marsten Huis. 
Bens individuatie tijdens volwassenheid wordt dus gekenmerkt door de confrontatie met zijn 
jeugdtrauma waarbij zijn schrijfproject over het Marsten Huis op het eerste gezicht lijkt te 
fungeren als een soort zelftherapie om zijn persoonlijke trauma van zich af te schrijven.  
Nadat Ben aankomt in ’salem’s Lot, ontmoet hij Susan Norton; een jongvolwassene 
die op het punt staat om deze stad te verlaten. Ben wordt verliefd op Susan en krijgt een 
verhouding met haar. Zijn terugkeer staat dus niet alleen in het teken van zijn jeugdtrauma, 
maar wordt ook gestimuleerd door zijn interacties met Susan. Vlak voordat hij met haar naar 
bed gaat, voelt hij zich bijvoorbeeld als een zestienjarige: ‘a head-busting sixteen with 
everything in front of him six lanes wide and no hard traveling in sight’ (p. 172). 
                                                             
43
 In mijn analyse gebruik ik ’salem’s Lot om te verwijzen naar het stadje waarin Kings roman zich afspeelt. Ik 
gebruik echter ook ’Salem’s Lot om te verwijzen naar Kings roman zelf. 
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In het tweede gedeelte maakt Barlow zijn intrede als vampier. De titel van dit gedeelte 
verwijst naar het gedicht ‘The Emperor of Ice Cream’ van Wallace Stevens. Dit gedicht 
handelt over sensualiteit en de dood (zie Reino, 1988, p. 31). Een bekende zinsnede uit dit 
gedicht is ‘Let be be finale of seem’ (opgenomen in King, 1999b, p. 255). Volgens Reino is 
het Kings doelstelling als schrijver ‘to tear at the “seeming” to get at the “being” – in a gothic 
sense, to let rude realities take the place of clothed illusions’ (p. 31).  King zegt dan ook dat 
‘the town knew about darkness … the darkness of the human soul’ (King, 1999b, p. 312). De 
vastgoedmakelaar Larry Crockett bijvoorbeeld beschrijft zijn handelstransacties als ‘going 
into the tunnel of love with girl A, screwing girl B in the car behind you, and ending up 
holding hands with girl A on the other side’ (p. 130). Deze duistere praktijken worden echter 
goed afgeschermd voor buitenstaanders; ‘the town has its secrets and keeps them well’ (p. 
312). In dit gedeelte fungeert Bens terugkeer naar ’salem’s Lot niet langer alleen als een 
persoonlijke therapie over zijn trauma’s als puer, maar dient hij als senex de vijandigheid te 
doorgronden van de inwoners van dit dorp. Zij beschouwen hem als een indringer: ‘you’re the 
stranger in town until you been here twenty years’ (p. 155). Sterker nog, zij relateren zijn 
komst zelfs aan de recente verdwijningen van bijvoorbeeld Ralphie Glick. 
Tijdens een gesprek met Susan, speculeert Ben over de terugkerende aard van het 
kwaad. Hij zegt ‘houses absorb the emotions that are spent in them, that they hold a kind of 
dry charge, and cause it to produce an active manifestation of … of something’ (p. 56). Deze 
theorie wordt bevestigd doordat Barlow, net als de vorige bewoner van het Marsten Huis 
(Hubert Marsten), verdacht wordt van een aantal mysterieuze verdwijningen. Barlows 
slachtoffers krijgen echter de mogelijkheid om te ontsnappen aan hun illusoire, 
kleinburgerlijk bestaan: ‘when evil falls on the town, its coming seems almost preordained, 
sweet and morphic’ (p. 312). Reggie Sawyer betrapt bijvoorbeeld Corey Bryant samen met 
zijn overspelige vrouw. Nadat Corey door Reggie vernederd is, ontmoet hij Barlow die hem 
de mogelijkheid biedt zijn eer te herstellen: ‘“And you shall yet have your vengeance on those 
who fill themselves while others want.”’ (p. 354) Bens beproeving bestaat uit het weerstaan 
van deze lokroep. Uiteindelijk is zijn nieuwe schrijfproject dus niet alleen een boek over het 
Marsten Huis, of over alle inwoners van ’salem’s Lot, maar ook over de aard van het kwaad. 
In zijn analyse probeert hij als senex schrijver Barlows lokroep, waarmee hij inspeelt op de 
diepste narcistische verlangens van zijn prooien, te doorgronden. 
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In het laatste gedeelte ‘The Deserted Village’44 blijven alleen Ben en Mark Petrie over 
om de strijd met Barlow aan te gaan. De puer Mark verschilt van andere karakters omdat hij 
de mogelijkheid biedt aan Ben als senex om naar zijn kindertijd/adolescentie terug te keren. 
Uiteindelijk wordt Bens terugkeer dus niet alleen voltrokken via zijn traumatische 
herinneringen of via zijn romantische escapades met Susan, maar juist ook in zijn 
bondgenootschap met Mark Petrie. Dit samengaan van puer en senex kenmerkt het 
transcendente aspect van Ben Mears’ schrijverschap en maakt het mogelijk om Barlow te 
verslaan. Enerzijds vindt er dus een individuatieproces plaats van de senex naar de puer 
waarin Bens anima op de proef gesteld wordt. Dit blijkt bijvoorbeeld uit Bens confrontatie 
met zijn geliefde Susan als ondode
45
; een confrontatie waarin hij verplicht wordt om Susan te 
doorboren met een staak. Anderzijds vindt er bij Mark een individuatie plaats van de puer 
naar de senex. Winter (1986) beschrijft Marks psychologische ontwikkeling als ‘the dark 
outward path from innocence to experience’ (p. 47). Winters beschrijving van Marks 
individuatieproces roept de vraag op waarom Ben geduid kan worden als ‘effective 
protagonist’.  
De psychologische ontwikkeling van Mark bestrijkt echter niet Kings gehele roman, 
maar wordt voornamelijk door King benadrukt in het laatste gedeelte, de proloog en epiloog. 
De gelijkenissen tussen Mark en Ben worden al in de proloog benadrukt. Dit wordt 
bijvoorbeeld duidelijk aangegeven in de openingspassage van de proloog: ‘Almost everyone 
thought the man and the boy were father and son.’ (p. 1) Reino (1988) beschrijft beide 
karakters zelfs als ‘approximates of one another, and at certain points (despite age 
differences) almost exact duplicates’ (p. 27). King schrijft bijvoorbeeld dat ‘the boy was 
bright and easy about books, as the tall man had been himself’ (p. 3).  
                                                             
44
 Net als in het tweede gedeelte van ’Salem’s Lot ontleent King de titel voor zijn laatste deel aan een gedicht. 
In dit geval niet van Wallace Stevens, maar van Oliver Goldsmith. ‘The Deserted Village’ (1770) van Goldsmith 
(Lonsdale, 1987) is een nostalgisch gedicht over een naamloze protagonist die, net zoals Ben Mears in Kings 
roman, na lange tijd terugkeert naar het dorp uit zijn jeugd. Goldstein (1973) benadrukt dat nostalgie in het 
gedicht van Goldsmith niet gecreëerd wordt door het ophalen van jeugdherinneringen. Nostalgie ontstaat 
eerder doordat Goldsmith een ‘revisitation’ (p. 357) beschrijft; een fysieke terugkeer van zijn protagonist naar 
Auburn, de plek waar hij opgroeide. Net als de protagonist in het gedicht van Goldsmith laat King Ben Mears 
letterlijk terugkeren naar de plek waar hij zijn jeugdjaren doorgebracht heeft. Een andere opvallende gelijkenis 
is dat zowel de protagonist uit Goldsmiths’ gedicht als Ben Mears ervaren dat er weinig overblijft van de 
idyllische plek uit hun jeugd. Tijdens hun terugkeer worden zij eerder geconfronteerd met een plek die in verval 
geraakt is. 
45
 Een ondode is een fictieve toestand waarin iemand uit de dood terugkeert. In horror romans worden 




Bens terugkeer is echter meer dan een nostalgische terugblik. Zijn terugkeer staat 
vooral in functie van zijn toekomst samen met Mark. In de epiloog keren Ben en Mark dan 
ook terug om definitief af te rekenen met ’salem’s Lot door een vuur aan te steken waardoor 
het dorp (voor een tweede keer) in een vlammenzee dreigt op te gaan. Aan het einde van 
Kings roman zegt Ben tegen Mark: ‘“Tonight they’ll be on the run. And tomorrow –”’ (p. 
631) waarop Mark antwoordt: ‘“You and me.”’ (p. 631) Vanuit mijn theorie van de 
transcendente schrijver kan de verhouding tussen Ben en Mark geduid worden als een 
synthese tussen de puer en senex. Het is niet zozeer een letterlijke (in de zin van erotische) 
versmelting, maar eerder een samengaan van ervaring en verbeelding; een synthese die 
uitvoerig beschreven zal worden in het gedeelte over Bens terugkeer naar zijn jeugd. 
In de bovenstaande analyse toon ik aan dat het duiden van Ben als ‘effective 
protagonist’ zowel fungeert als een hulpmiddel om de verschillende stadia van zijn 
schrijverschap in kaart te brengen als om het belang van Bens terugkeer naar zijn kindertijd te 
onderzoeken. Bens schrijverschap evolueert van een studie over zijn persoonlijke trauma’s in 
zijn kindertijd naar een sociologische/filosofische studie over de aard van het kwaad en de 
verschillende manifestaties daarvan in de interacties van de bewoners van ’salem’s Lot met 
Barlow.  
Ben Mears: Transcendente Schrijver  
In dit gedeelte beschrijf ik in hoeverre Bens schrijverschap als transcendent geduid kan 
worden. Dit zal ik enerzijds doen door de romans van Ben te analyseren, zoals deze in 
’Salem’s Lot beschreven worden. Anderzijds zal ik onderzoeken in hoeverre Bens romans 
verschillen van zijn project om een nieuw boek te schrijven over zijn jeugdtrauma in het 
Marsten Huis. Dit boek heb ik het ‘Marsten Huis Project’ genoemd. Ik zal aantonen dat dit 
boek uiteindelijk niet zozeer gaat over het persoonlijke trauma van Ben, maar dat Ben vanuit 
zijn persoonlijke ervaring in dit boek eerder thema’s als religie en het kwaad wil belichten. 
Meer specifiek zal ik deze thema’s analyseren door Ben Mears te vergelijken met een ander 
type schrijver in ’Salem’s Lot, namelijk de religieuze schrijver (Callahan). Net als in mijn 
analyse van The Shining zal ik in deze analyse illustreren dat het vermogen om terug te keren 
naar zijn jeugd de vaardigheid is waarmee Kings transcendente schrijvers zich onderscheiden 
van andere schrijvers. In tegenstelling tot Callahan beschikt Ben over deze vaardigheid. Bens 
terugkeer zal in detail beschreven worden aan de hand van de verschillende invalshoeken die 
gebruikt kunnen worden om zijn terugkeer te analyseren: zijn jeugdtrauma, zijn relatie met 
Susan en zijn band met de puer Mark Petrie. Tot slot, zal ik aantonen welke informatie deze 
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terugkeer verschaft over adolescentie en hoe deze gerelateerd dient te worden aan de 
kindertijd en volwassenheid. 
‘Conway’s Daughter’, ‘Air Dance’, en ‘Billy Said Keep Going’ 
De romans die deel uitmaken van het fictionele oeuvre van Ben Mears zijn: ‘Conway’s 
Daughter’, ‘Air Dance’ en ‘Billy Said Keep Going’. In tegenstelling tot de verhalen van 
Kings schrijver-protagonisten in mijn voorgaande hoofdstukken, verschaft King te weinig 
informatie over ‘Conway’s Daughter’ en ‘Billy Said Keep Going’ om deze fictionele romans 
uitgebreid te onderzoeken. Ik wil echter wel aantonen dat de beknopte informatie over deze 
romans die King met zijn lezers deelt, onontbeerlijk is om Bens ontwikkeling als schrijver in 
kaart te kunnen brengen.  
King gebruikt Susan als een spreekbuis om informatie te verschaffen over Bens 
boeken. Als liefhebster kent Susan Bens werk goed. Zij beschrijft ‘Air Dance’ bijvoorbeeld 
als het verhaal van ‘Frank Buzzey, an escaped convict who begins a new life as a car 
mechanic in another state, and his eventual recapture.’ (p. 58)46 Susan geeft aan dat Bens boek 
bekritiseerd wordt vanwege ‘some pretty lurid prison scenes, too. Boys getting together with 
boys’ (p. 44); en Mabel Werts, de lokale verspreidster van de nieuwste roddels, bekritiseert 
‘Air Dance’ als ‘just a sexbook’ (p. 46). Deze reacties roepen enerzijds de vraag op in 
hoeverre Bens boeken het niveau kunnen ontstijgen van een jongvolwassen senex schrijver 
die mogelijk worstelt met zijn eigen seksualiteit. Anderzijds verraden deze reacties de 
conservatieve houding ten aanzien van seksualiteit van bewoners, zoals Mabel Werts. Deze 
houding is kenmerkend voor Kings karakters uit kleine dorpjes/steden. In mijn voorgaande 
analyses heb ik soortgelijke reacties beschreven van Kings fictieve bewoners uit Castle Rock 
(zie analyse van ‘The Body’) en Chamberlain (zie analyse van Carrie). 
 Volgens Keesey (1992) is Bens schrijverschap een manier om zijn mannelijkheid te 
verdedigen tegen inwoners van ’salem’s Lot, zoals Ann Norton, ‘[who] distrusted the creative 
male with an instinctive small-town dislike’ (King, 1999b, p. 166). Ik volg Keesey in zijn 
argumentatie en wil Keesey’s betoog verder onderbouwen door in te gaan op de achtergrond 
                                                             
46 Keesey (1992) vergelijkt Bens roman met Kings novelle ‘Rita Hayworth and Shawshank Redemption’ 
(opgenomen in de verhalenbundel Different Seasons (1982)). Kings novelle handelt over Andy Dufresne die 
onterecht veroordeeld wordt voor de moord op zijn vrouw. In de Shawshank gevangenis wordt hij 
geconfronteerd met allerlei bedreigingen en wordt hij zelfs verkracht door de ‘prison’s sisters’, een groep 
mannen die hun lusten botvieren op de nieuwkomers in de gevangenis. Andy weet echter te ontsnappen door 




waartegen Bens verhaal ‘Air Dance’ zich afspeelt; een gevangenis. Deze gevangenis kan 
namelijk vanuit mijn theorie van de transcendente schrijver gelezen worden als een metafoor 
voor ’salem’s Lot. Deze samenleving biedt, net als Castle Rock en Chamberlain, geen 
vruchtbare voedingsbodem voor de psychologische ontwikkeling van Kings schrijvers. De 
verbeelding van Kings transcendente schrijvers fungeert dan als een wapen om zich te 
verzetten tegen de stagnatie die tot uiting komt in vijandige reacties, zoals die van Mabel 
Werts en Ann Norton. 
Ook in Bens volgende roman ‘Conway’s Daughter’ schrijft hij over steriele, kleine 
steden die geen vruchtbare voedingsbodem bieden voor de psychologische ontwikkeling. Dit 
verhaal handelt over ‘a minister’s daughter who runs away, joins the counterculture, and takes 
a long, rambling journey across the country by thumb.’ (p. 58) Het is niet toevallig dat Susan 
dit een ‘awfully good book’ (p. 26) noemt. Susans enthousiasme voor Bens roman is mogelijk 
te verklaren vanuit het feit dat zij zichzelf herkent in de protagonist. Zij geeft namelijk aan dat 
zij haar dorp wil verlaten om haar geluk in een andere stad te beproeven: ‘“I’ll be on that ten-
thirty bus one of these days. Good-by, ’salem’s Lot ...”.’ (p. 28) 
Het is ook geen toeval dat Bens nieuwste roman het geïsoleerde leven op het 
platteland kenschetst. Ben zegt over deze roman: ‘The language is rough, but when you’re 
writing about uneducated country boys, you can’t …’ (p. 27). Als schrijver lijkt Ben op King 
omdat hij zijn taalgebruik aanpast aan dat van zijn karakters om zichzelf en zijn lezers de 
mogelijkheid te bieden zich beter te kunnen verplaatsen in hun leefwereld.  
Bens romans lezen vooral als een laat adolescente revolte tegen een bekrompen senex 
samenleving. Een roman als ‘Air Dance’ is in dit opzicht vergelijkbaar met ‘Stud City’ van 
Gordie Lachance (zie in mijn analyse van ‘The Body’) waarin het verlangen van een puer 
benadrukt wordt om opnieuw te beginnen en weg te vluchten van zijn samenleving. Aan het 
einde van ‘Air Dance’ betoont Ben zich echter een senex schrijver. Hij beschrijft hoe de 
veroordeelde opnieuw gevat en gevangen gezet wordt. Dit inhoudelijk gegeven toont aan dat 
Ben als senex schrijver overweegt in hoeverre de vlucht van een puer in functie kan zijn van 
zijn psychologische ontwikkeling naar de senex toe.  
Callahan en Ben Mears: Religieuze versus de Transcendente Schrijver 
In zijn nieuwste project keert Ben terug naar de plaats waar hij als puer een traumatische 
ervaring opdeed. In tegenstelling tot zijn nieuwste project noemt Susan Bens voorgaande 
romans ‘bright energetic books and Hubie Marsten’s dangling shadow, mirrored in the eyes of 
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a nine-year-old boy, did not seem to lie over either of them’ (p. 58).  In dit gedeelte zal ik 
echter aantonen dat Bens ‘Marsten Huis Project’ niet zozeer beschouwd dient te worden als 
een mogelijkheid om terug te keren naar zijn eigen jeugdtrauma. Het is eerder andersom: 
Bens traumatische jeugdervaring stimuleert hem om zijn definitieve thema voor zijn nieuwe 
boek vast te leggen: een (filosofische) bespiegeling over de aard van het kwaad. Ben zegt 
bijvoorbeeld: ‘The book is about the Marsten House … maybe it didn’t start out to be, not 
wholly. I thought it was going to be about this town. But maybe I’m fooling myself … 
Essentially, it’s about the recurrent power of evil.’ (pp. 173-74) Ik zal Bens theorie over het 
kwaad afzetten tegen die van Callahan; een schrijver die zich vanuit zijn rol als priester 
bezighoudt met het kwaad. Aan de hand van deze vergelijking kan ik verduidelijken in 
hoeverre Bens schrijverschap verschilt van dat van Callahan.  
 In ’Salem’s Lot beschrijft King Callahan als een schrijver die aan een boek werkt over 
de katholieke kerk in New England: ‘He had been working on the Notes for nearly seven 
years, supposedly for a book on the Catholic Church in New England, but he suspected now 
and then that the book would never be written.’ (p. 228) Callahans scepsis over het afronden 
van dit boek, wijst erop dat zijn schrijfproces enigszins stagneert. Zijn gebrek aan inspiratie 
lijkt in eerste instantie te wijten te zijn aan alcoholisme. Mike Ryerson, de grafdelver, 
bijvoorbeeld betwijfelt ‘if father Callahan had gotten all those red and broken veins in his 
cheeks and around his nose from praying, but if Callahan did a little drinking, who was to 
blame him?’ (p. 197) Tijdens een persoonlijke confessie zegt Callahan ook het volgende: 
‘Bless me father, for I have sinned … I’m a drunk and I’m a lousy priest, Father.’ (pp. 228-
29) Alcoholisme is echter niet de oorzaak van Callahans stagnatie: ‘the Notes and his drinking 
problem started at the same time’ (p. 229).  
In plaats van Callahans inspiratieloosheid te wijten aan alcoholisme, wil ik zijn 
gestagneerde creativiteit eerder toeschrijven aan zijn onvermogen om een synthese te creëren 
tussen de verschillende vormen van kwaadaardigheid die hem tijdens zijn priesterschap op de 
proef stellen. Callahan wordt door King beschreven als een conservatieve priester die zich 
niet kan vereenzelvigen met de ontwikkeling die zijn kerk doormaakt; een kerk die het proces 
ondergaat ‘of shedding its old medicine-man skin and re-emerging as a socially active, 
socially conscious body’(p. 453). Hij aanschouwt bijvoorbeeld hoe het kwaad in de moderne 
twintigste eeuwse Amerikaanse samenleving degradeert van een demonische 
kwaadaardigheid tot een menselijke (kleinburgerlijke) vorm van kwaadaardigheid en 
beschrijft dit proces als volgt: ‘No Evil in the world at all but only evil – or perhaps (evil). At 
moments like this he suspected that Hitler had been nothing but a harried bureaucrat and 
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Satan himself a mental defective with a rudimentary sense of humor …’. (p. 233) Deze 
herwaardering van een bovenmenselijke vorm van kwaadaardigheid (‘Evil’) naar een meer 
sociologisch kwaad (‘evil’) of zelfs persoonlijk kwaad ‘(evil)’) berooft Callahan van zijn 
vitaliteit en creativiteit als religieuze schrijver en ook van zijn toewijding als priester. Hij 
vergelijkt de kwaadaardigheid waarmee hij geconfronteerd wordt tijdens het afnemen van de 
biecht bijvoorbeeld met ‘the smell of old velvet. But it was a mindless, moronic evil from 
which there was no mercy or reprieve.’ (pp. 230-31)  
Callahans onvermogen tot een synthese voltrekt zich echter niet alleen tussen het 
‘Kwaad’, ‘kwaad’ en ‘(kwaad)’, maar ook tussen zijn eigen psychologische ontwikkeling als 
puer en senex. Tijdens zijn confrontatie met Barlow herinnert Callahan zich ‘the face of Mr. 
Flip, his own personal bogeyman, the thing that hid in the closet during the days and came out 
after his mother closed the bedroom door’ (p. 522). Sterker nog, zijn confrontatie met Barlow 
kan als een herbeleving van zijn kindertrauma gezien worden waarin Barlow zijn persoonlijke 
Mr. Flip wordt: ‘Callahan cried out miserably …of that long-ago child who had been left 
alone each night with Mr. Flip peering out of the closet at him from between the shutters of 
sleep.’ (pp. 525-26) Callahan herinnert zich de angstaanjagende Mr. Flip op het moment dat 
hij zijn krachtmeting met Barlow verloren heef:; ‘And the next sound would haunt him the 
rest of his life: two dry snaps as Barlow broke the arms of the cross, and a meaningless thump 
as he threw it on the floor.’ (p. 526) Het niet langer kunnen terugvallen op zijn geloof is in 
deze context dus vergelijkbaar met de traumatiserende kinderervaringen van Mr. Flip. Deze 
ervaringen geven Callahan namelijk het gevoel dat hij elke vorm van houvast verloren heeft 
waardoor hij niet in staat is om de traumatiserende lading hiervan te assimileren en ontstijgen.  
Vanuit mijn theorie van de transcendente schrijver is Callahan, net als Jack Torrance 
in The Shining, een verbitterde senex die geen synthese weet te bereiken met zichzelf als puer. 
Hij mist de vitaliteit en creativiteit van de puer om zijn geloof te hernieuwen en een 
krachtmeting met Barlow te doorstaan. Callahans terugkeer werkt in dit geval dus niet 
verrijkend, maar eerder stagnerend. Callahan is een verbitterde senex die de vitaliteit en 
creativiteit van de puer mist om zijn existentiële angsten met betrekking tot de vervlakking 
van het kwaad en zichzelf (Mr. Flip) om te zetten in een potentie voor de toekomst. Hierdoor 
verschilt Callahan dan ook wezenlijk van Kings transcendente schrijvers. Zijn terugkeer is 
regressief, terwijl die van Kings schrijvers prospectief is. Een terugkeer naar de 
kindertijd/adolescentie staat dan in functie van de toekomstige ontwikkeling. In tegenstelling 
tot Callahan is Ben in staat om een confrontatie met Barlow te doorstaan. Samen met Mark is 
hij echter een van de weinige overlevenden in ’salem’s Lot.  
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Terugkeer naar Kindertijd  
Bens terugkeer kan in kaart gebracht worden vanuit drie verschillende invalshoeken. De 
eerste invalshoek betreft zijn eigen jeugdtrauma waarin Ben geconfronteerd werd met het lijk 
van Hubert Marsten. Het tweede gezichtspunt is vanuit zijn synthese met de puella 
(jongvolwassene) Susan; en de laatste benaderingswijze is vanuit zijn bondgenootschap met 
de puer Mark Petrie.  
 In tegenstelling tot Callahan is Ben Mears een schrijver die zijn theorie over het kwaad 
begint vanuit zijn persoonlijke ervaring; zijn reflecties op zijn jeugdtrauma. Deze terugkeer is 
echter meer dan alleen een vorm van zelftherapie. Eerder is het zo dat zijn persoonlijke 
ervaringen fungeren als een voedingsbodem van waaruit hij zich is gaan interesseren in 
Hubert Marsten, de eigenaar van het Marsten Huis. Sterker nog, Bens jeugdtrauma illustreert 
dat traumatische ervaringen niet alleen stagnerend zijn, maar juist ook in functie van de 
psychologische ontwikkeling kunnen staan. Bens trauma stimuleert hem uiteindelijk tot een 
filosofische bespiegeling over de aard van het kwaad. Ben ziet het Marsten Huis als ‘Hubert 
Marsten’s monument to evil, a kind of psychic sounding board. A supernatural beacon, if you 
like. Sitting there all these years, maybe holding the essence of Hubie’s evil in its old, 
moldering bones.’ (p. 176) Zoals ik al eerder benadrukt heb, vormt zijn eigen ervaring in het 
Marsten Huis de voedingsbodem om te filosoferen over ‘the recurrent power of evil’ (p. 174).  
 Bens verhouding met Susan staat ook in functie van zijn terugkeer. In het gedeelte van 
de ‘effective protagonist’ heb ik benadrukt dat Ben zich in zijn relatie met Susan opnieuw een 
adolescent voelt. Hun relatie is echter meer dan alleen seksueel. In relatie tot de senex Ben 
stelt Susan zich op als een puella. Dit blijkt bijvoorbeeld duidelijk uit de volgende 
conversatie: Susan geeft aan weg te willen uit ’salem’s Lot: ‘“I’ll be on that ten-thirty bus one 
of these days. Good-by, ’salem’s Lot ...”.’ (p. 28) Hierop vraagt Ben haar wat haar carrière 
perspectieven zijn. Susan denkt aan een ‘publishing house … Or some magazine … 
advertising, maybe.’ (p. 28) Waarop Ben repliceert: ‘You don’t go to New York without 
offers … Believe me, You’ll wear out the heels on your shoes.’ (p. 29) Uit Bens reactie blijkt 
dat Susan haar toekomstmogelijkheden nog niet goed doordacht heeft. Haar onbezonnenheid 
en enthousiasme typeren het jeugdige idealisme van de puella. Ben stelt zich daarbij op als 
senex die met zijn ervaring de nog tamelijk onervaren Susan voorziet van advies. Hij zegt 
bijvoorbeeld: 
 “You ought to take a hotel room for a week or so in New York 
… and hit every magazine and publishing house you can find 
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with your portfolio. Make your appointments six months in 
advance so the editors and personnel guys don’t have anything 
on their calendars. But for God’s sake, don’t just haul stakes for 
the big city.” (p. 29) 
Hieruit blijkt dat Ben als senex zich kan verplaatsen in de puella. Hij probeert haar 
enthousiasme niet af te remmen, maar biedt haar de mogelijkheid om haar bevlogenheid af te 
stemmen op de realiteit. De synthese tussen Ben en Susan wordt gekenmerkt door een 
samengaan van ervaring en vitaliteit.  
Toch slaagt Ben er niet volledig in om Susans bevlogenheid te temperen. Haar 
ondoordachte inbraak in het Marsten Huis wordt haar dan ook fataal doordat zij ten prooi valt 
aan Barlow. In mijn analyse van ‘The Body’ verwijs ik naar The Adolescent Psyche: Jungian 
and Winnicottian Perspectives van Frankel (1998) om de fixatie van adolescenten te 
beschrijven op een confrontatie met de dood. Frankel relateert deze fixatie aan hun 
psychologische ontwikkeling: ‘the modern adolescent may be unconsciously drawn to the 
imagery of suicide as the only means available to express the urge for radical transformation’ 
(p. 84). In mijn analyse van ‘The Body’ wordt het lijk van Ray Brower gerelateerd aan 
Gordie’s verlies van onschuld en zijn poging om los te komen van zijn ouders. In ’Salem’s 
Lot dient Susans inbraak op eenzelfde manier gelezen te worden als een wanhopige poging tot 
zelfontplooiing. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de volgende opmerking die Susan over haar ouders 
maakt: ‘And that was why New York – or someplace – was imperative. In the end you always 
crashed against the unspoken barricades of their love, like the walls of a padded cell. The 
truth of their love rendered further meaningful discussion impossible and made what had gone 
before empty of meaning.’ (King, 1999b, p. 45) 
Susans poging tot inbraak in het Marsten Huis is echter een herhaling van het 
initiatieritueel dat Ben als puer ondernam en Susan wordt bij deze test ook vergezeld door de 
puer Mark die eenzelfde initiatie doorloopt. Deze initiatie kan bestudeerd worden vanuit 
Frankels uiteenzetting van het archetype van initiatie. Hij stelt in zijn analyse bijvoorbeeld de 
volgende vraag: ‘Is the need for initiation archetypal?’ (p. 55) Het gedrag van adolescenten 
dat volwassenen vaak als negatief bestempelen, beschouwt Frankel als een vorm van 
zelfinitiatie in een hedendaagse (Westerse) cultuur ‘where formal rites of passage no longer 
exist’ (p. 59). De archetypische noodzakelijkheid van deze initiatie ligt besloten in de 
overgang van de kindertijd naar adolescentie (Mark) of van adolescentie naar volwassenheid 
(Susan). Soms kan deze initiatie echter gevaarlijk en zelfs destructief zijn. Frankel zegt 
hierover: ‘If the telos of initiation is discovery of one’s adult identity and status in the world, 
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self-initiation that gets enacted in a vacuum has the potential for disaster as witnessed by the 
increasingly self-destructive ways adolescents are turning upon themselves.’ (p. 61) In zijn 
analyse vergelijkt hij ‘formalized initiation in traditional societies and modern youth’s 
attempts at self-initiation’ (p. 60). Het verschil tussen de traditionele initiatie en de 
zelfinitiatie waaraan adolescenten zich onderwerpen, is ‘the presence of tribal elders’ (p. 60). 
Vanuit mijn theorie van de transcendente schrijver zou dit dus geduid kunnen worden als een 
ontbreken van de ervaring van de senex wat Susan fataal wordt. Hiermee is echter niet 
verklaard waarin het verschil tussen Susan als puella en Ben en Mark als pueri bestaat. 
Waarom overleefden Ben en Mark als pueri hun initiatie in het Marsten Huis dan wel? Om 
deze vraag te beantwoorden, bestudeer ik het derde stadium van Bens terugkeer; zijn band 
met de puer Mark Petrie. 
Van Senex naar Puer 
Ik wil beargumenteren dat Mark als puer zich onderscheidt van andere karakters door zijn 
anima. Ik zal dit argument toelichten aan de hand van een aantal voorbeelden. In een 
confrontatie met een ondode die via Marks raam naar binnen wil komen om Mark tot ondode 
te maken, wordt Mark bijvoorbeeld gered door een set aurora monsters
47
 en monster 
magazines waarmee hij zijn vrije tijd doorbrengt. Deze vrijetijdsbesteding biedt hem namelijk 
de noodzakelijke kennis om deze confrontatie te overleven: ‘You have to invite them inside. 
He knew that from his monster magazines.’ (p. 359) In deze set bevindt zich ook een kruis: 
‘the plastic ghoul was walking through a plastic graveyard and one of the monuments was in 
the shape of a cross’ (p. 360). Met dit plastic artefact weet Mark de ondode te verjagen. 
 Mark kan in dit opzicht vergeleken worden met Matt Burke. Beide karakters worden 
geconfronteerd met een ondode. Het verschil is echter dat Mark tien minuten na deze 
confrontatie vredig ligt te slapen, terwijl Matt een hartaanval krijgt. Voordat Mark in slaap 
valt denkt hij na over het verschil tussen volwassen en kinderangsten. Hij beschrijft 
volwassen angsten als ‘tame and domestic: the job, the money, ... They were pallid compared 
to the fears every child lies cheek and jowl with in his dark bed, with no one to confess to in 
hope of perfect understanding but another child.’ (pp. 362-63) 
 Een tweede voorbeeld van Marks anima wordt benadrukt in zijn ontsnapping uit het 
Marsten Huis. Nadat hij door Straker, de handlanger van Barlow, gevat en vastgebonden 
wordt, weet hij zichzelf uit zijn hachelijke positie te bevrijden door een kunstje toe te passen 
                                                             
47
 Aurora vervaardigde speelgoed gebaseerd op klassieke monsters. Marks set bestaat bijvoorbeeld uit een 
lichtgevend monster van Frankenstein (p. 212). 
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dat hij gelezen had in een boek over Houdini: ‘And one of the things the book said he did was 
holding his breath and tighten his hands into fists when a volunteer from the audience was 
tying him up ... if your muscles were big, you had a little slack when you relaxed them.’ (p. 
427) In vergelijking met Susan, illustreert dit voorbeeld dat Marks verbeelding in functie staat 
van zijn initiatieritueel. Zijn verbeelding zet niet aan tot een escapistische vlucht uit de 
realiteit door allerlei monsters en helden te verafgoden. Het is eerder andersom, zijn fascinatie 
voor figuren als Houdini helpen hem om zijn initiatie te volbrengen en bieden hem de 
noodzakelijke kennis om de valkuilen van de senex samenleving te doorstaan.  
 In zijn terugkeer naar de kindertijd vindt Ben in Mark een bevestiging van zijn 
verbeeldingskracht als puer. Het anima van Mark herinnert hem aan zijn eigen fantasie; een 
vaardigheid die hem de mogelijkheid biedt om als senex zijn leven te wijden aan zijn 
schrijverschap. Deze verbeeldingskracht is dan ook het onderscheidende kenmerk waardoor 
Ben en Mark enerzijds van de puella Susan verschillen en anderzijds van senex karakters, 
zoals Callahan en Matt Burke. Bens anima stelt hem in staat om syntheses te creëren met 
betrekking tot zijn theorie over het kwaad. Ben spreekt bijvoorbeeld niet over het kwaad in 
termen van ‘Kwaad’ (these) en ‘kwaad’ (antithese), maar over symbolisch kwaad (synthese). 
Hij zegt namelijk dat zijn leven als schrijver ‘had prepared him to deal in symbolic evils that 
sprang to light under the reading lamp and disappeared at dawn’ (p. 540). Door het kwaad als 
iets symbolisch te zien, heeft Ben het voordeel om niet te vervallen in een stereotype visie op 
het kwaad, zoals Callahan, maar kan hij Barlow relateren aan het kwaad van de inwoners uit 
’salem’s Lot. 
Adolescentie 
Bens terugkeer naar adolescentie en zijn band met de puer Mark verschaft niet alleen 
informatie over Bens transcendente schrijverschap, maar biedt ook de mogelijkheid om te 
bestuderen hoe adolescentie zich verhoudt tot de kindertijd en volwassenheid. 
In vergelijking met Ben, biedt Marks vader, Henry Petrie, onvoldoende ondersteuning 
opdat Mark zijn anima verder kan ontwikkelen. Vanuit het perspectief van een derde persoon 
verteller beschrijft King Marks kindertijd als volgt: 
The essential and defining characteristic of childhood is not the 
effortless merging of dream and reality, but only alienation. 
There are no words for childhood’s dark turns and exhalations. 
A wise child recognizes it and submits to the necessary 




Mark voelt zich vervreemd ten opzichte van zijn vader die zich niet in zijn belevingswereld 
als puer kan verplaatsen. 
King duidt volwassenheid (van de verbitterde senex) als een stagnatie van de 
verbeelding: ‘the eventual ossification of the imaginary faculties, and this is called adulthood’ 
(p. 363). Ik wil aan de hand van Bens terugkeer beargumenteren dat adolescentie de 
mogelijkheid biedt om deze stagnatie tegen te gaan. Theorieën over adolescentie van 
psychoanalytici en analytische psychologen, zoals Michael Fordham, beschrijven hoe 
adolescentie vaak in het teken staat van de kindertijd. Ondanks de grote onderlinge 
verschillen hebben deze psychologische theorieën een gemeenschappelijk kenmerk. Zij 
kunnen namelijk beschouwd worden als recapitulatietheorieën (zie de Inleiding van 
Hoofdstuk 5).  
Vanuit mijn lezing van Kings romans kan de kindertijd wel degelijk een invloed 
uitoefenen op adolescentie. Door echter de terugkeer van schrijvers als Ben Mears te 
analyseren wordt duidelijk dat adolescentie toch eerder een prospectieve functie heeft. Vanuit 
mijn theorie van de transcendente schrijver, zou adolescentie dan gedefinieerd kunnen worden 
als de synthese tussen de kindertijd en volwassenheid; een synthese tussen de ongebreidelde 
fantasie uit de kindertijd en de realiteitszin van volwassenheid. Adolescentie staat enerzijds in 
teken van het behouden van de verbeelding opdat pueri niet vervallen in verbitterde senex 
figuren. Anderzijds staat deze fase in het teken van het in balans brengen van het anima met 
de realiteit opdat pueri hun psychologische ontwikkeling kunnen verderzetten naar de senex 
toe.  
Barlow 
In het eerste gedeelte werd het individuatieproces van Ben Mears uiteengezet en werd Ben 
geduid als transcendente schrijver. In het tweede gedeelte zal ik aangeven welke functie 
Barlow inneemt in het individuatieproces van Ben (en Mark). Aangezien Bens 
psychologische ontwikkeling door Kings gehele roman heen beschreven wordt, dient ook 
Barlow bestudeerd te worden vanuit Kings gehele roman. In een introductie tot de paperback-
versie van ’Salem’s Lot (King, 1999b) beschrijft King zijn roman als ‘a tale that inverted 
Dracula’ (p. xx). Dus om te begrijpen welke rol de vampier speelt in het tijdperk waarin 
Kings roman geschreven werd, dien ik Barlow ook af te zetten tegen zijn klassieke 
voorganger, Dracula. 
Volgens King benadrukt Stokers roman het optimisme van het Victoriaanse Engeland: 
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The optimism of Victorian England shines through everything 
like the newly invented electric light. Ancient evil comes to the 
city and is sent scatting … by thoroughly modern vampire-
hunters who use blood transfusions and stenography and 
typewriting machines. My novel could look through the other 
end of the telescope, at a world where electric lights and modern 
inventions would actually aid the incubus, by rendering belief in 
him all but impossible. (p. xx) 
Kings geeft aan dat zijn roman afwijkt van Dracula omdat het verlichtingsideaal dat 
doorklinkt in Stokers roman een culminatiepunt heeft bereikt in de periode waarin ’Salem’s 
Lot geschreven werd. King beschrijft deze periode als een tijdperk waarin afgerekend werd 
met elke vorm van bijgeloof. Dit scepticisme biedt Barlow de mogelijkheid om als vampier 
ongemerkt zijn intrede te doen in een afgelegen dorp als ’salem’s Lot48.  
Het wetenschappelijke optimisme van de bekende vampierjager Van Helsing uit 
Dracula maakt bij King plaats voor een pessimistische maatschappijkritiek. In Dracula zegt 
Van Helsing bijvoorbeeld tegen Arthur Holmswood: ‘We … will have to pass through the 
bitter water before we reach the sweet.’ (p. 142) Als senex wetenschapper wint Van Helsing 
de strijd tegen het vampirisme. In Kings roman wordt deze optimistische filosofie van Van 
Helsing onderuit gehaald door Ben die zich het volgende afvraagt: ‘Could there be sweetness 
for any of them, ever again?’ (p. 502) In het kort verhaal ‘One for the Road’ (gepubliceerd in 
Kings collectie Night Shift (1978), geeft King aan dat het vuur dat Ben in de epiloog van 
’Salem’s Lot aansteekt, de stad omhult in een alles verschroeiende vlammenzee. Ondanks 
Bens poging om het vampirisme uit te roeien, zegt Kings waarschuwing aan het einde van 
zijn verhaal voldoende: ‘Whatever you do, don’t go up that road to Jeruzalem’s Lot. 
Especially not after dark.’ (King, 2007d, p. 469) 
In vergelijking met zijn literaire voorganger is Barlows greep op de inwoners van 
’salem’s Lot veel dodelijker. Bijna een volledige stad valt aan zijn bloeddorst ten prooi. Ik zal 
Barlows invloed analyseren door te beschrijven vanaf welk moment en op welke manier 
                                                             
48
 Kings interpretatie van Dracula lijkt gevormd te zijn door zijn intertekstuele relatie tot ’Salem’s Lot. Volgens 
King onderscheidt zijn roman zich van die van Stoker omdat King niet langer een optimistisch geloof in 
wetenschap benadrukt. In haar artikel, ‘Saved by Science? The Mixed Messages of Stoker’s Dracula’ beschrijft 
Jann (1989) echter hoe Stoker enerzijds het belang van een materialistische wetenschap problematiseert. 
Anderzijds benadrukt zij dat om Dracula te kunnen verslaan Stokers vampierjagers ook gebruik maken van 
wetenschappelijke methodes, zoals logica, deductie en het zoeken van bewijsmateriaal. In tegenstelling tot wat 
King beweert, beschrijft Stoker dus niet zozeer een optimistisch geloof in wetenschap, maar eerder een 
combinatie van wetenschap en geloof. Het grote verschil tussen Kings roman en zijn voorganger is dat in 
’Salem’s Lot religie aan belang heeft ingeboet, terwijl dit, net als bij het verslaan van Dracula het geval was, nog 
steeds een cruciaal wapen blijkt te zijn in de strijd tegen de meester-vampier Barlow. 
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Barlow inspeelt op de inwoners van ’salem’s Lot. Vervolgens zal ik aantonen dat Barlows 
destructie ook wijst op een religieus probleem. Dit argument zal ik onderbouwen door zijn 
vampirisme te beschrijven vanuit mijn theorie van de transcendente schrijver en door dit te 
relateren aan de titel van Kings roman. 
 ‘Elusive Mr. Barlow’ 
Na een aantal mysterieuze verdwijningen dient Ben noodgedwongen de strijd aan te gaan met 
Barlow. Barlow is in eerste instantie echter opvallend afwezig: ‘the elusive Mr. Barlow’ (p. 
299). Pas in het derde gedeelte maakt Barlow zijn intrede in ’Salem’s Lot. In het begin van 
Kings roman, is Barlow vooral aangewezen op zijn handlanger Richard Straker die hem zijn 
eerste slachtoffer de jongen Ralphie Glick, brengt. Ondanks Barlows langdurige afwezigheid, 
kan Ben het dorp uit zijn jeugd echter niet behoeden voor zijn collectieve ondergang. 
Hierdoor ontstaat de vraag wie eigenlijk verantwoordelijk is voor deze ondergang: Barlow of 
de inwoners zelf?  
Winter (1986) beweert dat: ‘King’s focus is not vampirism but its victim, a small town 
in southern Maine.’ (p. 41) Ook Ingebretsen (1996) beschrijft Kings roman als ‘an exploration 
in village virus’ (p. 180). Volgens Ingebretsen wordt Kings schrijfstijl getypeerd door ‘fusing 
the culture’s major oppositional narratives, realism and fantasy. King tells the one in terms of 
the other.’ (p. 181) In navolging van Winter en Ingebretsen, wil ik benadrukken dat King 
Barlow gebruikt als metafoor voor de manier waarop de inwoners van ’salem’s Lot met elkaar 
omgaan. Zijn vampirisme verwijst dan naar een materialistische, egocentrische samenleving 
waarin de inwoners zelf tot ‘vampier’ vervallen om hun egoïstische driften te verzadigen. 
Barlow merkt bijvoorbeeld op: ‘it seems the more you have the more aggressive you become’ 
(p. 352). Barlows beet fungeert dan als een onvermijdelijke lokroep voor deze inwoners. Als 
ondode zijn er namelijk niet langer beperkingen (behalve daglicht) die het realiseren van hun 
wensen in de weg staan.  
Winter (1986) maakt gebruik van de metafoor van ‘the secret room’ (p. 45) om Kings 
maatschappijkritiek in detail te duiden. Aan de hand van deze metafoor verwijst hij naar de 
verschillende dubbele morele standaarden die in Dracula en ’Salem’s Lot naar voren treden. 
Volgens Winter hadden mannen uit het Victoriaanse tijdperk een dubbele moraal met 
betrekking tot seksualiteit. De historicus Labrie (2001) geeft bijvoorbeeld aan dat in het 
publieke domein een ideaalbeeld van zuiverheid heerste. Deze zuiverheid manifesteert zich 
bijvoorbeeld in het toonbeeld van maagdelijkheid en kuisheid waarbij elke vorm van 
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seksualiteit werd verbannen naar de privé sfeer. Winter (1986) beschrijft deze privé sfeer in 
het Victoriaanse tijdperk dan ook als een heropleving van seksuele vrijheid ‘to the extent of 
Victorian gentlemen maintaining secret rooms in their houses for sexual liaisons, erotic 
books, and paraphernalia: “In a sense, Dracula was the secret room of Victorian literature ... a 
highly charged tale of abnormal sex, resounding most strongly with dark notes of 
necrophilia.”’ (p. 45) 
In Kings roman komen wel degelijk ook seksuele perversiteiten voor, zoals pedofilie 
(de vampier die Ralphie Glick tot ondode maakt). In tegenstelling tot Stokers klassieker bevat 
Kings roman echter geen geheime kamers waarin deze seksuele perversiteiten de norm zijn. 
Volgens Winter verwijzen de geheime kamers in Kings roman eerder naar een ‘sociopolitical 
double standard’ (p. 46). Winter geeft aan dat ’Salem’s Lot ‘literal “secret rooms”’ (p. 46) 
bevat, zoals de kamer in het Marsten Huis waar Hubie Marsten zelfmoord gepleegd heeft en 
de kelder waar Barlow zich bevindt. Het Marsten Huis fungeert echter zelf ook als metafoor 
voor de gehele stad: ‘The Marsten House has looked down on us all for almost fifty years, at 
all our little peccadilloes and sins and lies. Like an idol.’ (King, 1999b, p. 186) Nadat Straker 
en Barlow het Marsten Huis gehuurd hebben, presenteren zij dit aan de buitenwereld als een 
nieuwe antiekwinkel, terwijl het fungeert als rustplaats voor Barlow als meestervampier. 
Eenzelfde soort misleiding kan ook toegeschreven worden aan andere huizen in ’salem’s Lot: 
‘Many of the older houses are saltboxes and most of the stores are false-fronted, although no 
one could have said why. The people know there is nothing behind those false façades just as 
most of them know that Loretta Starcher wears falsies.’ (p. 312) Volgens Ingebretsen (1996) 
verwijst Kings roman naar ‘the horror of home that undercuts the American rhetoric of 
domesticity’ (p. 180). King ondermijnt dit ideaal van huiselijkheid in zijn talloze 
beschrijvingen van de geheimen die in ’salem’s Lot goed afgeschermd worden voor de 
buitenwereld; ‘ –  The town has its secrets and keeps them well.’ (p. 315) – zoals: de vrouw 
van Albie Crane (overspel), Albie Crane (moord op zijn vrouw uit wraak voor haar ontrouw), 
Coretta Simons (ongeneeslijk zieke weduwe die meer dan dertig duizend dollar verstopt heeft 
achter haar behangpapier), de anonieme jongen die een afscheidstoespraak houdt tijdens zijn 
afstuderen in 1953 (de pyromaan die verantwoordelijk is voor de grote brand die de helft van 
de stad verwoestte in 1951).  
Deze pogingen tot verhulling leiden tot vervreemding. Als Barlow zich bijvoorbeeld 
voorstelt aan Corey Bryant zegt hij: ‘“I am from many lands, but to me this country … this 
town … seems full of foreigners ...”’ (p. 351). Deze vervreemding geldt echter niet alleen 
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voor het wantrouwen gericht op buitenstaanders, maar manifesteert zich ook in hun 
zelfreflecties. Volgens Winter (1986) leidt dit tot een fragmentatie van hun identiteit: ‘the 
relentless process of fragmentation and isolation – a progressive degradation of individuals to 
a one-dimensional, spiritless mass – has seen the moral disintegration of an entire town’ (p. 
47). De vraag is echter of de politieke onrust die Winter en King zelf benadrukken een 
afdoende verklaring biedt voor de gefragmenteerde psyche van de inwoners uit Kings stad. 
Van ’salem’s Lot naar Jeruzalem’s Lot 
In het laatste gedeelte wil ik aantonen dat de gefragmenteerde identiteit van Kings inwoners 
uit ’salem’s Lot niet alleen te wijten is aan politieke onrust, maar ook een religieuze 
oorsprong heeft. Ingebretsen (1996) benadrukt namelijk dat ‘[b]eneath, or through, the 
shifting screen of shadowy fantasy, King glimpses the profound truth of real American horror: 
we ourselves invite the demonic. What we abject, repress, toss away, returns to consume us, 
dressed often in the decaying flesh of outworn idealism.’ (p. 181) Ik zal beargumenteren dat 
de inhoud in Kings roman die ‘verdrongen’ wordt en terugkeert als een ‘uitgehold idealisme’, 
ook religie betreft.  
 Om mijn argument te onderbouwen, wil ik verwijzen naar de titel van Kings verhaal, 
’Salem’s Lot. Deze titel verwijst naar de naam van Kings stad waarin het verhaal zich 
afspeelt. In de Inleiding van de luxe geïllustreerde editie van ’Salem’s Lot (2006a) zegt King 
hierover het volgende: 
the name was first changed to Jerusalem’s Lot (because my wife, 
Tabby, said that Second Coming sounded like a sex manual) and then 
to ’Salem’s Lot (because the Doubleday brass said Jerusalem’s Lot 
sounded like a religious book). (King, 2005, p. xii) 
 
Ondanks het feit dat de uiteindelijke keuze voor ’Salem’s Lot te verklaren valt als een 
marketing strategie van de uitgeverij, blijkt dat in de roman zelf deze stad door haar inwoners 
ook vaak ‘The Lot’ (zie bijvoorbeeld p. 28) wordt genoemd. Echter zelden gebruiken 
inwoners de volledige naam Jeruzalem’s Lot. Volgens de bewoners dankt deze stad haar 
naam echter aan een op hol geslagen varken. Eén van de eerste inwoners van deze stad 
genaamd Charles Belknap Tanner had een varken genaamd Jerusalem. Nadat dit varken door 
haar omheining brak, waarschuwde Charles kleine kinderen van zijn eigendom te blijven. Hij 
riep: ‘Keep’ee out o’ Jeruzalem’s wood lot, if ’ee want to keep ’ee guts in ’ee belly.’ (p. 37) 
King ontpopt zich tot satire-schrijver door aan te geven dat ‘perhaps even a pig can aspire to 
immortality’ (p. 37). Over de heilige stad Jeruzalem vermeldt hij echter niets.  
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De religieuze dimensie van Kings roman wordt ook benadrukt in de originele titel die 
King aan deze roman wilde geven, namelijk ‘Second Coming’. ‘Second Coming’ kan op twee 
manieren gelezen worden. Enerzijds verwijst het naar de terugkomst van Ben Mears als 
bekende schrijver naar de plek waar hij zijn jeugd doorgebracht heeft. Anderzijds kan het ook 
gelezen worden vanuit een religieuze invalshoek; als een toespeling op Jezus’ beloofde, maar 
nog steeds te verwachten terugkeer naar aarde. Barlows intrede kan dan als een omkering van 
Jezus’ hemelopname begrepen worden. Als een soort representant van de duivel speelt 
Barlow in op de aardse genoegens van de inwoners van ’salem’s Lot.  
De afkorting van deze stad ‘The Lot’ verwijst mogelijk ook naar het (nood)lot van de 
inwoners van Kings fictieve stad. Vanuit deze context gelezen, is de komst van Barlow 
onvermijdelijk. In de vorm van een derde persoon verteller geeft King dan ook aan dat ‘when 
evil falls on the town, its coming seems almost preordained, sweet and morphic. It is almost 
as though the town knows the evil was coming and what shape it would take.’ (p. 315) 
Hierdoor ontstaat de vraag of Kings roman dan begrepen dient te worden als een lofzang op 
traditionele religie? Is het bijvoorbeeld zo dat de terugkeer van Ben Mears naar zijn jeugd 
gelezen kan worden als een religieuze zoektocht? Verwijst Barlow naar een herwaardering 
van het geloof in het absolute kwaad?  
Om voorgaande vragen te beantwoorden wil ik opnieuw verwijzen naar het 
onderscheid tussen idealen en idealiseringen, zoals beschreven in Hoofdstuk 1 en 2. Dit 
verschil wordt bepaald door de mate waarin en manier waarop een personage gebruik maakt 
van zijn verbeelding. Als fantasie in balans is met de realiteit dan worden idealen gecreëerd 
die ontwikkeling stimuleren. Als echter de balans verstoord wordt tussen de innerlijke 
belevingswereld en de realiteit dan worden onmogelijke idealiseringen gecreëerd die de 
ontwikkeling van personages stagneert door hopeloze illusies na te jagen.  
Callahans invulling van religie is een voorbeeld van een idealisering. Deze invulling 
legt te zeer de nadruk op het abstracte karakter van religie (als instrument om het Kwaad te 
bestrijden) en verliest sociale en persoonlijke vormen van stagnatie (kwaad en (kwaad)) uit 
het oog. Daarom is Callahans invulling van religie achterhaald en slaagt hij er niet in om een 
stichtend en stimulerend voorbeeld te zijn en zijn geloof over te brengen op zijn parochianen. 
Hij wordt in dit opzicht van de troon gestoten door Barlow die de inwoners van ’salem’s Lot 
wel aan zich weet te binden door in te spelen op hun angsten en narcistische verlangens. 
Barlows vampirisme is enerzijds religieus omdat het de belofte van oneindigheid en 
onbeperktheid inhoudt en anderzijds politiek omdat Barlow inspeelt op de kapitalistische 
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wensdromen van het bevredigen van behoeftes. Barlows vampirisme kan echter ook als een 
idealisering gelezen worden. Zijn belofte blijkt uiteindelijk een illusie te zijn die zijn ondoden 
beperkt tot een nachtelijk bestaan waarin zij ten prooi gevallen zijn aan hun eigen verlangens. 
Enerzijds is dit een idealisering omdat voortdurende behoeftebevrediging wijst op stagnatie 
van de psychologische ontwikkeling. Anderzijds kan deze verzadiging ook onmogelijk 
stroken met de sociale realiteit waarin behoeftes gereguleerd en enigszins ingeperkt dienen te 
worden opdat de persoonlijke vrijheid van anderen niet in het gedrang komt. 
Religie zou in dit opzicht nieuw leven ingeblazen kunnen worden als dit meer zou 
werken als een ideaal. Dit betekent dat bepaalde religieuze aspecten meer in overeenstemming 
gebracht dienen te worden met de realiteit. Een voorbeeld hiervan kan teruggevonden worden 
in Bens visie op het kwaad. Het kwaad is niet langer alleen ‘Evil’ in de zin van archetypisch 
of eeuwigdurend (gesymboliseerd door Barlow), of ‘evil’ (morele degeneratie van de 
bewoners van ’salem’s Lot), maar ook ‘(evil)’ als persoonlijk kwaad. Bij het terugvinden van 
de ‘glass globe that had been with him since his boyhood’ (p. 616) zegt Ben bijvoorbeeld: 
Shake it up and watch the snow float down. He did it now, holding it 
up before his eyes as he had as a boy, and it did its old, old trick. 
Through the floating snow you could see a little gingerbread house 
with a path leading up to it. The gingerbread shutters were closed, but 
as an imaginative boy (as Mark Petrie was now) you could fancy that 
one of the shutters was being folded back … by a long white hand, 
and then a pallid face would be looking out at you, grinning with long 
teeth, inviting you into this house beyond the world in its slow and 
endless fantasy-land of false snow, where time was a myth. The face 
was looking out at him now, pallid and hungry, a face that would 
never look on daylight or the blue skies again. It was his own face. (p. 
617) 
Ben ziet in deze presse-papier de mogelijkheid weerspiegeld dat hij zelf ten prooi kan vallen 
aan Barlow. Dit zelfinzicht gekoppeld aan een sociaal bewustzijn (bijvoorbeeld in relatie tot 
Mark) kenmerkt zijn transcendente schrijverschap. 
‘Return of the Author’ 
In zijn artikel ‘Griezelig Beroemd: De Vereenzelving van Horrorauteur en Horrorfictie’ 
benadrukt Van Leeuwen (2014) het belang van autobiografische elementen in Kings werk (zie 
ook p. 50). Van Leeuwen wijst op een vereenzelving tussen Kings persoonlijke leven en zijn 
publieke imago als horror schrijver. In het laatste gedeelte wil ik onderzoeken in hoeverre de 
vereenzelving die Van Leeuwen benadrukt cruciaal is voor het begrijpen van Kings romans. 
Dit zal ik doen aan de hand van autobiografische elementen uit ’Salem’s Lot. Meer specifiek, 
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wil ik hierbij ingaan op een analyse van de literatuurwetenschapper Badley (1996) van Kings 
werk. Badley gebruikt Barthes klassieke essay The Death of the Author (1967)
49
 om Kings 
werk te analyseren. In eerste instantie zal ik Badley’s argument in detail beschrijven. Badley’s 
analyse is degelijk onderbouwd en vertoont inhoudelijke overeenkomsten met mijn analyse 
van Kings werk die ik in de volgende alinea’s nader zal toelichten. Ondanks deze 
overeenkomsten wil ik haar stelling om Kings veelzijdigheid als een ‘death of the author’ te 
lezen, nuanceren. Daarom zal ik vervolgens vanuit mijn analyse van ’Salem’s Lot en mijn 
theorie van de transcendente schrijver benadrukken dat Kings veelzijdigheid juist op een 
‘return of the author’ wijst. 
Barthes beargumenteert in dit essay dat de biografische context van een auteur niet 
langer toonaangevend is voor het analyseren van zijn werk. In navolging van Barthes, zegt 
Badley bijvoorbeeld: ‘A plurality of voice, body, boy next door, public figure, teacher, 
entertainer, and family man, King has become everything but that alienating figure, The 
Author. Decentering and deconstructing the authorial role, he is the community storyteller.’ 
(Badley, 1996, p. 42) Badley’s argumentatie belicht tegelijkertijd de veelzijdigheid van King 
als schrijver en zijn rol als ‘oral storyteller’. Volgens Badley kan King als verhalenverteller 
zelfs vergeleken worden met een hedendaagse priester. Kings werk fungeert zowel als een 
persoonlijke biecht voor zichzelf als schrijver, als op een archetypisch niveau doordat tal van 
zijn lezers zich in Kings angsten herkennen.  
Badley geeft aan dat King zich tijdens zijn carrière als schrijver op vele terreinen 
ontwikkeld heeft. Badley leest in Kings experimenten met verschillende media dus een 
‘decentering and deconstructing [of] the authorial role’ (p.42). Zij zegt: ‘King sometimes 
seems to prefer performing his fictions – whether in the form of Stephen King’s World of 
Horror, a television drama series (The Golden Years), directing movies (… Maximum 
Overdrive 1986), [or] screen writing (… Sleepwalkers, 1992 and The Stand, 1994).’ (p. 40) 
Ook in de laatste decennia heeft King geëxperimenteerd met nieuwe invalshoeken om een 
dialoog met zijn publiek aan te gaan. Hij speelt bijvoorbeeld in een band voornamelijk 
bestaande uit schrijvers, The Rock Bottom Remainders (beschreven in Kings autobiografische 
Mid-life Confidential (1994)), hij heeft zijn Dark Tower saga (1982-2012)
50
 en romans als 
                                                             
49
 Barthes invloedrijke essay is later opgenomen in Image, Music, Text (1977).  
50
 Deze saga bevatten verschillende delen waarvan het eerste deel The Gunslinger gepubliceerd is in 1982 en 
het laatste gedeelte The Wind Through the Keyhole in 2012.  
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The Stand (The Complete and Uncut Edition, 1990a)
51
 laten bewerken tot comics,
52
 en hij 
heeft zelfs samen met het pop-icoon John Mellencamp en Joseph Henry “T Bone” Burnett een 
musical gemaakt, getiteld Ghost Brothers of Darkland County (2012-2014). King is dus een 
moderne schrijver die experimenteert met verschillende media om zijn verhalen over te 
dragen naar zijn publiek. Daarnaast is King echter ook vooral bekend als horror-icoon 
waardoor zijn status misschien zelfs nog belangrijker is dan zijn schrijfstijl of genre-keuze. 
Een tweede argument dat Badley aanhaalt waarin het belang van de auteur ondermijnd 
wordt, is Kings schrijfstijl. Zij zegt: ‘Kingstyle seems to be no style’ (Badley, 1996, p. 36). 
Badley benadrukt hiermee dat King geen literaire stijl heeft en als schrijver meer in spreek-
dan in schrijftaal schrijft. In ’Salem’s Lot uit één van de eerste inwoners bijvoorbeeld het 
volgende dreigement: ‘“Keep ’ee out o’ Jerusalem’s wood lot, if ’ee want to keep ’ee guts in 
’ee belly!”’ (King, 1999b, p. 37) Het lokale dialect van deze bewoners is een middel om te 
benadrukken dat zijn verhaal zich afspeelt in een kleine, geïsoleerde stad. Volgens Badley 
kenmerkt King zich ook door zijn openheid in zijn werk: ‘the author as the guy next door’ (p. 
37). In het gedeelte van Dawsons Effective Protagonist (zie p. 51) heb ik benadrukt dat King 
een vrij directe dialoog met zijn lezers aangaat. In een voor-of nawoord richt hij zich 
bijvoorbeeld rechtstreeks tot zijn lezer die hij ‘Constant Reader’ (King, 2004) noemt.  
Volgens Badley fungeren Kings verhalen zelfs als een soort Freudiaanse praatkuur 
waarin hij zijn persoonlijke angsten overdraagt aan zijn lezers. In dit proces zijn Kings lezers 
‘not readers so much as listeners, and who in listening are “healed”’ (Badley, 1996, p. 42). Dit 
genezingsproces ontstaat doordat lezers zich herkennen in Kings persoonlijke ervaringen. 
Badley gaat echter nog verder door aan deze dialoog niet alleen een psychologische, maar ook 
religieuze dimensie toe te dichten. Zij zegt bijvoorbeeld: ‘every time he writes is appropriate 
to our time, for our priest must be “one of us”’ (p. 42) en stelt dat  ‘his zombies and vampires 
became our dying and reviving gods, representing and absolving us of our own cannibalism, 
[so that] King has become our High priest by the end of the 1980s’ (p. 42). Deze religieuze 
dimensie werkt zij verder uit door King eerder neer te zetten als een verhalenverteller dan als 
schrijver. Zij citeert King uit een interview met Norden (1988) waarin King zichzelf vergelijkt 
met een middeleeuwse rondtrekkende bard: 
                                                             
51 De eerste editie van The Stand is gepubliceerd in 1978. 
52
 De comics van Kings Dark Tower zijn in beeld gebracht in verschillende delen, zoals The Dark Tower: The 
Gunslinger Born (2007), The Long Road Home (2008), Treachery (2008-2009), The Fall of Gilead (2009), Battle of 
Jericho Hill (2009-2010), The Journey Begins (2010). 
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Old Welsh sin eater, the wandering bard who would be called to the 
house when somebody was on his deathbed. The family would feed 
him their best food and drink, because while he was eating, he was 
also consuming all the sins of the dying person, so at the moment of 
death, his soul would fly to heaven untarnished, washed clean. (p. 54) 
King, zo beargumenteert Badley, kan door middel van zijn stijl eerder als een 
verhalenverteller neergezet worden die zeer dicht bij zijn lezers staat. Hierdoor vervaagt het 
onderscheid tussen auteur en publiek.  
 Ondanks Badley’s overtuigende analyse, wil ik aan de hand van mijn theorie over 
Kings transcendente schrijver Badley’s argument herzien. Kings oeuvre wordt niet 
gekenmerkt door een ‘death of the author’, maar door een ‘return of the author’. Aan de hand 
van mijn analyse van ’Salem’s Lot zal ik nu ook een aantal argumenten aandragen die deze 
theorie van de terugkeer van de auteur onderbouwen. Vanuit een analyse van Kings schrijver-
protagonist Ben Mears heb ik bijvoorbeeld aangetoond dat zijn persoonlijke leven als 
voedingsbodem fungeert voor zijn werk. Dit wordt bijvoorbeeld zichtbaar in zijn filosofische 
speculaties over het kwaad die gebaseerd zijn op zijn jeugdtrauma. Dit is een kenmerkende 
eigenschap van Kings transcendente schrijvers.  
Hetzelfde argument geldt voor King als schrijver. Om bijvoorbeeld te willen weten 
waarom King zo succesvol is als schrijver dien ik te vertrekken vanuit zijn persoonlijke 
belevingswereld. King onderscheidt zich niet zo zeer omdat er archetypische elementen in 
zijn werk voorkomen. Archetypische elementen, zoals een angst voor de dood, kunnen in 
bijna elke roman van eender welke schrijver teruggevonden worden. Kings 
aantrekkingskracht voor zijn lezers kan verklaard worden vanuit de manier waarop hij zijn 
persoonlijke ervaringen weet vast te leggen en gebruikt als onderdeel van zijn publieke 
beeldvorming. In mijn eerste hoofdstuk heb ik aangetoond dat Kings publieke imago deel 
uitmaakt van de manier waarop hij met zijn lezers communiceert. King zet zowel zichzelf als 
zijn protagonisten, in dit geval Ben Mears, neer als benaderbare karakters van eenvoudige 
afkomst. Dit betekent dat zijn werk voor lezers dus ook zeer toegankelijk is. De openheid in 
zijn werk waar Badley op wijst, is dus een combinatie van Kings autobiografie en 
commerciële marketingsstrategie. Volgens Van Leeuwen (2014) is King ‘[m]et meer dan 
vijftig bestsellers op zijn naam, filmcameo’s, en een gastrol in The Simpsons ... onbetwist ’s 
werelds levende horror celebrity nummer één.’ (p. 13) 
Nadat Kings vader hen verliet, dienden zijn moeder, broer en hijzelf noodgedwongen 
van de ene plek naar de andere te trekken en verbleef hij, net als Ben Mears, tijdelijk bij 
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familieleden. In de late jaren 50 woonde King samen met zijn moeder en oudere broer in 
Durham, Maine. Kings jeugdvriend Chris Chelsey beschrijft Durham als ‘a working class 
town – in a sense, a hard-luck town’ (Beahm, 1992, p. 19) en ‘rural Durham has always been 
a place where you make your own fun’ (p. 19).  Durham heeft King geïnspireerd tot het 
bedenken van een geïsoleerde stad als ’salem’s Lot. Aan Kings persoonlijke ervaringen in 
Durham zijn echter nog talloze andere steden ontsproten, zoals Castle Rock, die als 
achtergrond fungeren in Kings meest populaire verhalen, zoals ‘The Body’. Net als Kings 
personages versterken ook deze geïsoleerde steden Kings publieke beeldvorming als auteur 
van eenvoudige afkomst.  
Badley verwijst ook naar Kings talloze experimenten om haar argument te 
onderbouwen dat de status van de auteur (als schrijver van romans) als dusdanig ondermijnd 
wordt in Kings werk. Vanuit mijn theorie van de transcendente schrijver wil ik dit argument 
nuanceren door te wijzen op een synthese tussen twee verschillende schrijfstijlen, namelijk 
Kings experimentele stijl en zijn kenmerkende stijl. Enerzijds is King een schrijver die 
voortdurend bezig is om de horizon van zijn eigen schrijverschap te verkennen; een schrijver 
die steeds nieuwe media uitprobeert en met nieuwe genres experimenteert om een dialoog aan 
te gaan met zijn lezerspubliek. Anderzijds maakt King in zijn romans gebruik van bepaalde 
technieken en thema’s die wel degelijk zijn auteurschap typeren, zoals betrouwbare vertellers 
(Gordon Lachance, Susan Snell en Ben Mears), zijn cinematografische stijl, zijn herkenbare 
wereld, de nadruk op zijn schrijver-protagonisten en herkenbare thema’s (zoals een terugkeer 
naar de kindertijd). Het creëren van betrouwbare personages bijvoorbeeld kan naar mijn 
mening gerelateerd worden aan Kings zelf-therapeutische stijl. In zijn romans fungeren zijn 
karakters als een spreekbuis voor het articuleren van zijn eigen angsten (en die van zijn 
lezers). Om dit op een effectieve manier te doen, dienen Kings karakters wel een 
verwantschap te vertonen met Kings persoonlijke leven. Daarom schrijft King ook zo vaak 
over schrijvers. Niet alleen de steden waarin Kings verhalen plaatsvinden, maar dus ook zijn 
karakters zijn gecreëerd vanuit zijn persoonlijke levenservaringen en zijn publieke 
beeldvorming. 
 Badley beschrijft in haar analyse ook Kings verhalen als een moderne vorm van 
zingeving omdat hij door zijn toegankelijke manier van vertellen mensen de mogelijkheid 
biedt zich te herkennen in de beproevingen waar zijn karakters voor staan. Hierdoor vervaagt 
volgens Badley het onderscheid tussen auteur en publiek. Zoals ik in het bovenstaande 
argument aangetoond heb, verwijst deze vervaging niet naar een deconstructie van de auteur, 
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maar dient Kings toegankelijkheid juist als een onderdeel van zijn autobiografie begrepen te 
worden. Van Leeuwen (2014) beschrijft dit als volgt:  
De mythe die King over zichzelf in het leven heeft geroepen 
vereenzelvigt hem met de average Joe’s uit zijn werk die het 
schoppen tot helden in een vaak allegorische confrontatie met 
Het Kwaad, maar vooral ook met de ‘gewone’ lezer die samen 
met Kings personages kan dromen van een overwinning op het 
meer tastbare kwaad van alledag. (p. 15) 
 Ik wil aan Van Leeuwens argument toevoegen dat om deze allegorische strijd te begrijpen, 
Kings religieuze overtuiging onontbeerlijk is. King is een Methodist die weinig vertrouwen 
heeft in een georganiseerde vorm van religie. Het Methodisme is van oorsprong een 
protestantse religie waarin de individuele religieuze beleving voorop staat. Zoals ik in mijn 
analyse getoond heb, weerklinkt dit wantrouwen tegenover een (religieuze) gemeenschap 
door Kings hele roman heen. Individuatie in Kings roman is dan ook alleen mogelijk op een 
persoonlijk (voor Ben en Mark) en niet op een collectief niveau (’salem’s Lot als 
gemeenschap). 
In relatie tot voorgaande argumenten vind ik Badley’s analyse om Kings 
veelzijdigheid te interpreteren vanuit Barthes kader van een ‘death of the author’ een te 
extreme beschrijving van zijn diversiteit als auteur. Ik zou eerder willen opteren om Kings 
veelzijdigheid te zien als een uitbreiding van zijn auteurschap. Als transcendente schrijver 
bereikt hij een synthese tussen zijn persoonlijke leven en publieke beeldvorming. King is dan 
een schrijver die zijn commerciële succes tot onderdeel van zijn schrijverschap maakt. King 
gebruikt zijn commerciële status om met zijn lezers te communiceren. Badley beschrijft King 
terecht als een archetypische verhalenverteller die oude verhalen, zoals epische verhalen van 
middeleeuwse barden, vertaalt naar een moderne context. Vanuit mijn analyses van Kings 
werk heb ik echter aangetoond dat deze archetypes onlosmakelijk verbonden zijn met Kings 
autobiografie en publieke imago. Kings succesformule bestaat dus uit een synthese tussen 
archetype en commerciële autobiografie. 
Conclusie 
Mijn analyse van Kings tweede roman biedt de mogelijkheid om mijn theorie over de 
transcendente schrijver verder uit te breiden door te beschrijven hoe de transcendente 
schrijver levensvragen met betrekking tot de aard van het kwaad beantwoordt, zoals: ‘Bestaat 
er zoiets als het Kwaad (een bovenmenselijke vorm van kwaadaardigheid)? Of is het kwaad 
alleen menselijk kwaad?’ Ik heb aangetoond dat Ben een transcendente schrijver is en zich 
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onderscheidt van een ander type schrijver, zoals Callahan, door deze vormen van 
kwaadaardigheid in een synthese samen te brengen en deze te lezen als symbolisch kwaad. 
Bens ontwikkeling als transcendente schrijver is uiteengezet in drie delen: Bens individuatie, 
de bedreigende invloeden van zijn individuatie (Barlow) en de autobiografische elementen 
van Bens ontwikkeling. 
Het eerste gedeelte begint met het duiden van de ‘effective protagonist’. Aan de hand 
van dit concept heb ik Bens individuatie in kaart gebracht in Kings gehele roman. Een 
voordeel van het analyseren van de psychologische ontwikkeling vanuit een gehele roman, is 
bijvoorbeeld de mogelijkheid om een onderscheid aan te brengen tussen de psychologische 
ontwikkeling van twee karakters, namelijk Ben en Mark. Door het belang van beide karakters 
te benadrukken in de proloog, heb ik aangetoond dat Bens terugkeer gestimuleerd wordt door 
de puer Mark die herinneringen oproept aan zijn eigen jeugdigheid. Marks ontwikkeling 
voltrekt zich echter niet over Kings gehele roman, maar chronologisch gezien voornamelijk in 
het laatste gedeelte, de proloog en epiloog. Hierdoor wordt duidelijk dat Marks ontwikkeling 
een deelaspect vormt van Bens ontwikkeling. Marks sterke verbeeldingskracht weerspiegelt 
Bens verbeeldingskracht die hem de mogelijkheid biedt om uit te groeien tot een 
transcendente schrijver. 
 Vervolgens heb ik Bens fictieve romans geanalyseerd. In deze analyse heb ik 
aangetoond dat zijn eerste werken zich kenmerken door beschrijvingen van een steriele 
omgeving die weinig mogelijkheden biedt voor de psychologische ontwikkeling van de puer 
naar de senex. Deze steriele omgeving herinnert aan ’salem’s Lot. Sterker nog, Bens verhalen 
stimuleren de puella Susan Norton uit ’salem’s Lot dan ook om haar geluk in andere steden te 
beproeven. Bens laatste project over het Marsten Huis doet vermoeden dat hij in het reine 
probeert te komen met zijn jeugdtrauma. In mijn analyse heb ik echter aangetoond dat Ben 
zijn persoonlijke ervaringen gebruikt als voedingsbodem om tot nieuwe inzichten te komen 
over de aard van het kwaad.  
Een andere schrijver die zich ook met het kwaad bezighoudt, is Callahan. Callahans 
schrijverschap wordt echter gekenmerkt door stagnatie. Hij is een schrijver die er niet in 
slaagt om een synthese te creëren tussen verschillende vormen van kwaadaardigheid (‘Evil’, 
‘evil’ en ‘(evil)’). In de vervlakking van het kwaad bespeurt hij een degradatie van de 
katholieke ideologie die hij niet kan rijmen met zijn persoonlijke opvattingen over het geloof. 
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Bovendien slaagt hij er ook niet in om als senex in het reine te komen met zijn kinderangsten 
in de vorm van ‘Mr. Flip’. 
 In tegenstelling tot Callahan, slaagt Ben er wel in om in het reine te komen met zijn 
jeugdtrauma en een synthese te creëren tussen zijn jeugd en volwassenheid. Zijn terugkeer is 
onderzocht vanuit drie verschillende invalshoeken: zijn jeugdtrauma, zijn relatie met Susan en 
Mark. Zoals eerder beargumenteerd werd, illustreert Bens jeugdtrauma dat traumatische 
ervaringen niet alleen stagnerend zijn, maar juist ook in functie van de psychologische 
ontwikkeling kunnen staan. Bens trauma stimuleert hem uiteindelijk tot een filosofische 
bespiegeling over de aard van het kwaad.  
In Bens terugkeer naar zijn jeugd, speelt de puer Mark Petrie een sleutelrol. In zijn 
terugkeer naar de kindertijd vindt Ben in Mark een bevestiging van zijn verbeeldingskracht 
als puer. Door middel van zijn verbeelding kan Ben een synthese creëren met betrekking tot 
zijn theorie over het kwaad. Ben spreekt bijvoorbeeld niet over het kwaad in termen van 
‘Kwaad’ (these), ‘kwaad’ en ‘(kwaad)’ (antitheses), maar over symbolisch kwaad (synthese). 
Door het kwaad als iets symbolisch te zien, heeft Ben het voordeel om niet te vervallen in een 
stereotype visie op het ‘Kwaad’, zoals Callahan, maar kan hij Barlow relateren aan het 
‘kwaad’ van de inwoners uit ’salem’s Lot en aan zichzelf ‘(kwaad)’. 
De band tussen Ben en Mark illustreert het belang van verbeeldingskracht. Vanuit een 
analyse van hun relatie herdefinieer ik de fase van adolescentie. In tegenstelling tot theorieën 
waarin adolescentie in het teken staat van de kindertijd benadruk ik dat adolescentie eerder 
een prospectieve functie heeft. Vanuit mijn theorie van de transcendente schrijver, zou 
adolescentie dan gedefinieerd kunnen worden als de synthese tussen de kindertijd en 
volwassenheid; een synthese tussen de ongebreidelde fantasie uit de kindertijd en de 
realiteitszin van volwassenheid.  
 In het tweede gedeelte worden de stagnerende invloeden in Bens individuatie belicht. 
Hierin beargumenteer ik dat Barlows langdurige afwezigheid (‘elusive Mr. Barlow’) 
illustreert dat de focus van Kings roman niet zozeer ligt bij zijn vampier, maar bij het gedrag 
van de inwoners van ’salem’s Lot. Winter (1986) benadrukt in Kings roman dan ook de socio-
politieke dimensie waarin een wantrouwen ten opzichte van de regering benadrukt wordt dat 
uitmondt in een gefragmenteerde identiteit.  
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Tegenover Winters analyse wil ik benadrukken dat de gefragmenteerde identiteit van 
Kings inwoners uit ’salem’s Lot niet alleen verklaard kan worden vanuit een politieke scepsis, 
maar ook een religieuze oorsprong heeft. Dit blijkt uit de volledige naam van Kings stad 
Jeruzalem’s Lot en uit de originele titel die King aan deze roman wilde geven ‘Second 
Coming’. Dit kan gelezen worden als een toespeling op de vermeende terugkeer van Jezus. 
Barlows intrede kan dan als een omkering van Jezus’ hemelopname begrepen worden. Dit 
betekent echter niet dat Barlow verwijst naar een herwaardering van het geloof in het absolute 
kwaad. In mijn theorie van de transcendente schrijver heb ik beargumenteerd dat het 
transcendente aspect van deze schrijvers verwijst naar het vermogen om syntheses te creëren. 
Dit komt duidelijk tot uiting in Bens theorie over het kwaad. Het kwaad is niet langer alleen 
‘Evil’ in de zin van archetypisch of eeuwigdurend (gesymboliseerd door Barlow), of ‘evil’ 
(morele degeneratie van de bewoners van ’salem’s Lot), maar ook ‘(evil)’ als persoonlijk 
kwaad.  
In het laatste gedeelte benadruk ik de autobiografische aspecten van Kings tweede 
roman. Ik beargumenteer dat deze aspecten onontbeerlijk zijn om de psychologische 
ontwikkeling in Kings romans te begrijpen. Vanuit deze context ga ik in op de argumentatie 
van Badley (1996). In navolging van Barthes beargumenteert zij dat de biografische context 
van een auteur niet langer toonaangevend is voor het analyseren van Kings werk. Zij ziet een 
veelzijdigheid van zijn auteurschap (schrijver, muzikant, filmmaker) als een deconstructie van 
de auteur en beargumenteert dat King vooral een verhalenverteller is die in een zeer leesbare 
stijl mensen een moderne vorm van zingeving biedt waarin het onderscheid tussen auteur en 
publiek vervaagt.  
In mijn analyse wil ik Badley’s argument herinterpreteren door te stellen dat Kings 
werk juist begrepen dient te worden vanuit zijn persoonlijke ervaringen. Kings veelzijdigheid 
kan dan gezien worden als uitbreiding van zijn auteurschap. Als transcendente schrijver is hij 
voortdurend bezig met het beschrijven van levensvragen die de grenzen markeren van wat een 
auteur kan uitdrukken en dit doet hij vanuit zoveel mogelijk verschillende invalshoeken. De 
media waarmee en de genres waarin hij zijn boodschap overbrengt, mogen dan wel 
veranderen, maar een kernthema blijft naar voren treden in Kings romans (in de jaren 70 en 
80), namelijk het psychologische potentieel dat inherent is aan de verbeeldingskracht van zijn 






In deze dissertatie heb ik via post-Jungiaanse analyses van de verhalen van Stephen Kings 
schrijver-protagonisten onderzocht in hoeverre denkbeelden over eeuwige jeugdigheid een rol 
kunnen spelen in het begrijpen en in kaart brengen van de psychologische ontwikkeling 
tijdens adolescentie. Mijn theorie over de transcendente schrijver illustreert dat het Jungiaanse 
concept van eeuwige jeugdigheid niet alleen verwijst naar stagnatie, maar dat de puer 
aeternus een dynamisch concept is dat de mogelijkheid biedt om de psychologische 
ontwikkeling van adolescentie nader te bestuderen. In tegenstelling tot de gangbare opvatting 
van Jungiaanse wetenschappers dat de puer aeternus een archetype is en dus bijgevolg zich 
niet verder kan ontwikkelen (zie Inleiding, p. 1), heb ik via mijn theorie een vruchtbaar 
alternatief willen bieden en heb ik opgeroepen tot een herziening van de puer aeternus. Ik heb 
willen aantonen dat er namelijk een onderscheid gemaakt dient te worden tussen denkbeelden 
over eeuwige jeugdigheid (het archetype van de puer aeternus) en concrete manifestaties 
daarvan (de archetypische afbeeldingen van de ‘perpetual adolescent’ of de transcendente 
schrijver). In tegenstelling tot archetypen, zijn archetypische afbeeldingen altijd gegrond in de 
historische en sociale context waarin zij vorm krijgen en kunnen zij dus bijgevolg niet 
onveranderlijk zijn. Daarnaast is een archetype zelf nooit positief of negatief; de 
archetypische afbeelding echter wel. De twee typen pueri aeterni die in deze dissertatie 
besproken worden, namelijk Kings transcendente schrijver en de ‘perpetual adolescent’ zijn 
dus positieve en negatieve archetypische afbeeldingen van de puer aeternus. In mijn 
dissertatie heb ik aangetoond dat de positieve variant van de puer aeternus onderbelicht is 
gebleven binnen de analytische psychologie (zie Geschiedenis van de Puer Aeternus, pp. 33-
40).  
In het eerste hoofdstuk, waarin ik mijn methodologie uiteenzet, citeer ik Dawson die 
aangeeft dat de grootste uitdaging voor (post)-Jungiaanse literatuurwetenschappers erin 
bestaat om in hun analyses niet voorspelbaar te worden. Deze uitdaging ben ik aangegaan 
door mijn theorie van de transcendente schrijver niet alleen te gebruiken om Kings verhalen te 
analyseren, maar ook omgekeerd door Kings verhalen in te zetten om mijn theorie te 
verrijken. Ik heb bijvoorbeeld aangetoond dat ook Kings karakters die niet tot zijn schrijver-
protagonisten behoren, zoals Susan Snell, toch als potentiële transcendente schrijvers geduid 
kunnen worden. Het analyseren van Susans psychologische ontwikkeling heeft de 
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mogelijkheid geboden om mijn theorie verder uit te breiden door de psychologische 
ontwikkeling van de puella in plaats van die van de puer te bestuderen. Aan de hand van 
Susans geschrift ‘My Name is Susan Snell’ heb ik aangetoond dat Susans individuatie tijdens 
adolescentie gekenmerkt wordt door de reflecties van de puella op haar lichamelijke 
veranderingen. Ik heb ook beargumenteerd dat het bestuderen van de psychologische 
ontwikkeling van de puella in Carrie niet alleen een verrijking is van mijn theorie, maar ook 
een nuancering voor Jungiaanse en post-Jungiaanse studies van individuatie. Ik heb benadrukt 
dat Jungiaanse en post-Jungiaanse academici individuatie vooral bechrijven door amplificaties 
in mythologische verhalen te zoeken, terwijl een studie van Susans psychologische 
ontwikkeling juist het belang van lichamelijke ontwikkelingen voor de psychologische 
ontwikkeling van de puella tijdens adolescentie laat zien. Vanuit deze invalshoek in Kings 
roman heb ik aangetoond hoe stereotype ideaalbeelden van lichamelijkheid de psychologische 
ontwikkeling van de puella’s ondermijnen, terwijl symbolische vormen van lichamelijkheid 
juist pleiten voor een bredere en meer gezonde kijk op het lichaam. Ik heb beschreven hoe 
King een taboe dat rust op menstruaties in zijn verhaal vormgeeft en daarbij heb ik benadrukt 
dat een symbolische opvatting van bloed als antidota gebruikt kan worden om menstratie te 
accepteren als een natuurlijk proces wat bij de ontwikkeling van adolescente meisjes hoort. 
Het tweede tot en met het vijfde hoofdstuk beslaan mijn analyses van Kings fictie. 
Meer specifiek, heb ik een diepgaande analyse gepleegd van een novelle en drie romans van 
King waarin schrijver-protagonisten of potentiële schrijvers als volwassenen terugkeren naar 
hun adolescentie (‘The Body’, The Shining en ’Salem’s Lot) en/of als adolescent zich 
ontwikkelen naar volwassenen (‘The Body’, Carrie, The Shining en ’Salem’s Lot). In deze 
hoofdstukken heb ik aangetoond dat verhalen een creatieve vorm van zelfexploratie zijn, dat 
individuatie geen lineair maar een spiraalvormig verloop heeft en dat de terugkeer van 
volwassen schrijvers naar hun adolescentie niet regressief is, maar in functie staat van hun 
psychologische ontwikkeling. Een kernthema als de psychologische ontwikkeling tijdens 
adolescentie is bestudeerd vanuit de volgende invalshoeken: een confrontatie met de dood 
(‘The Body’), lichamelijke veranderingen bij de puella (Carrie), adolescentie als fase tussen 
de kindertijd en volwassenheid (The Shining). Daarnaast heb ik aangetoond dat de verhalen 
van Kings (potentiële) transcendente schrijvers gekenmerkt worden door syntheses tussen 
jeugdige creativiteit en volwassen ervaring (‘The Body’ en ’Salem’s Lot), lichamelijke 
veranderingen en psychologische zelfreflecties (Carrie), wanen en zelfreflecties (The 
Shining), verschillende manifestaties van het kwaad (’Salem’s Lot). 
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 Samengevat illustreren mijn post-Jungiaanse analyses van Kings romans dat 
Jungiaanse concepten ingezet kunnen worden voor literatuurstudies en niet hoeven te leiden 
tot absurde generalisaties, zoals het duiden van alle duistere figuren als een schaduw. Om 
zulke generalisaties te voorkomen, heb ik de persoonlijke levensverhalen van Kings schrijver-
protagonisten geanalyseerd en heb ik in mijn analyses de nadruk gelegd op de veelzijdigheid 
van symbolen in plaats van deze te reduceren tot één vastomlijnde betekenis. In deze 
dissertatie, heb ik symbolen beschouwd als het ‘gereedschap’ van Kings transcendente 
schrijvers om terug te blikken op en te beschrijven hoe belangrijke levenservaringen uit hun 
adolescentie blijven doorwerken tijdens volwassenheid. Een gebeurtenis kunnen belichten 
vanuit meerdere invalshoeken heb ik dan geduid als stimulerend voor de psychologische 
ontwikkeling van Kings volwassen schrijvers. Aan de hand van een studie van Kings 
schrijver-protagonisten heb ik dus gepleit voor een herwaardering van Jungiaanse symbolen 
zonder te vervallen in de klassieke fouten van Jungiaanse literatuuranalyses, zoals 
generalisaties, waardoor de veelheid aan betekenissen van deze symbolen verloren dreigt te 
gaan. 
 Ten tweede biedt mijn theorie van de transcendente schrijver niet alleen een 
meerwaarde voor Jungiaanse literatuuranalyses, maar ook voor studies over moderne 
horrorliteratuur. Via mijn theorie, heb ik aangetoond dat King ondanks zijn reputatie als 
‘America’s Best-Loved Boogeyman’ (zie Inleiding, Beahm, 1998) illustreert dat moderne 
horrorverhalen constructieve psychologische thema’s kunnen bevatten over positieve mentale 
ontwikkeling en niet alleen goedkope sensatie bieden, verpakt in thema’s van destructiviteit 
en waanzin, zoals de populaire reputatie van horror doet vermoeden. Vanuit deze invalshoek 
bekeken is Carrie bijvoorbeeld niet alleen een horrorverhaal waarin Carrie’s wraak op het 
einde van Kings roman uitloopt in een mythische destructie, maar ook een roman waarin de 
psychologische ontwikkeling van Susan pleit voor een minder stereotype blik op de 
lichamelijke veranderingen die adolescente meisjes op middelbare scholen ondergaan.  
Ten derde heb ik ook aangetoond dat verhalen waarvan de narratieve structuur 
opgebouwd is uit het terugblikken naar het verleden niet per definitie nostalgisch hoeven te 
zijn, en een ‘romantisch’ verlangen naar het verleden uitbeelden, maar juist kunnen dienen als 
een brug naar een gezonde toekomstvisie. Zo heb ik in een analyse van The Shining 
geprobeerd aan te tonen dat het ontbreken van een stabiele identiteit leidt tot Jacks ondergang. 
Dit ontbreken van een stabiele identiteit resulteert bij Jack in een rusteloze zoektocht naar 
erkenning: eerst vlucht Jack naar het Overlook hotel om een toneelstuk te schrijven waarmee 
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hij hoopt zijn bekendheid als schrijver te verwerven, vervolgens stopt hij met het werken aan 
zijn toneelstuk en richt hij zich op het schrijven van een boek over de geschiedenis van het 
Overlook en tenslotte geeft hij zijn schrijverschap op in de hoop zich als conciërge omhoog te 
werken tot hotelmanager. Een stabiele identiteit mag dan misschien een fictie zijn, Jacks 
neergang toont aan dat dit een noodzakelijke fictie is die helpt om mentale uitdagingen aan te 
gaan en tegenslagen te verwerken.  
Ten vierde heb ik door de verhalen van Kings transcendente schrijvers te bestuderen, 
benadrukt dat verbeelding niet zozeer escapistisch is, maar in functie kan staan van een 
volwassen realiteitsbesef. In mijn analyse van The Shining heb ik beschreven hoe Hallorann 
als een senex tutor Danny helpt om zijn verbeelding af te stemmen op de realiteit. Ik heb zelfs 
beschreven hoe Danny zijn wanen inzet als een creatieve vorm van zelfexploratie. Vanuit 
mijn theorie ontstaat er een balans tussen creatieve verbeeldingskracht (puer) en 
realiteitsbesef (senex). Ik heb door middel van het Jungiaanse begrip balans te gebruiken 
beargumenteerd dat verbeelding in functie van de psychologische ontwikkeling kan staan 
wanneer deze gegrond is in de realiteit. In de Jungiaanse psychologie krijgt het begrip balans 
vaak een metafysische connotatie wijzend op een holistisch wereldbeeld waarin het 
onbewuste zich compenserend verhoudt ten aanzien van een (te nauwe) bewuste instelling 
van een individu. Vanuit mijn theorie, wordt het begrip balans niet zozeer gebruikt voor het 
creëeren van een meta-theorie over de menselijke psyche, maar fungeert dit eerder als een 
praktisch instrument voor het vormen van gezonde ideaalbeelden. 
Ten vijfde heb ik aangetoond dat studies als Perpetual Adolescence (Porterfield et al., 
2009) niet alleen bijdragen tot een negatieve interpretatie van populaire cultuur, maar ook tot 
een stereotype beeldvorming rondom adolescentie als destructief en rebels. Kings schrijvers 
laten in hun terugkeer naar adolescentie juist zien dat adolescentie meer is dan alleen een 
tussenfase waarin jongeren zich afzetten tegen een oudere generatie. In mijn analyse van ‘The 
Body’ verwijs ik naar Frankel (1998) om aan te tonen dat de adolescente fascinatie voor de 
dood niet zo zeer hoeft te wijzen op suïcidale neigingen, maar eerder aan een behoefte tot 
zelfontplooiing. Ik beargumenteer bijvoorbeeld dat het lijk van Ray Brower gerelateerd kan 
worden aan Gordie’s verlies van onschuld en zijn poging om los te komen van zijn ouders.  
Vanuit deze invalshoek bekeken is adolescentie juist een fase die gekenmerkt wordt door een 
behoefte aan positieve zingeving en een zoektocht naar een eigen identiteit. 
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Ten zesde, heb ik beschreven hoe King zijn verhalen niet alleen gebruikt als een vorm 
van sublimatie – een zelftherapie om zijn persoonlijke angsten te overwinnen door deze te 
verwerken in zijn verhalen – maar ook om maatschappelijke thema’s te onderzoeken: In 
tegenstelling tot Kings transcendente schrijvers, vallen verschillende volwassen karakters uit 
zijn fictie ten prooi aan kapitalistische grootheidswaanzin (Jack Torrance in The Shining) of 
hebben zij stereotype denkbeelden met betrekking tot vrouwen (Margaret White in Carrie). In 
mijn analyses van Kings werk, heb ik aangetoond dat de verbeelding van Kings schrijvers 
echter niet alleen in functie van hun persoonlijke ontwikkeling staat, maar dat bijvoorbeeld 
Susans geschrift ‘My Name is Susan Snell’ in Carrie juist ook illustreert dat de verbeelding 
bijdraagt aan een ontwikkeling tot meer sociale, maatschappijbewuste individuen die zich 
bekommeren om het welzijn van anderen.  
Tot slot, heb ik in mijn analyses van Kings werk ook een ‘return of the author’ 
benadrukt. Vanuit deze invalshoek heb ik kritiek geleverd op Klassieke Jungiaanse 
literatuurwetenschappers die te zeer archetypen bezien als tijdloze en universele categorieën 
in literaire werken (zie Hoofdstuk 1: Methodologie, p. 27). In mijn laatste analyse heb ik 
Badley geciteerd die in Kings werk een ‘death of the author’ signaleert vanwege de 
veelzijdigheid van Kings auteurschap. In tegenstelling tot Badley, heb ik de veelzijdigheid in 
Kings werk geinterpreteerd als een kenmerk van zijn transcendente schrijverschap. Er ontstaat 
namelijk een synthese tussen twee verschillende schrijfstijlen, te weten Kings experimentele 
stijl en zijn kenmerkende stijl. Enerzijds is King een schrijver die voortdurend bezig is om de 
grenzen van zijn eigen schrijverschap te verkennen; een schrijver die steeds nieuwe media 
uitprobeert en met nieuwe genres experimenteert om een dialoog aan te gaan met zijn 
lezerspubliek. Anderzijds bestaat Kings oeuvre uit een aantal kernthema’s (terugkeer naar 
kindertijd en adolescentie), karakters (zijn schrijver-protagonisten) en achtergronden (fictieve 
steden gebaseerd op de plekken waar King zijn jeugd en volwassen leven heeft doorgebracht) 
waarmee King zijn lezers voortdurend deelgenoot maakt van zijn autobiografie. 
Dit onderzoek heeft zich dan ook niet gericht op de legitimiteit van Kings persoonlijke 
ervaringen, maar eerder op de vraag in hoeverre mogelijke autobiografische ervaringen 
belangrijk zijn voor het begrijpen van Kings werk. Ik heb willen aantonen dat King zijn 
persoonlijke levenservaringen (als iemand van eenvoudige afkomst) verwerkt in zijn publieke 
imago (‘average Joe’) en in zijn karakters (van eenvoudige komaf) die op hun beurt dit 
publieke imago weer versterken. Hierdoor ontstaat een laatste synthese tussen publieke 
beeldvorming en persoonlijke levenservaringen. Kings ‘brandname’ als horrorschrijver is 
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enigszins stereotiep, maar zoals Badley suggereert, zit achter deze oppervlakkige 
commerciële marketingstrategie een epische verhalenverteller. Ik heb Badley’s argument 
willen aanvullen door King neer te zetten als een schrijver die (onbewust) een sucesvolle 
synthese creëert tussen archetypes en een commerciële autobiografie waaruit een veelheid aan 






In deze vooruitblik doe ik suggesties om de toepasbaarheid van mijn theorie verder uit te 
breiden. Deze uitbreiding doet recht aan de etymologische oorsprong van het begrip 
transcendent. Dit betekent namelijk overstijgend. Het stamt af van het Latijnse ‘trans’ (over) 
in combinatie met ‘scandere’ (klimmen, opstijgen) (Leeman, 1991). In eerste instantie wil ik 
benadrukken dat de toepasbaarheid van mijn theorie over de transcendente schrijver zich niet 
beperkt tot Kings vroege werken, maar ook gebruikt kan worden om zijn latere werk te 
analyseren. Daarnaast wil ik aantonen dat mijn theoretisch kader ook een vruchtbare 
voedingsbodem biedt voor discussies binnen andere disciplines, zoals filosofie, en dat mijn 
theorie zelfs een meer praktische invulling kan krijgen en bijvoorbeeld ingezet kan worden 
voor educatieve doeleinden, zoals een lerarenhandleiding voor Kings fictie op een middelbare 
school.  
Kings protagonisten evolueren. Ik heb in mijn dissertatie meermaals opgemerkt dat 
King in de jaren ’90 bijvoorbeeld meer de nadruk legt op onafhankelijke, actievere 
vrouwelijke protagonisten (zie p. 3, 100). Ondanks de andere invulling die King aan 
protagonisten uit zijn meer recente werk geeft, blijven vele protagonisten de rol van schrijver 
vertolken: dat is bijvoorbeeld het geval in Misery (1987b), The Tommyknockers (1987c), The 
Dark Half (1989), ‘Secret Window, Secret Garden’ (in de collectie Four past Midnight uit 
1990b), Bag of Bones (1998) en Lisey’s Story (2006b)). Ook is het zo dat King via zijn 
vrouwelijke protagonisten in zijn romans uit de jaren ’90 andere thema’s aansnijdt, zoals de 
rol van alleenstaande vrouwen en/of moeders. Om deze thema’s te benadrukken, verdwijnt 
Kings thematiek van een terugkeer naar de jeugd meer naar de achtergrond. Dit betekent 
echter niet dat deze thematiek helemaal uit Kings fictie verdwijnt. Sterker nog, nieuwe 
thema’s die King aansnijdt in zijn recentere werk, bieden de mogelijkheid om mijn theorie 
van de transcendente schrijver verder te verdiepen en nuanceren. In ‘Low Men in Yellow 
Coats’ uit de verhalenbundel Hearts in Atlantis (King, 2000b), bijvoorbeeld is de protagonist 
Bobby Garfield niet één van Kings schrijver-protagonisten, maar een adolescente lezer die het 
werk van (door King geciteerde) bekende schrijvers, zoals Lord of the Flies (1954) van 
William Golding, leest. Als voorbeeld van de toepasbaarheid van mijn theorie op het latere 
werk van King zal ik in een beknopte analyse beschrijven in hoeverre de romans die Bobby in 
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deze periode leest Bobby’s psychologische ontwikkeling van puer als kind naar adolescent 
stimuleren.  
‘Low Men in Yellow Coats’ 
Hearts in Atlantis (King, 2000b) is een verhalenbundel bestaande uit vijf verhalen: ‘Low Men 
in Yellow Coats’, ‘Hearts in Atlantis’, ‘Blind Willie’, ‘Why We’re in Vietnam’ en ‘Heavenly 
Shades of Night are Falling’. Hoewel deze verhalen afzonderlijk van elkaar gelezen kunnen 
worden, worden zij ook door King aan elkaar gerelateerd. King beschrijft bijvoorbeeld de 
ontwikkeling van bepaalde karakters, zoals Bobby Garfield en Carol Gerber, door meerdere 
verhalen heen. Daarnaast gaat King in meerdere verhalen in deze bundel ook in op de 
betrokkenheid en gevolgen van de Verenigde Staten in de Vietnamoorlog. 
Russell (2002) is één van de weinige litartuurwetenschappers die Hearts in Atlantis 
onderzocht heeft, terwijl de meeste academici, zoals Magistrale (1989; 1992; 2003; 2006; 
2010) doorgaans minder aandacht besteden aan Kings recentere werk en zich vooral richten 
op zijn bekendste werken, zoals The Shining. Russell wil vooral Kings werk bespreekbaar 
maken voor een breed publiek en biedt in haar analyse een korte bespreking van de 
belangrijkste karakters en thema’s in Kings verhalenbundel. Verder geeft zij aan dat King in 
zijn vijf verhalen vanuit verschillende invalshoeken ingaat op de Vietnamoorlog. Zij 
beschouwt zijn werk dan ook als onderdeel van ‘Vietnam Narratives’ en geeft bijvoorbeeld 
aan dat King ‘traces the effect of the war from its early stages to its later effects on the 
veterans.’ (p. 124) Hoewel de suggesties van Russell zeer waardevol zijn, wil ik in een aanzet 
tot een uitgebreidere analyse van ‘Low Men in Yellow Coats’ andere accenten leggen dan 
Russell en aantonen dat aan de hand van Kings beschrijvingen van de verhalen die Bobby 
leest Bobby’s psychologische ontwikkeling naar adolescentie onderzocht kan worden.  
Bobby is de elfjarige zoon van Liz Garfield. Bobby’s vader, Randall, was een 
vastgoedmakelaar die stierf toen Boby vier was. Vanwege een gokverslaving liet Randall Liz 
achter met schulden die zij probeert te vereffenen door als secretaresse voor Randalls 
voormalige baas, meneer Biderman, van ‘Home Town Real Estate’ (p. 7) te werken. Voor zijn 
elfde verjaardag vraagt Bobby een fiets aan zijn moeder. In plaats van deze fiets moet hij 
echter tevreden zijn met een bibliotheekkaart voor volwassenen. In eerste instantie hoopt 
Bobby met dit cadeau spannende verhalen te kunnen lezen: ‘stories ... full of mysterious 
muddled passion ... Not to mention bloody daggers in tower rooms.’ (p. 9) Bobby ontmoet 
echter Ted – een oudere man die een kamer betrekt op de derde verdieping van het 
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appartement waar Bobby met zijn moeder woont – waardoor zijn mening over volwassen 
verhalen voorgoed verandert. Als puer is Bobby gemakzuchtig ten aanzien van verhalen: 
‘stories should be easy – that the writer should do everything except move your eyes back and 
forth for you.’ (p. 34) Door bijvoorbeeld een boek met een waterpomp te vergelijken, leert 
Ted Bobby dat volwassen verhalen zich niet zomaar prijsgeven: ‘A book is like a pump. It 
gives nothing unless first you give to it. You prime a pump with you own water, you work the 
handle with your own strength. You do this because you expect to get back more than you 
give … eventually.’ (p. 34) Ted benadrukt ook dat: ‘“Good books are for consideration after, 
too.”’ en ‘“Good books don’t give up all their secrets at once ...”.’  (p. 49) 
Teds rol als tutor is echter niet beperkt tot Bobby’s initiatie in de wereld van 
volwassen romans, maar hij stimuleert ook Bobby’s ontwikkeling naar adolescentie. In het 
begin van ‘Low Men in Yellow Coats’ gedraagt Bobby zich bijvoorbeeld als een elfjarige 
puer die er nog niet in slaagt om zijn kindertijd achter zich te laten. Net als andere tieners uit 
zijn omgeving, zoals Carol Gerber en Sully-John, ontwikkelt Bobby ook een voorkeur voor 
‘slang’: ‘Bastard was Sully-John’s current favorite word; Carol’s was cool; Bobby was 
currently between favorite words, although he thought ripshit had a certain ring to it.’ (p. 15) 
Bobby moet ook hard lachen wanneer Ted flatulentie uitlegt door zijn tong tussen zijn lippen 
te plaatsen en zo ‘a brief but very realistic farting sound’ (p. 21) nabootst. 
Op weg naar huis verzint Bobby een verhaal waarin hij en Miss Harington, de 
bibliothecaresse, als enige overlevenden van een cruise schip genaamd ‘SS. LUSITANIC’ (p. 
18) – een duidelijke verwijzing naar zowel de Titanic als de Lusitania – aanspoelen op een 
klein eiland met palmbomen, een oerwoud en een vulkaan. Op het moment dat Bobby 
mevrouw Harrington in zijn armen vasthoudt om haar op te warmen, komen uit het oerwoud 
inboorlingen ‘who lived on the slope of the volcano and killed their victims in a clearing 
ringed with skulls’ (p. 19). Vlak voordat Bobby en Miss Harrington in de kookpot dreigen te 
belanden, breekt het verhaal af. Dit verhaal is vergelijkbaar met de ‘Le Dio’verhalen die 
Gordie verzon in ‘The Body’. Bobby ontpopt zich in dit verhaal tot stereotype kinderlijke held 
die zich over een volwassene ontfermt die hij aantrekkelijk vindt: ‘Bobby thought she was 
beautiful.’ (p. 17)  
Lord of the Flies is een van de eerste romans die Bobby’s psychologische 
ontwikkeling naar adolescentie stimuleert. In deze roman van Golding strandt een groep 
kinderen na een vliegtuigcrash op een onbewoond eiland. Zij moeten zichzelf zien te redden 
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en proberen een structuur op het eiland op te bouwen gebaseerd op redelijkheid en 
verantwoordelijkheid. Ralph, hun leider, beschouwt het aansteken en aanhouden van een vuur 
als hun belangrijkste verantwoordelijkheid. Hierin ligt hun enige mogelijkheid om via 
rooksignalen te proberen voorbijkomende schepen op de hoogte te brengen van hun 
aanwezigheid. Ralphs leiderschap wordt echter snel betwist en in gevaar gebracht door een 
tweede groep die zich, onder leiding van Jack, afsplitst van de eerste. In plaats van zich te 
bekommeren om het aanhouden van vuur, is deze groep geobsedeerd door de jacht op een 
varken. Door over deze groep jagers te lezen, leert Bobby dat adolescenten niet altijd 
gedreven worden door redelijkheid en verantwoordelijkheid. In de confrontaties tussen beide 
groepen in Lord of the Flies herkent Bobby bijvoorbeeld een ritueel dat zich herhaalt op het 
moment dat hij en Carol bedreigd worden door een groep oudere adolescenten: ‘All of this 
was like a ritual, the stuff that got said before the real yanks and pushes began and the fists 
began to fly. He thought of Lord of the Flies again – Ralph running from Jack and the others.’ 
(p. 188) Bobby weet bijvoorbeeld dat hij en Carol niet op een redelijke manier kunnen 
onderhandelen met de oudere jongens die hen bedreigen: ‘They were big boys, high-school 
boys ... and if they decided they wanted to put [Bobby] in hospital, then to the hospital he 
would go.’ (p. 186) 
Lord of the Flies zorgt ook voor nieuwe leeservaringen. Goldings’ verhaal laat Bobby 
bijvoorbeeld in het ongewisse over het einde: ‘Never in his life had he read a book where he 
didn’t know if the ending was good or bad, happy or sad.’ (p. 42) Als Bobby Ted raadpleegt 
over het einde van Lord of the Flies, zegt Ted: ‘‘the boys are rescued by the crew of a battle 
cruiser, and that is very well for them, but who will rescue the crew?’’ (p. 48), waarop Bobby 
antwoordt: ‘Grownups don’t need to be rescued.’ (pp. 48-49) Vervolgens vraagt Ted: 
‘Never?’ (p. 49) Uiteindelijk denkt Bobby aan zijn moeder ‘and how she was about money. 
Then he remembered the night he had awakened and thought he heard her crying.’ (p. 49) 
Aan de hand van deze leeservaring en zijn discussie met Ted twijfelt Bobby voor het eerst aan 
de onfeilbaarheid van zijn moeder. Als puer beschreef hij Liz als volgt: ‘She sometimes said 
it would be a snowy day in Sarasota before Bobby could put one over on her, and he supposed 
she was right about that.’ (p. 11) Door het einde van Lord of the Flies te bespreken met Ted 
wordt dit naïve beeld dat Bobby heeft van zijn moeder echter onderuit gehaald. Ted leert 
Bobby om een eenzijdig beeld van volwassenen bij te stellen.  
Bobby verbaast zich bijvoorbeeld ook over het positieve beeld dat Alanna, een vrouw 
in een bar, schetst van Randall, Bobby’s overleden vader. Zij schetst Bobby’s vader als ‘a 
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sweetie with red hair ... He wouldn’t buy a drunk a drink, he had a thing about that, but 
otherwise he’d give you the shirt right off his back.’ (p. 161) Voor Bobby komt Alanna’s 
schets van zijn vader  niet overeen met het beeld dat Liz geeft van Randall: ‘Your father 
didn’t exactly leave us well off’ (p. 4). Ted leert hem echter dat zijn moeder waarschijnlijk een 
andere kant van zijn vader gekend heeft die Alanna niet kende: ‘People are like diamonds in 
that way, Bobby. They have many sides.’ (p. 167) Vanuit Jungiaanse invalshoek bekeken, 
moet Bobby als puer dus leren dat zijn vader net als zijn moeder meerdere persona’s en een 
schaduw heeft waardoor Randall enerzijds herinnerd wordt als een vrijgevig persoon, maar 
anderzijds ook een volwassen personage is dat te weinig verantwoordelijkheid had om 
voldoende geld voor zijn vrouw en zoon te sparen. 
Naast Lord of the Flies speelt ook Of Mice and Men een belangrijke rol in Bobby’s 
psychologische ontwikkeling naar adolescentie. Steinbeck gaat in dit verhaal in op de 
vriendschap tussen twee landarbeiders: George en de zwakbegaafde Lennie. George probeert 
Lenny altijd te behoeden voor problemen omdat Lenny de behoefte heeft om zachte dingen te 
aaien, maar geen controle heeft over zijn eigen kracht. Telkens als Lenny zwaarmoedig wordt, 
vertelt George hem hetzelfde verhaal over een boerderij die zij in de toekomst samen zullen 
bezitten. Bobby realiseert zich echter dat dit verhaal een illusie is:  
Lenny thought the two of them were going to get a farm and raise 
rabbits, but long before Bobby got to the end of the story he knew 
there would be no farms and no rabbits for George and Lennie. Why? 
Because people needed a beast to hunt. They found a Ralph or a Piggy 
or a big stupid hulk of a Lennie … (p. 304).  
Aan de hand van Lenny’s ervaringen leert Bobby dat volwassenen een zondebok zoeken om 
hun angsten en onbehagen op te projecteren: ‘people needed a beast to hunt’. In Hearts in 
Atlantis projecteert Liz haar negatieve ervaringen met mannen op Bobby. Tegen Carol zegt zij 
bijvoorbeeld het volgende: ‘he’s just like his daddy and your daddy and all the rest of them’ 
(p. 237). Door Bobby steeds in negatieve zin met zijn vader te vergelijken, beschadigt Liz 
haar moeder-zoon relatie. Bobby betwijfelt zelfs of Liz hem uiteindelijk wel mag. Ted 
gebruikt zijn ervaring om Bobby’s verwachtingen ten aanzien van zijn moeder vanuit een 
senex perspectief te bekijken. Hij zegt bijvoorbeeld: ‘whether she likes you or not, she loves 
you’ (p. 243). Ted spoort Bobby aan om ondanks de tekortkomingen van zijn moeder toch 
van haar te houden: ‘try to be your mother’s friend. For my sake if not your own. Stay with 
her and help this hurt of hers to heal.’ (p. 244) Hij wijst Bobby op een verantwoordelijkheid 
waarmee Bobby definitief zijn kindertijd achter zich moet laten. Bobby moet in zijn 
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ontwikkeling naar adolescent leren om met de schaduw van zijn moeder om te gaan en 
ondanks deze schaduw toch van haar te houden. 
In een uitgebreidere analyse zou dieper ingegaan kunnen worden op het einde van 
‘Low Men in Yellow Coats’ waarin Bobby ondanks allerlei problemen waarin hij verzeild 
raakt (diefstal en opsluiting in jeugddetentie centrum) zich uiteindelijk toch weet te verzoenen 
met zijn moeder. Liz zegt bijvoorbeeld: ‘“Oh Bobby ... We’ve made such a mess of things, 
you and me. What are we going to do?”’, waarop Bobby antwoordt: ‘“The best we can”.’ (p. 
323) Daarnaast zou ook aandacht besteed kunnen worden aan Teds bovennatuurlijke gave. 
Ted kan door mensen aan te raken hun gedachten lezen en toekomst voorspellen. Net als in de 
analyses uit de voorgaande hoofdstukken van mijn dissertatie kan onderzocht worden in 
hoeverre Teds bovennatuurlijke gave in functie staat van Bobby’s psychologische 
ontwikkeling. In een uitgebreide studie van Bobby’s psychologische ontwikkeling dienen ook 
de andere verhalen uit Hearts in Atlantis geanalyseerd te worden. Het laatste verhaal 
‘Heavenly Shades of Nights are Falling’ biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om te bestuderen 
hoe Bobby als senex terugblikt op zijn jeugdervaringen die in ‘Low Men in Yellow Coats’ 
beschreven worden. Aan de hand van deze terugblik zou onderzocht kunnen worden in 
hoeverre Bobby’s terugblik verschilt van de terugblik van Kings transcendente schrijvers. 
Ik wil mijn theorie van de transcendente schrijver echter niet beperken tot het 
analyseren van Kings fictie. De transcendente schrijver is een type puer ontleend aan de 
schrijver-protagonisten uit Kings fictie, maar is geenszins beperkt tot Kings fictie. In mijn 
proefschrift heb ik geprobeerd aansluiting te vinden bij de studie Perpetual Adolescence (zie 
het gedeelte over Populaire Cultuur, p. 11). Net zoals de ‘perpetual adolecent’ een puer is die 
gebruikt wordt om stagnerende invloeden in de Amerikaanse populaire cultuur te duiden, kan 
mijn theorie van de transcendente schrijver een tegenwicht bieden aan een te eenzijdige, 
negatieve lezing van de Amerikaanse populaire cultuur. Aan de hand van mijn theorie kunnen 
schrijver-protagonisten in het werk van andere hedendaagse populaire schrijvers, zoals Peter 
Straubs Lost Boy, Lost Girl (2003) en In the Nightroom (2004), geanalyseerd worden. Zulke 
analyses bieden de mogelijkheid om een van de stellingen in deze dissertatie verder te 
onderbouwen, namelijk dat de (Amerikaanse) populaire cultuur niet noodzakelijk hoeft te 
verwijzen naar een gestagneerde psychologische ontwikkeling, maar juist gebruikt kan 
worden om de relatie tussen verbeeldingskracht en psychologische ontwikkeling nader te 
duiden. Sterker nog, mijn theorie van de transcendente schrijver zou ook ingezet kunnen 




De Psychologische Ontwikkeling in Filosofie 
Een mogelijke invalshoek om mijn theorie over de transcendente schrijver in te zetten voor 
filosofie betreft recente debatten over psychologische ontwikkeling. In haar toonaangevende 
studie Why Grow Up? Philosophy in Transit houdt de Duitse filosofe Susan Neiman (2014) 
een pleidooi voor volwassen idealisme. Zij onderscheidt volwassen idealisme enerzijds van 
blind utopisme en anderzijds van cynisch realisme. Een volwassen idealist beseft dat het 
idealisme dat hij nastreeft nooit volledig bereikt zal kunnen worden. Vanuit mijn theorie van 
de transcendente schrijver zou Neimans werk bekritiseerd kunnen worden. Neiman legt een te 
grote nadruk op volwassenwording vanuit volwassenheid zelf zonder daarbij mogelijk te 
overwegen of een terugblik op adolescentie een rol zou kunnen spelen in dit proces. Sterker 
nog, in een artikel uit de Trouw ‘Vijf Redenen Waarom U Susan Neiman Moet Lezen’ geeft 
Van der Pol (29 november, 2014) aan dat Neiman ons verlost van een ‘Peter Pan complex’ dat 
wij dienen te ontgroeien. In mijn dissertatie heb ik geïllustreerd dat de terugkeer naar 
adolescentie als antidota fungeert tegen cynisch realisme (de verbitterde senex). Neiman laat 
in haar werk dan wel op overtuigende wijze zien dat volwassen worden niet dient te 
ontmoedigen. Ik benadruk dat een terugblik naar adolescentie juist verrijkend en verdiepend 
kan zijn en kan helpen om niet ontmoedigd te worden. Een volwassen senex kan zijn ervaring 
juist goed combineren met zijn jeugdige enthousiasme zonder daarbij te vervallen in een blind 
utopisme.  
 Daarnaast legt Neiman in haar werk erg de nadruk op rationaliteit en niet op 
verbeelding. In mijn dissertatie heb ik uiteengezet hoe verbeelding nodig is om bepaalde 
idealen te belichamen zonder in idealiseringen te vervallen (zie p. 50, pp. 60-1). Met andere 
woorden, de verbeelding hoeft niet escapistisch te zijn, maar kan juist goed gecombineerd 
worden met ervaring en rationaliteit, en in functie staan van een volwassen realiteitsbesef.  
 In Neimans Moral Clarity. A Guide for Grown-Up Idealists (2008) betreurt zij het 
verdwijnen van morele idealen in het politieke jargon van de Amerikaanse Democratische 
partijretoriek. Zij geeft aan dat linkse politici een taal gebruiken die te zeer verankerd is in 
scepticisme en wantrouwen en pleit voor een herintroductie van morele concepten als goed en 
kwaad. Vanuit mijn theorie beschreven, geeft zij aan dat ‘links’ zich te zeer in de positie van 
de verbitterde senex verloren heeft en haar retoriek nieuw leven moet inblazen door de 
vitaliteit, jeugdigheid en verbeelding van de puer te combineren met de rede en ervaring van 
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de senex. Neiman neemt zelf ook haar toevlucht tot de literatuur om haar politiek-filosofische 
standpunten te onderbouwen: van Bijbelverhalen uit het Oude Testament tot de romans van 
Milan Kundera. Om haar pleidooi voor morele helderheid kracht bij te zetten, bespreekt 
Neiman bijvoorbeeld twee verschillende posities die Abraham in de Bijbel inneemt ten 
aanzien van God. Enerzijds verwijst ze naar een Abraham die bereid is zijn zoon Isaak te 
offeren om zijn volledige overgave aan Gods wil te benadrukken. Anderzijds verwijst ze naar 
een Abraham die met God onderhandelt over Zijn plan om de steden Sodom en Gomorra te 
vernietigen. De tweede Abraham is een heldhaftige bijbelfiguur die morele standpunten 
inneemt en zich bekommert om de onschuldige slachtoffers die door Gods toorn getroffen 
zullen worden. Dit voorbeeld illustreert dat Neiman dus om de linkse retoriek nieuw leven in 
te blazen uit de verbeelding van schrijvers put om inspirerende voorbeelden te benadrukken. 
De tweede Abraham is een rolmodel waarin de vitaliteit van de puer gecombineerd wordt met 
de ervaring van de senex. Abraham is een energieke leider die durft te geloven in een ideaal 
als rechtvaardigheid (puer), maar hij probeert dit na te streven door in alle redelijkheid en 
nederigheid te onderhandelen met God (senex). 
In een uitgebreidere analyse van Neimans werk, zouden andere voorbeelden uit de 
wereld van de literatuur die zij bespreekt, bestudeerd kunnen worden en kan er gekeken 
worden op welke manier zij deze voorbeelden toepast op de politieke situatie in Amerika. 
Ook zou er gekeken kunnen worden in hoeverre Neimans inzichten uit 2008 relevant kunnen 
zijn voor de huidige politieke situatie in Amerika. In combinatie met Neimans werk zou mijn 
theorie gebruikt kunnen worden om te onderzoeken in hoeverre een herwaardering van 
morele waarden een collectieve ontwikkeling in het Amerikaanse politieke bewustzijn teweeg 
kan brengen, terwijl in mijn analyses in deze dissertatie voornamelijk de psychologische 
ontwikkeling van individuen beschreven worden. Zonder daarbij een politieke stellingname te 
willen verdedigen, kan Neimans pleidooi vanuit mijn theorie aangevuld worden door een 
abstract Jungiaans ideaal te benadrukken, namelijk balans. Dit theoretische concept zorgt 
ervoor dat het juiste midden gehouden wordt tussen puer posities (het durven hebben van 
idealen) en senex posities (een kritische houding ten aanzien van idealen) en stimuleert een 
taalgebruik van morele helderheid waarin idealen in leven gehouden worden zonder te 
vervallen in illusies.  
Vanuit mijn theorie van de transcendente schrijver kan niet alleen Neimans 
filosofische pleidooi voor volwassen idealisme herzien worden, maar mijn theorie kan ook 
voor educatieve doeleinden ingezet worden. Mijn theorie biedt namelijk de mogelijkheid om 
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een verbeterde en meer genuanceerde lerarenhandleiding tot Kings fictie te creëeren dan 
Zagorski’s Teaching Manual: the Novels of Stephen King (1981), en is een verrijking voor de 
(post)-Jungiaanse studies over educatie.  
Kings Transcendente Schrijvers en Educatie 
Er zijn drie toonaangevende studies verschenen over Jung en educatie: Jund and Education. 
Elements of an Archetypal Pedagogy (Mayes, 2005), Educating Psyche. Emotion, 
Imagination and the Unconscious in Learning (Neville, 2005) en Education and Imagination. 
Post-Jungian Perspectives (Jones et al., 2008; zie ook p. 49). Mayes (2005) beschrijft een 
archetypische pedagogiek waarin de leraar-leerling rol central staat. Hij heeft als doel 
‘addressing the whole child’ en is sterk gekant tegen ‘[a]n educational system that exists 
simply to service the needs of a consumer society and its military-industrial machinery’ (p. 
97). Mayes onderzoekt in zijn studie enerzijds allerlei Jungiaanse archetypen, zoals de leraar 
als ‘Oude Wijze Man’ en de leerling als ‘Held’. Anderzijds bespreekt Mayes ook 
therapeutische technieken, zoals overdracht en tegenoverdracht.  
Net als Mayes, hanteert Neville ook een holistische benadering, maar hij gebruikt 
eerder de theorie van Hillman dan die van Jung. In plaats van over archetypen te spreken, 
verwijst Neville eerder naar Griekse goden en godinnen als metafoor voor complexen die de 
relatie tussen leraar en leerling kunnen vertroebelen. Daarnaast beschrijft Neville ook 
verschillende technieken, zoals actieve imaginatie, psychodrama en meditatie en schrijft hij 
kritische reviews van theoretische contributies over educatie van belangrijke psychologen, 
zoals Freud en Jung. 
In tegenstelling tot Mayes en Neville beperken Jones et al. (2008) zich niet tot de 
theorie van één specifieke school uit de analytische psychologie, maar geven zij een overzicht 
van educatieve bijdragen vanuit ‘the multivoiced nature of the post-Jungian world’ (p. 8). De 
hoofdstukken in deze studie zijn zowel theoretisch als praktisch van aard. In ‘Education and 
Imagination: a Synthesis of Jung and Vygotsky’ bijvoorbeeld willen Matthews en Liu (2008) 
creatieve verbeelding zowel in kaart brengen vanuit de theorieën van de Russische 
handelingspsycholoog Vygotsky als vanuit de analytische psychologie van Jung. Daarnaast 
bevat Education and Imagination. Post-Jungian Perspectives ook hoofdstukken als 
‘Storytelling, Socialization and Individuation’ waarin Jones (2008) ingaat op debatten 
betreffende de toepassing van sprookjes en mythen in de educatie van jonge kinderen en 
‘Literary Individuation: A Jungian Approach to Creative Writing Education’ waarin Sonik 
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(2008) verschillende Jungiaanse concepten, zoals de Schaduw en Synchroniciteit, gebruikt als 
methode voor creatief schrijven. 
 Education and Imagination. Post-Jungian Perspectives (Jones et al., 2008) ontbeert 
echter een hoofdstuk waarin de mogelijkheden om populaire cultuur in te passen in het 
curriculum van het middelbare onderwijs bestudeerd worden vanuit een (post)-Jungiaanse 
invalshoek. Een uitbreiding van een lerarenhandleiding van Kings werk kan dit tekort 
opvullen. Een dergelijke handleiding biedt de mogelijkheid om mijn theorie naar de praktijk 
te vertalen en geeft concrete handvaten aan adolescenten op middelbare scholen om op hun 
eigen ontwikkeling te reflecteren. In het gedeelte Adolescentie van de Algemene Inleiding 
(zie p. 14) verwijs ik bijvoorbeeld naar een lerarenhandleiding van Kings werk voor 
middelbare scholieren (Zagorski, 1981). Zagorski geeft bij zijn instructies voor het toepassen 
van Kings fictie in de onderwijspraktijk steeds een korte samenvatting van Kings verhalen, 
een bespreking van de belangrijkste thema’s en hij levert allerlei voorbeeldvragen. Op ‘The 
Body’ na heeft Zagorski alle verhalen die in mijn dissertatie geanalyseerd zijn van een 
instructie voorzien. Ik zal deze instructies beschrijven en aanvullen vanuit mijn theorie van de 
transcendente schrijver, beginnende met Carrie.  
Zagorski benadrukt in zijn lezing van Carrie vooral Carrie als hoofdpersonage en hij 
reikt verschillende voorbeeldvragen aan voor docenten die betrekking hebben op Carrie’s 
uitsluiting, zoals ‘[A]re Carrie’s classmates justified in their attitudes and actions toward her? 
Are they wrong? What purpose does she serve for them?’ (p. 22) Deze vragen vormen een 
uitstekende invalshoek om de thematiek van pesterijen en groepsvorming op een middelbare 
school aan te kaarten. Echter geen van deze voorbeeldvragen gaat over Susans psychologische 
ontwikkeling, terwijl Susans ontwikkeling juist diverse mogelijkheden biedt om 
voorbeeldvragen te ontwikkelen met betrekking tot adolescentie, stereotypes en idealen. Een 
docent zou bijvoorbeeld kunnen vragen: ‘In hoeverre offert Susan zich op voor Carrie?’, ‘In 
hoeverre ontwikkelt een karakter als Susan zich door de gehele roman heen?’ en ‘Welke rol 
speelt ‘My Name is Susan Snell’ in Susans ontwikkeling?’ Aan de hand van dit soort vragen 
kan een docent niet alleen de thematiek van stereotype lichamelijkheid en idealiseringen 
bespreken (zie mijn analyse van Carrie), maar kan hij ook ingaan op de vraag in hoeverre 
Susan erin slaagt om deze stereotypes te doorbreken.  
In tegenstelling tot zijn instructie voor Carrie besteedt Zagorski in zijn bespreking van 
’Salem’s Lot wel geruime aandacht aan Ben Mears, maar helaas niet aan zijn schrijverschap. 
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Hij vraagt bijvoorbeeld: ‘Explain Ben’s wanting to rid himself of the nightmare that he 
experienced as a boy in the Marsten house. Was what he saw there an illusion, or was it real? 
Give reasons for your answer.’ (p. 26) In plaats van Bens schrijverschap centraal te stellen 
kiest Zagorski er eerder voor om het bovennatuurlijke als thematiek te benadrukken: ‘the 
major horror of ’Salem’s Lot is, of course, vampirism’ (p. 25). In mijn instructie voor 
’Salem’s Lot opteer ik ervoor om andere accenten te leggen dan Zagorski. Ik zou bijvoorbeeld 
Barlows vampirisme niet als ‘the major horror’ in deze roman zien, maar zoals ik in mijn 
analyse al aangaf (zie p. 158), volg ik eerder Winter (1986) die beweert dat ‘King’s focus is 
not vampirism but its victim, a small town in southern Maine.’ (p. 41) In plaats van mij al te 
zeer te richten op Barlow zou ik, net zoals ik in mijn analyse gedaan heb (zie Hoofdstuk 5), 
ervoor pleiten om Bens schrijverschap met het schrijverschap van Callahan te vergelijken. 
Deze vergelijking biedt de mogelijkheid om aan de hand van Kings roman vragen te stellen 
over de aard van het kwaad in relatie tot religie. Een docent zou bijvoorbeeld kunnen vragen 
hoe beiden schrijvers aankijken tegen het kwaad. Ook zou Kings roman een prima invalshoek 
bieden om verbanden tussen secularisering en de aard van het kwaad te bespreken met 
leerlingen. Leerlingen zouden gestimuleerd kunnen worden om vragen te beantwoorden als: 
‘Waarom gelooft Callahan niet langer in zijn roeping als priester?’, ‘In welk opzicht zijn zijn 
religieuze overtuigingen ouderwets?’ en ‘Welke belangrijke normen en waarden dreigen in 
Kings verhaal verloren te gaan door het wegvallen van religieuze overtuigingen?’ 
Mijn kritiek op Zagorski’s instructie van The Shining berust op dezelfde 
uitgangspunten als mijn kritiek op zijn voorgaande instructies. In Zagorski’s lezing wordt te 
zeer een onderscheid gemaakt tussen fictieve gebeurtenissen die bovennatuurlijk zijn en 
fictieve gebeurtenissen die meer realistisch zijn. Zagorski stelt bijvoorbeeld dat: ‘The horrors 
that the author presents in this novel are of psychic phenomena: extrasensory perception and 
the evil spirits of past lives terrorizing human beings. But are there any horrors from the real 
world shown? Present your findings.’ (p. 30) In mijn analyse van The Shining (zie Hoofdstuk 
4) heb ik aangetoond dat het er niet zozeer om gaat of deze psychische bedreigingen voor 
Kings personages realistisch zijn, maar dat King in zijn roman eerder benadrukt hoe zijn 
karakters hier op verschillende wijze mee omgaan. Danny heeft bijvoorbeeld van Dick 
geleerd zijn verbeelding af te stemmen op de realiteit en kan beter met de geestverschijningen 
in het Overlook omgaan dan zijn vader Jack die krankzinnig wordt.  
Daarnaast heb ik in mijn analyse van The Shining ook aangetoond dat het 
bovennatuurlijke meer is dan alleen een middel om spanning te creëeren. Danny’s ‘shining’ 
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kan bijvoorbeeld niet los gezien worden van zijn psychologische ontwikkeling naar 
adolescentie. In tegenstelling tot Zagorski die vragen stelt als: ‘Aside from the fact of his 
“shining,” how do Danny’s perceptions make him more mature than many adults in some 
ways?’ (p. 29), zou ik vragen formuleren als: ‘Welke functie heeft Tony in Danny’s 
ontwikkelingsproces?’ Ook zou ik in mijn instructie meer aandacht besteden aan de sprookjes 
die King in zijn verhaal heeft verwerkt. In mijn analyse toon ik aan dat deze sprookjes 
vooruitwijzen op Danny’s individuatie (zie p. 119). De hoofdvraag is dan niet langer: ‘Who is 
the hero of The Shining?’ (Zagorski, 1981, p. 29), maar ‘Welk personage ontwikkelt zich in 
psychologisch opzicht het meest door de gehele roman heen?’  
Een laatste kritiek op Zagorski’s instructie voor The Shining betreft Jacks verhalen. 
Zagorski besteed geen aandacht aan Jacks verhalen, terwijl deze verhalen juist de 
mogelijkheid bieden om meer informatie te krijgen over Jacks ondergang. Een docent zou 
vragen kunnen formuleren met betrekking tot de tweestrijd tussen Jacks verlangen naar roem 
en zijn verantwoordelijkheden als vader en echtgenoot, zoals: ‘In hoeverre wordt Jacks 
verantwoordelijkheid als vader en echtgenoot bedreigd door zijn illusies om bekend te 
worden?’ Vanuit die vragen kan Jacks verbeelding (gericht op illusies van grandeur) ook met 
die van Danny (gericht op zijn persoonlijke ontwikkeling) vergeleken worden. Een leraar kan 
dan bespreken in hoeverre verbeelding in functie kan staan van de psychologische 
ontwikkeling in The Shining. 
Zagorski’s handleiding ontbeert een instructie voor ‘The Body’ omdat Kings verhaal 
gepubliceerd is na Zagorski’s handleiding. Net als Carrie, ’Salem’s Lot en The Shining biedt 
‘The Body’ talloze aanknopingspunten om adolescenten te laten reflecteren op hun eigen 
psychologische ontwikkeling. Een verhaal als ‘Stud City’ kan bijvoorbeeld gebruikt worden 
om de thematiek van seksualiteit bespreekbaar te maken: ‘Welke stereotype vrouwbeelden 
worden in dit verhaal beschreven?’ en ‘In hoeverre kunnen deze stereotypes gerelateerd 
worden aan de eerste seksuele ervaringen van Gordie als schrijver?’ Tot slot zou een docent 
kunnen wijzen op het onderscheid tussen idealen en idealiseringen, zoals ik dat in deze 
dissertatie gedaan heb, en zou deze docent aan zijn leerlingen kunnen vragen om de 
ontwikkeling van het schrijverschap van Gordie naar Gordon te beschrijven. Maakt Gordon 




Op deze manier ingezet, kan Kings fictie adolescenten meer bieden dan alleen maar 
goedkoop vermaak. Kings fictie zou zo niet alleen ingezet kunnen worden bij het vak Engels, 
maar zou ook in het curriculum van andere vakken, zoals levensbeschouwing, opgenomen 
kunnen worden. Bij levensbeschouwing zou Kings fictie gebruikt kunnen worden om 
adolescenten te laten onderzoeken in hoeverre zij idealen en stereotypes herkennen uit Kings 
werk en kunnen adolescenten beschrijven in hoeverre soortgelijke idealen en stereotypes een 
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Bijlage 1: Samenvatting ‘The Body’ 
In ‘The Body’ verhaalt King over Gordon Lachance, een schrijver die terugblikt op zijn 
kindertijd en de jeugdervaringen die hij deelt met zijn drie tiener-vrienden Chris Chambers, 
Teddy Duchamp en Vern Tessio. Ondanks de verschillende sociale achtergronden van de 
gezinnen waarin deze jongens opgroeien, worden zij bij elkaar gebracht door de vijandige en 
stagnerende omgeving van Castle Rock; het fictieve dorpje waarin deze novelle zich afspeelt. 
In dit verhaal blikt Gordon terug op zijn tienerjaren waarin hij (als tiener vaak Gordie 
genaamd) wanhopig op zoek is naar zijn eigen identiteit. Deze zoektocht neemt de vorm aan 
van een expeditie die als doel heeft het opsporen van het lijk van Ray Brower en resulteert in 
de ervaring dat een jongen van hun leeftijd echt dood kan zijn.  
 Het verhaal begint in een boomhut waar Gordie samen met twee vrienden Teddy en 
Chris zijn dagen tijdens de zomervakantie doorbrengt. Hun vakantie bestaat uit allerlei 
typische jeugdrituelen, zoals stiekem roken, vrouwenbladen bekijken en kaartspelen. Na 
verteld te hebben hoe Gordie een kaartspel verliest, beschrijft Gordon hoe het is om als tiener 
in Castle Rock op te groeien. Hij geeft aan hoe Gordie en zijn vrienden worden bedreigd door 
gewelddadige of verwaarlozende ouders, criminele oudere broers en een discriminerende 
samenleving die vooral stereotype Amerikaanse denkbeelden vertegenwoordigt. Deze 
denkbeelden uiten zich in de overtuiging dat mannelijkheid en het belang van ‘baseball’ 
onherroepelijk samengaan en beperken de belevingswereld, creativiteit en vrijheid van jonge 
kinderen die in deze gesloten gemeenschap opgroeien. 
 De rituelen in de boomhut worden verstoord door de komst van Vern die met het plan 
komt om op zoek te gaan naar het lijk van Ray; een jongen die vermist is, nadat hij mogelijk 
door een trein is aangereden. Deze zoektocht begint als een kinderlijk avontuur waarbij deze 
jongens ernaar streven om als helden ontvangen te worden nadat zij met het lijk terugkeren. 
De zoektocht van dit viertal bestaat uit het volgen van de treinsporen die hen tot diep 
in het bos bij Ray Brower zullen brengen. Onderweg kruisen zij allerlei obstakels. Zo worden 
zij bedreigd door een opzichter van een vuilnisbelt en kunnen zij net een trein ontwijken die 
op een smalle brug aan hen voorbij raast. Deze waaghalzerij zorgt ervoor dat Gordie en Chris 
steeds meer hun avontuur in twijfel trekken. Gordie en Chris blijken elkaar te begrijpen en 
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zijn zowel in staat om te reflecteren als om vooruit te blikken, terwijl Vern en Teddy vooral 
bezig zijn met spanning en sensatie. 
De grootste obstakels voor Gordie zijn voornamelijk gerelateerd aan een confrontatie 
met de dood. Gordie’s relatie met zijn ouders bijvoorbeeld wordt bemoeilijkt door de dood 
van zijn oudere en meer geliefde broer Dennis. De ouders van Gordie slagen er niet in om de 
dood van hun geliefde zoon te verwerken. Dit leidt tot een schuldgevoel bij Gordie waarin hij 
steeds opnieuw geconfronteerd wordt met de geest van zijn broer. Deze ervaring, gepaard met 
de vervreemding en de vijandigheid tegenover zijn talenten als schrijver, maken van Gordie 
een buitenstaander die wanhopig op zoek gaat naar zijn eigen identiteit. 
Na een meertje vol met bloedzuigers doorkruist te hebben, komt het viertal uiteindelijk 
aan bij het lijk van Ray. In tegenstelling tot Vern en Teddy, zorgt deze ervaring bij Gordie (en 
Chris) voor een psychologische transformatie. In vergelijking met de negatieve doodservaring 
met betrekking tot Dennis, stimuleert de ervaring met Ray Brower Gordie’s verbeelding om 
over de dood te reflecteren. Nadat Dennis uit huis wegging was hij niet meer dan een 
familielid dat Gordie af en toe ontmoette. Door het lijk van Ray stelt Gordon zich echter voor 
wat het betekent om nooit meer te kunnen doen wat een tiener zoal doet. Hij slaagt erin om 
Chris over te halen en af te stappen van hun oorspronkelijke plan: via een anoniem telefoontje 
wordt de locatie van Ray Brower bekend gemaakt. 
Na deze ervaringen beschrijft Gordon hoe Gordie en Chris in staat zijn om zich te 
ontdoen van Castle Rock en hoe zij niet langer in de voetsporen van oudere broers hoeven te 
treden en deel uit te maken van de hangjongeren van Castle Rock die hun dagen slijten met 
bendevorming, alcoholisme en diefstal. Vern, Teddy en Chris overlijden echter vroegtijdig 
waardoor Gordon alleen zijn jeugdervaringen heeft die hem aan zijn avontuur herinneren. 
Deze jeugdervaringen stimuleren zijn schrijverschap en laten Gordie uitgroeien tot de 
volwassen schrijver die terugblikt op zijn eigen jeugd.  
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Bijlage 2: Samenvatting Carrie 
In deze roman beschrijft King het verhaal van de zestienjarige adolescente Carrieta White. 
Kings beschrijvingen van Carrie’s adolescentie lezen als een tragedie waarin de vrouwelijke 
seksualiteit tijdens adolescentie geproblematiseerd wordt. Vanwege haar onwetendheid over 
de vrouwelijke seksualiteit roept Carrie vijandige reacties op bij andere tienermeisjes van 
Ewen High School en wordt zij door King neergezet als een stereotype zondebok die 
gedoemd is om voortdurend aan pesterijen blootgesteld te worden. 
 In het eerste gedeelte, getiteld ‘Blood Sport’, worden Carrie’s biologisch-
psychologische veranderingen die zij als adolescente tiener ondergaat enerzijds gerelateerd 
aan haar moeders religieuze opvoeding en anderzijds aan bovennatuurlijke gebeurtenissen 
waarin gesuggereerd wordt dat Carrie telekinetische vaardigheden heeft. Door deze 
vaardigheden te benadrukken, doorbreekt King het psychologische realisme waarin de 
ontwikkeling van de adolescente Carrie centraal gesteld wordt. Hierdoor leest deze roman als 
een horrorverhaal waarin King de noodzakelijke en onvermijdelijke biologische 
veranderingen, zoals menstruatie, relateert aan Carrie’s telekinese. Deze paranormale 
activiteit treedt vooral naar voren in situaties waarin Carrie zich bedreigd voelt. 
  De vijandigheid naar Carrie wordt meteen benadrukt in de openingspassage van de 
roman waarin Carrie in een douche van de gymzaal op school bekogeld wordt met tampons en 
maandverband door medeleerlingen nadat zij voor het eerst menstrueert en in haar 
onwetendheid denkt dat ze dood zal bloeden. In de nasleep van deze gebeurtenis vertoont 
Carrie telekinetische vaardigheden die als een uitlaatklep fungeren om haar trauma te 
verwerken: in het kantoor van Morton de onderdirecteur, valt een zware asbak op mysterieuze 
wijze om in Carrie’s aanwezigheid.  
Carrie’s telekinetische vaardigheden worden aannemelijk gemaakt door deze in te 
bedden in een pseudowetenschappelijke context. Hiervoor wordt een derde persoon 
vertelperspectief voortdurend afgewisseld met allerlei rapporten, officiële documenten en 
verslagen van ooggetuigen. In een ooggetuigenverslag wordt bijvoorbeeld gesuggereerd dat 
Carrie als vierjarig meisje al door middel van telekinese ijspegels en stenen op het huis van 
haar moeder Margaret White liet vallen nadat zij door haar moeder opgesloten werd in een 
kast. Deze opsluiting is kenmerkend voor Carrie’s opvoeding. Margaret White blijkt dé bron 
te zijn voor Carrie’s sociale uitsluiting.  
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King beschrijft Margaret als een fundamentalistische martelaar die een karikaturale 
visie op het Oude Testament gebruikt als instrument om alle vrouwelijkheid te beschouwen 
als een zonde. Margarets uitzonderlijk conservatieve christelijke visie wordt geprojecteerd op 
Carrie en vormt een blokkade voor haar biologisch-psychologische ontwikkeling. Margaret 
ziet Carrie’s lichamelijke veranderingen als een zonde waarvoor zij moet boeten. Tegenover 
Margaret staat mevrouw Desjardin, de sportlerares van Carrie, die haar probeert te 
beschermen tegen de pesterijen van andere leerlingen. 
Eén van deze leerlingen is Susan Snell. Hoewel Susan deelneemt aan het douche-
ritueel waarin Carrie op de meest intieme manier vernederd wordt, stimuleert deze 
gebeurtenis haar om op een andere manier naar zichzelf te kijken. Susan krijgt namelijk niet 
alleen wroeging voor het onrecht dat ze Carrie heeft aangedaan. Zij wil ook niet langer als een 
van de stereotype populaire meisjes van Ewen gezien worden en besluit om zelf niet naar het 
eindejaarsfeest te gaan en in plaats daarvan haar vriend Tommy te instrueren om met Carrie 
als date naar het eindejaarsfeest te gaan. 
 Susans besluit leidt het tweede gedeelte van het verhaal in, getiteld ‘Prom Night’. Dit 
gedeelte leest als een sprookje in een moderne setting waarin Carrie getransformeerd wordt 
van ‘lelijk eendje naar mooie zwaan’. Tommy’s uitnodiging stimuleert Carrie niet alleen om 
zich los te maken van haar moeders religieuze invloed, maar zij wordt bovendien ook 
gekroond tot ‘prom queen’. Haar titel als ‘prom queen’ leidt echter niet tot haar acceptatie, 
maar blijkt eerder opzettelijk gepland te zijn door Chris Hargensen, de aanstoker van het 
douche incident. Chris besluit om wraak te nemen op Carrie (Chris werd de toegang ontzegd 
tot het eindejaarsfeest nadat zij weigerde haar straf uit te zitten voor haar pesterijen). Samen 
met haar vriend Billy Nolan hangt zij een emmer met varkensbloed op. Deze emmer wordt 
vervolgens omgegooid boven de troon waarop Carrie en Tommy plaatsnemen nadat zij tot 
‘queen’ en ‘king’ gekroond zijn. Deze passage leest als een herhaling van het douche incident 
en zorgt ervoor dat Kings sprookje geen typische ‘happy ending’ krijgt. Deze definitieve 
afwijzing veroorzaakt namelijk een oncontroleerbare telekinetische uitbarsting bij Carrie en 
zorgt voor een ongeziene verwoesting in Chamberlain.  
Uiteindelijk wordt Carrie al stervend op de straat gevonden door Susan nadat ze door 
haar moeder werd aangevallen met een mes. Tijdens haar doodsstrijd ontvangt Carrie via haar 
telekinetische gave flitsen van Susans gedachten. Carrie’s gave om Susans gedachten te lezen, 
voelt voor Susan enerzijds als een inbreuk op haar persoonlijke geheimen, maar anderzijds 
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stimuleert deze ervaring ook een zekere bewustwording met betrekking tot haar gevoelens ten 
opzichte van Tommy en Carrie. Susan wordt bijvoorbeeld overweldigd door een veelvoud aan 
emoties, zoals liefde voor Tommy en jaloezie. Het enige gevoel wat ontbeert in haar eigen 
gedachtewereld is een kwade wil naar Carrie toe.  
In het laatste gedeelte ‘Wreckage’ beschrijft King de impact van de ravage die Carrie 
heeft aangericht nadat zij besloot om wraak te nemen op Chamberlain. Volgens een 
rapportage loopt het dodental op tot 409 inwoners en zorgt deze gebeurtenis ervoor dat 
Chamberlain nooit meer hetzelfde zal zijn. Doorheen de roman beschrijft King in bepaalde 
passages ook de ‘White Commission’, een speciale commissie die de mysterieuze 
omstandigheden in Chamberlain onderzoekt. Hij laat daarbij zien hoe deze commissie 
Carrie’s telekinese probeert te verbergen. Als reactie op deze ‘doofpot operatie’ eindigt King 
met een brief uit Tennessee waarin een beschrijving gegeven wordt van een ander kind met 
uitzonderlijke telekinetische gaven. Hiermee suggereert hij de mogelijkheid dat er zich op elk 







Bijlage 3: Samenvatting The Shining 
In The Shining beschrijft King het verhaal van Jack Torrance, een leraar die kampt met een 
alcoholverslaving en oncontroleerbare woede uitbarstingen. Jack wordt ontslagen nadat hij in 
volle razernij een leerling slaat. Om echter zijn vrouw Wendy en zoon Danny te onderhouden, 
besluit hij een baan als winter-conciërge aan te nemen bij het prestigieuze Overlook Hotel in 
de Rocky Mountains. Door de hevige winter zal deze baan Jack en zijn gezin, enerzijds 
volledig isoleren van de rest van de wereld. Anderzijds biedt deze isolatie Jack als schrijver 
echter ook de nodige afzondering om een succesvol toneelstuk te schrijven waardoor hij zijn 
slechte reputatie in de toekomst kan herstellen. 
 Het verhaal begint bij het sollicitatiegesprek dat Jack voert met de manager van het 
hotel, Ullman. Tijdens dit gesprek waarschuwt Ullman Jack voor de psychologische druk die 
op hem kan doorwegen vanwege de langdurige isolatie. Ullman verwijst daarbij naar een 
lugubere gebeurtenis in het verleden waarin Jacks voorganger Delbert Grady krankzinnig 
werd, zijn gezin uitmoordde, en zichzelf van het leven beroofde. Jack is echter vastberaden 
om deze kans te grijpen en zichzelf te bewijzen. 
 In tegenstelling tot Jack, voelt Danny aan dat het Overlook een bedreiging voor hem 
en zijn ouders vormt. Danny heeft een onzichtbare denkbeeldige vriend Tony die hem in staat 
stelt om gedachten van volwassenen te lezen en zelfs om een glimp van de toekomst op te 
vangen. Danny vangt via Tony bijvoorbeeld de cryptische omschrijving REDRUM op 
(omgekeerd MURDER). De betekenis van dit woord kan hij op dat moment als vijfjarig 
jongetje nog niet ontcijferen, maar later blijkt dat dit verwijst naar het noodlottige einde 
waarin Jack zijn familie dreigt te vermoorden. Ook Wendy maakt zich zorgen over hun 
toekomst, voornamelijk omdat Jack in het verleden tijdens een woede uitbarsting de arm van 
Danny gebroken had. Ondanks deze gebeurtenissen hoopt Wendy op beterschap en besluit zij 
om haar man nog een laatste kans te geven en hun geluk te beproeven in het Overlook. 
Eenmaal in het hotel aangekomen, wordt Danny’s uitzonderlijke gave gesignaleerd 
door de kok Dick Hallorann. Dick deelt Danny’s gave en noemt dit de ‘shining’. Hij 
waarschuwt Danny voor mogelijke doembeelden in het hotel waarin ‘spoken’ uit het verleden 
naar voren treden, zoals een vrouw die zelfmoord gepleegd heeft in kamer 217. Dick leert 
Danny deze beelden te onderscheiden van de realiteit, maar verbiedt hem toch om in kamer 
217 te komen. Vlak voor zijn vertrek, geeft hij Danny aan zijn gave te gebruiken om zijn hulp 
in te roepen indien er zich problemen voor zouden doen. 
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Nadat het laatste personeel vertrokken is, begint langzaamaan Jacks achteruitgang. 
Jack is niet in staat om zijn toneelstuk ‘The Little School’ dat grotendeels gebaseerd is op zijn 
ervaringen uit het verleden, af te maken. In plaats van zich te wijden aan zijn toneelstuk, raakt 
hij steeds meer gefascineerd door de geschiedenis van het Overlook die beschreven staat in 
een foto album dat hij terugvindt in de kelder van het hotel. Jack voelt zich sterk aangetrokken 
door de grandeur en prestige die pagina na pagina benadrukt worden in de geschiedenis van 
dit hotel.  
Tegelijkertijd met zijn nieuwe interesses, vervalt Jack ook steeds meer terug in zijn 
oude gewoontes als alcoholist en wordt hij gewelddadiger naar zijn vrouw en kind. Deze 
terugval wordt veroorzaakt doordat Jack geplaagd wordt door visioenen (geesten van 
overleden gasten en personeel uit het hotel) die hem steeds verder van zijn familie isoleren 
door hem een succesvolle toekomst te beloven in het Overlook. Hij moet hiervoor echter zijn 
gezin bestraffen dat dreigt het Overlook te willen verlaten. In een moment van uiterste 
wanhoop besluit Danny om zijn gave te gebruiken en de hulp van Dick in te roepen. 
Na een helse jacht op zijn vrouw en kind, vergeet Jack uiteindelijk de druk van de 
verwarmingsketel te controleren waardoor het hotel dreigt te ontploffen. Wendy en Danny 
kunnen echter met behulp van Hallorann (die aan Danny’s oproep gehoor gegeven heeft) nog 
tijdig het hotel verlaten, maar voor Jack is het te laat. Hij gaat ten onder met het hotel dat hij 





Bijlage 4: Samenvatting ’Salems Lot 
In ’Salem’s Lot beschrijft King de terugkeer van de volwassen schrijver Ben Mears naar de 
stad waar hij een gedeelte van zijn jeugd doorgebracht heeft. Nadat zijn vrouw Miranda 
omgekomen is in een verkeersongeluk, besluit Ben om het Marsten Huis, een grote verlaten 
villa die uitkijkt over de stad te huren. Na een afwezigheid van vijfentwintig jaar voelt Ben 
zich nog steeds aangetrokken tot deze villa. Als tiener liep Ben namelijk een trauma op omdat 
hij voor een initiatieritueel van een jeugdbende dit huis betrad en tijdens zijn zoektocht naar 
een trofee geconfronteerd werd met het lijk van de eigenaar Hubert Marsten. Bens 
jeugdtrauma inspireert hem om als volwassen schrijver een boek te schrijven over het Marsten 
Huis. 
 Ben wil dit huis huren om zijn verbeelding te prikkelen en zo zijn terugkeer naar zijn 
jeugd te vergemakkelijken. Hij komt er echter achter dat dit huis al gehuurd wordt door twee 
zakenmannen genaamd Kurt Barlow en Jonathan Straker die deze locatie willen gebruiken om 
een antiekwinkel te beginnen.  
 In ’salem’s Lot aangekomen, ontmoet Ben Susan Norton, een jonge vrouw die net 
afgestudeerd is en op het punt staat om haar geboorteplek te verlaten. Ben wordt verliefd op 
Susan en begint een verhouding met haar. Hun relatie vormt een inspiratiebron voor roddels 
van achterdochtige bewoners. Dit wantrouwen bereikt een climax nadat de tiener Ralphie 
Glick verdwijnt en zijn broer Danny aan een mysterieuze ziekte overlijdt. Deze macabre 
gebeurtenissen lijken in eerste instantie het werk van een pedofiel, maar verraden een typisch 
King-plot waarin Barlow als vampier een hoofdrol toebedeeld krijgt en met behulp van zijn 
handlanger Straker deze stad langzaam reduceert tot een spookstad gecontroleerd door 
ondoden. 
 Om Barlows overname van ’salem’s Lot te verhinderen, vormt Ben een groep 
vampierjagers die herinnert aan de klassieke groep van Van Helsing uit Stokers Dracula. 
Bens groep bestaat uit Susan, de leraar Matt Burke, de priester Callahan, dokter Jim Cody, en 
de tiener Mark Petrie. Susan is echter gedoemd om het lot van haar illustere literaire 
voorgangster Lucy Westenra te volgen en wordt na een poging om in het Marsten Huis in te 
breken, gevangen en door Barlow tot vampier gemaakt. Ook het lot van de andere jagers 
wordt gekenmerkt door tragedies: de priester Callahan wordt tijdens een confrontatie met 
Barlow gebeten nadat hij de schedels van Marks ouders verbrijzeld heeft en Jim Cody sterft 
nadat hij via een doorgezaagde traptrede in een valkuil met messen terechtkomt. Matt Burke 
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is de enige van het gezelschap die een natuurlijke dood sterft en overlijdt aan een hartaanval. 
Als enige overlevenden slagen Ben en Mark erin Barlows hart te doorboren met een staak. Na 
een zwerftocht van twee jaar, keren Ben en Mark terug om een vuur te ontsteken in de hoop 








Summary en CV 
 
Summary: 
In this dissertation the themes of the puer aeternus (eternal youth) and psychological 
development in adolescence are examined from a post-Jungian critical perspective in several 
key early novels by Stephen King, Carrie (1974), ’Salem’s Lot (1975), The Shining (1978), 
and one novella ‘The Body’ (from the collection Different Seasons (1982)). In doing so, the 
thesis develops a new theory of the puer aeternus, which in the novels examined, takes shape 
in the concept of the transcendent writer. The analyses of King’s novels critically examine 
both well-established and recent insights into the puer aeternus in Jungian and post-Jungian 
studies of popular culture, such as Perpetual Adolescence (Porterfield et al., 2009). The 
aforementioned studies focus on the perpetual adolescent, a puer related to stagnation and 
destructivity. In contrast to the perpetual adolescent, the concept of the transcendent writer is 
not related to ideas of stagnation. Instead, as my studies of the writer-protagonists in four key 
early works in Stephen King’s oeuvre show, this concept is based on the idea of psychological 
development. King’s writer-protagonists are often adults who utilize their imagination to 
return to their adolescence. This theme of a return to adolescence presents the possibility to 
study the psychological development of adolescence in King’s fiction and offers a positive 
alternative to the stereotype of adolescents in popular culture as “rebels without a cause.”  
 The introduction has a three-part structure focusing on the meta-themes of this 
dissertation: the application of Jungian theory to literary analyses, popular culture and 
adolescence. The first part sets out in detail the possibility of utilizing Jungian concepts for 
literary analyses. Rowland (2002; 2005), for example, emphasizes two drives within Jung’s 
own theorizing.  The first drive she describes as ‘grand theory’, or the ambition to create an 
all-encompassing, comprehensive theory. According to Rowland, this drive leads to 
generalizations in literary theory, such as analyzing all dark figures in a novel as a Jungian 
shadow (one’s inferior personality). Rowland refers to the second drive as ‘personal myth’. In 
contrast to ‘grand theory’, ‘personal myth’ accounts for Jung’s ambition to investigate his 
personal experience in shaping his own theories. This dissertation utilizes the method of 
‘personal myth’ as a tool for investigating how the stories of King’s writer-protagonists help 
adolescents to reflect on their personal identity.  
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The second part describes how the concept of the ‘perpetual adolescent’ and 
transcendent writer each offer a different view on popular culture. While the ‘perpetual 
adolescent’ emphasizes stagnation and destructivity in popular culture, the transcendent writer 
shows how popular culture can be used to study the psychological development in 
adolescence. For example, the struggle of King’s characters with supernatural creatures, such 
as vampires, is not only a device for King to terrify his readers, but also offers the possibility 
of exploring issues of life after death and religion, as I show in my analysis of ’Salem’s Lot. 
The third and last part of my introduction focuses on King’s theme of a return to 
childhood. Although many King scholars have researched this theme, no scholar has yet 
utilized the concept of the puer aeternus to do so. In this dissertation, the puer aeternus is 
used as a diagnostic tool to single out a paradox of maturation which is present in King’s 
work. King, on the one hand, portrays adolescence as a necessary psychological phase which 
a character needs to outgrow; on the other hand, he also advocates a return to adolescence as a 
reawakening of the imagination.  
 The first chapter sets out in detail the reasoning behind reading King’s key early 
novels in the light of the concept of the transcendent writer and the potential for studying 
psychological development in adolescence. In order to do so, I present an overview of the 
history of Jungian theory from its roots in the Freudian theory of repression to the later 
Jungian theory of archetypes (Jung’s theory of structuring patterns within the psyche). I also 
explain my position as a post-Jungian researcher and describe the key concepts of my theory: 
the puer aeternus and individuation, as well as the auxiliary tools: ‘the effective protagonist’ 
and Hillman’s re-visioning of the Jungian concept anima. In an overview of the history of 
Jungian theory, I stress the most common misunderstandings of viewing archetypes as 
inherited images and show how famous scholars, such as Northrop Frye and James Hillman, 
each define archetypes in their own unique way. Frye, for example, describes archetypes as 
recurring images within literature whereas Hillman emphasizes the need to let images speak 
for themselves instead of interpreting them. Therefore, Hillman departs from archetypes and 
rather speaks of archetypal images. Several post-Jungian scholars, such as Rowland (2002), 
view archetypes as ‘ideas in potential’ and archetypal images as their symbolic 
manifestations. This dissertation follows this latter view in order to differentiate between 
archetypes and archetypal images. Archetypes may be timeless, but archetypal images are 
always rooted in the history and culture in which they manifest themselves.  
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In chapters two to five, I show how various popular-culture stereotypes become 
archetypal characters in King’s fiction. Dick Hallorann, in The Shining, for example, can be 
understood as the stereotypical African-American cook, employed by a white hotel manager 
to serve the elite guests who stay at the Overlook Hotel. From a Jungian point of view, he is 
also a Wise Old Man guiding Danny Torrance on his individuation to adolescence. 
An overview of the history of Jungian theory shows that there is no such thing as one 
Jungian theory. Instead I describe how several scholars each in their own way utilize Jungian 
concepts. Therefore, it is crucial to explain my position as a post-Jungian researcher related to 
the different strands of (post)-Jungian schools, such as the ‘Classical’, ‘Developmental’ and 
‘Archetypal’ School.  The ‘Classical’ school interprets Jungian concepts in the same way as 
Jung did, hence the word classical. Scholars within this school emphasize individuation (the 
Jungian theory of psychological development) in adulthood and archetypes such as anima and 
animus (the contra-sexual inner images in men and women). The ‘Developmental’ school– or 
more specifically, the ‘Object Relations’ school within psychoanalysis (a school that 
investigates the relationship between children and their primary caregivers) – aligns Jungian 
theory with psychoanalysis in order to study individuation in early childhood. The 
‘Archetypal’ school no longer shares the ‘Classical’ Jungian view of making unconscious 
contents conscious. Rather it aims at the ‘deliteralizing’ or ‘metaphorizing’ of reality, utilizing 
metaphors as their primary lens for interpreting reality. 
 A post-Jungian scholar does not have to prefer one school above all others, but can 
utilize insights from several schools at the same time. My theory of the transcendent writer 
combines views from the ‘Classical’ school (relating archetypes to individuation) with the 
‘Developmental’ school (highlighting the importance of analyzing individuation not only in 
adulthood) and views from the ‘Archetypal’ school (Hillman’s view on the puer and anima as 
described in the following section). 
In the last part of the first chapter, I will highlight the key concepts of my theory: the 
puer aeternus and individuation, as well as the auxiliary tools: Dawson’s ‘effective 
protagonist’ and Hillman’s re-visioning of the Jungian concept anima. Von Franz was the first 
‘Classical’ Jungian scholar who worked out Jung’s ideas on the puer aeternus in her highly 
influential The Problem of the Puer Aeternus (1970). She views the puer aeternus as a young 
male with a mother complex. In most cases, the complex manifested in these males results in 
stagnation of the psychological development. In contrast to Von Franz, Hillman views the 
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puer in his Puer Papers (1979) in relation to the senex (old man). Rather than simply 
replacing the senex for the mother, Hillman emphasizes a unity (puer-senex configuration) 
showing that the puer needs the experience of the senex as much as the senex thrives on the 
vitality of the puer. According to Hillman, one-sided views on the puer or senex result in 
pathological manifestations, such as the puer aeternus as described by Von Franz, or in the 
case of a senex: in an embittered senex who no longer finds any satisfaction in his work or 
life.  
Although scholars in the critical study Perpetual Adolescence (Porterfield et al., 2009), 
follow Hillman’s views on the puer, their puer is still as much a pathological figure as the 
puer described by Von Franz. Judith’s ‘Culture on the Couch. Western Civilisation’s Journey 
from Crisis to Maturity’, for example, utilizes the puer as a critical tool to highlight 
environmental issues, such as global warming. According to Judith, these issues signal a need 
for a mature and responsible behavior towards nature. However, the most dominant response 
is that of a puer chasing his desires without reflecting on the consequences of his behavior for 
nature.  
In contrast to ‘the perpetual adolescent’, King’s transcendent writer is not related to 
stagnation but to psychological development. My concept of the transcendent writer is based 
on Jung’s concept of the transcendent function and King’s theme of a return to youth. Jung 
utilized this concept in a dialectical way to stress how opposites of a thesis and antithesis are 
united in a synthesis. In the case of King’s writer-protagonists, King’s writers use their 
writings in adolescence to individuate from the puer to the senex, but also as adult writers to 
reflect on their youth. In doing so, they establish a synthesis between the puer and senex in 
which the vitality and creativity of the puer is combined with the experience of the senex. 
The second key concept is individuation. I present an overview of the roots of Jung’s 
theory on individuation, describe Jung’s holistic interpretations of opposition and 
compensation in relation to individuation, and set out the possibility of utilizing individuation 
to highlight a prospective view on adolescence. The Jungian theory of individuation views 
introspection as a necessary instrument to stimulate psychological development. Jung’s 
reasoning was strongly influenced by ‘Romantic’ poets, such as the transcendentalist thinker 
Ralph Waldo Emerson. Romantic poets such as Emerson utilized poetry as a means for 
exploring the human psyche.  Bickman (1998), for example, describes the Emersonian 
paradox: ‘the deeper one goes into oneself, the closer one comes to the universal and 
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collective’ (pp. 39-40). This holistic view returns in Jung’s views on opposition and 
compensation. Jung describes the unconscious as a complex dynamic system which 
compensates a one-sided conscious attitude. The unconscious is structured by archetypes 
related to each other in oppositional pairs, such as persona (one’s social identity) and shadow 
(one’s inferior personality). In order to relate the theory of the puer aeternus to individuation, 
I present the puer and senex also as an oppositional pair. 
In this dissertation, I utilize King’s theme of a return to youth to investigate 
individuation in adolescence. Adolescence is often neglected within Jungian studies of 
individuation. On the one hand, scholars within the ‘Classical’ school study the psychological 
development in adulthood. On the other hand, scholars within the ‘Developmental’ school 
focus on the psychological development in early childhood. The only two post-Jungian 
studies which focus on adolescence are: Frankel’s The Adolescent Psyche: Jungian and 
Winnicottian Perspectives (1998) and Incest Fantasies & Self-Destructive Acts: Jungian and 
Post-Jungian Psychotherapy in Adolescence by Sidoli & Bovensiepen (2009). The last study 
explains adolescent idealism from a Jungian developmental perspective. Sidoli and 
Bovensiepen consider adolescent idealism as inferior; a residue of the adolescent’s childish 
past. In contrast to Sidoli and Bovensiepen, Frankel describes adolescent idealism as a 
prospective expression, pointing towards future manifestations of the adolescent’s identity. 
Frankel emphasizes the possibility of utilizing popular culture as a means to study this 
idealism. According to Frankel, popular culture is the most important medium to understand 
how the adolescent thinks and feels. Following Frankel’s reasoning, I use the concept of the 
transcendent writer to study the ideological instead of destructive aspects of adolescence and 
consider King’s popular novels as a fruitful soil for investigating adolescent psychological 
development. 
In order to map psychological development in adolescence in King’s fiction, I utilize 
Dawson’s ‘effective protagonist’ and Hillman’s re-visioning of the Jungian concept of the 
anima. According to Dawson, the ‘effective protagonist’ serves as an auxiliary tool to single 
out the character that develops psychologically the most. Dawson’s concept is useful to study 
the progress of King’s writers. In order to do so, I use Hillman’s concept of anima. Hillman 
(1989) no longer views anima as the inner figure of a woman in men, but he relates anima to 
its origins: in Latin ‘anima’ refers to ‘soul’. In order to highlight imagination, Hillman (1992) 
redefines anima as ‘a viewpoint towards things rather than a thing in itself’ (p. x). Hillman 
also describes anima as ‘that mode which recognizes all realities as primarily symbolic or 
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metaphorical’ (p. x). Hillman’s anima offers the possibility to study how imagination operates 
in service of individuation. I use Hillman’s anima to differentiate between ideals (positive 
idealism: in balance with reality and a trigger for psychological maturation) and idealizations 
(negative idealism: escapism and related to stagnation of psychological development). 
In the chapters two to five, the theoretical perspective set out in the first chapter is 
applied to analyses of several key early novels by King. The analyses of King’s work 
presented in these chapters are not chronologically, but thematically structured. Chapter two 
explores the transcendent writer in relation to the fear of death in ‘The Body’. I focus on the 
return to youth of the adult writer Gordon Lachance. More specifically, this chapter, on the 
one hand, analyzes the stories Gordon wrote as the adolescent Gordie; on the other hand, it 
investigates the main story in which Gordon as an adult writer looks back on his youth. 
Gordie’s stories offer the possibility of studying childhood idealism, adolescent views on 
sexuality and death whereas Gordon’s main story shows how Gordon has progressed from a 
puer writer to a transcendent writer who is able to highlight the complexity of his adolescent 
experiences and their relevance for him as an adult writer in Jungian symbols (in contrast to 
Freudian signs, Jungian symbols cannot be reduced to one interpretation, but are characterized 
by their constant transformation according to the social and historical circumstances in which 
they appear). 
Chapter three investigates the transcendent writer in relation to the psychological 
development of the puella in Carrie. Many King scholars (Newhouse, 1987; Reino, 1988, 
Strengell, 2005) have emphasized the main protagonist’s downfall in their analysis of Carrie. 
The critical focus in my analysis, is less on Carrie and more on the ‘effective protagonist’ 
Susan Snell. I describe in detail how Susan develops from a High School bully to a potential 
transcendent writer who writes ‘My Name is Susan Snell’, the story in which she describes 
her High School experiences with Carrie. This story offers the possibility to study how a 
balance between shadow and persona is crucial to understand individuation in adolescence. 
Susan, for example, can only develop psychologically because she no longer conforms to the 
standards of her High school peers (persona), but chooses to listen to her feelings of shame 
and to take responsibility for maltreating Carrie (shadow). In the second part of chapter three, 
I show, from a post-Jungian point of view, that Susan is no longer a character in function of 
Carrie’s story;  rather Carrie becomes a character in Susan’s story. Carrie is described as a 
necessary antithesis in Susan’s development and her tragic story shows that individuation in 
adolescence cannot be studied alone by utilizing the Jungian method of amplification (looking 
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for mythological parallels), but rather by focusing on bodily changes. I show how Jungian 
symbols can help to transgress stereotypical views of the body.  
Chapter four examines madness and creativity in The Shining. I focus on the transition 
of Danny Torrance’s psychological development from childhood to adolescence and on Jack 
Torrance as a writer suffering writer’s block. Danny’s maturation shows that the supernatural 
in King’s The Shining is not merely a device for creating horror, but – manifested in the 
ghostly appearances of Tony – the supernatural provides the possibility to study Danny’s 
future transition to adolescence. Several King scholars, such as Curran (1992), explain King’s 
use of fairy tales in The Shining (for example Bluebeard) as a negative father complex 
(King’s own father left the King family when Stephen was two). My theory shows that it is 
also possible to relate fairy tales to Danny’s maturation. In the second part of this chapter, I 
relate the difference between Jack and King’s transcendent writers to Jack’s inability to return 
to his youth. I argue that the return to youth is a device for King’s writers to establish a 
healthy sense of identity in which the puer is balanced with the senex. In contrast to King’s 
writers, Jack has no stable sense of identity and his reflections on his youth are merely 
traumatic. By concentrating on Jack’s downfall, my theory shows that a stable identity might 
be a fiction, but it is a necessary fiction for psychic health. Jack’s missing sense of identity 
results in a schizophrenic rage that leads to his downfall.  I also utilize Tony and Jack to 
clarify the paradox of the Self within Jungian psychology: Jungian scholars describe the Self 
at the same time as ‘an archetypal image of man’s fullest potential’ and also as ‘the unity of a 
personality as a whole’ (Samuels, 1986, p. 135). These two definitions seem 
incommensurable: ‘How can the Self at the same time be as specific as an archetypal image 
and also be as abstract as the unity of the personality as a whole?’ On the one hand, Jack’s 
downfall highlights the importance of a sense of stable identity (embodied in the puer-senex  
balance) for psychic health. On the other hand, Tony as archetypal image shows that the Self 
is not an enclosed unity, but also points to future adaptions of one’s identity. 
Chapter five stresses the relationship between religion and the nature of evil in 
’Salem’s Lot. In order to do so, I differentiate between two types of writers: Ben Mears as 
transcendent writer and father Callahan as religious writer. Callahan can be considered in the 
same vein as Jack: a writer with stagnated creativity. I show that the difference between Ben 
and Callahan can be related to their views on evil. Callahan can no longer find satisfaction in 
his work as a priest because the people of his religious community no longer believe in 
absolute Evil, whereas Ben is able to consider evil from different points of view: absolute 
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‘Evil’, sociological ‘evil’ and personal ‘(evil)’ (King, 1999b, pp. 230-31). I also relate Barlow 
to a stagnated religious experience and present Ben’s psychological development as an 
antidote against stagnation. Barlow’s vampirism embodies a negative idealism, an illusion of 
freedom which results in the slavery of the undead. Religion can become a positive idealism, 
if its followers are able to move beyond stereotypical views of evil. In the second part, I focus 
on autobiographical aspects in ’Salem’s Lot (and also other novels of King). In contrast to the 
academic scholar Badley (1996) who explores King’s style in relation to the critical concept 
of the ‘death of the author’, I show that King’s style rather points at the reverse: a ‘return of 
the autor’. Badley refers to King’s many experiments with different styles and mediums to 
communicate with his audience and claims that King’s style seems to be ‘no style’ (p. 36). 
My theory enables a new perspective: a synthesis between King’s experimental and 
characteristic styles. Experimenting with different styles and techniques may be considered as 
part of King’s development as a writer, but  King’s novels also have recurring themes and 
characters, such as the return to childhood and his writer-protagonists, which are part of his 
characteristic style and crucial to understand his fiction. Characters in King’s fiction function 
as vehicles for expressing his own fears as well as those of his readers. To do this effectively, 
King often relates the experiences of his characters to experiences from his personal life. This 
also explains why so many writer-protagonists inhabit the nocturnal world of King’s fiction. 
 In conclusion, this dissertation develops an alternative theory of the puer aeternus as a 
dynamic concept, which in the return to youth of King’s writer-protagonists, offers the 
possibility to investigate the psychological development in adolescence. The most common 
interpretation of the puer aeternus among Jungian scholars is that of the puer aeternus as an 
archetype. Within Jungian theory, archetypes are considered invariable and eternal; therefore 
the puer aeternus cannot develop and relates to stagnation. In contrast to this line of 
reasoning, I show that Jungian scholars who stress stagnation fail to differentiate between 
ideas of eternal youth (archetype) and the images in which these ideas are embodied 
(archetypal images). Archetypes may be eternal, but their archetypal images are subjected to 
historical and cultural influences. From this follows the possibility to differentiate between 
positive and negative aspects of the puer aeternus. Most Jungian studies have focused on the 
negative aspects of the puer aeternus and have overlooked his positive characteristics. This 
dissertation therefore presents King’s transcendent writers as a positive manifestation of the 
puer aeternus in contrast to the negative puer as described in the study Perpetual 
Adolescence. King’s transcendent writers illustrate that stories are a creative form of self-
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exploration and that individuation has a spiral and not a linear form of development in which 
the return of King’s adult writers is not regressive, but triggers their psychological 
development. 
 In short, this dissertation shows how Jungian symbols pointing at a diversity of 
interpretations can be fruitfully applied for literary analyses; how modern horror stories, from 
a post-Jungian point of view, exhibit constructive psychological themes; that the theme of a 
return to youth in King’s fiction is not necessarily nostalgic but rather can trigger 
psychological development; that imagination not only functions as a means of escape from 
reality but also as an enrichment of reality; that the individuation of King’s transcendent 
writers can be utilized to highlight adolescence as a positive phase characterized by a search 
for an identity; that King’s stories not only function as forms of personal sublimation, but that 
King also uses his stories to explore wider social themes, such as materialism, stereotypical 
gender roles and religious beliefs; and that autobiographical elements in King’s work are 
relevant for understanding how King not only merges his personal with his public identity, but 
also with the characters from his stories. 
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